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FERRAN I PAULÍ:
LA INSTANTANEIDAD EN FOTOGRAFIA
Salvador Tió i Sauleda
stio@telefonica.net 
A la memòria del meu pare, Salvador Tió i Vidal,
 que va dedicar la seva vida a la medicina.
0.- Presentació.
Al voltant de l’any 1980 vaig visitar la Biblioteca particular “Delmiro de 
Caralt”, dedicada exclusivament al món del cinema. me la va recomanar el 
fotògraf Joan Fontcuberta, ja que ell coneixia el meu interès per la fotografia 
antiga, i em va dir que, entre la gran quantitat de llibres dedicats al cinema, 
hi havia una petita, però interessant, col·lecció de llibres de fotografia de final 
del segle XIX i principi del XX. 
la Biblioteca particular “Delmiro de Caralt”, la millor o una de les millors 
d’Espanya sobre cinema, es trobava en aquells moments al carrer de les 
Escoles Pies de Barcelona dins, el que em va semblar, el domicili particular 
del senyor Delmiro de Caralt. Hi anava molt poca gent i, quan algunes tardes 
jo hi anava, sempre hi havia el senyor Delmiro de Caralt i una neboda seva 
que li feia de bibliotecària i de secretària. 
Al senyor Caralt li agradava parlar amb la gent que anava a la seva biblio-
teca (era una mica sord i cridava bastant). S’interessava per allò que el visitant 
consultava i li agradava ensenyar la seva col·lecció d’aparells de precinema, 
així com parlar dels inicis del cinema a Catalunya. 
un dia, en conèixer el meu interès per la fotografia, em va ensenyar unes 
fotocòpies d’un llibre, La Instantaneidad en Fotografia de Jaume Ferran i Clúa i 
d’Innocent Paulí i Galcerán, publicat a Tortosa el 1879.
Em va explicar, sempre amb veu molt alta, que aquell llibre era molt 
important dins la història del cinema, ja que s’hi mostrava per primera 
vegada com obtenir un suport sensible pel·licular i transparent, és a dir, el 
que seria després la base de la pel·lícula o film cinematogràfic. Fins a 1879, 
les emulsions fotogràfiques tenien com a suport, majoritàriament, vidre 
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(transparent, però no flexible) i paper (flexible, però no transparent). Aquest 
invent, va afegir el senyor Caralt, era degut a un català, el doctor Ferran (no 
va dir res de Paulí). Em va aclarir, i en aquell moment semblava molt enfadat, 
que havia obtingut la fotocòpia “d’un llibre que és meu” i que es trobava a 
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Aquest llibre, em deia, havia estat 
de la biblioteca particular de Salvador lluch, membre d’aquesta Agrupació 
Fotogràfica. Assegurava que un dia lluch, en presència de la seva dona, li 
va prometre el llibret. Sigui com sigui, a la mort de Salvador lluch, la seva 
biblioteca va anar a parar a l’Agrupació Fotogràfica, i, passat un temps pru-
dencial, en voler reclamar la propietat del llibre, m’anava explicant cada cop 
més enfadat, no li varen voler donar l'exemplar i va haver de conformar-se 
amb una fotocòpia de la pàgina que a ell l’interessava.
les seves explicacions sobre l’invent del doctor Ferran afegien encara més 
incògnites que no pas m’aclarien res del que, fins aleshores, jo havia sentit a 
parlar: que el doctor Ferran, “el de la vacuna contra el còlera”, havia inventat 
una emulsió fotogràfica molt ràpida i era un gran aficionat a la fotografia. En 
cap lloc havia sentit a parlar que inventés el “film” fotogràfic o pel·lícula.
Poc temps més tard, vaig adquirir el llibre The History of Photography de 
Josef m. Eder (un dels llibres més importants que s’han publicat mai sobre 
història de la fotografia tècnica) i allà vaig entendre, finalment, tant el que 
em deia el senyor Caralt sobre la pel·lícula o suport flexible com allò que jo 
havia sentit a parlar d’una emulsió fotogràfica molt ràpida: Eder explica, en el 
capítol lXVI, dedicat al film fotogràfic, que Ferran i Paulí, de cara a millorar 
les incomoditats degudes al pes de les plaques de vidre, principalment en la 
fotografia d’exteriors, van ser els tercers en proposar una solució pràctica per 
tal de preparar pel·lícula fotogràfica o film: “Paper coated with silver bromi-
de collodion, which could be stripped by Ferran and Paulí in 1880”. El senyor 
Caralt, doncs, tenia molta raó.
I en el capítol lXI, dedicat als papers de gelatinobromur de plata, en 
l’apartat mAT SIlVER BRomIDE PAPERS, Eder continua dient: “mat sur-
face bromide papers were produced by Paulí and Ferran by the use of starch 
in place of gelatine (Phot. News, 1879, p. 439).” És a dir, que els primers en pro-
posar una superfície sensible i mat sobre gelatinobromur de plata, i tan aviat 
com el 1879 (a la pràctica, les primeres emulsions al gelatinobromur de plata 
posades a l’abast del públic no són, si més no, de 1878), foren, tal com hem dit, 
Paulí i Ferran. Resulta que un invent tan important com serien els famosos 
papers “Platino-matte Bromide” de la casa Kodak, i d’altres marques, que es 
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coneixerien durant un temps com papers simil-platí, tant per la seva qualitat 
com pel seu preu, en comparació als famosos, però caríssims, papers al platí, 
aquests invent, doncs, era degut, també, a la parella Ferran-Paulí. Es tractava, 
però, d’una emulsió de bromur de plata, que no tenia res a veure amb tot el 
que jo havia sentit a parlar o llegit sobre la famosa emulsió ultraràpida que 
tothom deia que era invent del doctor Ferran, i que estava explicat en el llibre 
La Instantaneidad en Fotografía.
Totes aquestes incongruències van fer que m’interessés a trobar i llegir 
un exemplar de La Instantaneidad en Fotografía, i a saber més coses dels seus 
autors, principalment de Paulí; el fet que Eder l’anomenés en primer lloc a la 
cita anterior em va picar la curiositat.
l’exemplar de La Instantaneidad em va arribar uns anys més tard, i en 
còpies fotogràfiques, de la mà de José manuel Torres, que les havia fet de 
l’original de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya (potser és el que reclama-
va el Sr. Caralt). la lectura d’aquest volum de 64 pàgines em va fer veure que 
estava davant d’un dels esdeveniments fotogràfics més importants, per no dir 
el més important, que ha succeït en aquest país, i del qual no se’n coneixia 
res, només unes divagacions petites i inexactes. El llibre, com veurem més 
endavant i més extensament, consta de quatre parts ben diferenciades: la 
primera i la més llarga (pràcticament ocupa tot el llibre) fa una exposició i un 
estudi en profunditat de tot allò que es coneixia fins aquell moment (1879) 
sobre l’incipient procés al gelatinobromur de plata, exposant amb tot tipus 
de detall la manera de preparar-lo. Era la primera vegada que algú, al nos-
tre país, no només explicava aquest novíssim procediment, sinó que ho feia 
d’una manera que qualsevol persona amb coneixements de química el podia 
seguir sense cap tipus d’equivocació possible. les altres tres parts són poc 
extenses, però tant o més importants que la primera: ens parlen, per aquest 
ordre, de com fabricar un suport flexible o pel·lícula, de la substitució de la 
gelatina per midó i, per finalitzar -i això ens demostra que estaven sempre 
molt ben informats- de les darreres i importantíssimes investigacions de 
monckhoven, descobertes poques setmanes abans i que farien que les emul-
sions experimentessin, a partir d’aquell moment, un augment considerable 
en la seva sensibilitat.
una vegada coneguda la importància de la Instantaneidad, vaig localitzar 
més referències bibliogràfiques, sempre en llibres d’autors francesos, ale-
manys o de parla anglesa; tots la destaquen com mereix. En canvi, a tots els 
llibres que he consultat sobre les diverses històries de la fotografia a Espanya, 
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no n’he trobat cap que expliqui què és el que realment varen aportar Ferran i 
Paulí a la fotografia (n’hi ha molts que prescindeixen de Paulí i parlen només 
d’un invent del doctor Ferran). 
Paral·lelament vaig començar a interessar-me per saber més coses dels 
seus autors, sobretot, tal com he dit abans, de Paulí; m’intrigava el fet que, 
essent coautor de la Instantaneidad, amb prou feines fos anomenat en cap 
referència fotogràfica i ningú no en sabés res. 
les poques i imprecises notícies que tenia eren que, en el període 1884-85, 
Paulí havia col·laborat amb el doctor Ferran en l’obtenció de la vacuna con-
tra el còlera (més endavant veurem que la seva participació va ser molt més 
destacada) i que havia entrat, sempre de la mà de Ferran, com a químic en el 
laboratori microbiològic municipal de Barcelona, el primer que s’inaugura-
va del seu gènere a Espanya. De Ferran, en canvi, a part de la seva faceta de 
metge i d’investigador, es deia que era un molt bon aficionat a la fotografia 
i que, junt amb el seu col·laborador, l’enginyer I. Paulí, havia inventat una 
emulsió fotogràfica 10 vegades més ràpida que el col·lodió i que hi havia 
hagut un litigi de patents sobre la paternitat del procediment entre una casa 
alemanya, sovint anomenada Young [sic], i la casa Kodak, un pleit guanyat 
per aquesta darrera, que va aportar com a prova d’antiguitat el llibre sobre 
La Instantaneidad. I que, com agraïment, la casa Kodak va regalar una càmera 
fotogràfica a Ferran.
El llibre d’Antoni Roca i Rosell, Història del Laboratori Microbiològic Municipal, 
editat per l’Ajuntament de Barcelona amb motiu del centenari d’aquesta ins-
titució, va ser un dels fils que em varen començar a proporcionar una visió 
cada vegada més clara de les personalitats de Ferran i de Paulí. Resseguint les 
dades bibliogràfiques proporcionades en el llibre, així com algunes informaci-
ons que desinteressadament em va proporcionar el propi autor, vaig comen-
çar a intuir que em trobava davant d’uns personatges amb una personalitat 
molt interessant, completament desconeguda en el cas de Paulí. 
El llibre de Josep m. Calbet i Camarassa i Daniel montañá i Buchaca, 
Metges i farmacèutics catalanistes 1880-1906, recull el que probablement és el 
primer retrat biogràfic de Paulí. l’amable cessió d’algunes dades així com 
d’alguns comentaris del Sr. Calbet m’anaven confirmant, cada vegada amb 
més intensitat, que em trobava davant d’un personatge extraordinari, en 
Paulí.
la meva idea inicial va ser donar a conèixer i explicar, d’una manera 
exhaustiva, cada apartat de La Instantaneidad en Fotografía amb una petita 
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introducció sobre els inicis del gelatinobromur de plata, i destacar aquest 
llibre tant per la data en què va ser publicat, així com pels invents que va 
aportar a escala internacional; encara que, per les raons que analitzarem més 
endavant, sembla que no va tenir gaire incidència dins el món de la fotografia 
a Espanya. 
una de les coses que m’interessaven molt era poder comprovar si existia 
algun rastre de l’activitat fotogràfica del doctor Ferran dins del seu arxiu 
personal al museu d’Història de la medicina de Catalunya. l’accés me’l va 
facilitar Josep Sánchez Aldeguer, que en aquell moment deixava la seva acti-
vitat al museu. Va agafar el relleu l’actual conservador Alfons Zarzoso, que, 
durant l’any i mig llarg que a estones hi he anat, ha estat una persona amable 
i atenta, disposada sempre a escoltar els comentaris que li feia cada vegada 
que sortia algun document interessant i a aportar el seu punt de vista sem-
pre tan suggerent1. De l’arxiu dispers i, en aquell moment, sense classificar, 
només em vaig interessar per tot allò que em podia aportar alguna llum sobre 
l’activitat que van portar a terme Ferran i Paulí, així com tot el que vaig trobar 
relacionat amb la fotografia. 
De l’estudi d’aquests documents i d’altres informacions que he anat 
localitzant a les hemeroteques i arxius, han sorgit tota una sèrie de dades 
desconegudes fins aquest moment sobre les figures de Ferran i, sobretot, de 
Paulí, que obren la possibilitat d’una nova perspectiva sobre la vida i l’obra 
d’aquests dos personatges. Fem, també, algunes petites aportacions a la 
curta i poc estudiada amistat que van tenir Jaume Ferran i Santiago Ramón 
y Cajal.
Pel que fa a Paulí, des del primer moment ha estat un pou ple de contínues 
sorpreses. Veí i deixeble de Josep Joaquim lànderer i Climent, el veurem rela-
cionat, sempre de manera rellevant, amb molts dels esdeveniments científics 
que tenen lloc a les acaballes del segle XIX; curiosament, però, sembla com si 
el nostre personatge s’hagués volgut fer fonedís, doncs, malgrat totes les acti-
vitats en què va participar, no el trobem anomenat en pràcticament cap recull 
o història que parli d’aquests episodis: expert en fotografia, responsable junt 
amb en Ferran d’una de les primeres connexions telefòniques que es fan a 
1 Quan vaig començar a investigar a l’Arxiu Ferran del museu de l’Història de la medicina 
de Catalunya, els documents encara no estaven classificats. En aquest moment la catalogació 
està tot just iniciada i és per això que només en algun document hi ha la signatura correspo-
nent.
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Espanya, expert electricista, inventor i protagonista principal dels inicis de 
l’enllumenat elèctric a Espanya, coautor del descobriment de la vacuna con-
tra el còlera, coautor igualment de la posta en marxa del primer laboratori 
microbiològic que s’organitza a Espanya, microbiòleg, terapeuta amb sèrum, 
professor de bacteriologia, traductor, impulsor d’una de les primeres indús-
tries de plaques fotogràfiques a Espanya, fotògraf, analista químic,... Paulí, 
vet aquí una personalitat singular!
la recerca de tota aquesta informació ha resultat molt lenta i difícil per 
trobar algun fil que portés a dades rellevants. Crec, sincerament, que encara 
es podrien localitzar molts més documents i dades, sobretot a Tortosa i les 
comarques de l’Ebre, d’on eren naturals Paulí i Ferran. Seria molt interessant 
si s’aprofundís, encara més, en l’estudi dels inicis de l’enllumenat elèctric a 
Espanya, i, en general, de molts aspectes de l’activitat científica de final de 
segle XIX a Espanya. Caldria reclamar, finalment, una biografia definitiva de 
la figura de Ferran.
A part d’Antoni Roca, Alfons Zarzoso, Josep m. Calbet i José manuel 
Torres, que ja he mencionat, i que han estat les persones que, desinteressa-
dament, m’han aportat més informació i m’han animat a donar a conèixer la 
figura de Paulí, voldria agrair, també, les aportacions que m’han facilitat les 
persones següents: Josep Danon Bretos, de la Fundació uriach, que sempre 
ha estat sol·lícit quan l’he consultat; José luis Ausin, metge i historiador, 
autor d’una biografia de Giné i Partagás; Rodolfo Gozalo, del Departament 
de Geologia de la universitat de València; maria Genescá i Sitjes, de la 
Biblioteca de l’observatori de l’Ebre; Rafael mestres, responsable de l’Arxiu 
Històric Comarcal de Vilanova i la Geltrú; mercedes Arroyo, historiadora 
sobre el gas a Espanya i sobre la Sociedad Española de Electricidad; maria 
Pont, de l’Arxiu Històric de la Cambra de Comerç de Barcelona; una persona 
anònima, molt amable, de l’Hemeroteca de la Caixa de Tarragona; personal 
de l’Hemeroteca de l’Heraldo de Aragón; marie-Christine Claes, historiadora 
belga de fotografia; Katia Busch i Carole Troufléau, de la Société Française 
de Photographie; David Blasco i Enric Gil, especialistes en la muntanya i 
monestir de montserrat; Elvira Rocha, gran coneixedora de l’obra de Santiago 
Ramón y Cajal; Joan Naranjo, crític i historiador de fotografia; Juan Antonio 
Fernández Rivero, especialista en fotografia estereoscòpica; Esther Zarraluki, 
Ciro lluerca, Carlos Velilla, Agustí moral, i Kathy Connor, Curator de la 
George Eastman House a Rochester. un reconeixement especial al senyor 
Vila-Ferran i Pizá, besnét de Jaume Ferran, i a la seva filla Anna Vila-Ferran. 
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També vull agrair l’amable acollida del senyors Santiago Ferran i Santacana i 
Jaume Ferran i Rico, fill i nét, respectivament, del segon matrimoni de Jaume 
Ferran i Clúa amb maria Santacana i Sellarés.
1.- Història d’una relació.
1.1.- Josep Joaquim Lànderer i Climent.
El tàndem format per Jaume Ferran i Innocent Paulí, anomenat per Joan 
Giné i Partagás, la “Facultad de Ciencias de Tortosa”2, no hagués estat possi-
ble, sense cap mena de dubte, sense la protecció i el mecenatge desinteressat 
de Josep Joaquim lànderer i Climent3.
lànderer era natural de València (1841), fill de Ricard lànderer, natural de 
Basilea (Suïssa), i de Vicenta Climent, natural de Sant Nicolàs (València). Es 
casà el quinze d’agost de 1867 amb Dolores de Córdoba i Valverde, veïna de 
Tortosa, alternant a partir d’aquell moment el seu domicili de València amb 
el del seus sogres, al carrer Sant Felip Neri núm. 13 de Tortosa. Persona com-
pletament autodidacta i poliglota, fou una autoritat en Astronomia, Geologia 
i meteorologia, així com en Paleontologia. D’entre els seus llibres destaca 
el que escrigué amb Jaume Almera, Principios de Geología y Paleontología. 
Col·laborà assíduament en revistes científiques espanyoles (Crónica Científica, 
La Ilustración Española y Americana) i estrangeres (com els Comptes Rendus 
de la Académie des Sciences de París). Amb una posició econòmica benestant, 
disposà d’una biblioteca particular molt ben nodrida i estigué en possessió 
d’una gran quantitat d’instruments científics. Això li permeté estar al dia de 
tot allò que passava en el món de la ciència, ja que rebia publicacions estran-
geres tan destacades com Nature. Fou igualment col·lega i amic personal 
de Jules Janssen (1824-1907), fundador i director de l’observatori de París-
meudon, que presentava els seus treballs a l’Acadèmia de Ciències de París, 
i de Camille Flammarion (1842-1925), fundador de la Societat Astronòmica 
2 GINÉ I PARTAGÁS, Joan (1885) “El médico Jaime Ferran y Clúa”, Gaceta Médica Catalana, t. 
VIII, núm. 7, 15 d’abril, 197-205.
3 Per a més informació: GoZAlo GuTIÉRREZ, Rodolfo i NAVARRo BRoToNS, Víctor (1995) 
“Josep Joaquim lánderer i Climent. la recerca fora del món acadèmic”. Dins: CAmARASA, 
Josep m.; RoCA RoSEll, Antoni (directors) Ciència i Tècnica als Països Catalans. Una aproxi-
mació biogràfica, Barcelona, Fundació Catalana per a la Recerca, 459-492.
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de França4. lànderer era molt crític envers l’estat de la ciència al nostre país, 
així com del seu sistema educatiu. Defensava com a contrapartida l’educació 
autodidacta, cosa que mencionava sempre que podia en els seus escrits.
Sabem que Jaume Ferran i Innocent Paulí entraven i sortien sempre que 
volien de casa de lànderer, tenien fàcil accés a la seva biblioteca i als seus 
aparells científics, així com també als seus savis consells. Del que no tenim 
testimonis directes, però, és de quina manera va començar la relació entre 
tots tres.
Tal com hem dit abans, lànderer, en casar-se, s’instal·là a casa dels seus 
sogres al carrer Sant Felip Neri de Tortosa. Al davant, al número 8, hi vivia 
en Paulí (aquesta adreça es troba a la sol·licitud de matrícula a la universitat 
de Barcelona de 1873). Això posa de relleu que eren veïns. No és gens agosa-
rat, doncs, suposar que lànderer, en aquestes relacions de veïnatge, hagués 
descobert les qualitats i la intel·ligència del jove Paulí. Giné i Partagás afirmà 
que:
“el Dr. Paulí es el discípulo más aventajado de Lánderer”5.
El doctor murga, parlant de lànderer i Paulí digué que era:
“Su discípulo predilecto y querido”6. 
Tot indica, doncs, que Paulí es convertí en ajudant de lànderer en les 
seves investigacions i l’acompanyà, molt sovint, a les excursions que feia per 
Tortosa i el maestrat en busca de fòssils. 
El 1874, Jaume Ferran, natural de Corbera d’Ebre, s’estableix com a metge 
a Tortosa, on posa un consultori d’oftalmologia i Electrologia, i uns anys més 
tard, el 1877, es casa amb Dolors Domingo i Baulenes. És a partir d’aquest 
casament, segons la nostra opinió, quan comença la relació i l’amistat entre 
Ferran i Paulí, que han de durar fins el 1890. Com a conseqüència, és també 
a partir d’aquell moment quan a Ferran se li obren les portes i l’amistat amb 
4 GENESCÁ I SITGES, maria (2000) “J. J. landerer. una figura en l’eclipsi de 1900”, La Rella. 
Anuari de l’Institut d’Estudis Comarcals delBaix Vinalopó, núm. 13, tardor, 83-92.
5 GINÉ I PARTAGÁS (1885).
6 muRGA, leopoldo (1885) La verdad de la inoculación anticolérica del Dr. Ferran en relación con la 
epidemia colérica de Valencia. memória presentada a la Exma. Diputación Provincial de Sevilla, 
Sevilla.
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lànderer. Els fets que ens porten a aquesta conclusió són, d’una banda, 
que els primers treballs en col·laboració que coneixem són de 1878; d’altra 
banda, en Joan Paulís7, a la seva biografia de Ferran, encara que no aporta 
cap referència bibliogràfica, diu: ”l’any següent [de casar-se], intimà amb 
Josep Joaquim lànderer, astrònom i geòleg valencià.”. I per acabar, exis-
teix una carta adreçada a la dona de Ferran (Dolores), datada l’1 d’agost de 
18848, durant la campanya del còlera a marsella, i signada per Paulí, on, en 
acomiadar-se, diu: “Saludos cariñosos a todos y uno muy expresivo de tu primo, 
Inocente”. Sembla, doncs, que, tot i no existir cap cognom en comú, hi havia 
alguna relació de parentesc entre Paulí i la dona de Ferran; i això explicaria 
com s’haurien conegut9.
Sigui com sigui, el fet és que a partir de 1878 ja trobem una forta relació 
d’amistat, de col·laboració i d’admiració mútua entre Jaume Ferran i Innocent 
Paulí, i que es mantindrà sempre molt forta, fins, tal com hem dit abans, l’any 
1890, quan per causes no del tot aclarides, es trenca definitivament. Durant 
aquest període de temps, aquest parell d’amics seran capdavanters, en camps 
molt diferents de la investigació que es fa al nostre país. S’interessen mútu-
ament pel que fa l’altre, esdevenint uns experts en tot allò que investiguen. 
Ferran, el més gran, és, podríem dir, l’ideòleg i qui dirigeix, mentre que Paulí 
és la mà que executa. 
Ferran i Paulí tenien a favor seu estar al dia de tot allò que passava a la 
comunitat científica internacional, gràcies a les revistes i llibres que rebia 
lànderer. Creiem que lànderer els hi va inculcar el gust per la investigació 
i l’estudi autodidacta, fora dels cercles universitaris espanyols, i a la vora de 
la comunitat científica internacional, tal com ell ho feia. Seleccionaven les 
temàtiques d’estudi entre les de rabiosa actualitat mundial i, si podien, hi 
aportaven millores, sovint amb força èxit. El reconeixement per part de la 
comunitat científica internacional, així com obtenir un rendiment econòmic, 
també figurava entre les seves prioritats.
7 PAulÍS I PAGÉS, Joan (1931?) Ferran, Barcelona, llibreria Catalònia (la Nostra Gent).
8 Arxiu Ferran. museu d’Història de la medicina.
9 un Francesc Paulí i Baulenes, escultor i músic, fill de Tortosa i contemporani de Paulí, podria 
explicar el posible parentesc amb la dona de Ferran. De totes maneres no tenim cap més dada 
que ens ho confirmi. Vegeu: RÀFolS, J. F. (1953) Diccionario Biográfico de artistas de Cataluña, 
Barcelona, Editorial milá.
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1.2.- Innocent Paulí i Galcerán10.
Innocent Paulí i Galcerán neix a Tortosa a les 5 de la tarda del 26 de 
desembre de 1854, a la plaça de l’Hospital. És fill del subtinent retirat Antoni 
Paulí i Roig i de Josepa Galcerán i muntadas. Els avis paterns són Francesc 
Paulí i Ramona Roig i els avis materns, Ferran Galcerán i mª. Tomasa 
muntadas. El bateig es fa el dia 28 (dia dels Sants Innocents), que és dijous, 
i foren el seus padrins: Joaquim Codorniu, capità retirat, i Josefa Nicolau11. 
Es té constància de dues germanes, Fernanda, casada amb Rafael Tallada, 
metge, amb qui van tenir tres fills: Josep m., Carmen i Rafael; el primer és 
el que després seria el conegut enginyer industrial i economista, Josep m. 
Tallada Paulí. I l’altra germana es deia maria de la Cinta12. No ens consten 
altres germans.
Va fer els seus estudis de batxillerat a l’Institut de Tortosa, i paral·lelament, 
com hem dit, passà llargues estones aprenent, i completant els estudis, amb 
Josep Joaquim lànderer i Climent: 
“Hizo los preparativos de su brillante carrera estudiando la física, la 
química, la historia natural, la astronomía, la geología y la paleontología, 
bajo la dirección del célebre astrónomo Lánderer...”13.
lànderer sentia un gran afecte envers Paulí, i devia intuir que posseïa, ja 
des de ben jovenet, una intel·ligència prometedora. Sempre que l’anomenà, 
en molts dels seus articles, ho va fer en un to de vertadera estimació i admi-
ració; fins i tot, li va dedicar un fòssil, anomenat Janira Paulíi:
“...para perpetuar su nombre. Esta especie no era conocida hasta en-
tonces, y fue hallada por el mismo Sr. Paulí, con ocasión de sus estudios 
prácticos de geología”14.
10 Ens hem inclinat a escriure el cognom “Paulí”, amb accent a la i, tot i que l’hem trobat escrit 
tant amb accent com sense.
11 Certificat de naixement emés per la Parroquia Catedral de Tortosa i que es troba dins l’Ex-
pedient Paulí de l’Arxiu municipal de l’Ajuntament de Barcelona.
12 Diario de Barcelona, 17-1-1901, 769.
13 muRGA (1885).
14 Ibid.
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El mateix lànderer ens fa un comentari sobre la troballa d’aquest fòssil: 
“Ha sido recogida [Janira Paulíi] en el áptico superior de Tortosa por mi 
aventajado discípulo D. Inocente Paulí, de quien me he hecho acompañar 
en las excursiones que he verificado para hacer los estudios geológicos y 
paleontológicos de la localidad. Se la dedico en recompensa de su aplicación 
y de su decidida afición a las ciencias físicas y naturales”15. 
1.2.1.- Estudis Universitaris.
una de les coses que més m’intrigava, a mesura que anava estudiant la 
vida de Paulí, era que ningú coincidia en donar-li una titulació acadèmica. 
Alguns l’anomenaven doctor en ciències; altres, enginyer; altres, engi-
nyer químic; uns altres, només químic; també doctor sense més, i també 
metge.
Estudiant el seu expedient universitari, veiem que sí que va estudiar 
la carrera de Ciències, amb l’especialitat de Química, però el que també és 
cert és que mai no la va acabar. En canvi, sí que sorprèn veure que havia 
començat vàries vegades la carrera de medicina i que finalment, als 45 anys, 
la va acabar. Comparant aquests estudis amb la seva trajectòria personal, 
podem entendre que Paulí, d’un caràcter inquiet i apassionat envers tot allò 
que anava investigant, no dubtava en canviar d’estudis per tal d’aprofundir 
sobre els temes que més l’interessaven en cada moment. Però va deixar sense 
acabar les carreres universitàries que va començar, excepte la de medicina, 
motivat, possiblement, per necessitats econòmiques. 
Aquesta manca de titulació universitària durant els anys més prolífics de 
la seva vida, que coincideixen amb la col·laboració amb Jaume Ferran, és, en 
bona mesura, una de les causes que fa que el seu nom hagi passat sense pena 
ni glòria dins la història de totes aquelles activitats -i van ser moltes- en què 
Paulí va participar. Com a exemple, veurem que aquesta falta de titulació no 
el permeté entrar, com a membre, a l’Acadèmia de medicina de Barcelona, 
on havia estat considerat per la seva aportació a la vacuna contra el còlera; ni 
tampoc pogué accedir a la plaça de sotsdirector al laboratori microbiològic 
municipal de Barcelona, tot i que Ferran l’havia proposat per al càrrec.
15 lÀNDERER, J. .J. (1872) Monografía paleontológica del Piso Áptico de Tortosa, Chert y Binifazá, 
Tortosa, Imp. de Domingo lasat, 1-60, 8 láminas.
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Val la pena, doncs, donar un cop d’ull al seu expedient universitari16 i 
verificar exactament tot això que volem dir. El dia 18 de maig de 1872 sol·licita 
matricular-se i examinar-se, com alumne lliure, a la universitat de Barcelona, 
dins del curs 1871-72, de les assignatures de primer curs de Ciències: Ampliació 
de Física, Química General, Zoologia, Botànica i mineralogia. També hi ha 
la sol·licitud per examinar-se de Geografia de segon curs. obté notable de 
mineralogia, Botànica i Zoologia, i excel·lent i premi d’Ampliació de Física; 
aquest premi està compartit amb un tal Raimon Cornet i Fargas. 
Com podem veure, es presenta com alumne lliure als exàmens finals, pres-
cindint de l’assistència a classe durant tot el curs. Aquesta manera d’actuar 
la mantindrà al llarg de la seva trajectòria universitària, possiblement influ-
enciat pel pensament de lànderer. També és interessant anotar que, en totes 
les sol·licituds d’examen que fa durant tota la seva trajectòria universitària, 
hi consta com a fiador, o persona que li dóna l’aval, un tal Adolf Blanch, amb 
domicili a la “calle Riera de San Juan nº 33, cuarto, 2 de esta ciudad”. Creiem 
que es tracta del poeta Adolf Blanch, casat amb una tia de Paulí. El mateix 
Paulí donarà moltes vegades aquest domicili com a propi.
un any més tard, el 31 de maig de 1873, hi ha la sol·licitud per matricular-
se, també com alumne lliure, dins el curs 1872-73, de les assignatures Química 
General de primer curs, i de Geografia, Àlgebra Superior i Geometria 
Analítica de segon. Només s’examina de les dues assignatures que no havia 
aprovat l’any anterior, Química General i Geografia, obtenint aprovat a cada 
una d’elles.
Per afegir-hi encara més singularitat, en aquest expedient hi consta que:
“Verificó los ejercicios de Grado de Bachiller en el Instituto de Tortosa 
el día 2 y 3 de Octubre de 1873 con la calificación de Aprobado en el prime-
ro y Aprobado en el segundo, habiéndose expedido el título correspondiente 
con fecha 10 de Octubre de 1873 autorizado con la firma del Sr. Director 
del Instituto de Tortosa.” 
Sembla, doncs, que obté el grau de batxiller una vegada ja té aprovat el 
primer curs de carrera i fins i tot una assignatura de segon...
16 Expedient acadèmic d’Innocent Paulí i Galcerán, Arxiu General Històric de la universitat de 
Barcelona.
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El dia 30 de maig de 1874 sol·licita matricular-se, dins el curs 1873-74, 
de les assignatures de “Fluidos Imponderables” (Ampliació de Química) i 
“Cálculos”, de tercer curs, i de Química Inorgànica i Química orgànica, de 
quart. En aquest mateix dia hi ha un escrit dirigit al Rector de la universitat 
de Barcelona en el qual “con el debido respeto expone: Que por causas 
imprevistas le fue imposible el matricularse durante el plazo señalado...”; hi 
consta l’autorització del rector a examinar-se, i obté aprovat tant de “Fluidos 
Imponderables” com de Química Inorgànica.
El curs següent tornem a trobar un altre escrit dirigit al Rector i datat el 29 
de maig de 1875 en el qual
“con la debida consideración expone: Que siendo alumno matriculado 
en el curso 1872 a 73 en las asignaturas de Álgebra superior y Geometría 
analítica, y en el de 1873 a 74 en la de Química orgánica, sacó las corres-
pondientes papeletas, y no habiendo hecho uso de ellas a V.S. Suplica se 
sirva hacerlas valederas ó disponer que se le expidan otras...”. 
Hi ha l’autorització del Rector segons la qual és admès als exàmens. obté 
un excel·lent de Química orgànica, però no consta que aprovés la resta d’as-
signatures que li quedaven per obtenir la llicenciatura de Ciències. l’únic 
que l’impedeix completar la llicenciatura en Ciències són les assignatures de 
matemàtiques. 
Aquí acaben els estudis que va fer a la Facultat de Ciències de la universitat 
de Barcelona. Però, l’expedient acadèmic continua i, uns anys més tard, el 30 
de setembre de 1882 sol·licita matricular-se per primera vegada a la facultat 
de medicina de la mateixa universitat, en el curs 1882-83, de les assignatures 
d’Anatomia general i descriptiva i de Dissecció de primer curs. No consta que 
n’aprovés cap. Com veurem, aquesta època correspon als inicis de la intensa 
col·laboració microbiològica amb Ferran i, com a conseqüència, sembla que el 
que l’interessa és la medicina.
un segon intent d’iniciar la carrera de medicina el trobem més enda-
vant, el 16 d’agost de 1890, quan es matricula altra vegada d’Anatomia i 
Dissecció, i a més d’Histologia. Aquesta data és just posterior a la prime-
ra crisi que es produeix al laboratori microbiològic municipal, on Paulí 
treballa de microbiòleg, encara que el seu lloc oficial és d’ajudant químic. 
És el moment del trencament definitiu de l’amistat i la col·laboració amb 
Ferran.
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l’últim intent, i ja definitiu, de fer la carrera de medicina es produeix el 28 
d’agost de 1897, als 42 anys d’edat, quan sol·licita matricular-se i examinar-se, 
dins el curs 1896-97, de les assignatures de primer curs. la motivació, aquesta 
vegada, és, al nostre entendre, la rescissió de contracte que, un any abans, 
el 15 de juliol de 1896, li fa l’Ajuntament de Barcelona. Ara fa la carrera de 
medicina sense parar i l’acaba el 1900, amb un predomini de notables i excel-
lents. El 15 de maig de 1901, “Inocente Paulí Galcerán, médico-cirujano...” 
sol·licita matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi química per optar al doctorat 
en medicina, i aprova l’assignatura el mes de juny del mateix any. Aquesta 
assignatura l’havia aprovada uns anys abans i podria ser que aquest nou 
aprovat sigui una convalidació.
Parlant amb Antoni Roca i Rosell, professor d’història de la Ciència a 
l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona, de la particularitat d’aquest 
expedient acadèmic i de les tantes vegades que a Paulí se l’anomena engi-
nyer, es va oferir a esbrinar si, a l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona 
existia alguna referència a Paulí. El resultat va ser la troballa dins l’arxiu 
històric d’un breu, però molt interessant, expedient acadèmic17. Aquest expe-
dient ens connecta de manera immediata amb la continuïtat dels estudis de 
Ciències que semblava que s’havien aturat el 1875 i ens aporta la informació 
següent: a l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona, l’1 d’octubre de 
1876 sol·licità matricular-se d’Anàlisi química i “manipulaciones” pel curs 
1876-77, assignatures corresponents al doctorat en Ciències, i paga els drets 
en dos terminis. El 9 de juny de 1877 treu excel·lent de l’assignatura d’Anàlisi 
química. Veiem que, des del maig de 1875, en què fa els últims exàmens a la 
Facultat de Ciències, fins l’1 d’octubre de 1876, ha passat un curs en el qual 
no tenim cap constància de les seves activitats. Podria ser que hagués desti-
nat aquest temps a solucionar el seu servei militar, on és declarat “Exento de 
Responsabilidades de Quintas”18. 
És important, però, destacar un canvi molt transcendental en l’actitud de 
Paulí com estudiant. Si per obtenir la llicenciatura de Ciències fa tots els exà-
mens com a alumne lliure, sense anar mai a classe, aquí sembla que el veiem 
per primera vegada participant com a alumne regular, gaudint del profes-
sorat i les instal·lacions durant tot el curs acadèmic. l’1 d’octubre de 1877 hi 
17 Arxiu històric de l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
18 "Expediente personal relativo al empleado D. Inocente Paulí Galcerán", Arxiu de l’Ajunta-
ment de Barcelona.
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ha una nova sol·licitud de matrícula a l’Escola d’Enginyeria Industrial per al 
curs 1877-78 de l’assignatura de Dibuix preparatori, cosa que significa que té 
intenció d’entrar a l’Escola. Però no apareix cap més dada al seu expedient. 
Tot i això, aquesta vinculació breu amb l’enginyeria industrial té lloc en una 
etapa de la vida de Paulí que és molt transcendental per entendre una de les 
activitats més significativa i, alhora, més sorprenent de la seva trajectòria: 
ens referim al seu protagonisme com un dels pioners i expert electricista dins 
la història de l’enllumenat elèctric a Espanya, i en concret, dins la Sociedad 
Española de Electricidad.
 No sabem les raons d’aquest canvi d’orientació en els seus estudis, però 
creiem que la figura de Ramon de manjarrés i Bofarull, director de l’Escola 
d’Enginyers i professor de química, podria haver-hi jugat un paper molt 
destacat.
1.2.2.- Paulí, electricista.
El 1873, Ramon de manjarrés i Bofarull, director de l’Escola d’Enginyers 
Industrials de Barcelona, visita l’Exposició universal de Viena, on es presenta 
la dinamo inventada per Zenobe T. Gramme. manjarrés s’interessa per ella 
i, per mitjà de la casa Francisco Dalmau e hijo, de Barcelona, especialitzada 
amb instruments científics, se’n fa importar una, que arriba a l’Escola el 
1874, essent la primera dinamo d’aquest tipus que funciona a Espanya. Amb 
ella, es fan assaigs d’il·luminació mitjançant l’electricitat. un any més tard, 
en veure els avantatges de la dinamo Gramme, l’Escola n’encarrega una 
altra, més potent i perfeccionada, també a través de la casa Dalmau. És amb 
aquesta dinamo que, el 13 de maig de 1875, es fa el primer assaig públic d’il-
luminació elèctrica a la fragata Victoria19. Veient l’èxit i el futur prometedor 
de la il·luminació elèctrica, Francesc Dalmau i el seu fill Tomàs adquireixen 
la patent Gramme i comencen a fabricar dinamos al seu taller de construcció 
d’aparells científics. Ajudats per l’enginyer Narcís Xifra i masmitjá, fan les 
primeres instal·lacions d’il·luminació per l’electricitat a diferents empreses 
de Barcelona: Xocolates Juncosa, la fàbrica Batlló i la maquinista Terrestre i 
19 luSA moNFoRTE, Guillermo (2003) “la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona 
y la introducción de la electricidad industrial en España (1872-1899)”. Dins: Actes de la VII 
Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Barcelona, Societat Catalana d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica, 373-384.
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marítima. Durant aquests primers temps, la col·laboració entre l’Escola i la 
casa Dalmau és contínua. De la mà, una altra vegada, dels Dalmau, el 1877 
arriba a l’Escola el primer telèfon Bell que entra a Espanya, fent-se, el 27 de 
desembre, de la mà de Narcís Xifra, la primera comunicació telefònica a llarga 
distància d’Espanya, entre Barcelona i Girona, utilitzant el cable telegràfic.
És aquest ambient el que es va trobar Paulí durant els seus estudis a 
l’Escola d’Enginyers. Hem de tenir present que, en aquesta època, l’Escola 
d’Enginyers i la Facultat de Ciències compartien el mateix edifici. Així, no 
seria gens estrany que, Paulí, persona que s’entusiasmava per tot allò que 
era nou, i que al mateix temps despertava l’admiració al seu entorn per la 
seva intel·ligència i sagacitat, hagués cridat l’atenció de Ramon de manjarrés, 
que era professor de química, i, possiblement, d’altres persones vinculades a 
l’Escola, com Francisco de Paula Rojas i Caballero i Narcís Xifra i masmitjá, 
involucrats tots ells en els inicis de l’enllumenat elèctric i la telefonia. És 
precisament en aquests anys tan importants que van de 1876 a 1878, quan 
es fan les primeres instal·lacions d’enllumenat elèctric i les primeres proves 
telefòniques, quan Paulí està matriculat a l’Escola d’Enginyers: ja hem dit 
que durant el curs 1876-77, fa les assignatures de química per a el doctorat 
en Ciències (manjarrés n’és el professor), i en el curs 1877-78, influït per tot 
aquest ambient, pren la decisió de matricular-se pel primer curs d’enginyeria. 
És interessant ressaltar, ja ho hem dit abans, que, a diferència dels estudis de 
Ciències, en aquestes dues assignatures a l’Escola d’Enginyeria Industrial hi 
està matriculat com alumne que participa, durant tot el curs, de les classes 
universitàries. A través d’aquesta presència en el centre, Paulí hauria tingut 
la oportunitat d’implicar-se de manera directa en els inicis de l’enllumenat 
elèctric i la telefonia.
un altre punt a ressaltar, encara que potser no tingui cap relació, però del 
qual volem deixar constància, és que Ramon de manjarrés i Bofarull era cosí 
germà del metge Josep de letamendi i manjarrés, antic professor i amic de 
Jaume Ferran i també gran entusiasta de l’electricitat20.
Sigui com sigui, el fet és que a partir 1878 tenim constància dels coneixe-
ments de Paulí com a expert en electricitat i telefonia. Giné i Partagás, en la 
semblança que fa de Ferran21, explica: ”El primer ensayo a gran distancia del 
20 VolTES Bou, Pedro (1970) “letamendi y los orígenes de la industria eléctrica barcelonesa”. 
Dins: I Congrès Internacional d’Història de la Medicina Catalana, montpeller, 458-460.
21 GINÉ I PARTAGÁS (1885), 197.
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Carta de Paulí a Ferran, 12 d’octubre de 1878. Arxiu Ferran, museu d’Història de la 
medicina de Catalunya, Barcelona.
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teléfono, hecho en España, se debió a Ferran y Paulí, y tuvo lugar, en Enero 
del 78, entre Tarragona y Tortosa.” És evident que no van ser els primers, 
encara que Ferran sempre va voler donar la impressió d’haver-ho estat i, a 
més, amb el protagonisme principal. 
Hi ha una carta22, molt significativa, de Paulí, enviada des de Barcelona, i 
adreçada a Ferran, amb data de 12 d’octubre de 1878, que diu: 
“Estimado amigo: supongo en tu poder la mía de ayer y el sulfato de 
atropina23. 
Construye una pequeña bobina de inducción con los hilos de Cu de que 
dispones en ésa. El hilo inductor ha de tener: diámetro 0.3 mm aproxima-
damente y unos 40 metros de longitud dispuesto en 4 capas. El inducido 
puede ser de aquel tan fino que está en el carrete que tiene una de sus bases 
de carton. Este hilo puede tener unos 200 metros. Con esta bobina y el apa-
rato que te indico a continuación dispuestos como la figura podréis, creo 
transmitir bien la palabra.
Haz la prueba pronto y dime resultados. La forma de la punta no está 
descrita aun en la obra de Niaudet24. Las dimensiones de la placa que sean 
por lo menos las de la indicada arriba.
Escríbeme y dime el diámetro de cada una de las evaporaderas.
Se verificó la junta. Canalización, no sé el resultado si sabes algo díme-
lo. Ya sabes lo que me interesa la tranquilidad de la familia de Manolita25.
Mis recuerdos a Dolores, muchos besos a tu Pepita26 y para ti un abrazo 
de tu invariable amigo.
Inocente.
No olvides saludar a Masdeu27 y recordarle los 6 retratitos de Manolita. 
Sacado el cliché envíame el retrato. Vosotros en el álbum bueno creo tenéis 
otro retrato igual junto al mío. Saca el cliché de los dos y así se abrevia 
tiempo.
Adiós
22 Arxiu Ferran. museu d’Història de la medicina. Vegeu-ne la reproducció.
23 Es fa servir per fer examens oculars del fons de l’ull: dilata la pupil·la; hem de recordar que 
Jaume Ferran treballava en aquest moment com a metge oftalmóleg.
24 Segurament es refereix al llibre Maquinas magneto-eléctricas de M. Gramme d’Alfred Niaudet 
Bréguet.
25 Suposem que és una novia que té en aquell moment en Paulí.
26 Dona i filla de’n Jaume Ferran.
27 Bonaventura masdeu, fotógraf de Tortosa i amic de tots dos.
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Ayer estuve a ver a Bertrán28, muy amable, entendido bastante en téc-
nica eléctrica. Me pidió colección de todos mis artículos. Te saluda y da las 
gracias. El lunes recibirás nº Revista”.
Com es pot observar, qui sembla un entès en telefonia i en electricitat és 
Paulí, doncs s’atreveix a jutjar la capacitat del Dr. Bertrán, en aquell moment 
un famós electroterapeuta. A més, els articles a que es deu referir són els 
relacionats amb l’electricitat. També observem una gran familiaritat amb la 
fotografia. Quant a la “Revista”, podria ser el número de Crónica Científica 
en el que Paulí i Ferran publiquen l’article: “Estudio sobre el micrófono con 
objeto de establecer su teoría”29. En aquest article, tornem a constatar que, a 
part de dominar la temàtica que es tracta, s’ofereix una informació rigorosa 
i al dia de tot allò que passa dins la comunitat científica internacional. Sens 
dubte, sense l’ajut de lànderer això no hauria estat possible.
Al nostre entendre, quan realment es veu, i sense cap mena de dubte, que 
Paulí és reconegut com un gran expert electricista és en la publicació, el 10 de 
setembre de 1879, de l’informe Divisibilidad Práctica de la Luz Eléctrica – Sistema 
Molera y Cebrián. Dictamen de I. Paulí30. Primer de tot, i això cau pel seu propi 
pes, un estudi econòmicopràctic d’un sistema d’il·luminació elèctrica s’ha 
d’encarregar a un expert. I segon, la lectura d’aquest informe ens demostra 
un coneixement profundíssim en la matèria. Eusebi molera i Joan Cebrián31, 
enginyers catalans residents a San Francisco, Califòrnia, havien presentat 
un sistema d’il·luminació per electricitat, competint en aquells moments 
amb altres propostes, com la bombeta d’incandescència d’Edison. No sabem 
qui va encarregar aquest estudi a Paulí, però tenim constància d’una carta, 
força interessant, de Cristòfol Juandó i Rafecas32, dirigida a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, que reproduïm per considerar-la de molta transcendèn-
cia33:
28 Es refereix a Eduardo Bertrán Rubio, metge i famós electroterapeuta, amic de Ferran.
29 Crónica Científica, tomo I, 512.
30 PAulÍ, I (1879) Divisibilidad Práctica de la Luz Eléctrica – Sistema Molera y Cebrián, Barcelona, 
Establecimiento Tipográfico de l. Doménech.
31 Vegeu Apèndix I.
32 Vegeu Apèndix I.
33 Arxiu Històric de Vilanova i la Geltrú. lligall “Enllumenat”.
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“Ilmo Sr
Los adelantos científicos modernos, aumentando en una proporción y 
rapidez asombrosas, nos presentan a cada paso pruebas positivas del fruto 
de la actividad y constancia infatigables de los héroes de la ciencia.
Dos de éstos, los Sres. Molera y Cebrián, españoles, pero residentes en 
la América del Norte, acaban de atravesar el Atlántico guiados por un lau-
dable espíritu de amor patrio, con el objeto de que Cataluña, su país natal, 
sea el primero del mundo en conocer y poner en práctica la resolución del 
problema más interesante del presente siglo, o sea la divisibilidad práctica 
de la luz eléctrica.
Al objeto de secundar tan laudables propósitos, se ha formado en esta 
capital, una sociedad denominada “Del alumbrado eléctrico”, cuya sus-
cripción ha sido prontamente cubierta, con el propósito de verificar los en-
sayos prácticos del alumbrado eléctrico, bajo la dirección del Sr. Cebrián, 
que trabaja activamente para verificar a la mayor brevedad posible.
Dados estos precedentes, el que suscribe, hijo de Villanueva, y que sien-
te en su corazón el sagrado fuego del amor patrio, a V. I. expone:
Que en la hipótesis de ser una verdad la divisibilidad práctica de la luz 
eléctrica, y conocido que sea su buen éxito, siendo como lo es, un invento 
que además de su inmensa utilidad y economía honraría a las ciudades que 
primeramente lo adoptasen.
Teniendo en cuenta que, por las condiciones especiales en que me hallo 
colocado, puedo, con éxito, intentar el establecimiento de dicho sistema en 
esa población.
A V. I. solicito se sirva concederme la autorización exclusiva para plan-
tear y explotar en Villanueva y Geltrú, el alumbrado público y particular, 
por medio del sistema eléctrico de los Sres. Molera y Cebrián.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Barcelona 21 febrero de 1880, C. Juandó
Al M. I. Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú”.
Veiem, doncs, que el sistema d’enllumenat inventat pels enginyers cata-
lans va ser considerat prou interessant, fins el punt de crear-se una societat 
“Del Alumbrado Eléctrico” per treure’n un benefici econòmic; i algú, no 
sabem qui, va encarregar un dictamen a un expert per veure si el projecte era 
econòmicament viable. l’expert era Paulí.
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El sistema de transmissió de la llum elèctrica introduït per molera i Cebrián mereixé 
la portada del Scientific American, juny de 1879. 
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Anunci de la Sociedad Española de Electricidad de 1884.
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El mateix 1880, es constitueix a Barcelona una comissió encarregada d’es-
tudiar els assaigs sobre la divisibilitat pràctica de la llum elèctrica, sobretot 
el sistema molera i Cebrián. Formen part d’aquesta comissió: Ramon de 
manjarrés, Francisco de Paula Rojas i Josep Dalmau34, unes persones amb les 
quals Paulí estava prou vinculat. 
1.2.2.1.- La Sociedad Española de Electricidad (SEE).
El 30 d’abril de 1881 es constitueix a Barcelona la primera companyia d’en-
llumenat elèctric d’Espanya, la Sociedad Española de Electricidad, promoguda 
per Francesc Dalmau i Faura. Entre els accionistes fundadors hi trobem: l’en-
ginyer i empresari llorenç Baladia, els fabricants miquel Buxeda, Josep Gassó 
i Joan Bertrand, el comerciant Bruno Cuadros i l’advocat Josep Pujol. A més 
hi trobem un grup d’empleats amb el seu director, Narcís Xifra, al capdavant. 
També es contracten els enginyers Jaume Puig i moré, manuel Soucheiron 
i mille i Antoni Planas Escubós,35 i el telegrafista Casas36. A començaments 
de 1883, la SEE, per tal d’augmentar el seu prestigi, inicia la publicació de la 
revista La Electricitat sota la direcció de Francisco de Paula Rojas.
Com es pot anar comprovant, sorprèn que el nom de Paulí no surt en la 
relació, a menys que formi part del “grup d’empleats”. També sorprèn que 
en cap dels estudis relacionats amb els inicis de l’electricitat a Espanya no es 
troba, o no hem sabut trobar, ni un rastre de la seva participació. Però, com 
anirem veient, el seu protagonisme va ser prou important.
“Es uno de los primeros electricistas de nuestra nación... El Dr. Pau-
lí estuvo al frente de la Sociedad Española de Electricidad durante algún 
tiempo, y con este motivo tuvimos ocasión de conocerle, aunque no de tra-
tarle, cuando hace dos años estuvo en Sevilla para la instalación del alum-
brado eléctrico en la Feria. Durante su permanencia en dicha Sociedad, 
34 BARCA SAlom, Francesc X.; luSA moNFoRTE, Guillermo (1995) “Ramon de manjarés 
i Bofarull. la química agrícola i la professionalització dels enginyers industrials”. Dins: 
CAmARASA, Josep m.; RoCA RoSEll, Antoni (directors) Ciència i Tècnica als Paisos 
Catalans. Una aproximació biogràfica, Barcelona, Fundació Catalana per a la Recerca, 381-423.
35 Com a curiositat hem de dir que Jaume Puig i Antoni Planas van coincidir amb en Paulí a la 
universitat, en el període 1873-74, però en cursos diferents. A diferència de Paulí, ells si eren 
enginyers industrials.
36 mAluQuER DE moTES, Jordi (1992) “los pioneros de la segunda revolución industrial en 
España: la Sociedad Española de Electricidad”, Revista de Historia Industrial, núm. 2, 121-141.
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inventó un procedimiento para la determinación de la resistencia de las 
pilas eléctricas y una lámpara de incandescencia”37.
Aquestes paraules d’una persona aliena al món de l’electricitat, el metge 
leopoldo murga, de Sevilla, semblen molt contundents. Efectivament, la pri-
mera il·luminació per electricitat que es té constància a Sevilla fou durant la 
Feria de 1883, i va ser realitzada per la SEE. D’altra part, la cita anterior, que 
és de 1885, ens diu que en aquells moments Paulí ja no pertany a la dita SEE. 
Hem de tenir present que, durant el març de 1884, es fa la Junta anual de la 
SEE i es comprova que l’exercici de 1883 es tanca amb pèrdues. Com a con-
seqüència, el gerent, Tomás Dalmau, dimiteix, i Narcís Xifra, director tècnic, 
i altres empleats de la SEE s’estableixen pel seu compte per continuar fent 
instal·lacions elèctriques, per mitjà de la societat N. Xifra y Cia. També Antoni 
Planas, que havia deixat la SEE el 1883 per fer-se càrrec a Girona de l’empresa 
metal·lúrgica familiar, arran de la mort del seu pare, reorganitza l’empresa 
i, amb el seu representant a Barcelona, l’enginyer Alfons Flaquer, i d’altres 
treballadors acomiadats de la SEE, comencen a fer instal·lacions elèctriques, 
amb el nom de Planas, Flaquer y Cia, esdevenint a la pràctica els successors 
de la SEE38. No sabem si Paulí va anar a parar a alguna d’aquestes societats, 
o a d’altres que es van anar fundant a partir de 1881, com la Sociedad Anglo-
Española de Electricidad, dirigida per l’anglès George St. Noble, que va 
començar la seva activitat cap a final de 1883.
Durant l’etapa en què Paulí treballa per la SEE, a part de la instal·lació 
elèctrica de la Feria de Sevilla, hi ha una sèrie de fets que ens indueixen a pen-
sar, amb molta probabilitat, del protagonisme de Paulí en altres instal·lacions. 
A finals de 1882, la SEE comença a treballar a València. En concret, es fa la 
il·luminació del magatzem de José Conejos, i a principis de l’any següent, el 
26 de gener, es constitueix la Sociedad Valenciana de Electricidad, en la for-
mació de la qual el comerciant Antonio Conejos de la llave té un paper molt 
destacat39. Aquest personatge el veurem més endavant, durant la campanya 
de la vacuna contra el còlera a València, el 1885, quan escriu a Paulí per pro-
posar-li un negoci, amb una familiaritat com si es coneguessin de sempre. Si 
va ser en Paulí qui li va fer la instal·lació elèctrica del magatzem Conejos no 
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D’altra banda, al fotògraf valencià Antonio García i Peris se li atribueix ser 
el primer, a València, en utilitzar la llum elèctrica com a font d’il·luminació 
en el seu estudi fotogràfic, 
“su espíritu innovador le llevó a instalar la luz eléctrica en su estudio 
en 1882”40. 
Antonio García, que en aquell moment era un dels fotògrafs de més pres-
tigi a València, era amic de Ferran, amb qui veurem que intentarà muntar 
un negoci de fabricació de plaques fotogràfiques. És important, també, tenir 
sempre present la possible amistat que ja devia tenir lànderer amb aquests 
personatges, valencians igual que ell, i la recomanació que podia haver fet 
dels seus deixebles.
l’etapa de Paulí treballant com a electricista no sabem fins quan va 
durar, ja que alternava aquesta feina amb la col·laboració amb en Ferran, 
sobretot en les investigacions que els van portar fins a la posta a punt de la 
vacuna contra el còlera, i després al laboratori microbiològic municipal de 
Barcelona.
Tenim força referències en les quals Paulí treballa com electricista, o que 
se l’anomena com a un expert electricista. En una carta dirigida a Jaume 
Ferran per un tal Adolfo Artal des de Tarragona el 21 de novembre de 1882, 
diu41:
“El amigo Paulí nos ha dado un solemne petardo con la luz eléctrica 
pues no ha contestado a una carta que se le escribió dándole ciertos datos 
que reclamaba para la instalación”.
Giné i Partagás42, quan parla de Paulí en el retrat que fa de Ferran el 1885, 
ens diu: 
“El Dr. Paulí es en la actualidad uno de nuestros más sabios ingenieros, 
y con justicia, reputado como el primer electricista de España. Tan poseído 
está Paulí de las leyes que gobiernan al más civilizador de los fluidos, que 
40 HuGuET CHANZÁ, José (1990) Historia de la fotografía Valenciana, València, levante-El 
mercantil Valenciano, 92.
41 Signatura C1D21, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
42 GINÉ I PARTAGÁS (1885), 197.
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todas las Compañías españolas de electricidad se hacen un deber en dejarse 
gobernar por sus especiales conocimientos”. 
Hi ha una carta del metge Josep de letamendi, des de madrid, adreçada a 
Ferran, el 22 de maig de 1885, en la qual li proposa que es traslladi a la capi-
tal juntament amb en Paulí, per instal·lar-hi un laboratori microbiològic, i li 
explica els intents que fa per a 
 
“proporcionar a Paulí una posición digna de su relevante mérito como 
electricista. De todo lo cual yo ya tengo meditado y previsto el natural 
proceso”43.
El 9 de febrer de 1888, quan Paulí ja treballa en el laboratori microbiològic 
municipal, Ferran, que n’era el director, el proposa junt amb el metge lluís 
Comenge per al càrrec de sotsdirector. Per a ell, els mèrits de Paulí són: 
“Es recomendable para dicho cargo D. Inocente Paulí Galcerán que tie-
ne aprobadas las asignaturas del Doctorado de Ciencias fisico-químicas con 
notas de sobresaliente en su carrera, autor en colaboración del libro titulado 
”Inoculación Anticolérica” y de un “Tratado de Fotografía”, colaborador 
de varias revistas científicas, Director facultativo de Sociedades para la 
Iluminación por la Electricidad, inventor de un contador eléctrico, Socio 
honorario de la Sociedad Jenneriana y del Instituto Médico Valenciano, 
Profesor auxiliar del Laboratorio Microbiológico de esta ciudad”44. 
Com es pot veure en aquests moments encara treballa per alguna compa-
nyia elèctrica amb un càrrec prou important, però cal observar que no està 
en possessió de cap titulació universitària i és per aquest motiu, creiem, que 
no va guanyar la plaça de sotsdirector. És una llàstima, però, que Ferran ens 
deixi amb la incògnita de saber en quina Societat elèctrica treballava Paulí, 
i no ens en doni el nom real (no existia cap companyia elèctrica amb el nom 
mencionat), de la mateixa manera que ens dóna un títol aproximat dels dos 
llibres, dels quals ell n’era coautor i que són La Inoculación preventiva contra el 
cólera morbo asiático (1886) i La Instantaneidad en Fotografía (1879).
43 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
44 RoCA RoSEll (1988).
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una altra faceta de l’activitat de Paulí en el camp de l’electricitat és el fet de 
ser un expert en la construcció d’aparells elèctrics. lànderer ens en deixa cons-
tància quan parla de les seves investigacions sobre els corrents tel·lúrics45:
“Para la medida de esta última intensidad me he servido, en estos últi-
mos tiempos, de un Galvanómetro, sistema Deprez, que me ha construido 
con este objeto mi ex-discípulo D. Inocente Paulí, cuya habilidad para este 
género de difíciles trabajos iguala a su reconocido talento”.
Hi ha un fet que ens demostra fins a quin punt Paulí era considerat una de 
les persones amb més coneixements i rellevància dins el camp elèctric. Durant 
l’Exposició universal de Barcelona, celebrada el 1888, i en la qual Ramon 
de manjarrés era vocal de la Junta Directiva, Paulí, llavors al laboratori 
microbiològic municipal, formà part del jurat de l’Exposició a l’”Agrupación 
12ª”46, que corresponia a la secció única de l’Electricitat. la capacitat polifacè-
tica de Paulí no s’acaba aquí, doncs també participà de ponent, com a expert 
microbiòleg, al “Congreso de Ciencias médicas de Barcelona” que es va fer 
amb motiu de l’Exposició.
Inicialment, el jurat d’aquesta agrupació 12ª tenia com a president a 
Francisco de Paula Rojas, professor de física industrial de l’Escola d’Engi-
nyers de Barcelona, però el fet d’haver-se traslladat a madrid el 1887, com a 
professor de la Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos, li 
devia dificultar exercir aquesta presidència, i és per això que en el llibre d’ac-
tes de l’Exposició corresponent a l’Agrupación 12ª el jurat és el següent: pre-
sident, Fèlix macià i Bonaplata, vicepresident, Narcís Xifra; i entre els vocals 
de la 2ª secció hi ha Innocent Paulí. Altra vegada veiem a Paulí relacionat amb 
els pioners i capdavanters de l’electricitat a Espanya.
Hi ha tota una sèrie d’esdeveniments relacionats amb l’electricitat, i que, 
sense tenir cap prova que estiguin vinculats amb Paulí, poden ser rellevants. 
un d’ells és la informació que donen el mes de gener de 1881 tant al Diario 
de Barcelona47 com la revista El Porvenir de la Indústria48 de la inauguració, en 
45 lÀNDERER I ClImENT, Josep Joaquim (1886) “Naturaleza de las Corrientes Telúricas y 
papel que desepeñan en el globo”, Crónica Científica, t. IX, núm.213, 10 d’octubre, 364.
46 Arxiu municipal de Barcelona, Expedient Paulí Galcerán.
47 Diario de Barcelona, 11-1-1881, 403: “El sábado por la noche se inauguró en el piso principal 
que en la Rambla de los Capuchinos tienen los acreditados fotógrafos señores Audouard 
y compañía, la aplicación de la luz eléctrica a la obtención de retratos, en sustitución de la 
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l’estudi del fotògraf Audouard, de l’aplicació de la llum elèctrica, per primera 
vegada, per fer fotografies amb llum artificial. Cap a 1900, trobarem Paulí i 
Audouard formant part d’un curs de fotografia i d’alguns jurats de concursos 
fotogràfics.
un altre és el que fa referència a la inauguració del primer enllumenat 
elèctric, el 1882, a Vilanova i la Geltrú, amb motiu de l’arribada del ferro-
carril a aquesta població. un dels impulsors i soci fundador del ferrocarril 
Barcelona-Vilanova va ser Cristófol Juandó i Rafecas, promotor, també, del 
luz solar. la lámpara Siemens que produce la luz por medio del alambre procedente de los 
talleres de objetos científicos de los señores Dalmau é hijo, está colocada convenientemente 
y tiene un reflector que absorbe toda la luz y la distribuye sobre la persona que se retrata, sin 
que le moleste el foco intenso que produce el arco voltaico. A fin de suavizar las sombras se 
han colocado varias pantallas de tela blanca que el fotógrafo distribuye convenientemente a 
ambos lados del retratado. Se retrataron el sábado dos redactores de los distintos periódicos 
y por los clichés que presentó el señor Audouard se pudo ver ya la limpieza de los retratos. 
Sin embargo, para que las personas invitadas pudiesen apreciar mejor todos los detalles 
se les puso de manifiesto una colección de retratos de personas conocidas obtenidos con 
anterioridad. A no haberse escrito al pie de ellos que eran tomados por medio de la luz 
eléctrica, nadie los hubiera distinguido de los que se obtienen por la luz del sol, ya que hasta 
ciertos detalles se aprecian mejor en los primeros que en los segundos. El elegante salon de 
la fotografía estaba iluminado por otra lámpara Siemens que por medio del conmutador se 
enciende al apagarse la que sirve para hacer los retratos. Estos se harán por ahora los lunes, 
miércoles y viernes después de anochecido”.
48 El Porvenir de la Industria, VII (1881) 305, 19-20: “FoToGRAFÍA CoN luZ ElÉCTRICA.- 
Atentamente invitados tuvimos el grato placer de asistir en la noche del sábado último a la 
acreditada fotografía de los señores Audouard & Cia. De esta capital, Rambla del Centro, 
17, donde a nuestra presencia se sacaron dos retratos bajo la influencia de la luz eléctrica y 
se expusieron a los concurrentes otros obtenidos días antes. unos y otros fueron altamente 
elogiados por las personas científicas e inteligentes allí reunidas y por todos los representan-
tes de la prensa./ la luz eléctrica, que dirigida sobre los abrigos y demás piezas de vestir de 
los concurrentes, destacaba los dibujos y tonos de colores de la ropa de una manera notable, 
dio en la fotografía tal precisión, exactitud y transparencia en los detalles, tal vigor en la 
entonación general y tal riqueza de medias tintas, que el retrato presenta notable relieve y 
limpieza recomendable en el dibujo, por ello auguramos feliz éxito a la fotografía nocturna 
dirigida por manos tan hábiles como la de los Sres. Audouard y Cia. E inteligencia tan noto-
ria como la del reputado físico Sr. Dalmau, que dirigía la luz eléctrica./ la lámpara estaba 
en comunicación por medio de alambres con los talleres del Sr. Dalmau, Rambla del Centro, 
9; tenía un reflector que, reuniendo los rayos luminosos, los proyecta sobre la persona que 
retratan, sin que la moleste el intenso foco del arco voltaico. otra lámpara igual iluminaba 
el salón al apagarse la que se destinaba a retrato./ El Sr. Dalmau, que hace diez y seis años 
nos dio a conocer sus ensayos de fotografía por la luz eléctrica, ha visto hoy coronados sus 
esfuerzos con carácter práctico utilitario; gracias a los adelantos de las aplicaciones de la cien-
cia y de fotógrafos tan inteligentes como los Sres. Audouard y Cia. Barcelona cuenta, pues, 
con la fotografía nocturna para el público todos los lunes, miércoles y viernes por ahora, y 
al consignar este adelanto en la producción nacional, no podemos menos de recomendarlo 
eficazmente y enviar nuestros plácemes al fotógrafo Sr. Audouard como al erudito óptico 
señor Dalmau”.
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Jaume Ferran i Clua (1851-1929).
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sistema molera i Cebrián d’enllumenat elèctric. Paulí estava casat, no sabem 
des de quin any, amb Joana Fabré i milá, natural de Vilanova i la Geltrú49. 
Suposem que la il·luminació de Vilanova la va fer la Sociedad Española de 
Electricidad, i en aquell moment Paulí hi treballava. Hi va intervenir Paulí i 
així va ser com va conèixer a la seva dona? o, va ser per mediació de Juandó, 
que la va conèixer, quan feia el dictamen de molera i Cebrián, encarregat, 
potser, per l’empresa Del alumbrado eléctrico?
1.3.- Jaume Ferran i Clúa.
Jaume Ferran neix a Corbera de la Terra Alta, el dia 1 de febrer de 185150. 
És fill de Joan Ferran i llombart, metge a Corbera, i de lliberta Clúa i 
Homdedeu. Els seus avis paterns van ser Joan Ferran, natural de Riudoms, 
i magdalena llombart, natural de mora d’Ebre; i els materns, Jaume Clúa i 
Rosa Homdedeu. Es té constància que el seu pare, que havia estudiat medici-
na a la universitat de Cervera, exerceix, el 1875, de metge de Sanitat al port de 
Sant Carles de la Ràpita. Als tres anys, en morir la seva mare, se’n va a viure 
a móra d’Ebre a casa d’una tia, germana de la seva mare. 
Estudia els primers anys de batxillerat a móra d’Ebre i el completa a l’Ins-
titut de Tortosa, on el seu pare s’havia traslladat per motius professionals. 
Durant els seus estudis va destacar per tenir una gran facilitat per al dibuix 
i la pintura. El 9 de juny de 1869 s’expedeix a Tortosa el títol de Batxiller 
en Arts. El mateix any comença la carrera de medicina a la universitat de 
Barcelona. En el primer curs, on hi han assignatures de Ciències, destaca en 
les de Física i Botànica. El 9 de desembre de 1873 obté el títol de llicenciat 
en medicina. Durant el seu pas per la Facultat de medicina fa amistat amb 
dos dels seus catedràtics, Josep de letamendi, que és el titular d’Anatomia, i 
Josep Giné i Partagás, de Clínica. Tots dos seran, en el futur, uns grans defen-
sors i protectors de les idees de Ferran.
Acabada la carrera, exerceix de metge al Pla del Penedès i estudia oftal-
mologia, electroteràpia i hidroteràpia, de la mà, respectivament, de l’oculista 
49 Certificat de defunció d’Innocent Paulí i Galcerán proporcionat per els senyors Ausin i 
Calbet.
50 Informació rectificada per Jaume Ferran i Rico, net del Dr. Ferran, acompanyada de la parti-
da de naixement. la majoria de les biografies donen com a data el 2 de febrer de 1852. Veure 
també: GuARDIolA, Elena; BAÑoS, Josep-Eladi (2001) “Jaume Ferran: es compleixen 150 
anys del seu naixement “, Annals de Medicina, vol. 84, nº 1, gener-febrer, 54-56.
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Josep Caralt i matheu, de l’eminent electroterapeuta Eduard Bertrán i Rubio, 
i d’Eusebi Nunell i Terrades, que regenta l’Establecimiento Dinamo-terápico, 
a la plaça de Santa Anna, de Barcelona. 
El 1874 s’instal·la a Tortosa, on exerceix l’oftalmologia i l’electroteràpia, 
i ocupa els càrrecs de Director de Sanitat marítima i de l’Hospital civil, així 
com la direcció mèdica de l’Hospici. En aquella època a Tortosa hi havia un 
gran nombre de malalties dels ulls, principalment tracoma, produïdes per les 
indústries de l’època, i s’especialitza en oftalmologia. Fa posar, també, una 
instal·lació de corrent galvànica i faràdica, amb la qual aplica amb èxit corrents 
als hemiplègics i als que presenten estats residuals de paràlisi infantil51.
Alterna el seu treball amb les seves aficions preferides, la pintura (és dei-
xeble del pintor tortosí Francesc Gimeno) i la fotografia. Sobre la faceta de 
pintor, Giné i Partagás ens diu: 
“Muchas y muy bien pintadas acuarelas de la galería de mis salas clí-
nicas, son obra suya”52.
Ferran ocupa totes les hores del dia amb la seva feina i les seves aficions, i 
això serà una constant al llarg de la seva vida científica. En una entrevista que 
li va fer un periodista argentí amb motiu d’un viatge a aquest país, el propi 
Ferran, ja de gran, es definia a si mateix dient que havia heretat de la seva 
mare l’habilitat i la paciència per als treballs manuals, i del seu pare, l’esperit 
d’observació, el gust per la lectura i l’estudi53.
1.4.- Inici de l’amistat entre Ferran i Paulí: La Facultad de Ciencias de 
Tortosa.
El 1877 Ferran es casa amb Dolors Domingo i Baulenes, natural de Tortosa, 
i és, per aquest motiu, tal com hem assenyalat abans, quan creiem que va 
començar la que seria una forta relació d’amistat amb lànderer i Paulí: 
“L’any següent (de casar-se), intimà amb Josep Joaquim Lànderer, as-
trònom i geòleg valencià”54. 
51 Informació proporcionada per Jaume Ferran i Rico, Barcelona, 2004.
52 GINÉ I PARTAGÁS (1885).
53 Informació proporcionada per Jaume Ferran i Rico.
54 PAulÍS I PAGÉS [1931?].
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A partir d’aquell moment la casa de lànderer es devia convertir en un 
centre d’investigació capdavanter pel que fa la ciència que es feia en aquells 
moments a Espanya. lànderer posa a l’abast d’aquests dos joves i inquiets 
investigadors tot el seu saber, la seva notable biblioteca, en la qual destaquen 
les publicacions científiques més significatives d’Europa, així com els seus 
aparells i material científics. Deixem que lànderer ens faci un petit retrat de 
Ferran: 
“[...] Ferran aprovecha todos los momentos hábiles para dedicarse a 
otros estudios afines con la Medicina; y como no sólo es hombre de ciencia, 
sino artista, hasta encuentra tiempo para cultivar la fotografía y dominar 
el asunto más allá de lo imaginable, y pintar cuadros de historia y retratos 
al óleo de un perfecto parecido, como lo demuestra el que ha hecho del que 
estas líneas suscribe. Cuando se hallaba en el apogeo de sus aficiones pictó-
ricas, me decía: Desengáñese V.; he errado la vocación; yo nací para el arte. 
No –le contesté– V. ha nacido para la ciencia; y si no, al tiempo”55.
la relació entre Ferran i Paulí, patrocinada sempre per lànderer, fructifica 
ben aviat. Cada un d’ells troba en l’altre el seu company ideal; la persona que 
entén i es preocupa de les inquietuds i aficions de l’altre, participant-hi i fent-
les pròpies, potenciant d’aquesta manera els coneixements. Giné i Partagás, 
gran admirador de Ferran i Paulí, ens dóna el seu punt de vista sobre aquesta 
amistat: 
“[...] Sólo tienen dos respiraderos sus afectos [de Ferran]: el amor a la 
ciencia y al progreso en todas y cada una de sus múltiples acepciones, y el 
entrañable cariño a su familia y a un amigo, a quien ama como un hermano: 
Paulí. [...] Ferran y Paulí son dos personalidades creadas para un mismo 
fin y vinculadas por los mismos objetivos. De ahí el que vivan juntos, y 
trabajen juntos; Paulí y Ferran se completan mutuamente, más bien se 
diría por recíproca imbricación, que por engranaje de cualidades. Los dos se 
suman; no se contrarrestan. Entre ambos se atesora un caudal de modestia 
solo comparable con el caudal de sus conocimientos”56.
55 lÀNDERER, J. J. (1885) “El doctor D. Jaime Ferran”, La Ilustración Española y Americana, núm. 
XX, 322-323.
56 GINÉ I PARTAGÁS (1885).
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1.4.1.- La connexió telefònica entre Tarragona y Tortosa el 1878.
la col·laboració entre Ferran i Paulí no tarda gens a donar els seus resul-
tats. Hem de recordar que per aquesta època Paulí està estudiant a l’Escola 
d’Enginyers on s’estan fent els primers assaigs de telefonia i electricitat. 
Doncs, bé, a principi de 1878, ja trobem el primer fruit, que nosaltres cone-
guem, d’aquesta relació. Giné i Partagás, amb informació proporcionada, 
segurament, pel propi Ferran, ens diu:
“El primer ensayo a gran distancia del teléfono, hecho en España, se 
debió a Ferran y Paulí, y tuvo lugar, en Enero del 78, entre Tarragona y 
Tortosa”57.
la primera connexió a llarga distancia, ja ho hem dit, va estar feta per 
Narcís Xifra entre Barcelona i Girona el 1877. 
Per a Ferran, la primícia, és a dir, ser el primer en tot allò que investiga, 
serà una prioritat durant tota la seva vida. En canvi, el punt de vista de Paulí, 
quan es refereix, suposadament, a aquest episodi és molt més equànime: 
“fuimos los primeros o que figuramos entre los primeros que usaron el 
micrófono para la transmisión de la palabra empleando como receptor el 
teléfono”58. 
Antonino Suárez Saavedra, al seu Tratado de telegrafía, quan parla de 
“Primeros ensayos hechos en España con la telefonía eléctrica” escriu:
“Tarragona, por su proximidad a la capital del Principado, vio efectuar 
en su recinto algunas pruebas de teléfonos, cuyos detalles pueden verse en 
los diarios de la localidad de Febrero 1878”59.
Aquesta citació d’Antonino Suárez, encara que no diu qui va fer les 
connexions, sembla que vol referir-se a les que van fer Ferran i Paulí a final 
57 Ibid.
58 Carta d’Innocent Paulí a Jaume Ferran des de Tortosa, 20 de març de 1885. Arxiu Ferran, 
museu d’Història de la medicina.
59 SuÁREZ SAAVEDRA, Antonino (1880) Tratado de Telegrafía, Barcelona, Imprenta de Jaime 
Jesús, 2ª edició, tom I: “Historia universal de la Telegrafía“, 453.
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de gener. Els diaris La Opinión i El Diario de Tarragona de 1878 publiquen les 
notícies següents:60
La Opinión, 29 de gener de 1878:
“Nuestro particular amigo don Jaime Ferran, profesor de medicina, 
residente en Tortosa, hizo el ensayo del teléfono en aquella ciudad, ha-
biendo obtenido resultados muy satisfactorios. El señor Ferran tiene una 
extraordinaria afición a las bellas artes, a las que rinde culto, dedicándo-
les el escaso tiempo que le permiten los impetuosos deberes de su noble 
profesión”.
La Opinión, 7 de febrer de 1878:
“El señor Vidal, representante en esta capital del acreditado y antiguo 
establecimiento óptico de los señores Dalmau é hijo de Barcelona, piensa 
hacer un ensayo con el teléfono, comunicándose con Tortosa. Al objeto, es-
pera la concesión, que tiene solicitada ya del señor Campo, para servirse de 
los alambres del telégrafo, de la compañía de los ferro-carriles de Almansa 
a Valencia y Tarragona”.
La Opinión, 8 de febrer de 1878:
“El domingo pasado se instaló en Tortosa la primera línea telefónica en-
tre el laboratorio del geólogo don José de Lánderer y el despacho del maestro 
de obras don Zacarías Albesa. Hace ya mucho tiempo que dichos señores se 
comunicaban por medio del telégrafo eléctrico. Los teléfonos de que se sir-
vieron son construidos por el reputado óptico señor Dalmau de Barcelona, 
y han dado, en sus ensayos, un magnífico resultado, muy superior a otros 
que proceden de la misma casa. En aquellos, el sonido se percibe más claro 
y carece del timbre metálico, pudiendo conocerse perfectamente la voz del 
que habla”.
Diario de Tarragona, divendres 8 de febrer de 1878:
60 Agraïm la col·laboració del personal de l’Hemeroteca de Tarragona que ens ha facilitat 
aquesta informació.
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“El domingo pasado abrióse en Tortosa la primera línea telefónica entre 
el laboratorio del distinguido geólogo D. José Lánderer, y el despacho del 
acreditado maestro de obras D. Zacarías Albesa. Estos señores que ya desde 
mucho tiempo se comunicaba por medio del Breguet y del Morse han sido 
los primeros en establecer en dicha ciudad de un modo práctico la comuni-
cación por medio del invento de Bell”61.
Ni rastre de Paulí, el mateix que succeeix durant la seva etapa com elec-
tricista i amb tants altres esdeveniments en els quals va participar i que no 
ens han deixat cap constància. Com si no li interessés gens el protagonisme, a 
diferència del seu col·lega, Ferran. Recordem, però, que Paulí sentia una gran 
admiració envers Ferran, que en realitat era qui portava les iniciatives.
Si llegim bé aquestes notícies, encara que no manifesten d’una manera 
exacta la famosa connexió telefònica, sí que ens indiquen que, pel que fa a 
Ferran, sí que estava al cas de la novetat que va significar el telèfon, i que en 
va ser un protagonista. Tanmateix, respecte a Paulí, encara que no podem dir 
d’una manera contundent que hi va participar, sí que veiem la seva ombra 
en totes aquestes notícies. A la primera perquè, per fer una comunicació tele-
fònica es necessiten dues persones, i en aquells moments el company ideal 
per a Ferran era Paulí. la segona notícia, estem segurs que es refereix a la 
famosa connexió entre Tarragona i Tortosa que varen fer Ferran i Paulí. El 
senyor Vidal és el representant de la casa Dalmau, i per fer aquesta connexió 
es necessita un tècnic: a Paulí el trobarem treballant per als Dalmau dins la 
SEE, tot i que no sabem quan va començar. No seria gens estrany que ja hi 
treballés el 1878. Per últim, la tercera notícia, que és la mateixa que la del 
Diario de Tarragona, ens parla d’una instal·lació telefònica entre dues cases 
particulars, la de lànderer i la del seu veí, Zacarias Albesa. El motiu no és un 
altre que modernitzar el sistema de comunicació entre el dos domicilis, per a 
transmetre les mesures que sobre els corrents tel·lúrics està fent lànderer des 
del 1876, ja que abans feia servir, tal com diuen les dues notícies, el telègraf 
elèctric. Que lànderer sigui el primer tortosí a disposar de telèfon no és ca-
sual. ¿Qui coneix millor el servei que el telèfon li pot proporcionar a lànderer 
que el seu deixeble i col·laborador habitual, Innocent Paulí? Antoni Romañá 
ens diu que
61 l’11 de juny del 2002, el Congrés dels Estats units reconeixia a l’italià Antonio meucci com el 
veritable inventor del telèfon, i no Alenxander Graham Bell, que sembla que l’havia plagiat.
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“[...] la instalación telefónica fue hecha por un tal Inocente”62. 
A més, els telèfons instal·lats són de la casa Dalmau, segons ho diu la noti-
cia, però d’un resultat molt millor que d’altres de la mateixa casa, en què no 
es distingeix bé la veu de qui parla. No sabríem dir si aquesta millora ja és un 
primer experiment del que serà, uns mesos més tard, la teoria del micròfon, 
postulada per Paulí i Ferran a les pàgines de Crónica Científica. massa casua-
litats per no veure-hi la mà de Paulí en totes aquestes noticies.
Respecte del telèfon, val la pena destacar la relació que hi va tenir Giné 
i Partagás, gran amic i admirador tant de Ferran com de Paulí. Segons ens 
explica J. l. Ausín Hervella en la seva biografia de Giné i Partagás63, tan aviat 
com el 4 i 5 de gener de 1878 ja havia instal·lat el telèfon al seu manicomi de 
la Nova Betlem situat a Sant Gervasi. També ens diu que per a les mateixes 
dates “en la tienda del señor Juandó, y bajo la sabia dirección del doctor Giné, 
se hicieron ensayos para estudiar las enfermedades del corazón por medio 
del teléfono”. No sabem si aquest Juandó és el mateix citat abans; una altra 
casualitat. Per últim, ens diu que el 1883 Giné es va fer instal·lar una línia tele-
fònica entre el seu despatx al carrer del Carme fins al manicomi de la Nova 
Betlem, distants uns 5 km.
Aprofundint en l’actualíssim tema del micròfon i de la telefonia, Ferran i 
Paulí publiquen a Crónica Científica, revista científica de prestigi, dirigida per 
Rafael Roig i Torres, l’article “Estudios sobre el micrófono con objeto de esta-
blecer su teoría”64. En aquest article presenten la hipòtesi que la transmissió 
en el micròfon té lloc per interrupcions de circuits totals o parcials, sincròni-
ques amb les vibracions que les originaren. 
Els treballs que Ferran i Paulí faran en col·laboració aniran marcats per 
un desig enorme de protagonisme. Volen ser els primers en experimentar i 
aportar solucions -o bé millorar-les- en tot allò que es proposen, preferible-
ment en temes de màxima actualitat i que demanin una certa urgència per 
trobar una solució immediata. Això ja ho podem veure en la comunicació 
telefònica que fan a llarga distància i en la teoria sobre el micròfon abans 
esmentada. Val la pena recollir, per corroborar el que diem, algunes opinions 
62 RomAÑÁ, Antoni (1957) “las corrientes telúricas en Tortosa a fines del siglo pasado”. 
Reproduït a Miscelánea, Publicaciones del observatorio del Ebro, núm. 16, 15 p.
63 AuSIN HERVEllA, J.l. (2003) Dr. Giné i Partagás (1836-1903. En homenatge, Barcelona, 
Col·legi oficial de metges, 294-295.
64 Crónica Científica (1878) tom I, 512-517.
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que hem localitzat. Per exemple, en la semblança que sobre Paulí fa el Dr. 
murga ens diu: 
“[...] en colaboración del Dr. Ferran, es inventor de la teoría del micró-
fono, que por abandono y ninguna protección a la ciencia en nuestra patria, 
lleva hoy el nombre de un autor extranjero, Munro, que la publicó año y 
medio más tarde que nuestros eminentes compatriotas”65. 
També Giné i Partagás ens diu: 
“Ferran y Paulí son los autores de la teoría del micro-teléfono, por más 
que el inglés Monró [sic] la haya publicado después, como original, la que 
hoy día es generalmente adoptada”66. 
I, per últim, tenim la versió del mateix Paulí: 
“El inglés que sin empacho (supongo que por ignorarlo) se apoderó de 
nuestra teoría sobre el micrófono es un tal J. Munro. [...] Que habíamos 
ideado un micrófono en el que, fundándonos en nuestra teoría sobre el mis-
mo, modificábamos a placer nuestro su sensibilidad”67.
Al nostre entendre, Ferran es va deixar endur per l’entusiasme de Paulí en 
captar la importància que, de cara al futur, podria tenir la telefonia. Hem de 
tenir present que només feia dos anys del primer telèfon de Graham Bell. No 
hem d’oblidar, tampoc, que Paulí, segons la nostra hipòtesi, estava en con-
tacte permanent amb tot allò que succeïa al voltant de l’Escola d’Enginyers, 
dels Dalmau i de Narcís Xifra, tots ells protagonistes dels primers assaigs a 
Espanya de la telefonia i l’electricitat.
la inèrcia que Ferran i Paulí porten és imparable i a principi de 1879 
publiquen a Crónica Científica l’article “El Telectroscopio”68 en el qual es fan 
ressò de la possibilitat de transmetre imatges amb els seus colors naturals, 
mitjançant, entre d’altres components, una càmera fotogràfica, un telègraf i 
65 muRGA (1885).
66 GINÉ I PARTAGÁS (1885).
67 Carta de Paulí a Ferran des de Tortosa, 20 de març de 1885. Arxiu Ferran, museu d’Història 
de la medicina.
68 Crónica Científica (1879), tom II, núm. 27, 49-51.
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l’electricitat. A part de fer una exposició de totes les teories que han desenvo-
lupat diversos autors fins al moment, demostrant altra vegada que es troben 
al dia de tot allò que es cou fora del nostre país, proposen també ells alguns 
suggeriments de manera que 
“creemos se estaría en posesión de un aparato que podría llamarse telec-
tro-cromo-grafo. Sentimos no poder dar cuenta de los resultados del mismo 
a nuestros lectores, pero, como decimos antes, hemos querido tan solo apun-
tar ideas, hacer comprender la posibilidad de dar solución a este problema, 
para que constructores hábiles lleven al telectro-cromo-grafo desde el cam-
po de la teoría al de la práctica”69. 
En aquest text, l’aportació de coneixements per les dues parts sembla evi-
dent. Paulí aporta tot allò que fa referència a la tècnica elèctrica i telegràfica, 
i Ferran, el domini en fotografia i fotocromia.
El mateix any 1879, poc després de la publicació del “Telectroscopio”, 
va aparèixer un altre article a Crónica Científica, “Telégrafo autográfico de 
Cowper”70, signat només per Paulí, en el qual ens comenta l’aparell de 
Cowper que, segons que sembla,
 
“[...] por primera vez ha dado solución al problema de la transmisión 
autógrafa de la escritura”71. 
i com és habitual en ell, primer fa un resum exhaustiu de tots els autors 
que han tractat el mateix tema, ocupant-se després d’explicar tècnicament i en 
profunditat l’invent de Cowper, demostrant tenir-ne sempre un coneixement 
profund.
1.4.2.- La Instantaneidad en Fotografía.
Com es pot observar, des de que col·laboren, l’activitat investigadora entre 
Ferran i Paulí és intensíssima. les temàtiques que han tractat fins ben entrat 
el 1879 estan relacionades amb l’electricitat i la telefonia, matèries que perta-
69 Ibid.
70 Crónica Científica (1879), tom II, 148-151.
71 Ibid.
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nyen més a l’àmbit de coneixements de Paulí. Però el treball més important 
que fan en col·laboració al llarg d’aquest any és, sense cap mena de dubte, 
el llibre La Instantaneidad en Fotografía72, publicat a Tortosa durant els mesos 
agost i setembre de 1879. la fotografia pertany més a l’àmbit de Ferran, i en 
aquest cas Paulí hi aportaria els seus coneixements de química.
“Con el título de ‘La instantaneidad en fotografía’, han dado a luz los 
señores J. Ferran e I. Paulí un librito en el cual se ocupan de la emulsión 
al bromuro de plata con gelatina, diez veces más rápida que el colodión 
húmedo, la emulsión a las féculas por los autores y de los recientes trabajos 
del Dr. Monckoven. Es un trabajo curioso que revela la asiduidad que los 
autores se dedican a los trabajos científicos”73.
És interessant senyalar, segons que es veu en aquesta nota del Diario de 
Barcelona, que aquests dos personatges no són gens desconeguts dels lectors 
habituals, i que se’ls reconeix una rellevància en el camp de la ciència.
“FOTOGRAFÍA.- Los Sres. J. Ferran é I. Paulí han publicado una obri-
ta exponiendo el procedimiento de emulsión a la gelatina y bromuro de pla-
ta, como superior en rapidez al colodión húmedo empleado en fotografía”74.
Tractarem extensament i punt per punt en l’apartat 3 aquest treball que 
era, en el moment de publicar-se, d’una gran novetat. Hi expliquen exhaus-
tivament i d’una manera clara i entenedora tot el procediment al gelatino-
bromur de plata. A part de donar el seu punt de vista sobre aquest nou 
procediment, aporten unes innovacions, resultats de les seves experiències, 
que esdevingueren fonamentals per la seva aplicació a les emulsions foto-
gràfiques.
Sobre els inicis a l’afició fotogràfica dels nostres protagonistes no en 
sabem gaire, només tenim algunes dades i alguns suggeriments hipotètics. 
Ara bé: no hi ha cap mena de dubte que, en el moment de la publicació de 
72 FERRAN, J.; PAulÍ I. (1879) La Instantaneidad en Fotografía. Emulsión de Bromuro de Plata 
con Gelatina, diez veces más rápida que el colodión húmedo. Emulsión a las féculas por los autores. 
Recientes trabajos del Dr. Monckhoven, Tortosa, Establecimiento tipográfico de Pedro llanes, 
moncada, 36, junto a la Purísima.
73 Diario de Barcelona, 7 d’octubre de 1879, 11479.
74 El Porvenir de la Industria, 17 d’octubre de 1879, 765.
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La Instantaneidad, Ferran i Paulí tenen amplis coneixements de la teoria i de 
la pràctica fotogràfiques. Per part de Paulí, pensem que els coneixements 
sobre fotografia li venien, des de molt jovenet, d’ajudar a lànderer en els 
seus treballs d’astronomia i de geofísica. Al llegat lànderer que es conserva a 
l’observatori de l’Ebre, a Roquetes, s’hi troben alguns llibres de tècnica foto-
gràfica en francès, la majoria posteriors a 1879, però sobretot hi ha el conegut 
Traité géneral de photographie de monckoven, editat a París el 186575, on hi ha 
tot el que es pot saber de fotografia fins aquell moment, i que de ben segur 
Paulí devia conèixer. la carta76 que abans hem esmentat ens dóna ja una idea 
de la pràctica fotogràfica de Paulí. 
De tota manera, encara que no ho sabem del cert, creiem que era Jaume 
Ferran, més que Paulí, qui dominava la tècnica fotogràfica. Tenim vàries 
informacions que ens ho confirmen: d’una banda, existeix l’esborrany d’una 
carta77, molt interessant, adreçada, pel que sembla, a algun establiment òptic 
austríac, en la qual Ferran explica que està preparant un “treball sobre foto-
grafia”. Aquest treball, del qual no en tenim cap més notícia, té tot l’aspecte 
de voler ser més un manual general sobre fotografia, i no el que serà el llibre 
La Instantaneidad, que només tracta d’emulsions fotogràfiques, on no hi ha 
res d’òptica fotogràfica. Tenim també la descripció que lànderer fa sobre 
les habilitats fotogràfiques de Ferran, i per últim, la ja esmentada semblança 
biogràfica de Ferran a càrrec de Giné i Partagás que diu78: 
75 Informació proporcionada per maria Genescà i Sitges.
76 Carta de Paulí a Ferran des de Barcelona, 12 d’octubre de 1878. Arxiu Ferran, museu d’His-
tòria de la medicina.
77 Esborrany d’una carta de Jaume Ferran adreçada a un establiment òptic. Arxiu Ferran, 
museu d’Història de la medicina: “muy Sr. mío y de mi mayor consideración: El primero del           
corriente escríbile a V. suplicándole me diese alguna noticia del objetivo gran angular que 
debían V. construirme y cuyo importe dejé satisfecho. Como a pesar de mi súplica Vs. han 
permanecido en silencio les suplico una segunda encareciéndoles otra vez me digan algo res-
pecto al citado instrumento, pues de tal tardanza y silencio no me doy cuenta y me perjudica 
en gran manera por no permitirme practicar experiencias [y] construir el capítulo relativo a 
objetivos que ha de formar parte de un trabajo sobre fotografía que estoy próximo a publicar. 
En esto sale V. indirectamente perjudicado pues estando próximo el fin del plazo convenido 
con el editor para la entrega de mis manuscritos no tendré otro [il·legible] que terminar el 
citado capítulo sin carácter de originalidad y sin poder tributar a sus instrumentos los elo-
gios a que supongo deben merecer cuando son objeto de una construcción esmeradísima. 
Empero suplícole pues me contestara V. a vuelta de correo y en caso de haber hecho entrega 
del mismo a las mensajerías imperiales se sirva V. incluir un talón para poderlo reclamar. 
[Acomiadament il·legible i signatura de J. Ferran]”.
78 GINÉ I PARTAGÁS (1885).
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Butlleta que acompanyava el llibre La Instantaneidad en Fotografía. Arxiu Ferran, 
museu d’Història de la medicina de Catalunya, Barcelona.
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“Estudia, durante cuatro años, la fotografía y, con la valiosa colabora-
ción del Dr. Paulí, da a luz un Tratado sobre la Fotografía instantánea, por 
medio de la emulsión del bromuro argéntico en las féculas, medio de cuyo 
procedimiento se han ocupado los alemanes, acordando a nuestros compa-
tricios el mérito de la prioridad”.
Val la pena esmentar, també, el comentari del Dr. Pulido:
“[...] de nuevo hemos de advertir que la manipulación de la gelatina y 
del agar, detalle esencial en estos estudios de laboratorio, era en Ferran más 
perfecta y segura, quizá, que en ningún otro bacteriólogo pudiera ser, por 
su maestría especial en la fotografía.[...] 
“Es sabido que la preparación de la gelatina, base esencial para las pla-
cas fotográficas, ha de ser esmerada; pero adiestrado Ferran en la que exige 
la fotografía al carbón, la fotogliptia, la fotolitografía y las fototipias, ra-
mas industriales de la fotografía, derivadas del descubrimiento de Pottevin 
[sic], pudo realizar a la perfección su técnica”79. 
Pulido ens confirma aquest domini de la tècnica fotogràfica per part de 
Ferran, que comporta un bon coneixement de les substàncies col·loïdals, com 
la gelatina i l’agar-agar. Gràcies a aquests coneixements, uns mesos després, 
Ferran va tenir un camí més fàcil en el camp de la bacteriologia, on aquestes 
substàncies són la base per a els cultius microbiològics.
Quan es va publicar, La Instantaneidad anava acompanyada d’una butlleta 
numerada amb la qual el possible comprador tenia dret, una vegada adqui-
rit l’exemplar, a fer les consultes que cregués convenient, sempre i quan les 
despeses de la correspondència anessin al seu càrrec. oferien, també, prèvia 
retribució, totes aquelles preguntes o requeriments sobre qualsevol tipus de 
procediment fotogràfic, com es pot veure a la butlleta on en fan una enu-
meració força exhaustiva, que ens demostra fins a quin punt dominaven les 
diferents tècniques fotogràfiques. Per rebre les possibles consultes, al final 
de la butlleta hi ha les adreces que en aquells moments tenien Ferran i Paulí. 
Finalment, ratllat i en francès, en la butlleta que ens ha proporcionat el senyor 
Jaume Ferran i Rico, es pot llegir el text següent: “De la part de les auteurs 
79 PulIDo FERNÁNDEZ, Angel (1921) Vae Inventoribus Magnis. La odisea de un descubrimiento 
médico grandioso, Barcelona, Imprenta la Renaixensa.
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a [espai en blanc]. Prière de vouloir en accunser [sic] la réseption [sic]”, que 
devia servir per enviar exemplars gratuïts fora d’Espanya i tenir-ne constàn-
cia, tal com va succeir. 
Així doncs, la publicació de La Instantaneidad va ser el fruit de les recer-
ques i l’estudi del novíssim procediment fotogràfic al gelatinobromur de 
plata i, tal com ens mostra la butlleta abans esmentada, també van procu-
rar treure’n algun rendiment econòmic. una mostra de tot això es veu ben 
palès en la carta que es conserva a l’arxiu Ferran enviada per l’arquitecte 
provincial i diocesà de Santander, Alfredo de la [il·legible] el 28 de febrer 
de 1880:
“S. D. Jaime Ferran. Muy Sr. Mío: Adjunto le remito el importe de 
la obrita que le pedí y he recibido y además el de un paquete emulsión al 
colodión que deseo me remita para probarlo y ver si me da el resultado que 
deseo. Los fotógrafos que aquí hay son dos. Leandro – Plaza Vieja – Cenon 
y Conrhoy – Calle de la Blanca. Le agradeceré me remita una nota de pre-
cios de los productos, objetivos y demás aparatos que V. expenda.”
A part de pagar l’import del que de ben segur és el llibre de La 
Instantaneidad, veiem que el remitent de la carta demana un paquet de pla-
ques al col·lodió preparades per Ferran i dóna, al mateix temps, les adreces 
(com si els hi haguessin estat demanades), d’altres fotògrafs, possibles futurs 
clients d’un incipient negoci de material fotogràfic. 
Immediatament, Ferran i Paulí donen a conèixer La Instantaneidad a vàries 
institucions estrangeres. En tenim documentació de dues, l’Association Belge 
de Photographie i la Société Française de Photographie, gràcies a una carta i 
a una nota en el seu Butlletí, respectivament: 
“ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE – sous le protecto-
rat du roi – Comité d’Administration – Secrétariat Général – 27 bis, rue de 
l’Ecuyer – Nº 660. Bruxelles, le 11 Décembre 1879 – a Messieurs J. Ferran 
et I. Paulí a Barcelone. 
Messieurs,
Vous avez adressé a l’Association Belge de Photographie, un exemplaire 
de votre traité intitulé l’Instantanéité en photographie, 
Permettez moi, Messieurs, de vous exprimer au nom de notre Société, 
mes remerciements les plus sincères, et veuillez agréer l’assurance de mes 
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sentiments bien distingués. Au nom du Comité. Le Secrétaire général. [Fir-
ma il·legible]”80.
“M. Perrot de Chaumeux dépose sur le bureau, au nom des auteurs, qui 
en font hommage à la société: 1º un volume en espagnol de MM. Ferran et 
Paulí, intitulé La instantaneidad en Fotografia; 2º un autre ouvrage por-
tant le titre de Méthode pratique pour déterminer exactement le temps de 
pose en Photographie, par M. R. Clément.
Il sera rendu compte de ces Ouvrages dans le Bulletin”81. 
la publicació de la La Instantaneidad és el final d’una primera etapa en 
la qual Ferran i Paulí deixen de banda la possibilitat d’un negoci fotogràfic, 
encara que, més endavant, els veurem altra vegada involucrats, cadascú pel 
seu compte, en una altra aventura relacionada amb la fotografia. 
No tenim constància que La Instantaneidad hagués significat una fita dins 
el panorama fotogràfic espanyol d’aquell moment, ni que hagués estat un 
èxit de vendes. Sabem, en canvi, que va tenir força ressò a l’estranger, com 
comentarem en l’apartat dedicat exclusivament al llibre. 
Els exemplars de La Instantaneidad són força difícils de trobar en el mercat 
del llibre antic i hi ha molt pocs exemplars localitzats a les biblioteques o ins-
titucions. un factor que podria haver influït en la poca incidència del llibre 
seria que, ja des de finals de 1879, els seus autors començaven a interessar-se 
per la bacteriologia, principalment Ferran. El 1880 ja s’hi dedica plenament, 
sempre ajudat per Paulí, deixant de banda el negoci fotogràfic; no així la 
fotografia. 
Tant Ferran com Paulí, no només seran uns grans aficionats a la fotografia, 
sinó que la fotografia, com anirem comprovant al llarg d’aquest escrit, els 
acompanyà durant la resta de les seves vides, ja fos com a passatemps, ja com 
a eina de treball o fins i tot com a modus vivendi. Ferran esdevindrà soci de la 
Société Française de Photographie el 1880, i Paulí ho serà el 188182. 
En la major part d’escrits o reculls sobre la història de la fotografia 
espanyola, dóna la sensació que els autors, deixant-se portar per una mena 
80 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
81 Bulletin de la Société Française de Photographie (1880), Procès verbal de la séance du 4 de juin, 
nº. 6.
82 www.sfp.photographie.com/asso/asso-index.htm (abril 2007 ). Vegeu Apèndix II.
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d’inèrcia, però intuint que es tracta d’alguna cosa prou important, es veuen 
obligats a esmentar al Dr. Ferran, i a vegades al seu col·laborador Ignasi 
[sic] o Inocenci [sic] Paulí, com a inventors d’una emulsió “extra-ràpida a 
les fècules” o d’un procediment molt semblant al gelatinobromur de plata, i 
autors d’un llibre anomenat La Instantaneidad en Fotografía, però sovint sense 
puntualitzar de què es tracta, demostrant no conèixer-ne el contingut. Sense 
cap mena de dubte, La Instantaneidad és el llibre més important que s’ha escrit 
mai en aquest país sobre tècnica fotogràfica, i no se li ha fet encara la justícia 
que es mereix. 
1.5.- Ferran i Cajal.
Val la pena comentar el paral·lelisme entre Jaume Ferran i Clúa i Santiago 
Ramón y Cajal, que ha estat molt ben observat per lópez Piñero83. Tots dos 
eren fills de metge i la seva data de naixement és molt propera ( Ferran, 1851- 
Cajal, 1852 ). Grans aficionats, experts i investigadors de la fotografia, tots 
dos foren autors de diversos treballs sobre fotografia en color i col·laboradors 
habituals de les revistes fotogràfiques del moment. Foren pioners i experts 
amb el microscopi i també amb l’ús de la microfotografia, que utilitzaren 
com a eina molt destacada en els seus treballs d’investigació. Tots dos acon-
seguiren reconeixement internacional: Cajal va rebre el premi Nobel el 1906 i 
Ferran, el premi Bréant, de l’Acadèmia de Ciències de París, el 190784.
"La Ciencia española puede mostrarse orgullosa porque se haya conce-
dido al eminente bacteriólogo Don Jaime Ferran el Premio Bréant, institui-
do por el ilustre químico francés de este apellido para el que descubriera el 
medio de curar el cólera morbo-asiático.
83 lÓPEZ PIÑERo, Jose mª (2000) Cajal, madrid, Editorial Debate.
84 Els anys 1911, 1912, 1913, 1915 i 1921 Ferran és proposat per al premi Nobel per una sèrie de 
persones; mencionen diverses aportacions, principalment el còlera i la tuberculosi. 
 The Nomination Database for the Nobel Prize in Physiology or medicine, 1901-1949. The 
official web site of The Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nomination/medicine/
database.html. Carta, amb encapçalament “El secretario del Gobierno Civil de Barcelona”,       
dirigida a Jaume Ferran el 10 de febrer de 1912: “mi distinguido amigo: Según he leído en la 
prensa de esta Capital ha sido V. propuesto para el premio Nobel, y como tengo la seguridad 
de que serán muchas y valiosas las felicitaciones que por tan merecida recompensa ha de 
tener, quiero que entre ellas haya una que aunque no valga tanto sea tan sincera y cariñosa 
como la primera. Reciba pues mi felicitación pues sabe le admira y quiere su afectísimo 
amigo y s s q e s m “. Signatura il·legible. Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.          
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Después de muchos años sin que el éxito coronara los esfuerzos y tra-
bajos de los bacteriólogos y experimentadores, el doctor Ferran dirigió en 
1885 una comunicación a la Academia de Medicina de París presentando 
el fruto de sus estudios y solicitando el premio aludido, que al cabo de vein-
tidós años le ha sido otorgado"85.
Sobre les relacions entre Jaume Ferran i Santiago Ramón y Cajal s’ha 
escrit molt, principalment arran de les desavinences que van manifestar 
envers la vacuna contra el còlera, i de les males relacions que varen man-
tenir, sobretot, en el període barceloní de Cajal. Però en la majoria d’escrits 
sobre aquests dos personatges es parla, també, que, abans i durant la cam-
panya de vacunació contra el còlera a València el 1885, mantenien una bona 
relació d’amistat, de la qual en són testimoni algunes cartes que es conserven 
en el museu d’Història de la medicina de Barcelona. Aquesta amistat no 
va ser mai reconeguda per Cajal en les seves memòries, arribant fins i tot a 
ignorar-la completament.
El que es desconeix, però, és quan va néixer realment aquesta amistat. 
Nosaltres estem en condicions d’afirmar que va ser a Saragossa durant les 
acaballes de 1879, quan tots dos van coincidir durant un curt període de 
temps.
Quan hem parlat de La Instantaneidad, hem comentat que en el seu inte-
rior hi havia una butlleta. El fet és que en aquesta butlleta l’adreça que dóna 
Ferran per rebre les possibles consultes fotogràfiques és
“ a Zaragoza, D. J. Ferran, Médico oculista”. 
En comentar aquesta butlleta, el nét del Dr Ferran, Jaume Ferran i Rico, 
em va fer observar que ningú no sabia, ni tampoc no estava documentat, que 
Ferran hagués viscut a Saragossa durant un període de temps, en la mateixa 
època de la publicació de La Instantaneidad (agost-setembre de 1879). Això em 
va fer intuir que podria trobar-me davant d’una pista prou important, amb 
l’esperança d’arribar a l’inici d’aquesta amistat amb en Cajal. la troballa que 
vaig fer dins l’Arxiu Ferran consistent amb un fulletó de propaganda en el 
què s’anuncia que el 
85 Por esos mundos, madrid 1 de gener de 1908, 106.
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“Consultorio Médico-Quirúrgico dirigido por el Médico-Oculista y 
Electroterapa D. J. Ferran, permanecerá en esta Ciudad hasta dejar curados 
o restablecidos los enfermos que se presenten antes del 22 de Diciembre”,
i amb un peu al final de la pàgina que diu:
“Zaragoza: Imprenta del Hospicio Provincial”. 
Això permet deduir, no només el motiu del perquè estava en aquesta ciu-
tat, sinó que precisa el període en què hi va ser: com a mínim, des de d’agost-
setembre fins desembre de 1879. 
El fet que Ferran es trobés a Saragossa durant una part del 1879 i que, 
al mateix temps, també hi estigués Cajal, ja era suficient per sospitar que 
era aleshores quan s’havien conegut. Però la pista final que em va portar a 
la seguretat va ser llegir a l’Heraldo de Aragón, del 23 de gener de 1930, una 
entrevista al fotògraf lucas Escolá Arimany, amb motiu de la celebració dels 
seus cinquanta anys de professió.
lucas Escolá Arimany (1857-1930) fill de Sarrià (Barcelona), segons ens 
explica l’Alfredo Romero en el seu llibre86, havia arribat a Saragossa el 1878 
per treballar com ajudant del fotògraf Villas, però, enganyat per aquest, que 
li va vendre un fals formulari de fotografia, va haver de tornar a Barcelona 
per ampliar els seus coneixements amb el fotògraf Amer. Al cap de poc temps 
retorna a Saragossa i s’instal·la al carrer de la Independència número 26. més 
endavant, Alfredo Romero afirma que 
“Sin embargo, su principal faceta fotográfica es la de haber sido un 
incansable experimentador, pues en torno al año 1880 consiguió fabricar 
junto a Santiago Ramón y Cajal unas placas al gelatino-bromuro que de-
positaron en la droga de Jordán para prueba de los fotógrafos profesionales 
de la época, [...] Este episodio ha sido descrito tanto por Cajal (mi infancia 
y juventud) como por Escolá [dóna com a referència: Heraldo de Ara-
gón, 23 enero 1930]”.
Aquest paràgraf em va cridar molt l’atenció. Primer de tot l’any (1880), 
poc temps després de la publicació de La Instantaneidad, i en segon lloc, saber 
86 RomERo SANTAmARÍA, Alfredo (1999) La Fotografia en Aragón, Zaragoza, Ibercaja, 46.
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Imprès publicitari de Jaume Ferran durant la seva estada a Saragossa el 1879. Aquesta 
estada no ha estat recollida fins ara en els treballs sobre Ferran. Arxiu Ferran, museu 
d’Història de la medicina de Catalunya, Barcelona.
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Imprès publicitari de Jaume Ferran durant la seva estada a Saragossa el 1879. Aquesta 
estada no ha estat recollida fins ara en els treballs sobre Ferran. Arxiu Ferran, museu 
d’Història de la medicina de Catalunya, Barcelona.
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Imprès publicitari de Jaume Ferran durant la seva estada a Saragossa el 1879. Aquesta 
estada no ha estat recollida fins ara en els treballs sobre Ferran. Arxiu Ferran, museu 
d’Història de la medicina de Catalunya, Barcelona.
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per primera vegada que les famoses plaques fotogràfiques al gelatinobromur 
de plata, que en totes les biografies de Cajal li atribueixen la seva única pater-
nitat, varen ser fetes amb l’ajut del fotògraf Escolá. El fet que Cajal, quan parla 
a les seves memòries sobre aquest episodi de la seva vida87, no fa cap esment 
del fotògraf lucas Escolá, em va animar a buscar la referència que l’Alfredo 
Romero dóna de l’Heraldo de Aragón per veure si en treia l’aigua clara.
l’hemeroteca de l’Heraldo de Aragón, molt amablement, em va fer 
arribar una fotocòpia de la pàgina on hi ha l’entrevista, de la qual reproduei-
xo les parts més interessants, sobre el fet que ens ocupa88:
“Las Bodas de Oro de un Fotógrafo
La primera placa fotográfica que se impresionó al bromuro en España la 
preparó don Santiago Ramón y Cajal
El día 29 del actual, los fotógrafos de Zaragoza se proponen rendir un 
homenaje a su decano, don Lucas Escolá Arimany, con motivo de sus bodas 
de oro con la profesión.
[...]– ¿Cuántos fotógrafos había establecidos en Zaragoza? – inquiri-
mos.
– En la época en la que me decidí adquirir conocimientos de fotografía 
para establecerme, figuraba a la cabeza de todos Coyne, “el viejo Coyne” 
como le hemos llamado siempre y después seguían en importancia Ortel, 
Pescador, García Pardo, Sabaté, Villas y algún otro. Yo tomé lecciones de 
este último y después de pagarle me jugó una mala pasada. Le debió pe-
sar luego, porque el establecerme en Zaragoza no tuvo otro objeto que el 
de hacerle una desmedida competencia al que tan descortésmente se había 
portado conmigo.
87 RAmÓN Y CAJAl, Santiago (1923) Recuerdos de mi vida  , madrid, 3ª edició: “más tarde,  
casado ya, llevé mi culto por el arte fotográfico hasta convertirme en fabricante de placas 
al gelatino-bromuro, y me pasaba las noches en un granero vaciando emulsiones sensibles, 
entre los rojos fulgores de la linterna y ante el asombro de la vecindad curiosa, que me toma-
ba por duende o nigromántico. Esta nueva ocupación, tan distante de mi devoción hacia la 
Anatomía, fue consecuencia de las insistentes demandas de los profesionales de la fotogra-
fía. Desconocíanse por aquella época en España las placas ultrarápidas al gelatino bromuro 
fabricadas a la sazón por la casa monckoven, y que costaban, por cierto, sumamente caras. 
Había yo leído en un libro moderno la fórmula de la emulsión argéntica sensible, y me pro-
puse elaborarla para satisfacer mis aficiones a la fotografía instantánea, empresa inabordable 
con el engorroso proceder del colodión húmedo”.
88 “las bodas de oro de un fotógrafo”, El Heraldo de Aragón, dijous 23 de gener de 1930.
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– ¿Quién le facilitó a usted los secretos de laboratorio, tan preciados 
entonces y tan vulgarizados hoy?
– Fue el doctor Ferran, con el que intimé. Vivía en la estación de Copa, 
hoy Utrillas, y una tarde, después de haberlo hecho confidente de mis difi-
cultades, me llevó a su casa, donde me explicó algunas recetas de revelado y 
preparación de placas al colodión húmedo, único procedimiento que enton-
ces se usaba, y me entregó un libro que trataba de fotografía.
Estudié –continúa- y para adquirir práctica marché a mi pueblo donde 
fotografié gratuitamente a todos mis paisanos. Tuve algunos aciertos y de-
cidí establecerme en Zaragoza con el fin que le he indicado anteriormente.
[...]
El milagro de una época
Una tarde nos dice, había llegado al estudio, ya anochecido, una seño-
rita con la pretensión de que le hiciera unas fotografías. Me excusé por la 
hora, puesto que entonces sólo hacíamos retratos de día y cuando la cliente 
se marchaba don Santiago Ramón y Cajal, que estaba conmigo‚ me dijo: 
Dígale que no se vaya. Haga la fotografía con esta placa que le traigo.
– Yo me reí mucho, asegura el decano de los fotógrafos, pero hice lo que 
me indicaba don Santiago y coloqué la placa en el chasis.
– ¿Cuánta exposición doy?, pregunté, y me contestó don Santiago que 
unos tres segundos. Mi admiración ante aquella observación no pasó desa-
percibida para el sabio que volvió a repetir: Sí, hombre, sí, tres segundos. 
Las placas que todos conocíamos tenían que recibir una exposición mínima 
de tres minutos.
Hice la fotografía, entró conmigo en el laboratorio don Santiago y pre-
paró un revelador que no era el que yo usaba. Hicimos las manipulaciones 
que indicaba y cuando apareció la imagen en la placa, fue mi asombro tan 
extraordinario que temí volverme loco.
¡Era aquello, continúa, el milagro del siglo! Y, al decirlo, recordando 
la escena, se llenan de lágrimas los ojos de este hombre inquieto y empren-
dedor, que fue el primero de España que hizo una fotografía con placa al 
bromuro, preparada por don Santiago Ramón y Cajal.
Un negocio próspero
– No crea usted, dice, que los fotógrafos aceptaron como buena aquella 
innovación. Costó mucho trabajo y mucho tiempo convencerlos, pero cuan-
do lo hubimos conseguido comenzó la prosperidad. En combinación con 
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don Santiago preparábamos placas de fotografía e hicimos un depósito en la 
droga de Jordán, donde iban a adquirirlas nuestros compañeros.
También preparábamos placas para los fotógrafos profesionales que nos 
hacían los encargos, si nos entregaban los cristales. Éstas las vendíamos, 
del tamaño trece por dieciocho, a unas quince pesetas la docena.
Con ello y con otras actividades a que luego me dediqué, siempre basa-
das en la fotografía, he ganado mucho dinero, tanto que hoy ya no podría 
gastarlo, pero entonces sí que lo gasté.”
El contingut d’aquesta entrevista ens proporciona informació de molta 
transcendència. Primer de tot confirma l’estada de Ferran a Saragossa. Després 
ens diu que Ferran explica a lucas Escolá com preparar i revelar plaques al 
col·lodió, i li regala un llibre “que trataba de fotografía”. És lògic, a la nostra 
manera de veure, que Ferran li ensenyés el procés al col·lodió en comptes del 
recent procés al gelatinobromur de plata, ja que Escolá tenia una necessitat 
urgent de guanyar-se la vida com a fotògraf i, encara que el fotògraf Villas 
l’havia enganyat amb el formulari, segur que havia après les operacions bàsi-
ques de com preparar l’emulsió al col·lodió, aplicar-la a les plaques de vidre, 
fer la fotografia i revelar la placa, cosa que no és tan senzilla en el procés al 
gelatinobromur de plata, en què són necessaris uns petits coneixements de 
química. El que devia pretendre Ferran era, segons que creiem, posar a punt, 
primer de tot, les fórmules bàsiques perquè pogués afrontar amb èxit el pro-
blema que tenia. Després, amb més calma, Escolá podria extreure del llibre 
que li regalà Ferran (molt probablement, La Instantaneidad) els coneixements 
necessaris per preparar les plaques al gelatinobromur de plata.
Escolá no ens diu res de Cajal i Ferran, però tot ens porta a pensar que va 
ser en aquest període de temps, el de l’estada de Ferran a Saragossa, quan 
es van conèixer. No sabem si va ser Escolá qui els va presentar, o si es varen 
conèixer per altres circumstàncies. A les seves memòries Cajal ens parla de la 
fabricació de plaques al gelatinobromur89: “Había yo leído en un libro moder-
no la fórmula de la emulsión argéntica sensible”; segons el nostre entendre, 
es refereix a La Instantaneidad, llibre que podia conèixer a través d’Escolá, o 
del mateix Ferran. 
Encara que tots els llibres d’història de la fotografia el daten el 1871, no és 
fins el 1878 quan el procediment al gelatinobromur de plata es troba a l’abast 
89 RAmÓN Y CAJAl (1923).
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del públic en general i es publiquen els primers llibres, sobretot en francès. A 
Espanya, el primer llibre que explica d’una manera molt exhaustiva el proce-
diment al gelatinobromur de plata és el de Ferran i Paulí. Per a Cajal, amb els 
seus coneixements de química, no devia ser gaire difícil preparar l’emulsió 
al gelatinobromur de plata, i, ajudat per lucas Escolá, preparar les plaques 
fotogràfiques.
Hem trobat un treball de miguel B. márquez 90, “Santiago Ramón y Cajal: 
algo más que un fotógrafo”, en el qual, sense conèixer l’estada de Ferran a 
Saragossa, quan explica que Cajal havia llegit en un llibre modern la fórmula 
del gelatinobromur, diu:
“El libro al que se refiere Cajal, aportación que hacemos aquí, pues no 
había sido investigado con anterioridad, es La instantaneidad en fotografía: 
emulsión de bromuro de plata con gelatina, diez veces más rápida que el 
colodión húmedo. De J. Ferran e I. Paulí”.
Insistint en la idea que la coneixença entre Ferran i Cajal es va produir mit-
jançant la fotografia, en dues biografies de Ferran s’afirma aquesta vinculació. 
Juan Paulís comenta:
“En los comienzos de sus relaciones con Ramón y Cajal, el gran histólo-
go español, Ferran dióle a éste lecciones de dibujo y fotografía”91.
Aquesta afirmació no es pot prendre al peu de la lletra, però imaginem 
que la informació prové de l’entorn de Ferran i pot ser versemblant. En prin-
cipi, pel que nosaltres tenim entès, el 1879 a Cajal no li feia falta cap lliçó de 
fotografia. Potser li va indicar com preparar plaques al gelatinobromur?
l’altre comentari fet pel ferranista Ángel Pulido, diu:
“y Ferran mostraba otras aficiones [...], hacía estudios prácticos de bac-
teriología y de electrotecnia, que le gustaban mucho; y los hacía también 
de fotografía, cuyo arte, sin ser en él un profesional, llegó a poseer con 
90 http://www.ull.es/publicaciones/latina/ambitos/11-12/archivos11_12/marquez2.pdf. 
91 PAulÍS, Juan (1931) Ferran. El cólera y la tuberculosis, Barcelona, Publicaciones de la Escuela 
Ambulante de Puericultura, Colección de artículos publicados en el gran diario de la noche 
el Noticiero universal, abril, 27-28.
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mejor formación técnica y pensamientos más hondos y dispersos, que mu-
chos fotógrafos de oficio. Por estas aficiones, conoció y trató ya entonces a 
Cajal”92.
la conclusió que podem treure de tots aquests comentaris és que Ferran 
i Cajal van començar a relacionar-se gràcies a la seva afició a la fotografia i 
a la bacteriologia. l’expressió “ya entonces” que empra Pulido es refereix, 
sense cap mena de dubte, a l’estada de Ferran a Saragossa. llegint les cartes 
que hem esmentat abans i que reproduïm íntegrament a l’Apèndix IV, es veu 
clarament que desenvoluparen una forta relació d’amistat, i que l’intercanvi 
d’experiències, sobretot les relacionades amb la fotomicrografia, és a dir, a la 
fotografia aplicada al microscopi, era molt habitual en ells.
Com és sabut l’amistat entre Jaume Ferran i Santiago Ramón y Cajal es 
va trencar definitivament a final de 1885, després de l’informe desfavorable 
sobre la campanya de vacunació contra el còlera a València que va fer Cajal 
per encàrrec de la Diputació de Saragossa. 
1.6.- El còlera a Marsella.
Al llarg de 1879, sense abandonar la fotografia, Ferran i Paulí es comencen 
a interessar per les experiències de louis Pasteur, les quals coneixen mitjan-
çant els Comptes Rendus de l’Acadèmia de Ciències de París que es troben a la 
biblioteca de lànderer. 
“En 1879, la que podríamos llamar pequeña Facultad de Ciencias natu-
rales de Tortosa, es decir Paulí y Ferran, se decide a dirigir sus estudios en 
el sentido de la Microbiología. Las obras de Cl. Bernard, Pasteur, Magendi, 
Duclos, Van-Tieghem y Sax son declaradas de texto en pleno Claustro, y 
el criterio de dichos autores es proclamado como guía de sus observaciones 
y experimentos”93.
lànderer, a la semblança que fa de Ferran, diu:
“Poco después se enamora de mi microscopio para el estudio de las rocas, 
me hace encargar a Nachet uno para estudios histológicos, y aquí comienza 
92 PulIDo FERNÁNDEZ (1921).
93 GINÉ I PARTAGÁS (1885).
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a entrar en relaciones con los pequeños organismos y a apoderarse de sus 
secretos. Para las necesidades de su técnica le he visto improvisar aparatos 
con los medios más rudimentarios; él mismo se ha ideado las estufas para 
los cultivos de los microbios, y soplado los tubos y las bolas de vidrio, de 
que se hace tanto consumo en esta experimentación; en una palabra, es el 
hombre habilidoso por excelencia”94.
Ferran es converteix en un expert microbiòleg, i serà l’introductor a l’Es-
tat espanyol de las tècniques de vacunació del bestiar descobertes per louis 
Pasteur, amb qui es carteja amb assiduïtat95. Paulí, encara que està ocupat 
amb la Sociedad Española de Electricidad, aprofita el temps que li és possible 
per a no deixar de banda el seu amic, i també s’introdueix a la microbiologia, 
de la qual també n’acabarà essent un expert. Com ha fet altres vegades quan li 
ha interessat alguna cosa, el 30 de setembre de 1882 Paulí sol·licita matricular-
se, per primera vegada (ho farà dues vegades més), a la Facultat de medicina 
per al curs 1882-83, de les assignatures d’Anatomia general i descriptiva i de 
Disecció, primer curs96. 
l’any 1884, fruit de les seves experiències, Ferran presenta la “memoria 
sobre el parasitismo bacteriano” a la Reial Acadèmia de medicina de madrid, 
on se li concedeix un premi. El 22 de juliol, l’Ajuntament de Barcelona, a ins-
tàncies del doctor Bartomeu Robert, proposa el nomenament d’una comissió 
per a l’estudi del còlera al sud de França. Veient que les autoritats sanitàries 
espanyoles no prenen cap decisió, proposen anar a marsella, on l’epidèmia 
està fent estralls, per tal de prevenir-ne una possible extensió97. Es convoca 
un concurs per formar aquesta comissió amb dos metges i un naturalista, i 
que
“Será condición preferente [del naturalista] la de justificar que conoce 
perfectamente la técnica de los trabajos micrográficos”98. 
94 lÀNDERER, J. J. (1885), La Ilustración Española y Americana , núm. XX, 322-323.
95 Aquestes cartes amb Pasteur es conserven a l’Arxiu Ferran, museu d’Història de la 
medicina.
96 Expedient acadèmic d’Innocent Paulí i Galcerán, Arxiu General Històric de la universitat de 
Barcelona.
97 Sobre el còlera a marsella amb més detall: RoCA I RoSEll, Antoni (1988) Història del 
Laboratori Micrbiològic Municipal de Barcelona: de Ferran a Turró, Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona.
98 Ibid.
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Ferran s’hi presenta i guanya aquesta plaça. No ens ha d’estranyar, perquè 
ja era un personatge conegut per la seva reputació de microbiòleg, i que, fins 
i tot, es pot pensar que l’Ajuntament de Barcelona havia creat la plaça expres-
sament per a ell, segons que sembla insinuar Giné i Partagás. Els metges 
escollits varen ser Joan montserrat i Archs, nomenat president de la comissió, 
i Enric Corminas i moreu. 
la comissió rep l’ordre de marxa, i el 31 d’agost Ferran, acompanyat per 
Paulí, que no forma part oficialment d’aquesta comissió, però que hi va pel 
seu compte, parteix cap a marsella. la majoria de llibres afirmen que el viatge 
de Paulí el va subvencionar en Ferran. Nosaltres no creiem que hagués estat 
exactament així. Per exemple, A. Pulido ens diu99:
 
“Ferran, por ser muy amigo de Paulí, con quien le unían aficiones co-
munes en fotografías y electrotecnia, y porque con su carácter dulce, ser-
vicial y disciplinado le servía de excelente auxiliar en los trabajos, le llevó 
consigo costeándole los gastos, sin carácter oficial. Y así salió la Comisión 
de Barcelona, en Agosto de 1884. [...]” 
Hem de tenir present que això està escrit el 1921, quan Paulí ja feia cinc 
anys que estava en un manicomi, i oblidat de tothom. la major part de les 
obres que parlen de Ferran, fetes per ferranistes, dóna la sensació que si 
poguessin prescindir de Paulí, ho farien; com que no tenen altre remei que 
mencionar-lo, minimitzen al màxim els seus mèrits. No hem trobat cap font 
de confiança que ens confirmi si Ferran va pagar el viatge de Paulí. Giné i 
Partagás, escrivint el 1885, no ho menciona, però, en canvi, explica:
“Pero el Dr. Paulí ha hecho también su maleta; se ha provisto del mi-
croscopio, del espectroscopio, del polarímetro y de la caja de reactivos, y la 
Facultad de Tortosa se encamina en busca de criaderos humanos de coma 
bacillus: los hospitales de coléricos del litoral de Francia”100.
Veiem, doncs, que el que Ferran fa és endur-se tot el Laboratori, del qual 
també hi participa el “Dr Paulí” (notem que Giné parlar de Paulí com a 
“doctor”, tot i que no té cap titulació universitària), i això vol dir que no pot 
99 PulIDo FERNÁNDEZ (1921).
100 GINÉ I PARTAGÁS (1885).
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prescindir d’ell, que és una peça indispensable. Des que es van conèixer, i 
sobretot a partir de l’anada a marsella, fins el seu distanciament, el 1890, 
Ferran i Paulí formen un tàndem, del qual el primer n’és el cap pensant, i 
el segon, el braç que executa, en paraules del propi Ferran. Per tant, podem 
suposar que el viatge el devia pagar el “negoci” que tenien muntat, és a dir, 
el Laboratori. 
una vegada a marsella, s’instal·len a l’Hospital Pharo, on també s’allot-
gen els microbiòlegs Nicatti i Riestch, comissionats pel govern francès, i amb 
qui fan una forta amistat. D’ells aprenen a identificar el microbi del còlera 
en els excrements dels malalts. Donem la paraula, altra vegada, a Giné que 
diu:
“Ferran y Paulí no desperdician el tiempo; aquél cultiva el microbio 
en caldos y gelatinas, analiza al microscopio el aire de las salas del hospi-
tal Pharo, y toma cuenta y razón de las cualidades físicas y composición 
química de las aguas de Marsella. En tanto Paulí se ocupa en el estudio 
espectroscópico de la sangre de los coléricos; examina con el polarímetro las 
deyecciones é inventa nuevos medios de cultivo”101.
Tal com es pot observar, es tracta d’un treball en equip.
En una carta des de marsella dirigida a la seva esposa Dolors, el 18 de 
setembre de 1884102, Ferran li comunica que no s’alarmin si llegeixen en els 
diaris que l’expedició catalana es dirigeix cap a Nàpols, on el còlera s’està 
estenent. Ells no hi van, no perquè no vulguin, ja els agradaria, sinó perquè 
se’ls ha acabat el pressupost per despeses que tenien assignat per l’Ajunta-
ment de Barcelona. Continua dient que han estat a Toulon per aconseguir la 
informació necessària, que l’epidèmia de còlera ja s’ha acabat tant allà com a 
marsella i que tornen a Barcelona. Dirigint-se al seu pare, li dóna gràcies pels 
seus advertiments (que li devia donar), però diu que al tal Sr. montserrat “le 
corté las alas antes de emprender el vuelo” i que tot el que han dit els diaris 
ha estat “pura pepa”. 
Ja des de l’arribada a marsella, els membres de la comissió, tal com es 
veu llegint la carta abans esmentada, no estaven gaire ben avinguts, de tal 
manera que a Ferran i Paulí se’ls va acusar de només passar-ho bé, de no 
101 Ibid.
102 Signatura C1D36, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
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treballar gaire i de tenir por de contaminar-se de còlera treballant al costat 
de Nicatti i Rietsch. Aquestes acusacions deurien tenir prou transcendència, 
ja que hi ha dues cartes103, una de Nicatti i l’altra de Riestch, acompanyades 
d’un certificat104, i datades el 14 d’octubre de 1884, en les quals contesten a la 
demanda que els fa Ferran, des de Barcelona o Tortosa, perquè testifiquin que 
l’estada d’ell i de Paulí a l’Hospital Pharo de marsella va ser del tot profitosa 
i no varen perdre el temps. En aquestes cartes, Nicatti i Riestch contesten 
dient que estan molt indignats de la ingratitud dels compatriotes de Ferran 
i Paulí (es refereixen a montserrat i Corminas) i que troben el seu comporta-
ment “vilain et peu noble”. Troben la situació realment absurda: com poden 
dir que han tingut por de treballar amb ells (Nicatti i Riestch), si van estar 
contínuament assistint a tots els seus treballs, “autopsies, vivisections, études 
de laboratoire..”, i sense parar durant tots els dies que van estar a marsella. 
Diuen, però, que la millor arma que tenen són els resultats del treball que han 
realitzat. Continuen dient que ha estat una “fortune” haver-los conegut i que 
han après molt al seu costat. “Vous nous avez donné aussi de bon excellents 
reseignements”, com les preparacions tan “excellentes” que no n’havien vist 
mai d’altres de millors. Tots dos es refereixen a Paulí amb estimació, com una 
persona molt jovial, “ce bon et franc rire qu’il faisait tant de plaisir entendre 
à marseille”. També els agreixen les fotografies que els hi han fet arribar. El 
certificat que acompanya aquestes cartes està signat, a part de per Nicatti i 
Rietsch, per l’administrador, el metge en cap i alguns interns de l’Hospital 
Pharo de marsella.
A mitjan setembre, com hem dit, donen per acabada la seva estada a 
marsella i retornen a Tortosa per continuar l’estudi del còlera. Per poder-ho 
fer, s’enduen vibrió colèric amagat, segons Santiago Ferran i Santacana105, 
dins el doblec interior de la gorra de Ferran, aguantant els vuit dies de 
quarantena i les fumigacions a les quals són sotmesos a la seva arribada a 
Portbou. Durant aquestes investigacions, Ferran i Paulí es cartegen sovint 
amb Nicatti i Rietsch explicant-se mutuament els avenços que estan fent. En 
una d’aquestes cartes106, datada el 3 de novembre de 1884, Ferran els demana 
intercanviar cultius colèrics per tal de fer un estudi comparatiu. 
103 Signatures C1D47, C1D49, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
104 Signatura C1D45 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
105 Santiago Ferran i Santacana, fill del segon matrimoni (1915) entre Jaume Ferran i maria 
Santacana, natural de Sant Quintí de mediona.
106 Signatura C1D55, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
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Dos dies desprès Rietsch envia una carta a Paulí107, on comença donant les 
gràcies per les amabilitats que tant en Ferran com en Paulí han tingut amb 
tots dos (Nicatti i Rietsch) i per la
“lettre la plus charmante, la plus aimable, la plus flatteuse, plus belle 
que la plus belle andalouse (et ce n’est pas peu dire)”,
així com per les fotografies que els han enviat i han fet feliç a tanta 
gent; “et en échange de tout celà vous ne nous demandez que quelques mal-
hereux microbes“. Continua explicant que han estat molt ocupats i que no 
s’han oblidat d’enviar els microbis; han buscat la millor manera d’enviar-los 
sense que «la poste» francesa o l’espanyola amb les seves formalitats fes que 
els microbis arribin morts. Creuen que la millor manera és enviar-los com 
“echantillons sans valeur”, així l’aduana deixarà passar el paquet sense cap 
dificultat. Diu que enviarà el paquet, a Tortosa, sense indicar el remitent, diri-
git a Jaume Ferran, i que sobretot no digui res si les autoritats arriben a desco-
brir-ho. En aquest cas, ha de dir que no coneix ningú a marsella, ja que
“si l’on savait ce qu’il y a dedans notre gouvernement pourrait nous in-
quiéter pour imprudence, pour avoir risqué de propager le cholera; j’espère 
que le gouvernement espagnol n’irait pas jusqu’a demander notre extradi-
tion”.
Continua explicant que
“aujourd’hui j’ai inoculé 2 de vos tubes; j’ai les ai bouchés; j’ai mis de 
la paraffine d’abord, de la cire ensuite, autour du bouchon. J’ai ensuite mis 
le tube dans un flacon en l’entourent complètement de coton; j’ai imbibé le 
coton d’une solution a 1/1000 de sublimé corrosif HgCl2...”
Tot això ben tancat i empaquetat dins d’una caixa. Recorda altra vegada 
que digui a Ferran que no els escrigui, tant si rep el paquet com si no. En 
aquest últim cas, o si els cultius no estan en bon estat, “il nous préviendra 
et nous ferons un nouvel envoi». Explica, també, que han rebut la visita dels 
107 Carta de Rietsch a Paulí, marsella, 5 de novembre de 1884. Arxiu Ferran, museu d’Història 
de la medicina.
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senyors mendoza y Calderón, delegats del govern espanyol per al còlera i 
que els hi han parlat molt bé “de la charmante Barcelone et surtout de mm. 
Ferran et Paulí”. Dóna les gràcies de part de tota una sèrie de gent i de les 
monges de l’Hospital Pharo per les fotografies que han enviat i demana si és 
possible que li enviï algunes còpies més, algunes una mica més grans.
Acaba bromejant, també com ha fet al principi de la carta, amb les dots de 
seductor de Paulí, i en la postdata afegeix que: 
“Votre bouillon et gélatine sont si belles que je vous prie de m’en envo-
yer les formules (avec le modus facendi exact)”.
El que es respira en aquesta carta és la bona sensació que tant Ferran com 
Paulí van deixar a marsella, la forta amistat que van fer amb Nicatti i Rietsch 
i l’admiració que van despertar en aquests dos personatges, fins el punt d’ar-
riscar-se a enviar-los “vibrió colèric”. A més, permet confirmar el que deia 
Giné sobre els brous de cultiu de Paulí, d’excel·lent qualitat, de tal manera 
que Rietsch demana les fórmules en considerar-los millors que els seus.
Ferran i Paulí continuen les investigacions i el 13 de desembre del mateix 
any, Ferran, en nom de tots dos, comunica per carta la notícia del descobri-
ment de la vacuna contra el còlera als seus amics Nicatti i Rietsch. Explica 
que, uns dies abans (el dimarts anterior), també ho ha comunicat telegràfi-
cament al batlle de Barcelona i al govern de l’Estat. És interessant notar que 
Ferran se’n fa l’únic protagonista, encara que el redactat de la carta, per la 
cal·ligrafia, diríem que és de Paulí108:
“Tortosa le 13 décembre 1884, MM Nicatti et Rietsch, Marseille
Nos chers amis: Nous avons été si occupés dans de nouvelles études, 
dont nous allons vous en rendre compte, qu’il nous a été impossible.
Je suppose que vous devez avoir eu, quoique indirectement, quelques 
nouvelles de moi; je fais référence à mes dernières découvertes que les jo-
urnaux d’ici ce sont empressés à publier et que ceux de votre pays verront 
sans doute reproduites, découvertes qui ont été transmises mardi dernier 
par le fil télégraphique au Maire de Barcelone et à notre gouvernement. Ma 
dépêche été conçue comme suit:
108 Còpia o esborrany de la carta enviada a Nicatti i Rietsch el 1884, Arxiu Ferran, museu d’His-
tòria de la medicina.
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Comme vous voyez je me suis bien hasardé, mais non obstant je suis 
plein de confiance et d’espoir pour poursuivre mes investigations, car 
l’expérience m’a, à plusieurs reprises, démontré ce que j’avance dans mon 
télégramme, et seulement dans le cas où la virgule de Koch ne serait elle 
le microbe du choléra mes conclusions seront fausses en ce qui concerne 
cette maladie, mais il resterait toujours le fait bien contrôlé d’avoir trouvé 
le moyen de vacciner les cobayes contre les effets du coma-bacille qui peut 
produire, d’une manière dure, la mort de ces animaux.
En vue des résultats obtenus sur les cobayes, M. Paulí et moi nous 
sommes décidés à nous traiter en cochons d’Inde et nous avons déjà reçues 
d’abord une vaccination et après une injection hypodermique du même va-
ccin qui préserve nos sympathiques et bien aimés messieurs les cochons 
d’Inde et jusqu’à ce moment ci nous nous portons à merveille, et nous som-
mes décidés en conséquence à poursuivre jusqu’au bout nos expériences 
et remplir nos humanités de coma-bacilles. Une goute de sang prise dans 
l’oreille d’un individu vacciné donne au bout de 24 heures, et par ensemen-
cement la virgule.
D’après ce que je viens de dire vous pouvez supposer, chers Messieurs, 
que tant M. Paulí comme moi nous ne sommes restés oisifs pendent ce 
temps et qu’il nous reste encore une rude besogne à faire, ce que j’espère 
nous féra obtenir votre grâce pour un si long délai à vous répondre ainsi 
que pour les courtes dimensions de cette lettre.
Ci-joint vous trouverez les instructions pour obtenir le bouillon et la 
gélatine, mais je suis convaincu d’avance que la méthode que j’emploi doit 
être la même que celle que vous devez employer.
Quant aux photographies vous les aurez, telles que vous les désirez, le 
plutôt qu’il nous sera possible.
Dans l’espoir de vous pouvoir communiquer des nouvelles de sensation, 
et d’en recevoir de votre côté veuillez agréer chers Messieurs nos amitiés 
bien sincères.
J’ai reçue la Revue Scientifique qui contient votre intéressant travail, 
par lequel je vous félicite chaudement.
Dépêche
Descubiertas nuevas fases morfológicas del microbio. Resuelto problema 
transmisión cólera animales y vacunación de los mismos. Hombre soporta 
vacuna. Vacunados mi colaborador Sr. Paulí y yo.
Découvertes les nouvelles phases morphologiques du microbe. Résolu-
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tion du problème transmission choléra aux animaux et celui de la vaccina-
tion de ceux-ci. L’homme résiste la vaccination. Vaccinés mon collabora-
teur M. Paulí et moi”.
Al final trobem l’esborrany i la traducció al francès del telegrama, esmen-
tat abans, que Ferran envia al batlle de Barcelona, Sr. Joan Coll i Pujol. 
En la recerca de donar solució al repte del còlera, Ferran i Paulí demos-
tren tenir una gran seguretat en ells mateixos, així com també un cert grau 
de gosadia. Després de comprovar l’eficàcia de la nova vacuna en animals, 
l’assajen de seguida en humans, en un intent de ser els primers a obtenir-la, 
tot i que aquests “conillets de laboratori” humans siguin ells mateixos i el seu 
entorn familiar i d’amistats. 
Assabentats des de València dels experiments de Ferran i Paulí, es pre-
senten a Tortosa un grup de metges d’aquella ciutat encapçalat per Amalio 
Gimeno (els altres eren Pascual Garín i Pablo Colvée) que estan convençuts 
de l’interès dels experiments de Ferran i Paulí. Es presten a ser incolucats 
amb la vacuna i queden persuadits de l’eficàcia del remei, de manera que, el 
29 de novembre109, el Dr. Colvée escriu a Ferran i Paulí explicant que hi ha 
molta gent que es vol vacunar i que enviïn sèrum i les instruccions pertinents. 
Afegeix que el còlera es troba molt a la vora de València, “razón de más para 
hacer inoculaciones”. l’entusiasme entre la classe mèdica a València és tan 
gran que, el 4 de gener de 1885110, l’Instituto médico Valenciano tributa un 
reconeixement d’admiració a Ferran, i feliciten a Paulí per les seves investi-
gacions, fetes públiques per Amalio Gimeno en la sessió celebrada en aquest 
mateix Institut la nit abans. I el 10 de gener111, el governador de València 
felicita a Ferran i Paulí després d’haver assistit a la conferència donada per 
Gimeno a l’Ateneu d’aquesta ciutat. 
Amb el títol d’Estudios sobre el Cólera, el 7 de gener de 1885 Ferran presenta 
a l’Ajuntament de Barcelona una memòria fruit de la seva estada a marsella 
i de les investigacions fetes posteriorment. Aquests Estudios són lliurats a 
la Reial Acadèmia de medicina i Cirurgia de Barcelona, que nomena una 
comissió perquè en faci un informe. El 16 de març de 1885, aquesta Comissió, 
formada per lluís Carreras i Aragó (president), Joan Giné i Partagás, Eduard 
109 Signatura C2D51, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
110 Signatura C1D164, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
111 Signatura C1 D62, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
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Bertrán i Rubio, Emerencià Roig i Bofill, Joan Soler i Buscallá i Rafael 
Rodríguez méndez (ponent), emet un extens informe en el qual es confirmen 
les experiències de Ferran i la vacunació anticolèrica. En les seves conclusions 
aquesta Comissió proposa a l’Acadèmia que es nomeni Ferran soci corres-
ponent i se li lliuri una medalla d’or amb dedicatòria personal. També que 
s’estimuli l’Ajuntament de Barcelona perquè faciliti els recursos necessaris 
per muntar un laboratori “especial” sota la direcció de Ferran per als estudis 
microbiològics, i per últim, 
“Que, dada la imposibilidad de nombrar socio corresponsal de la Acade-
mia, por no reunir las condiciones reglamentarias, al colaborador en estos 
descubrimientos, Sr. Paulí, le manifieste la corporación su sentimiento por 
no poderlo hacer así, como también la estima en que tiene la Academia su 
valiosa e inteligente cooperación”112.
No reunir les condicions reglamentàries és, com era d’esperar, la manca de 
titulació universitària de Paulí. A causa d’aquest fet, el seu protagonisme en 
tots els treballs en els quals participa queda en un segon terme. Hem localit-
zat una carta del 8 de març de 1885 a l’Arxiu Ferran, que reproduïm una mica 
més endavant, que confirma les nostres sospites.
A continuació reproduïm una sèrie de cartes, dipositades a l’Arxiu Ferran, 
que corresponen al període que va des del desembre de 1884, després de la 
tornada de marsella, fins abril-maig de 1885 quan es declara a València l’epi-
dèmia de còlera. Ens ajudaran a comprendre millor la situació i el paper dels 
nostres protagonistes113.
Carta de I. Paulí a J. Ferran, Tortosa, 5 de gener de 1885.
“Mi queridísimo amigo: te supongo muy atareado en esa y verdadera-
mente encombré de tanta visita.
Hoy se ha recibido una carta de Gimeno que te incluyo. Yo le he escrito 
esta mañana en el sentido que me dijiste. También ha enviado un número 
112 “Informe dado al Excmo. Ayuntamiento por la Real Academia de medicina y Cirugía de 
Barcelona, sobre la memória del doctor Ferran”, Barcelona, 11 de març de 1885. Biblioteca de 
la universitat de Barcelona-medicina, R.724.198.
113 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
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de Las Provincias que corto e incluyo, más dos retacitos que nos ha traído 
Aquell que té la matriz girada y que hoy, según dice, percibe los saltos del 
feto.
Todos desde aquí te deseamos muchos lauros y muy buena suerte en 
la cuestión de l’argent. No te vengas sin traerte 50.000 duros para que 
podamos montar un gabinete comme il faut y seremos felicísimos. A pe-
sar de haberme puesto dinero encima, me distraje de darte en la estación 
para que lo entregaras a mis tíos Adolfo y Tometa (Condal 9, 4º 1ª pª) 
que desearía fueses a ver. Ellos mismos te dirán lo que importan mis 
encargos (que no llegarán a valer 4$ y hazme el favor de dárselos). Si te 
hicieran falta, dímelo que yo los entregaré aquí a José Castellarnau y tú 
podrías recibirlos de Despar en ésa. Véaste con mis tíos, que te digan lo 
que importan mis encargos y antes de que regreses ya podrías tener el 
dinero en ésa.
Todos buenos, tu esposa e hijos te abrazan (la primera no está en casa) 
los amigos te desean buena suerte, toda la que tu valer merece y especial-
mente el mejor de todos ellos que te abraza muy estrechamente, Inocente
Expresiones al Dr. Bertran, a Comelerán y demás amigos. Tu padre te 
abraza y te escribirá mañana”.
Carta de I. Paulí a J. Ferran: Tortosa, 8 de gener de 1885.
“Estimado amigo mío: ya puedes suponer cuanta alegría me trajo, y 
nos trajo a todos, el contenido de la tuya por lo que te felicito con todo mi 
corazón de amigo, y a la vez de participar gracias a tu excesiva bondad para 
conmigo.
No te escribí ayer mismo por estar indispuesto, y hoy no estoy aún bien, 
pues me duele la cabeza (iba a decir la matriz).
Tu papá y yo vamos a empezar una copia de la Memoria y luego iremos 
entregando los pliegos en limpio al copista para que saque otra.
Los tres clichés de las láminas los veo intirables, creo que es de todo 
punto imposible sacar partido de ellos. Lo único que debe hacerse es que tú 
repitas las láminas con otro color, o que si la cosa te urge confeccione yo 
otras en vista y con arreglo a los clichés que hoy tenemos.
Te doy las gracias por haber visitado tan pronto a mis hermanos y haber 
dado tantos besos a mi sobrinito.
Buena suerte, querido, te desea tu verdadero amigo, Inocente”.
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Carta de I. Paulí a J. Ferran: Tortosa, 22 de febrer de 1885.
“Mi siempre querido amigo: antes que todo ya sabes lo que te deseo: 
muy buena suerte y que los cultivos de bacillus tengan la fuerza de la di-
namita para que esos Sres. queden plenamente convencidos de las verdades 
que sustentas. Después, que te den dinero,¡mucho dinero!
Se han enviado hoy certificadas las fotografías a Nicatti y Rietsch, con 
las que te aseguro que he perdido vista y paciencia retocándolas. Pero ... 
hemos cumplido al fin.
Salido ya de la bulla carnavalesca, me tienes otra vez metido entre mis 
libros y volviendo a ser el Inocente de antes, tal como tú lo quieres. En una 
palabra soy: pecador arrepentido... pero con ánimo de volver a pecar el año 
próximo, si es que la ciencia, hecha como a mí me gustaría hacerla, no me 
aleja del barullo y reposa y sienta mi joven y a la vez agitado cerebro.
Por dos distintos sujetos se te ha hecho pedido de vacuna para la bocera. 
¿Crees que se puede enviar la que tienes preparada, con seguridades de que-
dar bien? En mi pobre concepto me parece que sí, puesto que esta vacuna 
(1ª y 2ª) no ha pasado más que el invierno. Si hubiera pasado también el 
verano esto ya fuera otro cantar. De todos modos, si tú has de tardar unos 
días, dame instrucciones y yo las prepararé si quieres.
Ya he visto cuánto hace el macho el celebérrimo Botey. Aun desprecián-
dolo, bueno, muy bueno será que con esas manitas y esas circunvoluciones 
cerebrales que Dios [?] te ha dado, le des una lección al barbia microbiólogo.
Nosotros acá, ya puedes suponerlo, llenos todos de interés por saber lo 
que haces y desde aquí compartir contigo la satisfacción que debes sentir al 
conquistar los laureles que por lo tan justamente merecidos te desea tu me-
jor amigo. Dedica pues un ratito a contarnos algo, y olvidando tu cartofobia 
pónnos al corriente de todo.
Dolores, tu papá, suegros, cuñada y niños todos te abrazan cordialmen-
te y con especialidad tu amigo que ya sabes cuanto te quiere y admira.
Inocente
Dinos cuándo, sobre poco más o menos, tendremos el gusto de abrazar-
te.
Un cariñoso recuerdo a mis hermanos, tios y primos y muchos, muchí-
simos besos al sobrinito de mi alma.
Jayme, fes lo fabor de di algo ¡coñón! ¡puñeta! ¡fotre! ancara que raben-
tes, tu padre que te quiere J.M. Domingo”. [sic]
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Carta de m. Rietsch a J. Ferran i I. Paulí, marseille, 27 de febrer de 1885.
En aquesta carta, Rietsch dóna les gràcies en el seu nom i en el de Nicatti 
per la “lettre, brochure, chromo-lithographie et les deux grandes et belles 
photographies” que han rebut. Diu que enviarà properament algunes de les 
seves publicacions recents, i que esperen que Ferran els hi farà saber el que 
publicarà sobre la seva important descoberta. 
Continua la carta bromejant sobre les dots de seducció de Paulí: 
“Mais ce pauvre M. Paulí qui a abandonné les macrobes aussi com-
plètement pour les microbes. J’ai vu dernièrement un camarade qui reve-
nait d’un voyage en Espagne; il m’a dit que ce qu’il l’avait frappé à Tor-
tosa et à Barcelone c’est que la plupart des dames semblaient si tristes, 
si désolée, et avaient presque la larme a l’œil. Je ne m’expliquais pas ces 
symptômes sachant ces parages habités par un homme aussi aimable et gai-
llard que ce charmant ingénieur M. Paulí. Mais sa lettre m’a bientôt donné 
l’explication de l’énigme. Allons mon cher monsieur Paulí, n’abandonnez 
pas les microbes, mais faites plaisir de nouveau un peu au beau sexe, séchez 
ces charmantes larmes, faites rire ces beaux yeux. [Il·legible] vous êtes un 
fameux gaillard et la dépopulation ne sera pas à craindre en Espagne, tant 
qu’elle possédera des hommes comme vous.
Aurons-nous le choléra cette année ? Je souhaite bien que non; ça n’était 
pas gai et pourtant il nous a fait faire de bien agréables connaissances; celle 
de MM. Ferran et Paulí en premier rang.
Une bien cordiale poigné de mains mes chers amis et bien a vous 
Rietsch 103 rue Consulat Marseille 27 février 1885”.
Carta de J. Ferran a I. Paulí, Barcelona 8 de març de 1885114.
“Querido amigo: Por fin he salido de disgustos, todo ha terminado como 
deseábamos. Quedaron patitiesos ante la prueba decisiva de los conejos y 
más todavía cuando como os dije antes de partir he visto que a ellos mismos 
ha estado a punto de jugarles una mala partida este microbio bonachón e in-
ofensivo. Hice un cultivo muy denso y con un centímetro cúbico, ½ en cada 
brazo, puse a varios músicos de la alcaldía en tales apuros, que de ellos, dos 
114 Signatura C3D2, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
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viéranse ya en la barca de Caronte. Llorens condiscípulo mío se puso álgido 
cianótico lipotímico tuvo náuseas calambres y el vientre suelto sin que lle-
gara a la diarrea a esto siguió una [il·legible] marcada; otros tres pasaron a 
poca diferencia lo mismo. La revacunacion sin síntomas generales.
Méndez quiso que se te nombrara socio corresponsal de la Academia 
pero como el reglamento expresa que han de ser médicos o veterinarios no 
podía ser, pero la intención basta para que seas considerado como a tal. 
Tratan de darnos un banquete al cual espero asistiréis tú y Leopoldo.
Méndez tiene casi acabado el dictamen que será leído en la sesión del 
15 del corriente. Enseguida [que] haya sido aprobado saldré para ésa con 
la copia del mismo.
Dile a Leopoldo que se sirva ponerte en correcto francés el adjunto bo-
rrador. Tu ponlo en limpio teniendo en cuenta que lo de entrelíneas del 
principio son como dos sumarios: El primero que sea letra grande y el otro 
pequeña. Procura que el borrador en francés sea al menos corregido por el 
Cónsul.
Barcelona 12
Nada de borrador, porque Giné quiere publicar esto en La Independen-
cia
Mendez, Giné y Carreras están organizando un banquete de 200 cu-
biertos en obsequio a ti y a mí. Debajo de cada plato pondrán nuestra bio-
grafía y un folleto que versará sobre nuestros trabajos. [il·legible] me han 
obligado a ir a Casa Thomas a retratarme para ponerme en fotograbado en 
la portada. Ya podéis imaginaros cuánto me carga todo esto por lo poco que 
estoy en carácter; no obstante he [de] acceder a todo porque su objeto es 
mover ruido para en el mismo convite obligar a suscribir una instancia al 
Gobierno solicitando una pensión. En este convite tendrás tu puesto desig-
nado y será preciso vengas, te avisaré telefónicamente y procura arrastrar 
a Leopoldo.
Debes venirte cuando te avise pues se ha de procurar que la pensión 
nos comprenda a los dos en el caso de que se consiga. Si nada lográramos 
quedaríamos como antes. 
Mascaró ha comprendido que ya su posición sosteniendo a Montserrat 
se hacía insostenible y se ha inscrito entre los comensales.
El dictamen de Rodríguez es un trabajo notable que llamará la atención 
en España, y no digo fuera de ella porque ya están [h]abituados a estas 
cosas.
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Lee el último número de la Revista de Ciencias Médicas y verás un reto 
a los alemanes e italianos e indirectamente a Koch; al propio tiempo te harás 
cargo de la nueva interpretación dada a las formas observadas y algo nuevo 
que he aclarado y visto estos días.
A la familia dile que tomen ésta como suya y que sufro mucho por no 
poder abreviar cuanto yo quisiera. Que se hagan cargo de cual es mi ob-
jetivo antes que todo conseguir su bienestar. Si no llego a conseguirlo no 
será porque haya dejado de poner de mi parte toda suerte de sacrificios y 
esfuerzos.
Tu amigo que te quiere, J. Ferran
No divulguéis esto. Sólo en familia habla y comentarlo”.
Carta de I. Paulí a J. Ferran, Tortosa, 17 de març de 1885.
“Mi estimado amigo: ni sé como decirte lo loco que me tienen todos los 
triunfos por ti alcanzados, tan justamente, esto es aparte.
También no sé como agradecerte la participación que me haces tomar 
en todo; cree que mi gratitud por esto sólo no tiene límites. ¡Ojalá venga la 
pensión y podamos trabajar mucho y juntos!
Insta a tu pobre papá que vaya a esa pues con seguridad no podrá expe-
rimentar en toda su vida placer mayor que verte tan obsequiado por todos. 
Ínstale, repito para que vaya para el día de la comida.
Todos buenos. Saluda de mi parte a esos Sres. y para ti recoge un abrazo 
muy estrecho que te deja aquí tu amigo Inocente”.
Carta de I. Paulí a J. Ferran, Tortosa 20 de març de 1885.
“Mi siempre querido amigo: ahí va la nota que me pides respecto a tu 
título, más una hojita que me ha dado tu papá por si quieres que se ponga 
también en la biografía algo de fotografía.
El inglés que sin empacho (supongo que por ignorarlo) se apoderó de 
nuestra teoría sobre el micrófono es un tal J. Munro. Acuérdate también de 
que en La Crónica científica insertamos un artículo sobre el telectroscopio 
tal como nosotros habíamos imaginado poder dar la solución a este proble-
ma. Que fuimos los primeros o que figuramos entre los primeros que usa-
ron el micrófono para la transmisión de la palabra empleando como receptor 
el teléfono. Que habíamos ideado un micrófono en el que fundándonos en 
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nuestra teoría sobre el mismo, modificábamos, a placer nuestro, su sensibi-
lidad. No olvides tampoco lo de la emulsión a las féculas. Ya que tengo tan 
poco que decir al menos que no falte nada de lo poco que he hecho.
Insisto en lo que te tengo dicho respecto a tu papá: suplícale que vaya 
a esa para la comida y suplícaselo 100 veces si ciento son menester hasta 
conseguir que vaya.
Me acaban de decir la familia Zaragoza que vas por esa sacando o to-
mando, como quieras, vistas. ¿Con qué te has comprado una camarita? 
¿Cómo no me lo habías dicho?
Dolores se siente indispuesta de lo de siempre [y] por esto no te escribe, 
pero no te alarmes pues no es más que pereza lo que tiene. Los demás per-
fectamente.
Recuerdos a esos Sres y a mi familia (hermanos y tíos), para ti un abra-
zo estrecho de tu invariable amigo, Inocente”.
En aquesta carta s’adjunta la nota que diu:
“Examen para la Licenciatura Día 9 Diciembre 1873
Expedición del Titulo de Licenciado Día 18 Setiembre 1874
Registrado al folio 40, del libro correspondiente con el nº 92”.
1.7.- La campanya de vacunació contra el còlera a València.
A final de març de 1885 a les comarques de València es declara una 
epidèmia de còlera, i els ajuntaments afectats demanen l’ajut de Ferran, a 
través d’Amalio Gimeno que ho recomana. Ferran no desaprofita l’ocasió per 
experimentar la seva vacuna. Ell i Paulí s’instal·len a València i munten un 
laboratori a la cuina d’una casa que el ginecòleg Dr. Candela tenia en cons-
trucció115:
“Ferran y Paulí habían establecido su laboratorio en la cocina de una 
casa que tenía en construcción el ilustrado ginecólogo Dr. Candela [...]
Al día siguiente de nuestra llegada, Ferran nos preparaba el gran acto 
ritual: tenía dispuestos en su laboratorio cultivos del vibrión colerígeno, y 
procedimos a vacunarnos. Poco antes lo hicieron algunas personas extrañas 
115 PulIDo FERNÁNDEZ (1921). 
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una factura de la Fonda Villa de madrid, de València, a càrrec de Ferran i Paulí, 
corresponent a la seva estada a aquella ciutat durant la campanya contra el còlera de 
1885. Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina de Catalunya, Barcelona.
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a la profesión médica, para que nosotros, los compañeros médicos de Ma-
drid, observáramos la práctica de aquella vacunación. Entre ellas se hallaba 
toda una familia. Era ésta la de un extranjero llamado Gateau116, represen-
tante de Mankoven [sic] fabricante de placas fotográficas, y se componía de 
él, jefe de la familia, su esposa (española) y dos hijos: un niño y una niña. 
Ver aquel hombre de cara inteligente, que, depositando absoluta confianza 
en la ciencia de Ferran, presentaba a la jeringa sus brazos, y luego los de 
su familia entera, sabiendo y teniendo conciencia de que inoculaban en sus 
cuerpos los gérmenes, vivos productores del cólera, para que se previniera a 
los seres más queridos de su vida, contra la horrible enfermedad que dicho 
germen producía, era en verdad un espectáculo profundamente conmove-
dor. Aquel cuadro, que nos impresionó por ser la primera vez que con-
templábamos un hecho tan inusitado en la Ciencia médica, como el de que 
la causa de la enfermedad sirviera para prevenir la enfermedad misma, y 
constituía el acontecimiento más estupendo que se realizaba en la medicina 
práctica: el de que se profanara el sagrado cuerpo humano con semejantes 
inoculaciones, hecho al que nadie se había atrevido. [...] 
Después fuimos nosotros los vacunados. Ferran cargó la jeringuilla con 
el más virulento cultivo de los dos que empleaba. [...] Serret y yo lo hacía-
mos por vez primera; Gimeno y Carreras Sanchís por vez segunda; Ferran 
y Paulí repetían por séptima vez la inoculación”.
A partir d’aquell moment comencen les vacunacions. Ferran i Paulí, acom-
panyats d’Amalio Gimeno, com a gran propagandista, i alguns dels seus col-
laboradors (Candela, Colvée, Peset), es traslladen a les diferents poblacions 
valencianes, on són ajudats pels metges locals. Aquesta campanya, durant 
la qual ja a finals de juliol s’havien vacunat més de cinquanta mil persones, 
va provocar una gran expectació, tant a nivell nacional com internacional, 
i arribaren comissions científiques de tot arreu. Hem de tenir present que 
era la primera vegada a la història que s’aplicava una vacuna artificial sobre 
humans i a gran escala.
El Dr. murga, comissionat per la Diputació de Sevilla, ens relata l’actuació 
de Paulí en una d’aquestes poblacions de València117:
116 Sobre aquest personatge en parlem més extensament quan tractem de La Instantaneidad.
117 muRGA (1885).
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“Por aquel entonces en 17 de Mayo último, en unión del Dr. Paulí y 
auxiliado por el médico de la localidad, D. José Llorca, marchamos a Masa-
nasa, donde se efectuaron 177 inoculaciones en dicho día. Recuerdo perfec-
tamente que hube de señalar con mi firma once o doce tarjetas de individuos 
de una misma familia, en la cual habían fallecido dos de ellos del cólera y se 
encontraban otros dos bastante mal (*).
(*) [Nota al peu] Uno de estos individuos fue inoculado en un tiempo 
muy avanzado de la enfermedad y cuando empezaba a manifestarse el pe-
riodo álgido, por mi compañero el Sr. Paulí, consiguiendo que, a beneficio 
de la inyección, probablemente se iniciara a las tres horas una reacción 
franca, a consecuencia de la fiebre natural, que le salvó de la muerte. El otro 
individuo que estaba en iguales condiciones y no quiso inocularse, falleció 
a las pocas horas. Existen algunos hechos como éste que no han podido 
comprobarse más a causa de la prohibición que ha venido pesando sobre 
la inoculación, y que quizás bien observados en repetidos casos, hubieran 
podido constituir un buen agente medicamentoso”.
la campanya de vacunació de València va durar fins a setembre i va tenir 
grans defensors i grans detractors, entre aquests últims i de manera poc pre-
visible, Ramón y Cajal118, que fins aquell moment havia estat un gran amic i 
admirador de Ferran, com ho demostren diverses cartes que es conserven a 
l’Arxiu Ferran. Precisament Cajal, al principi de la campanya, s’havia deixat 
vacunar contra el còlera junt amb altres professors de la facultat de medicina 
de València, però en la memòria presentada el setembre d’aquell mateix any 
1885, com a comissionat per la Diputació de Saragossa, i en un article publicat 
a La Crónica Médica el desembre, emet un informe desfavorable de la vacuna 
de Ferran. Tot indica que és durant aquest període de temps quan hi ha el 
118 GImENo, Amalio (1931) El descubrimiento de la vacunación anticolérica en 1885       , Barcelona, la 
Renaixensa, 25-75: “Alguien había que, sotto voce, en ocasiones y a voz en grito otras, denun-
ciaba defunciones falsas y peligros imaginarios. ¡Qué pronto pierde los estribos el pobre 
espíritu humano cuando le acomete el miedo o le marea el orgullo! [nota 11]”. I aquesta 
nota diu: “Hasta cierto punto se explica lo del doctor Constantino Gómez [...]. lo del ilustre 
Cajal es inexplicable. Al principio estuvo junto a Ferran y luego se puso enfrente de tal modo 
que ni en las últimas ediciones de su Anatomía Patológica le hace completa justicia, cuando 
en el mundo científico reina ya la general opinión de que el bacteriólogo de Tortosa fue el 
inventor de la vacunación anticolérica. Y es extraño, porque en la mente del gran histólogo 
no cabe la envidia. Nadie como él podía juzgar en España la obra de Ferran con más conoci-
miento. ¿Qué pasó en su juicio, para no ver claro lo que todo el mundo reconoce y confiesa 
ahora?”.
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trencament definitiu entre Ferran i Cajal119. la carta que Ferran dirigeix al seu 
amic Eduardo Bertrán Rubio sembla ben explicita120:
“Tortosa 29 Noviembre 1885
Querido amigo: Me alegro muchísimo que el amor propio de la Aca-
demia se haya por fin interesado: tarde han reaccionado sus nervios con 
todo vale más tarde que nunca. Tranquilice V. a los meticulosos y haga V. 
presente de mi parte a la docta corporación que siempre estoy dispuesto a 
repetir cuantos experimentos quiera y crea convenientes para contestar a 
los objetantes de su dictamen pues es de suponer que solo querrá contestar 
a aquellas objeciones fundadas en experimentos que hayan dado resultados 
contrarios a los que obtuvimos dejando sin contestar todo aquello que ca-
rezca de base experimental.
Hasta hoy lo único serio que ha aparecido a lo de Cajal de Valencia; lo de 
V. Ermengen, Paul Gibier y demás carece de toda importancia y lo de Cajal 
tiene tan sólidas contestaciones que al pobre no han de quedarle ganas de 
obrar tan a la ligera segunda vez.
Hizo V. bien en comprometerle a hacer buenas sus afirmaciones con 
pruebas feacientes [sic].
Si acordaran tomar la cosa con verdadero interés debieran nombrar una 
comisión que analizara los trabajos posteriores y dictaminara sobre el valor 
total de este interesante proceso.
Ahora que reina calma en ambos bandos, una contestación a los ataques 
y una ampliación al dictamen emitido, fuera muy oportuna; pero para esto 
creo yo que salvo raras excepciones sobra apatía y falta verdadero interés 
en los académicos.
Anteayer practicamos las primeras inoculaciones con el tóxico que he-
mos aislado del vírgula: los efectos corresponden a los producidos por el mi-
crobio vivo veremos si también se consigue inmunidad. Entonces nuestro 
trabajo quedará bien redondeado.
Nuestros afectuosos recuerdos a los mayores mil besos a los pequeños y 
V. un cordial apretón de manos de su amigo de veras, J. Ferran
119 Hem trobat una carta de Ferran adreçada al Dr. Colvée, de València, d’uns mesos abans, en 
la qual encara es veu l’amistat que es tenen. “Tortosa, 18 de enero de 1885: [...] Recuerdos a 
Gimeno, Cajal y Garín” , Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
120 Signatura C1D83, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
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Por correo de hoy le envío un ejemplar de la obra de E. Abreu. Léala V. 
es lo mejor de cuanto en defensa se ha publicado.
Envíeme compiladas las objeciones hechas al dictamen”.
A part de les raons científiques contràries a la vacuna, els seus detractors 
acusaven Ferran de treure’n profit econòmic. Tot i que vacunava gratuïta-
ment a tot aquell que demostrés que era pobre, cobrava a tots els altres, jus-
tificant-ho dient que no hi havia ningú que l’ajudés econòmicament. Ferran 
no va voler donar a conèixer el procediment industrial de preparació de les 
vacunes, tal com li ho demanaven, encara que sí que havia donat a conèixer el 
procediment científic. Aquest comportament de Ferran és en cert sentit lògic, 
segons ho entenem, ja que feia temps que reivindicava un ajut econòmic per 
part de l’Estat per poder dedicar-se íntegrament a la investigació, i no estar 
pendent sempre de l’economia diària. En fallar-li l’ajut institucional, es consi-
derava a ell mateix com un laboratori privat, i per tant no tenia perquè donar 
la fórmula de la preparació de la vacuna.
Ferran va haver de lluitar molt per defensar la prioritat del descobriment 
de la vacuna anticolèrica, reconeixement que li arribaria uns anys més tard, el 
1907, quan l’Acadèmia de Ciències de París li concedí el premi Bréant121.
Sobre aquest període de 1885, és a dir, durant la lluita contra el còlera a 
València, creiem interessant comentar i reproduir les cartes que hem loca-
litzat a l’Arxiu Ferran, exposades cronològicament, ja que aporten dades 
inèdites sobre la campanya del còlera a València, i per suposat, sobre Ferran 
i Paulí.
Carta (esborrany o còpia, sense data) de J. Ferran a J. letamendi probable-
ment d’abril 1885122. 
Ferran respon una carta que letamendi li ha enviat feia poc i que “A más 
de serme grata, me ha hecho pensar y pensar hondo.” Continua agraint-li 
que, des del principi, hagi cregut en el seu treball, ja des d’abans que el muni-
121 Sobre el còlera de València i les altres aportacions de Ferran, vegeu, entre d’altres: lÓPEZ 
PIÑERo, José m. (1985) “Cajal y la vacuna anticolérica de Ferran”, i altres estudis introduc-
toris dins FERRAN, J., GImENo, A.; PAulÍ I. (1886) La inoculación preventiva contra el cólera 
morbo asiático, Valencia, reimpresió per la Generalitat Valenciana.
122 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
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cipi de Barcelona l’enviés a marsella per estudiar el còlera, en treballs en els 
que alguns no han cregut. I afegeix:
“¿Qué extraño es, pues, que quién ha sabido ser mi protector, mi amigo, 
mi único confidente, pídame ahora el balance de mi situación actual y el 
arqueo de mis ilusiones y de mis desengaños?”. 
Continua explicant tot el que ha hagut de suportar per convèncer a molts 
incrèduls i altres malintencionats; que el camí que s’ha marcat és el correcte 
pel que fa a la vacuna contra el còlera, com ell ja sap; només havia pogut 
comprovar la vacuna anticolèrica en conills, però que la prova era 
“evidente y decisiva: el conejo vacunado no muere jamás, aunque se le 
inyecte después de algún tiempo crecida cantidad del virus mortal”.
 Segueix dient que “tengo en el resultado de la cosa una fe ciega, créame V. 
[...] Actualmente me encuentro en pleno campo de experiencias y en plena cam-
paña anticolérica en Valencia.” Explica que és a Alzira des del dia 30 de març:
“aquí, en uno de los focos de la epidemia, sobre el terreno mismo donde 
la enfermedad empieza ya a hacer estragos, es donde he venido precisamen-
te a probar la verdad de mis afirmaciones”.
Explica que és ajudat per un petit nombre de bons amics de València i del 
cos mèdic d’Alzira, i que porta inoculades 3.300 persones: “entre ellas una 
infinidad de pobres, mujeres y niños”. Diu que el resultat que està tenint no 
el desmenteix:
“En el barrio de las Barracas (donde no habitan más que la pobreza y 
la miseria, más acentuadas este año por los estragos de inundaciones y he-
ladas) donde existía un foco sospechoso no ha vuelto a presentarse ningún 
caso desde el día de la inoculación casi general de sus habitantes”.
Continua explicant que el nombre de vacunats és tan gran que no s’haurà 
d’esperar gaire per tenir proves; que ja té en el seu poder oficis d’alcaldes 
de molts pobles. l’assumpte està marxant molt bé i que aviat, finalment, el 
govern s’adonarà del que ell està fent: 
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“Qué hermosa gloria para España, para todos nosotros, para V. mismo 
que movido por su amistad para conmigo y por su nunca apagado amor a 
la ciencia ha sabido alentarme y sostenerme”.
Diu que està fent una estadística el més exacta, seriosa, rigorosa, exage-
radament verídica. “¿No habrá medio de hacer comprender al ministro los 
inconvenientes y los peligros de su sistema y probarle que afortunadamente 
no estamos en los tiempos de la peste de Otranto?”
“Urge también inyectar en el ánimo del ministro las ideas de que ten-
diendo su protección sobre mis trabajos, cumple un deber que le impone la 
salud de los pueblos, y de que la sombra oficial, que es para otras cosas la del 
manzanillo, sería para mi noble empresa, eficaz y utilísima. Me contento 
ahora con poco. No aspiro por el momento más que a una pensión provi-
sional para mí y para el indispensable Paulí, que nos permitiera seguir sin 
zozobra el dificultoso camino emprendido”.
Explica que fins ara no ha guanyat ni un duro, la glòria era bona en el 
temps de Cervantes i que
“los hombres de ciencia que se mueren de hambre no son admisibles en 
los tiempos en que se levantan templos a la industria y palacios al saber”.
li demana que el necessita perquè provi d’explicar els seus èxits a les altes 
esferes del govern i a qui correspongui.
“Yo no puedo continuar mis trabajos experimentales entregado a mis 
propias fuerzas: me urge la protección material y moral del gobierno... Pero 
esta protección no la necesito solamente para mí. V. sabe lo que es Paulí y 
la colaboración entusiasta, decidida e inteligente que en él he tenido; ha de 
ser también para Paulí lo que para mí pido”.
Continua afirmant que des de fa poc temps també té l’ajut entusiasta i 
decidit d’Amalio Gimeno.
“Paulí, Gimeno y yo somos una trinidad necesaria y bien pudiera de-
cirse que si en ella soy yo la idea, Paulí es el brazo y Gimeno es la palabra. 
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¿No podríamos constituir una comisión científica de la cual fuera yo presi-
dente? Someto el pensamiento a su ilustrado criterio”.
Acaba dient “que me sobra fuerza, entusiasmo, energia moral y fe. 
Sin embargo, mucho me falta de otra cosa y se lo he dicho. Haga V. lo 
demás”123.
En aquesta carta, que hem resumit extraient les parts que ens han semblat 
més interessants, Ferran mostra la seva preocupació per obtenir ajut oficial, 
d’una manera definitiva. Notem el lloc destacat que Ferran atorga a Paulí.
Carta de J. letamendi a J. Ferran, madrid, 18 de maig de 1885124.
“Querido Ferran: Sólo para animarle a V. le he telegrafiado y le escribo 
hoy, pues desde esta mañana tengo en el fuego el guiso de mis propósitos 
y empeños a favor de V. cerca del Poder y no quiero ni puedo fiar al papel 
detalles que por poco que se divulgaran lo echarían todo a perder. Bástele 
saber que hoy por hoy y es probable que en muchos días, ningún senador ni 
diputado tenga noticia de lo que esta mañana hemos hilvanado Alejandro 
P., J. Creus y yo, habiendo quedado citados para otra entrevista mañana.
¿Por qué me he ido a Fomento y no a Gobernación? Porqué Goberna-
ción está al alcance de cualquiera y Fomento no, y éste puede realizar cosas 
a que no alcanza Gobernación.
En fin, yo me entiendo y bailo solo; pero si me salgo con la mía será 
porque he sabido callar.
Mi pretensión es doble; una próxima y otra remota (relativamente). No 
olvido a Paulí en la segunda; pero... a éste le he de aplazar para más ade-
lante. Conste, sin embargo, que no le olvido, como tampoco a los amigos 
Gimeno y Candela y demás si los hubiera en su caso. Pero los Gobiernos 
son entidades prácticas y hay que pedirles lo práctico inmediato, y decir en 
Adviento nabos y solo nabos, y no fresones ni habas verdes.
La carta magna de V. y su telegrama de ayer están en manos del Minis-
tro y el Rector, deseosos de conocerlos para mejor tratar del asunto.
123 És una carta molt extensa, de 28 pàgines, que dóna la visió personal de Ferran tant de la 
vacuna contra el còlera com de la campanya valenciana. la reproduïm sencera a l’Apèndix 
III. 
124 Signatura C2D86, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
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Nada más por hoy sino que repetirle lo dicho en el telegrama. Si necesita 
V. dinero para salir de los apuros de momento, no se pare en acudir a este 
su afecto. Que le quiere, Letamendi
P.D. Una pregunta suelta. Siendo V., como es, y como yo he asegurado 
bajo palabra de honor, un hombre modelo de moralidad privada y pública 
¿tendría V. algún eclesiástico de categoría que se dignase ponerme dos lí-
neas instándome a que me interesara por V. cerca del Sr. Ministro de Fo-
mento, o si conoce a éste y le trata, se sirviese ponerle dos líneas de encare-
cimiento de la moralidad de V. y además de los buenos servicios científicos 
y humanitarios?
Caso afirmativo hágase lo uno o lo otro pronto. Sé que mi palabra basta 
y que ha bastado; mas lo que abunda no daña y quede esto reservado inter 
nos.
Si el eclesiástico conociese y tratase a Creus, que le escriba a Creus. Lo 
mismo da: para este asunto de V. los tres somos uno.
A Dios
Sobre todo, reserva y prudencia”.
Carta de J. letamendi a J. Ferran, madrid, 22 de maig de 1885125.
En aquesta carta letamendi explica que la Duquessa de Santoña propietà-
ria del Hospital del Niño Jesús de madrid voldria 
“ofrecer a V. este establecimiento para que en él se instale V. en plena 
corte como jefe de laboratorio Microbiológico. [...] Hay más; creo también 
que si Paulí tiene interés en seguir la suerte de V. y V. en aprovechar sus 
irremplazables oficios, quizás la Sra. Duquesa (y esto es solo una opinión 
mía) aceptara, haciéndose cargo de que un ayudante de su confianza ya for-
mado es el brazo derecho de todo experimentador, aceptara, digo, la creación 
de dicha plaza de ayudante, con un modesto sueldo que la buena amistad de 
V. podría de su particular sueldo mejorar, hasta tanto el tiempo, gran ma-
durador de todo fruto, viniera a proporcionar a Paulí una posición digna de 
su relevante mérito como electricista. De todo lo cual yo ya tengo meditado 
y previsto el natural proceso [...]”.
125 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
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No sabem si aquesta carta és la resposta de letamendi, que no ha acon-
seguit el desitjat ajut estatal, com es pot veure a les cartes anteriors, i com a 
consol, els proposa una altra feina. És important destacar la consideració que 
letamendi fa de Paulí com a electricista.
Telegrama (copia o esborrany) de J. Ferran enviat a Estruch d’Alzira sense 
data, però que clarament correspon a aquest període126:
“Alcira Estruch
Dícese Madrid haber cobrado Ferran inoculaciones Alcira Diecisiete 
mil duros. Urge respuesta autorizada alcalde, subdelegado y otros consig-
nando verdad haber sido gratis todas y ofrecimiento hecho Ferran, Paulí, 
Gimeno sus dietas gobierno para pobres Alcira manden contestación correo 
y telégrafo a Letamendi Lealtad 3, Ferran”.
Carta dirigida a I. Paulí, que es troba a València, per un tal Francisco 
Casañ d’Alzira amb data de 5 de juny de 1885:
“Muy Sr. Mío y distinguido amigo. Le agradecería muy mucho se 
tomara la molestia de hacer una visita en mi nombre hoy mismo si le 
fuera posible a mi querido amigo Don Juan Antº Mompó que es gerente 
de la Compañía fabril ‘Singer’ instalada en esa Ciudad, plaza de la Reyna 
nº 2.
Dicho señor es persona dignísima y buena prueba de ello, que es deci-
dido entusiasta por el descubrimiento-Ferran; de donde podemos sacar en 
consecuencia, que ni es digno ni decente, aquel que por dicho concepto no 
cierre los ojos y diga Creo.
Perdóneme la franqueza, y sabe que muy cariñosamente le quiere su 
afmº ss Fcº Casañ”.
Carta d’Antonio Conejos a I. Paulí, Barcelona 5 de juny de 1885127: 
“Mi querido y distinguido amigo: Asuntos particulares me han dete-
nido en Barcelona, sobrándome algunos ratos para poder enterarme con 
126 Signatura C2D31, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
127 Signatura C2D116, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
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verdadero interés de las varias opiniones del público sobre el procedimiento 
preservativo del cólera del ilustre amigo de V. Dr. Ferran”.
Continua dient que es podria crear un centre a Barcelona (ja que s’acosta 
l’estiu i el còlera pot avançar amb rapidesa) amb metges “de absoluta confian-
za” que poguessin vacunar, i planteja tota una sèrie de rendiments econòmics 
que ells (Ferran i Paulí) podrien obtenir. També proposa, si convé, anticipar 
“las sumas necesarias para todos los gastos incluso los de una propagan-
da y publicidad continuas.” Demana que li responguin a l’adreça següent: 
“Crédito Catalán. Rambla de Sta. mónica 16. Barcelona.” El senyor Conejos 
afirma al principi de la carta que creu en la bondat de la vacuna, perquè ell 
ha estat, gràcies a Paulí, un dels primers en experimentar-la.
Aquest personatge, amb tota seguretat, no és altre que el comerciant 
valencià Antonio Conejos de la llave, soci de la Sociedad Valenciana de 
Electricidad. la coneixença i amistat amb Paulí vindria d’uns anys abans, 
quan feia instal·lacions elèctriques a València. En la carta es dirigeix a Paulí 
amb molta familiaritat i, com hem vist, proposa muntar un negoci sobre la 
base de la vacuna anticolèrica.
Carta de Federico Pascual a I. Paulí, València, 12 de juny de 1885, contes-
tant a una que li havia enviat Paulí. 
“[...] Muchas gracias por su formalidad en cumplirme lo prometido; 
crea V. que es lo menos que me debía por consolarme del abatimiento en 
que la ausencia de V. me deja. [...] Son infinitos los que me han preguntado 
cuándo se vacuna y a todos les digo que cuando lo permita el gobernador. 
[...] Me dice V. que triunfaremos; ¡ya lo creo! ¡Hace mucho tiempo que de 
ello estoy persuadido! Mis afectuosos recuerdos a Ferran y Comenge, y V. 
disponga de un buen amigo. Federico Pascual”.
Carta d’Antonio Conejos a I. Paulí (que es troba a València), Barcelona 29 
de juny de 1885128:
“Mi querido amigo Paulí: Perdóneme V. si peco de impaciente al recor-
darle las proposiciones que tenemos hechas al Dr. Ferran, [...] le agradecería 
128 Signatura C2D120 Arxiu Ferran, museu d’història de la medicina.
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a V. muchísimo que a vuelta de correo me remitiese una fotografía buena 
del Dr. Ferran y otra de V. con facultad de hacerlas reproducir al óleo, por 
supuesto que esto no prejuzga nada de lo demás ni significa compromiso 
alguno por parte de VV. [...] La semana próxima visitaré las tías de V. [...] 
Dirección por las cartas: Crédito Catalán. Rbla. Sta. Mónica 16”.
Els dos documents que venen a continuació demostren fins a quin punt 
la fama de Ferran i Paulí havia arribat a ser notable; tant que un fabricant de 
paper de fumar d’Alcoi decideix fer una sèrie dedicada a la vacunació anti-
colèrica. Hem fet algunes gestions en el món del col·leccionisme per tal de 
trobar aquesta sèrie, però no ho hem aconseguit.
“Alcoy, 1 de julio. 
[encapçalament] DOCTOR FERRAN - PAPEL HIGIÉNICO DE TO-
DAS CLASES PARA FUMAR - FABRICANTE CELESTINO DURÁ
Sr. Doctor Paulí - Valencia
Muy Sr. Mío. Autorizado por el Doctor Ferran para distinguir con 
su retrato mis productos, desearía formar un grupo de todos los españoles 
ilustres que combaten con sus ciencias al terrible mal del Ganges.
Y contándose entre aquellos V. le ruego, si en ello no tiene inconvenien-
te, se digne suscribir el adjunto documento y depositarlo en el correo.
Le doy gracias anticipadas y me ofrezco affmo. y SS, Celestino Durá
Le ruego me envíe su fotografía”.
El document adjunt al qual es refereix, que porta el mateix encapçalament, 
és el següent:
“Autorizo a D. Celestino Durá Sanchis, vecino de Alcoy, para que pue-
da utilizar como distintivo de sus productos de librito y carteras de papel 
para fumar mi retrato.
Valencia 1º julio 1885”.
Carta de Innocent Paulí a Jaime Ferran i Amalio Gimeno: València 18 de 
setembre de 1885.
“Cuando pasan rávanos [sic] ... comprarlos.
Queridos amigos Jaime y Amalio: el lema de esta carta os estará dicien-
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Carta a Paulí de Celestino Durá, fabricant de paper de fumar, 1 de juliol de 1885. Arxiu 
Ferran, museu d’Història de la medicina de Catalunya, Barcelona.
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do mis propósitos. Creo que estamos en la triste situación de aprovecharlo 
todo, de no despreciar un duro, doquiera que le veamos nuestro, y es mi 
opinión, en vista de la carta que os incluyo, que no debemos desperdiciar la 
ocasión que se nos presenta de ganar algunos miles de reales. Juanito que es 
amigo de Marenco (profesor suyo que fue y que le apreciaba mucho) me dice 
que este señor tiene la mejor y más escogida clientela de Cádiz, y atendido 
también que como indica Maresco [sic], es muy probable que la epidemia 
siga en aumento en aquella localidad juzgo del mayor interés que se envíe 
vacuna a esos Sres, y aún creo mucho más acertado que uno de vosotros 
fuese a Cádiz pues sería la manera de sacarle más meollo a la cosa.
Por experiencia sabéis que estos asuntos son de lo más apremiantes, 
son del momento, como el paso de un astro por el meridiano; resolved pues 
pronto, y si vosotros no podéis ir, indicad con toda la premura que el asunto 
exige si queréis que vayamos uno de nosotros dos, Juanito ó yo, aunque 
siempre sería preferible que fueseis uno de vosotros dos.
Los pachás no saben ni una palabra de esto: contestad pues a nombre 
mío y dirigirme la carta a la fonda; y mejor sería todavía que vuestra con-
testación fuera telegráfica, pero siempre a mi nombre y a la fonda.
Que os vaya todo bien y no dudéis de que os quiere vuestro amigo de 
veras, I. Paulí”.
Durant la campanya contra el còlera de València, els principals protago-
nistes de la vacunació es varen fer una fotografia, anomenada pel Dr. Pulido 
“Apostolado de la vacuna anticolérica en 1885”129. Si observem detinguda-
ment aquesta fotografia, veurem que té una composició molt estudiada i 
feta amb tota la intenció. la mise-en-scène va ser preparada, segurament, pel 
mateix Ferran per tal de ressaltar el grau d’importància de cada un d’aquests 
protagonistes: hi veiem una “trinitat”, tal com a Ferran li agradava anome-
nar-la –recordem la carta a letamendi- envoltada pels seus “apòstols”, i dins 
d’aquesta trinitat, apareixen col·locats d’una manera ben eloqüent i per ordre 
de categoria: Ferran, assegut en una cadira cerimonial, Paulí, també assegut, 
però en un seient més modest, i, finalment, al mig, Gimeno, dret.
Acabada la campanya valenciana, Ferran i Paulí es dediquen a preparar, 
junt amb Amalio Gimeno, el llibre La inoculación preventiva contra el cólera 
morbo asiático que publiquen a València el 1886; a la revista Crónica Científica 
129 PulIDo FERNÁNDEZ (1921).
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Fotografia plena de simbolisme de l’equip que participà en la campanya contra el 
còlera de 1885 reproduïda a PulIDo (1921). Hi apareixen les signatures de tots els 
protagonistes. D’esquerra a dreta, com diu el peu de la fotografia, lluís Comenge, 
Tolosa latour, Innocent Paulí, Amalio Gimeno, Jaume Ferran, Ángel Pulido, moreno 
Zancudo i Ramon Serret. Senyalem la posició de privilegi que ocupa Ferran, assegut, 
al mig, en un setial destacat. Al seu costat, també assegut, però en un seient més 
modest, hi veiem Paulí. Entre ells, dret, Amalio Gimeno. Tots tres signaren el llibre on 
es presentà extensament la vacuna contra el còlera.
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publiquen el treball “Principio activo del Koma-bacilo como causa de muerte 
y de inmunidad”130. Reproduïm i comentem a continuació algunes cartes 
corresponents a aquest període:
Carta de mr. Nachet a Jaume Ferran, París, 18 d’octubre de 1885.
la capçalera diu: “A. Nachet. Constructeur d’Instruments de Précision. 
microscopes. 17, Rue Saint-Severin, Paris”. Nachet s’excusa i diu que envia 
l’objectiu del microscopi que s’havien oblidat. Hem de tenir present que 
Ferran, de cara a fer la feina ben feta, s’equiparà, durant tota la seva vida, dels 
millors aparells i utensilis de les cases més importants que hi ha a Europa; en 
són testimoni la quantitat de cartes que es troben a l’Arxiu Ferran. 
Carta de I. Paulí a J. Ferran, Barcelona, 3 de desembre de 1885.
“Mi siempre querido amigo: ayer, vestido ya de invierno por fin, pude 
ir a visitar a Méndez a quien, como te decía en mi última, no había ido a 
ver aún por no tener ropa con que presentarme. Méndez coincide con la 
opinión de Giné que te tengo dicha, de que es preferible que la Academia no 
se venga de nuevos trabajos hasta que se publique la obra. Cree que no hay 
verdadera y exacta paridad entre el fenómeno inmunidad y el de hábito me-
dicamentoso. Yo me defendí como mejor pude y supe, pero él insistió en que 
una intoxicación leve por la morfina, no impediría que otra dosis igual de 
este alcaloide produjese la intoxicación leve también con iguales síntomas y 
de la misma intensidad. Yo repliqué que no tenía datos que oponerle, pero 
que se me resistía admitir su opinión. Después fui a ver a Carreras que me 
recibió muy bien, mucho más de lo que puedo merecer, y lo mismo su hijo 
Luis. Pasé con ellos la tarde y me convidaron para hoy a comer. Con ellos he 
pasado también hoy parte de la mañana y toda la tarde hasta ahora mismo 
que son las 8 y media. Me han obsequiado mucho. Luis recibirá a últimos 
de febrero un microscopio Zeiss con todos los accesorios que le costará en 
junto 750 $ ¡feliz él! Carreras es también de la opinión de Giné y Rodríguez 
Méndez de que importa muchísimo que se publique la obra cuanto antes 
y con motivo de ella ocuparse nuevamente la Academia de tus trabajos y 
contestar entonces a todas las objeciones que se le han dirigido al dictamen 
130 FERRAN, J.; PAulÍ I. (1886) Crónica Científica”, tom IX, 84.
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Imprès de difusió de la vacunació contra el còlera. Alacant, 11 d’agost 1885. Arxiu 
Ferran, museu d’Història de la medicina de Catalunya, Barcelona.
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por ella emitido. Opina además Carreras que conviene que aparezca antes 
tu obra científica antes que la historia de la inoculación por Gimeno. Lo 
creo conveniente, porque así se arrancarán opiniones y juicios de la obra y 
luego, un mes más tarde podrá salir Gimeno pegando a los que lo merecen. 
Me parece muy entendible esta idea. Todos absolutamente todos los de casa 
Carreras preguntaron por ti con el mayor interés y me encargaron ayer y 
hoy que os saludara de su parte.
Para poder salir de Barcelona me conviene me envíes 25 $ en una letra 
a la vista, pues he tenido la desgracia de perder de 45 a 50 $ en billetes, sin 
que me dé plausible explicación del hecho, después de haber preguntado en 
los puntos que saqué la cartera para pagar algo si se los habían encontrado. 
A perro flaco todo son pulgas.
Compré una cámara media placa que va a ser tu encanto y el de Mas-
deu. Te gustará muchísimo, pues es excesivamente práctica. Mañana me 
veré con Saenz Díez, pues hoy estaba de huelga en San Gregorio. Volve-
ré a ver a Bertrán, Giné, Rodríguez Méndez y Carreras. Mañana visitaré 
Renaixensa y Publicidad. Recibí ayer la tuya. ¿Cuando me envías la nota 
para firmarla? Acabo de leer la de Leopoldo, cumpliré su encargo. Salúdale 
y lo mismo a todos con besos a los míos y para ti un abrazo de tu amigo de 
veras Inocente”.
Carta de I. Paulí a J. Ferran, Barcelona, 7 de gener de 1886.
“Mi querido amigo: he celebrado nuevas conferencias con R. M., Ber-
tran y Giné y te hablaría de ellas extensamente si no fuese el fuerte dolor de 
muelas que me tiene rabiando y una hernia crónica que me tiene tonto.
Veo difícil podamos obtener los aparatos de la Facultad para salir de 
ésta. Giné me ha indicado fuese yo mismo a ver a Valentí y voy a ir ma-
ñana. Giné y luego también Bertran me han indicado la conveniencia de 
que vea a Robert. Mañana tengo compromiso con Giné que quiere le haga 
algunas indicaciones sobre lo del laboratorio bacteriológico de la Facultad. 
Visitado Renaixensa y Publicidad. Visitado también Genové.
Espero ponerme en camino pasado mañana por la mañana. Gracias por 
haberte apresurado a enviarme el dinero que no he recibido hasta hoy por la 
mañana no sé con qué correo.
No extrañes mi estilo telegráfico pues estoy que rabio con uno y otro 
dolor.
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¿Y la nota para la Academia? ¿Cómo no me la has enviado?
Recuerdos a todos de todos y tú cuanto quieras de tu amigo, I. Paulí”.
1.8.- El Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona.
Ferran, encara que estava molt ocupat amb la vacunació anticolèrica a 
València, no deixava en cap moment d’informar-se de les experiències que 
Pasteur estava fent a París. En aquell moment, Pasteur investigava sobre la 
ràbia, i el juliol de 1885 va aconseguir la primera vacunació antiràbica en 
humans. Ferran n’estava al cas, doncs ja ho insinua en la carta extensa i sense 
data que envia a letamendi durant 1885 i que reproduïm a l’Apèndix III. Ell 
mateix fa un treball sobre la ràbia que publica un any més tard131. Seguint 
els passos de Pasteur, Ferran proposa a l’Ajuntament de Barcelona la creació 
d’un Institut dedicat a l’estudi i prevenció de la ràbia, que va ser acceptat el 
28 de setembre de 1886 per la Comissió de Governació de dit Ajuntament. 
Aquest Institut, al cap de pocs dies, el 16 d’octubre, es “converteix” en 
un laboratori microbiològic. El mateix Ferran l’anomena així en presentar 
un segon pressupost, molt més exigent per a la seva aprovació, en el qual, a 
més d’ampliar el personal necessari, enumera tota una sèrie de treballs que es 
podrien arribar a fer. Aquests treballs o serveis, a part de la vacuna contra la 
ràbia, serien: la preparació d’altre tipus de vacunes, la investigació d’aquelles 
malalties per a les quals no es disposava de cap remei, la realització d’anàlisi 
d’aigües i d’aliments, etc132.
El 2 de novembre de 1886, la Comissió de Governació de l’Ajuntament de 
Barcelona aprova la creació del laboratori microbiològic, el primer del seu 
gènere a Espanya, i es nomena director a Jaume Ferran. Es demana un infor-
me a la Reial Acadèmia de medicina i Cirurgia de Barcelona, que n’emet un 
de favorable, i l’alcalde Rius i Taulet ho fa saber a louis Pasteur, que contesta 
felicitant al municipi de Barcelona per la decisió que ha pres, i per l’elecció de 
Ferran com a director d’aquest laboratori. 
la posta en marxa es produeix el 10 de maig de 1887, però el reconeixe-
ment oficial tarda un cert temps en produir-se, degut principalment als recels 
del govern de l’Estat, en part, per la presència de Ferran al projecte, degut a 
131 FERRAN, Jaime (1886) “Fundamentos racionales del método pasteuriano contra la rabia y 
explicación de los fracasos ocurridos”, Gaceta Médica Catalana, t. IX, núm. 16, 31 d’agost, 481-
488.
132 RoCA I RoSEll (1988).
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Dues imatges de l’activitat del laboratori microbiològic municipal de Barcelona cap a 
1888. Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina de Catalunya, Barcelona.
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l’animadversió que la campanya anticolèrica havia despertat en alguns mem-
bres del govern. També hi devia intervenir la tradicional manca d’iniciativa 
cap a tot allò que significa progrés, i que, a més d’estar fora del control de 
l’Estat, no havia sortit de la seva iniciativa. 
Innocent Paulí entra a formar part de l’equip del laboratori com a auxi-
liar químic. Creiem que Ferran devia pensar aquesta plaça expressament per 
poder-lo mantenir al seu costat, en no necessitar cap titulació universitària. El 
nomenament oficial es produeix el 8 de novembre de 1887133:
“Sin discusión se acordó nombrar médicos auxiliares del Laboratorio 
microbiológico municipal a D. Luis Comenge y D. Miguel Lluch; auxiliar 
químico a don Inocente Paulí y alumnos ayudantes a D. Luis Claramunt 
y D. Ramón Turró. Los tres primeros disfrutarán el haber de dos mil qui-
nientas pesetas anuales y novecientas noventa y nueve los dos últimos”.
Paulí treballa en el laboratori des del començament, com ho confirma 
un full de serveis que ell mateix dirigeix al Consistori de Barcelona el 1892, 
arran de la nova organització del laboratori, on sembla que vol recordar que, 
d’alguna manera, es troben en deute amb ell134:
“CUERPO MÉDICO MUNICIPAL - HIGIENE PRÁCTICA - Par-
ticular:
Servicios prestados al Exmo. Ayuntamiento de Barcelona por el que 
suscribe.
Desde el mes de diciembre de 1886 al de febrero de 1887 ambos inclusive 
se ocupó gratuitamente en la organización del material que había de nece-
sitar el entonces futuro Laboratorio Microbiológico.
Desde el mes de marzo inclusive de 1887 hasta el día 11 de noviembre 
del propio año en que fue nombrado Auxiliar químico de aquella dependen-
cia municipal, estuvo trabajando asidua y gratuitamente, con objeto de que 
cuanto antes pudiera inocularse contra la rabia en aquel Instituto, según los 
deseos del entonces Alcalde Exmo. Sr. D. Francisco de P. Rius y Taulet.
Fue jurado en la clase 12ª cuando la Exposición Internacional de 1888.
Barcelona 22 de octubre de 1892. Inocente Paulí”.
133 Diario de Barcelona, 9 de novembre de 1887, 13282.
134 Full de serveis d’Innocent Paulí, expedient “Paulí Galcerán, Innocent” núm. 4.159, Classes 
passives. Arxiu administratiu municipal de Barcelona.
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Efectivament, Ferran i Paulí es posen a treballar des del mateix moment 
que s’aprova la creació del laboratori microbiològic, com així ho testifica la 
còpia o esborrany d’una carta de Jaume Ferran, adreçada al constructor de 
microscopis Nachet, de París, el 18 de desembre de 1886, per encarregar-li un 
aparell per poder fer fotomicrografies135. En aquesta carta es veu ben clara-
ment que Jaume Ferran té força coneixements d’òptica. Encarrega una millora 
a Nachet per tal d’enfocar amb més detall, i fer desaparèixer el gra del vidre 
glaçat, mitjançant el moviment pendular d’aquest vidre en el moment d’en-
focar. més endavant tornarem a parlar d’aquest invent.
Cap a final d’octubre i fins a mitjan novembre de 1887, Paulí es troba 
malalt i, encara que no hem esbrinat el perquè, sembla que hi ha inquietud 
per part de Ferran i d’altres persones properes a ell. Es conserven algunes 
cartes que ho fan pensar136.
Cartes de leopoldo Vergés, de Tortosa, adreçades a Jaume Ferran137.
135 “Tortosa, le 18 décembre 1886/Cher monsieur: J’ai reçu vos derniers catalogues dont je vous              
remercie l’envoi. J’ai l’honneur de vous informer que la ville de Barcelone vient de décider la 
création d’un laboratoire de bactériologie dont je serai le directeur. J’aurais voulu que tout le 
matériel micrographique eusse été de votre excellente fabrication; mais par des raisons que 
je vous dirai bientôt, puisque je pense vous visiter prochainement, on a demandé les instru-
ments à de fabricants divers. J’espère, cependant, dans mon nouveau charge vous être très 
utile en recomendant [sic] vos appareils.//on vous a confié la construction d’un appareil 
pour la photomicrographie. Voici, maintenant, les conditions que doit réunir le dit appareil. 
En outre le votre excellent prisme plongeur.// Être construit sous votre grand modèle repré-
senté dans le dernier catalogue avec les modifications suivantes; microscope reposant par 
une planchette en fer a trois vis calantes [sic] pour le nivellement; mouvement pour la mise 
au point dans la genre Zeiss; planchette a multiplicateur pour les chassis; pouvant tirer deux 
preuves sur une demiplaque 13x18. la longueur totale de l’appareil [frase il·legible] micros-
cope jusqu’au dépoli doit être de 150 centimètres et depuis la platine dans le sens opposé 50 
cents. De table à utiliser pour y mettre un accessoire divers pour l’éclairage. le verre dépoli 
doit avoir un mouvement pendulaire à oscillations assez rapides pour effacer la grain du 
dépoli et pouvoir arriver de cette manière à une mise au point beaucoup plus précise. Il 
pourrait être monté sur un axe horizontale, mis dans le sens de la longueur de l’appareil: un 
contrepoids placé en dessous assez lourd pour contrebalancer et même outrepasser le poids 
du verre le basculer rapidement (4 a 5 oscillations à la seconde). Je me permets de vous indi-
quer une telle modification parce que j’en ai touché de très bons résultats quand à la netteté“. 
Acompanya un dibuix de l’aparell. Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.      
136 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
137 A leopoldo Vergés, al llarg de les nostres investigacions a l’Arxiu Ferran, l’hem trobat ano-
menat vàries vegades ajudant a Ferran durant la campanya contra el còlera de València. Ens 
ha donat la sensació que preparà la gran quantitat de vacuna contra el còlera que necessita-
ven. A Tortosa existia una farmàcia Vergés situada al carrer de la Rosa núm. 3, on vivia, a un 
pis de sobre, el fotògraf Bonaventura masdeu, amic, també, de Ferran i Paulí.
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Tortosa, 21 d’octubre de 1887: “Por el padre de Paulí he sabido que 
las noticias sobre la salud de este amigo son algo más satisfactorias, espero 
que si tiene ocasión me dé algunas noticias de cómo sigue y que le salude 
cariñosamente en mi nombre [...]”.
Tortosa, 2 de novembre de 1887: “Sé que Paulí sigue mejorando 
aunque lentamente, salúdele de mi parte [...]”.
Tortosa, 17 de novembre de 1887: “Cuídese V. aunque no sea más 
que un poco, no sea que vaya V. a enfermar, procure no trabajar tanto; ya 
sé que esto es predicar en vano, y esperemos que pronto tendrá V. la ayuda 
del pobre Inocente ya completamente restablecido [...]”.
Hi ha dues cartes més que semblen correspondre, pel seu contingut, al 
mateix període de temps del qual estem parlant, encara que no indiquen l’any 
en què varen ser escrites138.
“Barna 11 Octubre 
Queridísimo Ferran: acabo de recibir su carta y la contesto en el acto.
Paulí seguía ayer lo mismo que el día anterior; en este momento acabo 
de saber que adjunto remito la esquela de Tallada.
En el Laboratorio sigue todo en su marcha normal; solo inoculamos a 
los hombres con cerebro de conejo trepanado y se hace con pulcritud para 
que no haya tropiezos.
Hoy morirá un conejo mañana otro id. de modo que está asegurada la 
materia de inoculación para conejos y personas.
Acaban de traer las puertas de hierro, son soberbias.
El termómetro, barómetro e higrómetro les cambié los papeles. El Alcal-
de vio las cartas que V. me dio, y asegúrame que no pasáramos cuidado que 
el Contador tenía orden de pagar.
Esté V. tranquilo yo estoy aquí todo el día y no pierdo la vista a nadie, 
de suerte que no precipite V. el regreso por cuestión del Laboratorio.
Claramunt queda al cuidado del encargo del Sr. Masdeu.
Afectuosos a Vergés salude a sus padres políticos, a Dolores de mi parte 
138 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
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y de la de Julia besos a los niños y para V. un pellizco de su afmo. Luis 
[Comenge]”.
“Amigo Ferran: Paulí está mejor, pero tardará en levantarse caso de ir 
bien. En el Laboratorio todo marcha al pelo y se apuntan los conejos que 
mueren y los que se trepanan; el conejillo de Indias murió plagado de tubér-
culos. Las letras de Lafontaine se pagarán, buen trabajo cuesta. 
Hay tres mordidos nuevos, uno que ha venido de Sevilla, otro de Galicia 
y el tercero de Sueca.
Tenemos nuevos y buenos mozos para el Laboratorio, aquellos pilletes 
están despedidos sólo que aún no lo saben y espero que V. venga que es el 
que debe figurar como autoridad suprema. 
Afectos de Julia para V. y su señora (cuyos pies beso) besos a los pe-
queños afs. a los padres y V. mande a su afmo. Luis [Comenge] 13 octu-
bre”.
Aquestes cartes, que ens aporten informació del dia a dia del laboratori, 
van signades per lluís Comenge, la persona amb més autoritat al laboratori 
després de Ferran. El Tallada que surt anomenat devia ser un parent de Paulí: 
la seva germana estava casada amb Rafael Tallada, metge, però aquest encara 
era viu per aquestes dates; per tant devia ser un seu nebot o algun parent 
molt proper. Seria interessant saber si aquesta mort va tenir relació amb la 
malaltia (un tipus de depressió?) de Paulí. S’ha de tenir present que va passar 
els últims anys de la seva vida en un manicomi. 
Apareix un “lafontaine” que podria ser “G. Fontaine Fils, successeur” de 
París, proveïdor de tot tipus d’aparells i material de laboratori, i que també 
ho era del laboratori microbiològic municipal.
El 9 de febrer de 1888, Ferran demana a la Comissió de Governació de 
l’Ajuntament de Barcelona el nomenament d’un vicedirector entre els auxi-
liars del laboratori, per assumir les seves funcions quan ell es trobi absent. 
l’alcalde Rius i Taulet li demana que faci una proposta. Ferran contesta el 5 
de març de 1888 proposant per al càrrec a lluís Comenge i a Innocent Paulí, 
dels quals enumera tota una sèrie de mèrits139. la plaça l’obté, sense cap 
mena de discussió, lluís Comenge, per la senzilla raó que Paulí no té cap 
139 RoCA RoSEll (1988).
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titulació universitària. Els mèrits que justifiquen la proposta de Paulí ja els 
hem comentat abans.
una de les aspiracions de Jaume Ferran era, creiem, convertir-se, a tra-
vés del laboratori, en capdavanter i referència obligada de tota la recerca 
microbiològica a Espanya, impulsant-ne fins i tot el seu ensenyament, com 
ho demostra el “Proyecto para la enseñanza de la microbiología teórica y 
pràctica”140 que tenia preparat, i que no es va dur a terme en enemistar-se, al 
cap de poc de temps, amb els seus ajudants. Val la pena destacar, en contra 
del que s’ha dit de Ferran respecte a que buscava sempre el guany econòmic, 
que en aquest cas proposa que el curs sigui gratuït; els alumnes només hau-
ran de pagar el material trencat o el que facin malbé. Aquest ensenyament 
hauria de durar del 19 de novembre fins el 19 de maig, i tindria quatre cur-
sos: microbiologia general, Tècnica microbiològica, Química microbiològica 
i microbiologia aplicada. El primer i segon curs s’haurien de fer al mateix 
temps, i el tercer i el quart, a partir de l’1 de març, quan els alumnes haguessin 
acabat els dos anteriors o demostressin estar preparats. Cada curs tindria 32 
lliçons d’una hora i mitja cada una. Per acabar, als alumnes que ho desitgessin 
se’ls podria ensenyar la teoria i pràctica de la vacunació antiràbica. El profes-
sorat que presenta és: per al primer curs, Dr. Ferran, per al segon, Dr. Ferran 
auxiliat per els Srs. Claramunt i Turró, per al tercer, I. Paulí, per al quart, l. 
Comenge i per al “servicio de la rabia”, m. lluch.
1.9.- El Congrés de Ciències Médiques de 1888.
En el mateix any 1888 es produeixen a Barcelona dos esdeveniments de 
gran rellevància: l’Exposició universal i el Congrés de Ciències mèdiques, 
un dels que s’organitzen amb motiu d’aquesta exposició. Paulí, ja ho em 
comentat abans, i el full de serveis a l’Ajuntament ens ho confirma, participa 
junt amb Narcís Xifra i d’altres, en un dels jurats destinats a la concesió dels 
premis dins l’Agrupació 12ª, que correspon a la dedicada a l’Electricitat. Paulí 
devia ser considerat un bon expert per poder opinar sobre els diferents apa-
rells elèctrics que es presentaven. 
En el Congrés de Ciències mèdiques hi participen Ferran i Paulí, però 
cada un per separat. Ferran, que no hi assisteix, presenta dues comunicacions, 
140 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina de Catalunya.
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“Estudio teórico experimental sobre el origen, polimorfismo y heterocidad 
de las bacteriácidas en sus relaciones con la Higiene y con la Patogenia” i 
“Sobre la rabia”, les quals llegeixen respectivament, Amalio Gimeno i lluis 
Comenge141. Paulí, que s’ha convertit en un expert microbiòleg, presenta en el 
Congrés una comunicació anomenada “una cianefidrosis fito-parasitária”142, 
en la qual tracta d’una anàlisi duta a terme per encàrrec d’un metge clínic de 
Barcelona que s’ha dirigit al laboratori microbiològic per dilucidar un diag-
nòstic difícil143. Aquests coneixements de microbiología per part de Paulí li 
són reconeguts abastament pel Dr. Fargas en la seva comunicació144:
“Debo manifestar así mismo mi reconocimiento para con el Dr. Paulí, 
que, con su habilidad grandísima en la técnica micrográfica, ha suplido mi 
ignorancia en este punto”.
i també:
“Estos hechos, aunque no muchos, llevan el sello de la experimentación, 
y, sobre todo, la parte micrográfica ha sido realizada por persona tan perita 
como el Dr. Paulí […]”.
observem com l’anomena “doctor”, encara que no té cap títol universitari. 
Efectivament, Paulí s’ha convertit en un expert microbiòleg, i començarà a fer 
cursos de bacteriologia, que seran els primers que es donin a Barcelona145. A 
la premsa també trobem:
“En la última sesión que celebró la Academia Médico-Farmacéutica, 
se aceptó el ofrecimiento que hizo el señor Paulí de dar un curso teórico-
práctico de bacteriología en octubre próximo. Será el primero que se habrá 
dado en Barcelona y a él podrán asistir los alumnos de la facultad que se 
matriculen y los socios de la Academia”146. 
141 RoCA RoSEll (1988).
142 Aquesta ponencia, així com les de Ferran, es troba: Congresos de Ciencias Médicas de Barcelona. 
II Congreso médico (1889), Barcelona.
143 Ibid.
144 Ibid., 144-146.
145 Diario de Barcelona, 8 de juny de 1889, 7149.
146 Diario de Barcelona, 23 de novembre de 1889, 14272.
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“Esta noche a las ocho y media, en la Academia Médico-Farmacéutica 
de Barcelona, dará comienzo el curso de ‘Bacteriología teórico-experimen-
tal’, a cargo del doctor don Inocente Paulí”147.
“En el local que ocupa la Academia Médico-Farmacéutica, el doctor 
Paulí dará esta noche una lección de Microbiología”148.
No només donarà cursos de Bacteriologia, sinó que serà un conferenciant 
molt assidu en aquesta Acadèmia, intervenint tant en les discussions de casos 
clínics com donant conferències de temàtica diversa, sempre dins l’àmbit 
mèdic: 
“Hoy, a las ocho y media de la noche, la Academia Médico-farmacéutica 
celebrará sesión pública ordinaria, en la cual don Inocente Paulí tratará 
del siguiente tema: ¿Cómo obra el sifón de Perier en el drenaje de la veji-
ga?”149.
“La Academia Médico-farmacéutica de Barcelona celebrará sesión pú-
blica ordinaria hoy a las ocho y media de la noche, en la que don Inocente 
Paulí tratará del siguiente tema: “La linfa del doctor Koch ante el laborato-
rio y ante la clínica”150.
“La Academia Médico-farmacéutica de Barcelona celebrará sesión pú-
blica ordinaria hoy, a las ocho y media de la noche, en la que el señor Paulí 
desarrollará el siguiente tema: ‘Problemas resueltos y otros que interesa 
resolver, en lo que a desinfección de una urbe se refiere”151.
1.10.- La crisi del Laboratori Microbiològic Municipal: el distanciament 
entre Ferran i Paulí.
Des dels seus inicis, el laboratori va començar a aplicar la vacuna anti-
ràbica segons el mètode Pasteur, preparada amb virus proporcionats pel 
147 Diario de Barcelona, 14 de març de 1890, 3348.
148 La Dinastía, 28 de maig de 1889, 3; 18 de juny de 1889, 2.
149 La Dinastía, 21 d’octubre de 1890, 3. La Vanguardia, 21 d’octubre de 1890, 2.
150 La Dinastía, 24 de març de 1891, 3. La Vanguardia, 24 de març de 1891, 2.
151 La Dinastía, 26 d’abril de 1892, 2. La Vanguardia, 26 d’abril 1892, 2.
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mateix Pasteur. Ferran però, va considerar aquesta vacuna poc activa sobre 
humans i en va preparar una altra seguint una pauta diferent que va anome-
nar “mètode supraintensiu”, i que es va començar a fer servir a partir del 10 
de gener de 1888152. Ferran, al mateix temps, tal com havia anunciat al prin-
cipi, va començar a investigar sobre el tifus i la diftèria. El 1890 va preparar 
una vacuna contra la diftèria, una malaltia que en aquell temps produïa una 
forta mortaldat entre la població infantil. Altra vegada, potser per voler ser 
el primer, la va aplicar molt aviat sobre humans, en aquest cas, a ell mateix, 
la seva dona, els seus dos fills i els dos fills de Pere Aldavert, director de La 
Renaixença. Tots en un principi reaccionaren bé, amb més o menys molèsties, 
però la seva filla i els dos fills d’Aldavert varen quedar greument malalts, i, 
finalment, el més petit dels dos germans va morir. Aquests fets varen arribar 
a oïdes de la Comissió de Sanitat i Higiene de l’Ajuntament de Barcelona, que 
es va reunir en sessió el 28 de març de 1890153:
“Comisión de Sanidad e Higiene
Sesión de 28 de Mayo de 1890
Abierta la sesión a las 7 de la tarde bajo la presidencia del Iltre. Teniente 
de Alcalde D. Mariano Batllés y asistencia de los señores Massó, Casasas, 
Escuder y Aldavert se leyó y fue aprobada el acta de la anterior.
[...] Dijo enseguida el señor Presidente que por diversos medios había 
llegado a su conocimiento que por el Sr. Ferran Director del Laboratorio se 
habían practicado inoculaciones de virus diftérico como sistema para cau-
sar la inmunidad de dicha dolencia, a los niños, los cuales sufrían actual-
mente una enfermedad producida por las inoculaciones y como quiera que 
sobre un procedimiento de esta naturaleza se carezca de los datos científicos 
y nada se haya dicho por las Academias ni autorizados centros médicos, 
pudiendo ser peligroso su uso, y que para aclarar cuanto a este hecho se re-
fiere había citado a todo el personal del Laboratorio a fin de que la Comisión 
pudiera oir sus explicaciones.
152 BÁGuENA CERVEllERA, mª José (1995) “Jaume Ferran i Clúa, la primera vacuna bacteri-
ana”. Dins: CAmARASA, Josep m.; RoCA RoSEll, Antoni (directors) Ciència i Tècnica als 
Països Catalans. Una aproximació biogràfica, Barcelona, Fundació Catalana per a la Recerca.
153 “Negociado de Sanidad e Higiene. Expediente general (continuación)”, lligall (D-214), dins 
del D-148, Comissió de Governació, Institut municipal d’Història de la Ciutat. Vegeu també, 
RoCA I RoSEll, Antoni (1991) “la higiene urbana com a objectiu: notes sobre la història 
de l’Institut municipal de la Salut (1891-1936)”. Dins: Cent anys de Salut Pública a Barcelona. 
Institut Municipal de la Salut, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
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Llamado el señor Ferran e invitado para que diera explicaciones sobre 
el referido hecho, se expresó en términos muy terminantes acerca de su 
convicción de la inmunidad que comunica el virus diftérico debidamente 
preparado, dando cuantos datos se le pidieron referentes a la naturaleza 
y propiedades del virus con que se opera, y con el cual se había inoculado 
personalmente a la vez que a los individuos de su familia.
Expresó luego por que circunstancias había procedido a inocular tam-
bién a los hijos del Sr. Aldavert, quien por el horror que tenía a la difteria y 
confianza en el procedimiento le había pedido con gran insistencia y como 
un señalado favor que inoculara a los dos niños, como así lo había verifica-
do, sin que la lesión local producida adquiriera carácter alguno grave, ni 
tuviera importancia, reconociéndolo asi el médico Sr. Cardenal, a quien se 
había llamado a consulta, y que la inoculación en ambos niños llevaba una 
marcha tan regular que aseguraba su éxito.
Presente el Sr. Aldavert, padre de los dos niños inoculados, manifestó 
su entusiasmo por el procedimiento del señor Ferran, quien solo se prestó a 
practicar la inoculación gracias a su insistencia, y pidiéndoselo como una 
obra caritativa, explicando detalladamente el curso de la dolencia, que se 
había presentado con mayor intensidad en el niño de un año y medio de 
edad, no ofreciendo su estado gravedad alguna, como también lo entendía 
así el Dr. Cardenal que visitó los enfermos, y que esta afección decrecía 
sensiblemente, sin que hubiera habido calentura, ni alteraciones generales 
en ninguno de lo niños.
Llamado el señor Comenge, explicó cuanto sabía referente a los estudios 
que se habían hecho en el Laboratorio sobre el uso y eficacia del virus difté-
rico, que entendía no ser esta cuestión bastante experimentada que permita 
sentar conclusiones porque los resultados no siempre arrojaban datos fa-
vorables para la inmunidad de los seres inoculados sino que se registraban 
datos contradictorios, y que acerca de las dos inoculaciones practicadas en 
los hijos del señor Aldavert no tiene noticias concretas por ser cosa exclu-
siva del señor Ferran y no haber tenido ocasión ni motivos de examinar los 
enfermos.
Preguntado después el señor Paulí con relación al asunto objeto de estas 
averiguaciones; dio cuenta de su situación personal dentro del Laboratorio 
que no le da lugar a seguir el curso de los estudios bacteriológicos que en 
él se realizan, por cuya razón tiene escasas noticias sobre el resultado o 
eficacia de las inoculaciones del virus diftérico si bien ha de manifestar 
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que los resultados hasta ahora obtenidos no le convencen de la inmunidad 
comunicada con dicho procedimiento. 
El Sr. Claramunt avisado acto continuo, historió todos los experimentos 
practicados en el Laboratorio desde que se inició el estudio de las inocula-
ciones del virus diftérico y el resultado con ellos obtenidos, según las notas 
puestas en el registro que tiene a su cargo añadiendo que si bien habíase 
presentado algún caso contradictorio o dudoso, creía que podía deberse a 
causas especiales por razón de que la mayoría eran favorables a la inmu-
nidad producida en los animales sujetos a la inoculación del virus en las 
proporciones y formas que expuso. Confirmó la confianza que el señor Al-
davert tenía en este procedimiento, reseñando seguidamente los síntomas 
y curso que había seguido en los hijos de aquel el flemón producido por las 
inoculaciones, que nunca había presentado caracteres graves, y que el niño 
en quien mayores efectos había producido hoy se encontraba muy mejorado 
decreciendo notablemente la afección local.
Abierta discusión acerca de la resolución que debiera adoptarse, se acor-
dó por unanimidad prevenir al señor Ferran que en lo sucesivo se abstenga 
en absoluto de practicar inoculaciones de virus diftérico en la especie hu-
mana.
Se levantó la sesión a las nueve y media.”
Hem volgut reproduir una part de l’acta d’aquesta sessió perquè s’hi veu 
d’una manera clara, per primera vegada, la total disconformitat que hi ha 
sobre l’aplicació de la vacuna de la diftèria sobre humans, en no haver estat 
prou experimentada. Aquesta desavinença la manifesten dos dels millors col-
laboradors de Ferran: Comenge, que des de la campanya de València havia 
estat un incondicional, i Paulí que, sorprenentment, no solament el contradiu, 
sinó que manifesta estar marginat de tots els treballs que es fan al laboratori. 
Claramunt, per la seva banda, fa costat a Ferran i no el desmenteix.
Aquesta declaració de Paulí ens revela que deu fer temps que no està 
d’acord amb Ferran. No sabem exactament què devia passar, però havia 
de ser prou important per portar al trencament d’aquesta amistat tan forta. 
Per acabar de confirmar tot això, hi ha una carta molt aclaridora del Dr. 
Duhorcou, metge francès col·laborador de Ferran, on diu154: 
 
154 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina. 
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“Cauterets, 12 juillet, 1890
[...] Et vos collaborateurs! Il ne vous en reste donc plus qu’un! Qui me 
l’eût dit quand vous me mettiez en relations avec I. Paulí et Comenge!
Ainsi va la vie!”.
Per descomptat que aquest únic col·laborador que li queda és lluís 
Claramunt, perquè, encara que no hem reproduït les declaracions de Turró i 
de lluch, tots dos estaven igualment enfrontats amb Ferran.
No és casualitat que el 16 d’agost de 1890 Paulí intenti, per segona vegada, 
matricular-se i examinar-se a la Facultat de medicina, dins el curs 1889-90, de 
les assignatures de Anatomia 1º, Dissecció 1º i Histologia155. Al nostre enten-
dre, fins aquell moment, no havia vist la necessitat d’una titulació universi-
tària, tothom li reconeixia els seus mèrits, però, sense el paraigües de Ferran, 
i de cara a buscar-se la vida independentment, devia començar a veure la 
conveniència d’aconseguir el títol de metge.
un altre dels motius de l’enfrontament del personal del laboratori amb 
Ferran era el desacord amb la vacunació antiràbica pel mètode “suprainten-
siu”, ja que havia provocat casos de ràbia paralítica. El mateix Ferran ha de 
defensar-se de les crítiques de la premsa estrangera contra el seu mètode, 
doncs el govern italià ha de clausurar un Institut a milà, dirigit pel doctor 
don Carlos Bareggi, on es practicava el mètode antiràbic “supraintensiu” de 
Ferran i s’havien produït cinc morts156. 
Com a resultat de tots aquests fets, i per acabar amb aquesta crisi, el juny 
de 1891 l’Ajuntament reorganitza el Cos mèdic municipal en quatre secci-
ons: 1ª Secció d’assistència mèdica i policia sanitària, on s’incorpora Ramon 
Turró, 2ª Institut Pràctic d’Higiene, dirigit per Comenge, amb lluch i Paulí, 
3ª Institut bacteriològic, l’antic laboratori, amb Ferran i Claramunt, i la 4ª 
Higiene especial157.
“Este Ayuntamiento, en consistorio de 9 de los corrientes, acordó con-
ceder a V. Ayudante químico de la Sección 2ª, encargado de la Higiene 
práctica, con el haber anual de 2.500 ptas, a percibir desde 1º de julio próxi-
mo y con sujeción al Reglamento aprobado relativo a la Sección a que está 
155 Expedient acadèmic d’Innocent Paulí i Galcerán que es troba a l’Arxiu General Històric de la 
universitat de Barcelona.
156 La Dinastía, 24 de juny de 1889, p. 2.
157 RoCA I RoSEll (1988).
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V. destinado. Lo que se complace en participar a V. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde a V. m. a. Barcelona 13 Junio 1891. El 
Alcalde Const. Juan Coll y Pujol. [Certificat del nomenament de Paulí 
per l’Ajuntament]”158.
El trencament del laboratori municipal de Barcelona va tenir un ressò 
públic immediat amb motiu del Primer Congrés mèdico-Farmacèutic 
Regional, que tingué lloc a València el juliol de 1891, en el qual Comenge 
assisteix en representació del Cos mèdic municipal de Barcelona. Al final de 
la seva comunicació, fa referència a la situació del laboratori i diu que, des 
de 1889, respecte a les inoculacions antiràbiques, segueix un criteri propi; és 
el mateix que el del seus companys de treball Innocent Paulí, miquel lluch i 
Ramón Turró, i, per tant, un criteri diferent del de Ferran159.
Amb aquesta nova organització del Cos mèdic municipal acaba, per sem-
pre més, la relació tan fructífera i tan intensa entre Jaume Ferran i Innocent 
Paulí, dos científics d’una personalitat tan forta i al mateix temps tan diferent. 
Els motius exactes del trencament no els sabem i l’únic que podem fer és 
especular amb les dades que tenim. 
1.11.-Caràcter i personalitat de Paulí.
Abans de continuar amb el relat dels fets que es produeixen a partir 
d’aquest distanciament, ens agradaria deixar constància de tots els comenta-
ris que sobre Paulí hem anat trobant al llarg de la nostra investigació, ja que 
els creiem molt significatius de cara a fer un retrat, el més acurat possible, 
d’aquesta personalitat tan oblidada. A grans trets, ens ha sorprès el gran 
impacte que produïa a tothom amb qui tenia relació (es veu molt clarament 
en les cartes de Rietsch), la jovialitat i l’amabilitat que demostrava, el seu sen-
tit de l’humor, així, com les grans dots de seductor que sembla que tenia.
Ángel Pulido, en el llibre Vae Inventoribus Magnis publicat el 1921, uns 
mesos abans de la mort de Paulí, tot i que és una gran apologia de la trajectò-
ria de Ferran, quan parla de l’inici de la campanya contra el còlera a València, 
afirma160:
158 Expedient “Paulí Galcerán, Innocent” núm. 4.159, Classes passives. Arxiu administratiu 
municipal de Barcelona.
159 RoCA I RoSEll (1991), 84.
160 PulIDo FERNÁNDEZ (1921), 78 i 242-243.
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Innocent Paulí Galcerán (1854-1921).
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“Y Paulí, un joven rubio, trabajador, modesto, dulce, simpático, a quien 
llamábamos por sus condiciones físicas y morales, el ‘San Juan del grupo’, 
y a quien por fallecido debe considerarlo nuestro piadoso recuerdo, ya que 
sólo vegeta vida inconsciente y miserable en un manicomio cerca de Bar-
celona; lo que es muchísimo peor y más doloroso que saberle convertido en 
polvo, bajo tierra”.
I en el mateix llibre, unes pàgines més endavant, explica:
“En aquella ocasión pude conocer y tratar también al ayudante de Fe-
rran, a Paulí: figura, ya lo he dicho, muy simpática de las que más en aquel 
apostolado, por lo cual merece un recuerdo de amistad cariñosa y de melan-
cólico respeto; y más precisamente ahora cuando el desdichado, según ya 
hemos dicho, vive y no puede darse cuenta del triunfo inmenso que alcanzó 
aquella gran causa, en la cual él puso tanta voluntad, heroísmo y desinte-
rés.
Paulí era el amigo íntimo y colaborador de Ferran. Más joven, sólo tenía 
30 años; su fisonomía era menos correcta que la de Ferran, pero también de 
muy grato dibujo, y con una barba aristocrática, cortita y de color castaño. 
Muy movible, juguetón y chispeante, tenía la frase espontánea y manejaba 
con acierto el chiste; es decir, poseía cualidades que contrastaban con las de 
Ferran. Profesaba a éste, al par que un acendradísimo cariño de amigo, un 
respeto singular de maestro, que no ofendía en nada, ni contrastaba con la 
gran confianza que desde muy antiguo les unía.
Nos chocaba sobremanera el conjunto de merecimientos y de bellas 
cualidades que hacían de Paulí un carácter angelical. Doctor en Ciencias, 
actuaba en sus ayudas como un médico; y por servir a un amigo unía a 
la abnegación los mayores arrestos. Y espontáneamente se fue con Ferran 
a Marsella; se metió en el Hospital Pharo y allí vivió indiferente al mal, 
manteniendo con grandes dosis de láudano unas diarreas de enterocolitis, 
que desde hacía larga fecha venía padeciendo, y haciéndolo todo con un 
desinterés que le llevaba a dejar su carrera y atenciones, para ser siempre el 
colaborador sumiso, que cuando las necesidades de la auto-experimentación 
lo requerían, lo mismo deglutía cultivos de comas-bacilos, que se los ino-
culaba; que esterilizaba vasijas y depuraba caldos; descubriendo a la par, y 
como en contraste curioso, una mezcla de inestimable candor, con destellos 
incesantes de inofensiva travesura”.
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En l’article sobre “El Doctor Ferran”161, publicat el 1885 al diari El Globo de 
madrid, el doctor Tolosa latour fa els següents comentaris de Paulí:
“Paulí es un tipo catalán clásico, rubio, de cabello rizoso, rostro un poco 
pomular, pero extremadamente simpático, de mirar intenso y decidido, 
nervioso cual corresponde al que consideran con justicia como uno de los 
primeros electricistas de España, lógico y razonador como buen ingeniero, 
docto como discípulo de Landeréz [sic], y alegre como un joven de 30 años 
que no ha tenido tiempo de ser muchacho.
[...] En Marsella, tanto Ferran como los sabios franceses trataban siem-
pre de detener el casi temerario entusiasmo científico del joven investiga-
dor, que operaba tarareando trozos de ópera con un buen humor completa-
mente español”.
El doctor murga, en el seu relat de la campanya de València, diu162:
“[...] el Dr. Paulí, unido a su gran inteligencia y espíritu inventivo, 
reú-ne una bondad de carácter y una suma total de cualidades y de simpa-
tías, que es el complemento necesario de Ferran”.
El 1888, en un extens reportatge dedicat al laboratori microbiològic 
municipal al setmanari La Ilustración. Revista Hispano Americana, quan es parla 
de les persones que hi treballen es comenta163:
“Figura también en el personal del Laboratorio D. J. [sic] Paulí, joven 
de vastos conocimientos, profunda y sólida ilustración y de laboriosidad 
incansable, que, a sus méritos indisputables, reúne una exquisita amabili-
dad y tenacidad grande para perseguir las más intrincadas cuestiones hasta 
tocar con la apetecida solución; Paulí, el compañero inseparable, el cola-
borador de Ferran, el químico inteligente, acreditado electricista, eximio 
investigador y peritísimo en los secretos de laboratorio, es una garantía 
para la prosperidad científica de este centro”.
161 El Globo, madrid, 25 de maig de 1885.
162 muRGA (1885), 17.
163 La Ilustración. Revista Hispano Americana, 26 de febrer de 1888, nº 382, 143.
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En la seva biografia de Turró, Pere Domingo Sanjuán, tot i no sentir gaire 
simpatia per Ferran, afirma164:
[Ferran] “Desde su pequeño laboratorio de Tortosa, ayudado siempre 
por Paulí, hombre de gran saber y habilidades técnicas, procuraba reducir a 
confirmación los avances publicados por las revistas francesas y alemanas 
de aquella época. [...]
Terminada la campaña valenciana volvieron a Tortosa Ferran y su ayudan-
te Paulí. Conviene señalar algunas particularidades sobre este último persona-
je, también de Tortosa y hombre de gran cultura y talento en opinión de nues-
tro malogrado amigo José Torrademé, que fue sabio médico en Perelló, pequeño 
pueblo de la provincia de Tarragona, en donde descubrió los primeros casos de 
Kala-azar infantil observados en España, del grupo Ferran-Paulí, este último 
era el verdadero sabio, muy buen técnico y hombre de brillantes concepciones. 
Carecía de la audacia que a Ferran sobraba, y lo amonestaba continuamente 
diciéndole: “más calma, más calma”. Murió, relativamente joven, de parálisis 
general. Torrademé, que era hombre de acrisolada honestidad, decía siempre 
que las mejores ideas de Ferran eran los pensamientos y saber de Paulí”.
No sabem si aquesta “audàcia” o precipitació va ser la responsable del 
distanciament que es va produir entre Ferran i Paulí. A Ferran no li faltaven 
idees, però el que sí que creiem fermament és que durant l’etapa de la seva 
col·laboració, el pes de Paulí va ser molt decisiu. No és cert, però, que morís 
de paràlisi cerebral, sinó d’hemorràgia cerebral, que és el que consta al certi-
ficat de defunció de Paulí. 
Amalio Gimeno, en una conferència sobre la vacunació anticolèrica de 
València donada en aquesta universitat el 1932, parla com si els grans prota-
gonistes d’aquesta campanya fossin només ell i Ferran, sense donar cap reco-
neixement a Paulí, a qui no esmenta en cap moment. Això serà una constant 
en la majoria de relats posteriors, sobretot per part dels ferranistes. Gimeno 
només anomena a Paulí en dues notes que acompanyen el llibre on es va 
publicar la conferència165:
164 DomINGo SANJuÁN, Pere (1970) Turró, hombre de ciencia mediterráneo. Biografía antológica., 
Barcelona, Pòrtic hispànic, 82.
165 GImENo, Amalio (1932) El descubrimiento de la vacunación anticolérica en 1885 (página his-
tórica), Conferencia dada en el Paraninfo de la universidad de Valencia por el Sr. Conde de 
Gimeno, Barcelona, la Renaixensa, 25-75.
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“Nota 27 y final [hi acompanya un retrat]: Inocente Paulí. Fue éste 
un compañero inseparable de Ferran. Licenciado o Doctor en Ciencias, ha-
cía tiempo que, unido a éste por afectuosa adhesión, se había constituido en 
su colaborador leal e inteligente. Adornábale una pericia en química que era 
para Ferran de utilidad innegable; y su abierto carácter de sencillez infantil 
junto a la admiración que sentía por el talento de su amigo le hacían estima-
ble en el trato y de valor positivo en los trabajos. Yo le profesé una amistad 
estrecha que se mantuvo firme hasta su muerte. 
Sirvan estas líneas de colofón a mi modesto trabajo”.
“Nota 14: Una aclaración: Lo que dije en la Conferencia acerca de la 
cita de mi nombre en el discurso parlamentario de Castelar no es del todo 
exacta. Las palabras del gran orador fueron: “Al doctor Ferran... le sucede 
lo que a todos los grandes inventores; ha producido ya un apostolado; tiene 
formada su iglesia; tiene su compañero Paulí sin el cual no podría hacer 
absolutamente nada, porque es, digámoslo así, el San Juan Bautista de este 
redentor médico; y tiene otro doctor, el doctor Gimeno, catedrático de la 
Universidad de Valencia, porque el doctor Ferran, como todos los grandes 
observadores, es muy reconcentrado en sí, no es orador; es un poco tímido, 
un poco tardo de la palabra, no ha venido al Congreso a ensayarse como 
nosotros y, por consecuencia no es gran orador, y ha encontrado al doctor 
Gimeno, que explica el remedio a las gentes, y las gentes, arrastradas por 
su palabra, se prestan a la inoculación”.
A la conferència Gimeno havia dit: “lleno mi corazón de reconocimiento 
a Castelar que, en una de sus hipérboles, me había llamado el evangelista 
de la vacunación anticolérica...”. Hem de pensar que potser algú, abans de 
publicar-se la conferència, el va fer rectificar. Val la pena recordar, no només 
la carta tan extensa que Ferran envia a letamendi explicant qui és qui, sinó, 
també, la famosa fotografia de l’”apostolat” de la vacunació anticolèrica, en 
què també es veu clarament el lloc que ocupa cada membre del grup.
Dins el conjunt de cartes que es troben en l’Arxiu Ferran del museu 
d’Història de la medicina, ens ha sorprès veure que, a la majoria de les car-
tes adreçades a Ferran durant l’època en què estaven junts, sobretot les de 
letamendi, en acomiadar-se sempre donaven salutacions per Paulí d’una 
manera molt afable, quasi sempre amb molta broma, transmetent estimació. 
Reproduïm-ne algunes:
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“un beso en la punta de las narices de Paulí”, letamendi a Ferran, 
madrid, gener de 1885.
“mis afectos al galvánico Paulí”, letamendi a Ferran, madrid, 2 
d’abril de 1885.
“Adiós macrojaime, recuerdos a la esposa; un espaldarazo de carretero 
aragonés a Paulí, besos a los microbios”, letamendi a Ferran, madrid, 
16 de maig de 1885.
“Adiós; recuerdos a todos; a Paulí un beso en el Vas aberrans Hallerii 
del cojón izquierdo; recuerdos a la familia de V.”, letamendi a Ferran, 
madrid, 12 de juny de 1885.
“Al pillete de Paulí un buen abrazo de mi parte”, Eduardo Bertrán a 
Ferran, 11 de març de 1886.
“y mis particulares recuerdos al ínclito Paulí”, E. Bertrán a Ferran, 4 
de juny de 1886.
“et cet excellent Paulí? Est-il toujours avec vous? Continuez-vous à 
l’appeler Innocente? Rappelez-moi, je vous prie à son bon souvenir“, Res-
pant a J. Ferran, París, 1 de Febrer de 1886. 
“Dígale a Paulí que si viene por aquí y ve a la que hace de Orsini en la 
Lucrecia, se le olvida toda la química que sabe y no le queda en el cuerpo más 
que un exceso de tensión eléctrica que le hace estallar el esqueleto [...] y sus 
anexos”, E. Bertrán a Ferran, Barcelona, 22 de [il·legible] de 1886.
Tots aquests comentaris, més les cartes abans esmentades de Rietsch, ens 
donen una visió força aproximada de la personalitat de Paulí.
2.- Camins separats.
Com hem dit, a partir de la reorganització del Cos mèdic municipal el 
1891, les trajectòries entre els, fins aleshores, inseparables amics i íntims col-
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un anunci de la fàbrica de plaques fotogràfiques la Electra, Barcelona en la mano, 1895, 
233.
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laboradors, Ferran i Paulí, prenen camins diferents. la vida de Ferran és molt 
més coneguda, sobretot la seva tasca científica, però aquest no és l’objectiu 
d’aquest treball. Sí que n’exposarem, en canvi, tota la trajectòria dins el camp 
fotogràfic, que al llarg de la seva vida no va deixar mai d’interessar-li, i de la 
qual fet obtingut informacions prou destacades.
De Paulí, personalitat que ha anat creixent a mesura que anàvem desco-
brint noves dades, explicarem gairebé tot allò que hem trobat, amb la finalitat 
de fer-ne un retrat el més acurat possible. 
2.1.- Trajectòria de Paulí.
A partir del juny de 1891, doncs, Paulí treballa com ajudant químic, sota 
les ordres de lluís Comenge, al nou Institut Pràctic d’Higiene de Barcelona, 
fruit de la reorganització del Cos mèdic municipal. Combina aquesta feina, 
tal com ha fet fins ara, amb alguna altra, com els cursos de microbiologia, i 
potser també, no ho sabem, treballa encara en alguna companyia elèctrica. No 
tenim cap més noticia d’ell fins el juny de 1894, quan el trobem dirigint una 
indústria de fabricació de plaques fotogràfiques de gelatinobromur de plata, 
anomenada “la Electra”, amb domicili al carrer Diputació 125.
2.1.1.- La Electra: plaques fotogràfiques de gelatinobromur de plata.
Vet aquí una sorpresa més en la vida d’aquest personatge tan interessant 
i al mateix temps tan poc conegut. la ressenya biogràfica de Paulí que Josep 
m. Calbet i Camarassa i Daniel montañá i Buchaca inclouen en el seu llibre 
ens diu que el 1894 Innocent Paulí fabrica plaques de gelatinobromur de plata 
anomenades la Electra166. 
Encara que sobre la història de la fotografia espanyola i catalana manca 
molt per investigar, a final del segle XIX, d’indústries de material fotogràfic 
n’hi havia molt poques, i la majoria d’elles no van durar gaire. la Electra no 
va ser cap excepció, al contrari, tan poc devia durar que no hem estat capaços 
de trobar ningú que l’anomeni o doni algun tipus de pista sobre la seva exis-
tència, en cap treball, recull o estudi sobre la indústria fotogràfica a Espanya 
o a Catalunya.
166 CAlBET I CAmARASA, Josep m.; moNTAÑÁ I BuCHACA, Daniel (2001) Metges i farma-
cèutics catalanistes (1880-1906), Valls, Edicions Cossentània, 125.
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A final del segle XIX, a Espanya, i a Catalunya en particular, hi havia una 
afició a la fotografia molt notable. A Barcelona, quan la Electra es presenta el 
1894, hi trobem representades totes, o gairebé totes, les cases estrangeres de 
material fotogràfic més destacades. A més, ja feia un any que acabava de néi-
xer, a Vilafranca del Penedès, la que considerem la millor revista de fotografia 
del seu temps a Espanya, que responia a les inquietuds d’aquesta gran quan-
titat d’aficionats a la fotografia. Ens referim, per descomptat, a La Fotografía 
Práctica, editada per Josep Baltá de Cela. Fullejant aquesta revista, es veu 
que hi havia una gran inquietud per disposar d’una indústria autòctona de 
material sensible, i amb preus més econòmics, per no dependre de les cases 
estrangeres, sobretot, monckhoven i lumière, que eren les que dominaven el 
mercat europeu de plaques de gelatinobromur de plata.
la Electra va néixer per respondre a aquesta gran demanda dels aficionats 
a la fotografia, tal com queda reflectit en tots els comentaris que la premsa 
del moment va fer, i que reproduïm a continuació. llegint-los atentament, 
ens dóna la sensació que va ser una aposta econòmica prou important, com 
ho demostra la quantitat de publicitat que hem trobat en diverses publica-
cions. És interessant notar que El Correo Catalán diu que la indústria s’ha fet 
“contando con el concurso de un director científico tan ilustrado, y sobre todo 
en esta especialidad, como don Inocente Paulí y Galcerán, persona técnica y 
práctica a la vez”. És a dir, Paulí, i això també es respira en les altres notícies, 
no és un personatge desconegut per al públic, al revés, sembla acreditat com 
un molt bon tècnic. Però el que crida més l’atenció és que, a més, no és un 
desconegut en aquesta especialitat. Respecte de la propietària de la Electra, 
la senyora margarita Carré, no hem aconseguit saber-ne res.
Creiem que el projecte de la Electra és una obra personal de Paulí, que 
mai no va estar deslligat de la fotografia, i que d’alguna manera, torna-
va a connectar amb aquell incipient negoci, que, amb la publicació de La 
Instantaneidad, havien intentat començar ell i Ferran. Pel que fa al nom, la 
Electra, tant poc fotogràfic (però sí molt “elèctric”), no sembla que hi hagi cap 
mena de dubte qui el devia suggerir. El que no hem sabut trobar és el motiu 
perquè un negoci aparentment muntat amb una inversió tan important va 
desaparèixer tan ràpidament i sense deixar cap rastre.
“A las cuatro y media de esta tarde se inaugurará en la calle de la Di-
putación, número 125, una fábrica de placas fotográficas, titulada ‘La Elec-
tra’, bajo la dirección científica de don Inocente Paulí Galcerán”167.
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“Ayer se inauguró la fábrica de placas fotográficas ‘La Electra’ que bajo 
la dirección del ingeniero don Vicente [sic] Paulí, se ha montado en el 
número 125 de la calle Diputación, con objeto de explotar una industria 
nueva hasta ahora en España. En su fabricación se utilizan gran número 
de inventos por los cuales tiene privilegios el Sr. Paulí al objeto de alcanzar 
la mayor perfección del producto y una baratura superior a los productos 
del extranjero.
Los invitados a la inauguración, periodistas, ingenieros, fotógrafos y 
aficionados recorrieron minuciosamente las dependencias de la fábrica feli-
citando al Sr. Paulí y a los propietarios por su nueva industria”168.
Aquesta notícia ens diu que, per fer les plaques, es fan servir tota una sèrie 
d’invents, dels quals Paulí té els privilegis o patents. malauradament, no hem 
sabut localitzar aquests privilegis, si realment existeixen.
“INDUSTRIA NUEVA:
En el número 125 de la calle Diputación, se inauguró anteayer una 
fábrica de placas fotográficas, industria completamente nueva en España.
Invitados por el director científico don Inocente Paulí y Galcerán, tuvi-
mos el gusto de visitar todas las dependencias de La Electra, que éste es el 
título del nuevo centro fabril, pudiendo apreciar, merced a las concienzudas 
y minuciosas explicaciones que el señor Paulí se sirvió darnos, lo que la 
fábrica es y lo que la industria, por obra suya implantada en nuestro país, 
representa.
La Electra, montada con todos los adelantos, a la vez que viene a dar en 
nuestra patria nuevos impulsos al arte fotográfico tiende, y nosotros confia-
mos en que lo ha de lograr, a hacer la competencia a las fábricas extranjeras, 
de placas fotográficas que por este concepto salían anualmente de España.
Por esta sola razón altamente patriótica, merecerían nuestra ferviente 
felicitación los decididos fabricantes que sin arredrarse ante los grandes 
inconvenientes que a su empresa se oponían, han venido luchando durante 
muchos años hasta salir triunfantes en su empeño.
Cuantos asistimos a la inauguración felicitamos cordialmente al señor 
Paulí, alma y vida del establecimiento e hicimos votos porque la Providen-
167 La Vanguardia, 5 de juny de 1894.
168 El Noticiero Universal, dimecres 6 de juny de 1894.
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cia premiando sus desvelos, abra un brillante porvenir a la nueva indus-
tria”169.
“Industria nueva:
La vulgarización de la fotografía ha multiplicado de una manera tal 
el número de aficionados, que el comercio de artículos para la misma está 
adquiriendo proporciones colosales, representando ya en la actualidad un 
movimiento de importación notabilísimo y que representa algunos millones 
de un año para otro.
Con la idea de procurar eximirnos en lo posible de esta tributación al 
extranjero doña Margarita Carré ha montado una fábrica de placas fotográ-
ficas que ha titulado ‘La Electra’, contando con el concurso de un director 
científico tan ilustrado, y sobre todo en esta especialidad, como don Inocente 
Paulí y Galcerán, persona técnica y práctica a la vez, gracias a lo cual ha 
ido resolviendo con suma sencillez todos los problemas que para montar el 
establecimiento é instalar convenientemente sus diferentes secciones y apa-
ratos pueden presentarse tratándose de tan delicada industria que obliga a 
precauciones muy extremadas con el objeto de evitar los inconvenientes de la 
luz natural y del aire atmosférico en determinadas operaciones.
En igualdad de condiciones, por lo menos, debiéramos preferir desde 
luego un producto nacional a otro extranjero, pero como este es un deber 
que difícilmente vemos cumplido por la mayor parte de los consumidores, 
contando con esa tendencia refractaria a aceptar lo nuestro, sobre todo 
cuando el comercio resulta arraigado fuera de España y nuevo en nuestro 
país, el señor Paulí creyó que perdería el tiempo sino podía ofrecer condicio-
nes más ventajosas y no ha cesado hasta poder obtener placas superiores a 
precios más económicos, sin contar con la diferencia de los cambios.
Conseguido esto, emprendió la elaboración en grande escala de placas 
fotográficas procediendo en todas las operaciones con toda la pulcritud y 
escrupulosidad que requieren, como hemos tenido ocasión de observar en 
nuestra visita a dicha casa, sita en la calle de la Diputación número 125, 
visita que practicamos anteayer aceptando la galante invitación que nos di-
rigió el Director científico de la misma, en representación de la propietaria, 
quien nos explicó minuciosamente dichas operaciones al paso que veíamos 
practicarlas dejándonos la convicción de que la fábrica está montada y di-
169 El Diario Catalán – Periódico de intereses Morales y Materiales, dijous 7 de juny de 1894.
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rigida con inteligencia, y que sus productos aventajan bajo todos conceptos 
a los procedentes del extranjero, del que dejaremos de ser tributarios en 
adelante en este ramo”170.
“Bajo la dirección científica de D. Inocente Paulí ha empezado a funcio-
nar en la calle Diputación 125 la nueva industria en España de la fabrica-
ción de placas fotográficas preparadas al gelatino-bromuro de plata. La ma-
quinaria que se ha montado según los últimos adelantos y las operaciones 
de preparación de los cristales y de la emulsión, la aplicación de ésta sobre 
aquellos y la desecación de las placas, se verifican todas mecánicamente y 
con gran precisión a fin de obtener la uniformidad de sensibilización ne-
cesaria en el producto. La nueva fábrica se titula ‘La Electra’ y éste es el 
nombre con que se presentan al mercado las nuevas placas”171.
“PLACAS FOTOGRÁFICAS. La Electra.- Diputación. 125. Impor-
tante y bien montada fábrica, movida al vapor, de placas eléctricas [sic], 
única en su clase en Barcelona. Las placas de esta fábrica se caracterizan 
por su rapidez, finura, transparencia y constancia, desarrollándose con to-
dos los reveladores. (V. anun. Pág. 233)”172.
Aquestes notícies ens parlen d’una indústria molt ben muntada, amb tots 
els avenços per fer possible l’obtenció de plaques de màxima qualitat, tant en 
la seva fabricació com en el seu rendiment. Però, què va succeir perquè al cap 
de molt poc temps deixés de funcionar? una altra pregunta sense resposta 
dins la vida d’Innocent Paulí. 
Sense fer una recerca exhaustiva de la premsa del moment, hem localitzat els 
anuncis de publicitat de la Electra als diaris El Diluvio (13 de juny de 1894, p.16) 
i La Vanguardia (els dies 14, 22, 25 de juny de 1894, p. 4), a l’anuari Barcelona en 
la mano. Guía de Barcelona y sus alrededores de J. Roca i Roca, i editat per Enrique 
lópez el 1895, i a la contraportada interior del llibre de Julio Canalejo Soler 
Manual práctico de Fotografía, editat a Barcelona per Salvador manero Bayarri 
sense que consti la data, encara que pensem ha de ser de 1894 o 1895.
170 El Correo Catalán, 7 de juny de 1894, 4.
171 Diario de Barcelona, 12 de juny de 1894, 6885.
172 RoCA Y RoCA, J. (1895) Barcelona en la mano. Guía de Barcelona y sus alrededores, Barcelona, 
Enrique lópez Editor, 455.
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2.1.2.- L’Hospital dels Nens Pobres de Barcelona.
El mateix any 1894, el mes de desembre, Paulí és contractat pel doctor 
Vidal Solares, director de l’Hospital dels Nens Pobres de Barcelona, per 
dirigir el laboratori microbiològic, creat expressament per combatre la diftè-
ria amb el novíssim procediment de la serumteràpia. Es tractava d’inocular 
bacils a un animal, principalment un cavall o una vaca, fins que arribaven a 
tolerar dosis ben altes, i després se n’extreia la sang, se separava per centrifu-
gació el sèrum, que és el que es feia servir per a la inoculació. Aquest sèrum 
contenia els anticossos fabricats pel sistema immunològic de l’animal i ser-
vien per combatre la malaltia en la persona inoculada.
Durant la primera meitat de 1894 es duen a terme els primers tractaments 
de serumteràpia contra la diftèria sobre nens. Això va ser factible desprès 
que una sèrie de investigadors, principalment Behring i Kitasato de l’Insti-
tut Koch de Berlín, demostressin el poder bactericida del sèrum de la sang. 
Jaume Ferran, per la seva part, també va ser pioner en la investigació de la 
serumteràpia per combatre la diftèria, i el primer en manifestar, i aconseguir 
a l’Estat Espanyol, la necessitat d’instal·lar un servei especial d’obtenció de 
sèrum antidiftèric, com ho foren els del laboratori microbiològic municipal 
de Barcelona i el del seu laboratori particular173. 
Altres institucions hospitalàries de Barcelona tampoc es quedaren enrere 
en la lluita contra la diftèria i crearen els seus propis laboratoris microbiolò-
gics per a la producció del sèrum antidiftèric. l’Hospital dels Nens Pobres 
de Barcelona, reunida la junta directiva, presidida pel seu director, el doc-
tor Vidal Solares, decideix, l’octubre de 1894, d’enviar a París als doctors 
Comenge i Saltor per tal d’informar-se dels estudis tècnics de la serumterà-
pia de la diftèria. Quan tornen a final de desembre, la Junta pren la decisió, 
després d’una crida popular feta a Barcelona per recaptar diners, de crear un 
laboratori microbiològic, i 
“a ese efecto, tuve la alta honra de proponer a la Junta directiva, el 
nombramiento del ilustrado microbiólogo D. Inocente Paulí, como jefe del 
mismo”174.
173 Per a més informació veure RoCA I RoSEll, Antoni (1988).
174 VIDAl SolARES, F (1896) “El Suero Equino Fisiológico en el Hospital de los Niños pobres 
de Barcelona”, Archivos de Ginecopatía, Obstetricia y Pediatría, 25 de març, 166-178.
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Paulí entra a treballar a l’Hospital dels Nens Pobres de Barcelona com a 
expert microbiòleg, encara que no sabem en quines condicions econòmiques, 
ja que en ser un hospital de beneficència, potser la seva feina era gratuïta. 
Hem de tenir present que, per aquestes dates, Paulí estava treballant a l’Ins-
titut Pràctic d’Higiene, a la companyia de plaques fotogràfiques la Electra, si 
encara estava funcionant, i no sabem si encara treballava, també, per a alguna 
companyia elèctrica. En aquest Hospital tenim constància documentada que 
encara hi treballava el febrer de 1896, i que els seus serveis eren molt apreciats 
i valorats, tal com ho demostren els comentaris del doctor Vidal Solares:
“Extraída la sangre de Recogido [el nom d’un cavall] por el Sr. Pich, 
cual nos había ofrecido, en cantidad de unos dos litros, se hizo cargo de ella el 
eminente Sr. Paulí, quien nos preparó –con la habilidad y experimentación 
clínica que él sabe hacerlo y nosotros apreciamos con entusiasmo y admira-
ción– el suero equino fisiológico en condiciones de poder inyectarse”175.
“El suero coagulado preparado en el laboratorio microbiológico de nues-
tro Hospital, bajo la sabia dirección del reputado bacteriólogo D. Inocente 
Paulí”176.
Durant la seva estada en aquest Hospital, i sota la seva direcció, es prepa-
ren i es posen a disposició de tots els metges que ho sol·licitin uns estoigs per 
al diagnòstic bacterioscòpic de la diftèria. Aquests estoigs contenen mitjans 
de cultiu per tal de determinar, fent una anàlisi bacteriològica, si un indivi-
du ha contret la diftèria, cosa que facilita el seu aïllament i, per tant, evita la 
propagació de la malaltia.
“El Hospital de Niños Pobres de Barcelona, que tantas pruebas huma-
nitarias ha dado a favor de los niños enfermos, ha preparado bajo la direc-
ción del Sr. Paulí, unos estuches para el diagnóstico de la difteria, en cuyo 
adjunto grabado pueden contemplarlo nuestros lectores; contiene 3 tubos, 
dos de ellos con cierta cantidad de suero de buey coagulado y el otro vacío: 
hállase provisto además, de una espátula”177. 
175 VIDAl SolARES (1896).
176 VIDAl SolARES (1896), 95-100.
177 VIDAl SolARES (1896), 99. 
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Aquesta iniciativa, completament gratuïta, mereix un dictamen molt 
favorable de l’Acadèmia médico-Farmacèutica de Barcelona que, en sessió 
extraordinària celebrada el 21 de març de 1896, reconeix la seva gran utilitat 
i aplaudeix una iniciativa tan altruista. Aquest llarg dictamen és publicat a la 
primera pagina del diari La Dinastía de 28 de març de 1896.
No sabem el temps que Paulí va estar treballant en aquest Hospital. Tots 
els intents que hem fet actualment per poder accedir a la documentació his-
tòrica d’aquesta institució no han donat cap mena de resultat. Probablement, 
aquesta documentació no existeix.
 
2.1.3.- L’ Institut Pràctic d’Higiene.
Tal com ja hem dit abans, Paulí treballa des del juny de 1891 com ajudant 
químic a l’Institut Pràctic d’Higiene, sota les ordres de lluís Comenge, direc-
tor, amb miquel lluch Anfruns, metge primer, i amb Josep martí Costa, far-
macèutic. Aquest Institut, recordem, és el resultat de la reorganització del Cos 
mèdic municipal. la tasca d’aquest Institut era, principalment, la inspecció 
sanitària d’escoles, gimnasos, vaqueries i safareigs, així com la desinfecció de 
vivendes i clavegueres178.
El 27 d’abril de 1896 l’Ajuntament de Barcelona crida l’atenció a Paulí per 
unes deficiències observades a l’Institut d’Higiene urbana en el qual “tiene V. 
conferido el cargo de médico” (hem de recordar que Paulí no té, encara, cap 
titulació, però, com anem veient, se’l tracta com si la tingués):
“Negociado Central personal: En virtud de las resultancias del expe-
diente instruido en averiguaciones de supuestos abusos que se cometían 
en el Instituto de Higiene en el cual tiene V. conferido el cargo de Médico 
y confirmada la existencia de aquellos; este Ayuntamiento, en consistorio 
del día 27 de Febrero último, acordó dirigirse a V., como con la presente se 
verifica, llamándole la atención para que, en lo sucesivo, procure evitar las 
deficiencias que se han notado en la forma como se efectuaban las desinfec-
ciones y cremación de los efectos destinados a uno y otro objeto, procurando 
con respecto a los segundos, establecer todas las prevenciones y medidas, 
para que tal cremación se lleve a cabo con todo rigor. Lo que se comunica a 
178 RoCA I RoSEll (1991).
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Portada del llibre La Desinfección pública traduït per Paulí. 
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V. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. muchos años. 
Barcelona 27 de abril 1896. El alcalde José Mª Rius y Badia”179.
El diari La Dinastía ja s’havia fet ressò d’aquest problema el dia 28 de 
febrer, i no només es referia a Paulí:
“En el expediente instruido con motivo de los supuestos abusos come-
tidos en el Instituto de Higiene, se acuerda: 1º Que se llame la atención de 
los médicos don Luis Comenge, don Inocente Paulí y don Miguel Lluch, 
para que en lo sucesivo procuren evitar las deficiencias que se observan en 
la forma como se efectúan la desinfección y cremación de los efectos a uno y 
otro objeto destinados, procurando, con respecto a los segundos, establecer 
todas las precauciones y medidas necesarias para que la operación se lleve 
a cabo con urgencia”180.
uns mesos més tard, el 15 de juliol, l’Ajuntament de Barcelona suprimeix 
el seu lloc de treball, juntament amb els de miquel lluch i Josep martí181, dels 
pressupostos municipals:
“Queda cesante indefinidamente, por haber sido suprimida su plaza en 
el Presupuesto vigente”182.
Del motiu d’aquest cessament no en sabem res, ni si té alguna a cosa a 
veure amb l’amonestació que uns mesos abans se li havia fet. El lloc de treball 
el deuria deixar a final d’any o com molt aviat el setembre de 1896. Resulta 
que es publica un llibre sobre higiene traduït per ell del francès, en el qual 
aporta dades fins el mes d’agost de 1896, on es veu que encara està treballant 
a l’Institut d’Higiene.
una vegada més, Paulí ens dóna senyals de la seva gran versatilitat, en 
aquest cas fent de traductor. Es tracta del llibre La Desinfección Pública por el 
Dr. Jules Arnould, Profesor de Higiene en la Facultad de Medicina de Lilla, Versión 
Española de I. Paulí, Profesor del Instituto de Higiene Urbana de Barcelona, editat 
179 Certificat que acompanya l’expedient “Paulí Galcerán, Innocent”, Arxiu de l’Ajuntament de 
Barcelona.
180 La Dinastía, 28 de febrer de 1896, 2.
181 RoCA I RoSEll (1991).
182 Expedient “Paulí Galcerán, Innocent”, Arxiu de l’Ajuntament de Barcelona. 
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a Barcelona per Espasa i Cia., Editores. No porta data d’edició, però com 
hem dit abans, per les dades que comenta en Paulí, no pot ser anterior al mes 
d’agost de 1896. 
Paulí, no només tradueix el llibre, sinó que afegeix de tant en tant comenta-
ris molt interessants, confrontant el que diu l’autor, però relacionant-ho amb la 
ciutat de Barcelona, en concret amb la seva experiència diària en l’Institut d’Hi-
giene. Aporta estadístiques sobre mortaldat deguda a diferents epidèmies, com 
la verola, còlera, diftèria, escarlatina, febre tifoide, tuberculosi, xarampió, així 
com comentaris sobre l’ús dels desinfectants i de la pràctica de la desinfecció, 
trets de la pròpia experiència, i de la que demostra ser-ne un expert.
2.1.4.- Paulí, finalment, doctor en Medicina.
En quedar-se sense una feina fixa i remunerada, doncs el treball que feia a 
l’Hospital dels Nens pobres, si encara l’estava fent, podria ser molt bé que fos 
de beneficència, se li deuria plantejar, d’una manera definitiva, la necessitat 
de tenir el títol de metge, ja que havia estat treballant anys com si ho fos. I 
així se’l reconeixia com a tal, com es pot veure a l’Anuari Riera de 1896, on hi 
consta com: 
“Paulí (Inocente) médico, Caspe 36 2º”.
En el seu expedient acadèmic consta que, el 28 d’agost de 1897, als 42 anys 
d’edat, Paulí sol·licita matricular-se i examinar-se a la Facultat de medicina 
de la universitat de Barcelona (per tercera vegada, que serà definitiva) dins 
el curs 1896-97, de les assignatures de Anatomia de 1er, Histologia i Tècnica 
anatòmica, de 1er. El mateix setembre, aprova aquestes assignatures, iniciant, 
finalment, la carrera de medicina, que acabarà amb predomini d’excel·lents i 
notables. El maig de 1900 obté la llicenciatura en medicina, als 45 anys, amb 
el número 88 i la qualificació definitiva d’excel·lent.
un any més tard, el 15 de maig de 1901, Paulí, fent constar que és 
“médico-cirujano”, amb domicili a la Ronda universitat 31, 1er, 2ª, sol·licita 
matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi química per optar al doctorat en medi-
cina, assignatura que supera el mes de juny del mateix any183. Recordem que 
183 Expedient acadèmic d’Innocent Paulí i Galcerán, Arxiu General Històric de la universitat de 
Barcelona. 
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havia aprovat aquesta mateixa assignatura el 1877. D’aquesta manera, el juny 
de 1901 potser va aconseguir convalidar-la.
2.1.5.- L’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya.
Abans hem comentat que Paulí va ser el primer en impartir cursos de 
bacteriologia a Barcelona, en concret a la Acadèmia médico-Farmacèutica. A 
partir de 1897, aquests cursos els dóna junt amb Ramón Turró a l’Acadèmia 
i laboratori de Ciències mèdiques de Catalunya. una ressenya del doctor 
Peyrí Rocamora és un testimoni excel·lent d’aquests cursos de bacteriologia 
que donaven Paulí i Turró184:
“Digamos que la bacteriología, fuera de la Facultad, había dos lugares 
para aprenderla. Uno, el Laboratorio Municipal de Barcelona, el porqué 
como decíamos estaba Ferran con sus técnicas y sus ideas, pero a excepción 
de algunos incondicionales suyos los demás no podían entrar o no podían 
trabajar. Turró y Paulí, ayudantes y colaboradores de Ferran, se tuvieron 
que separar forzosamente. El segundo lugar era el Laboratorio de Cien-
cias Médicas, que fue donde Turró y Paulí fueron recogidos a la salida del 
Parque. Allí fundaron propiamente el Laboratorio y abrieron las primeras 
matrículas para estudiantes el año 1897-98 por primera vez, matrícula que 
sólo admitía diez alumnos. Algunos de los matriculados estaban desencan-
tados porque Turró no hacía sermones, enseñaba las técnicas y contestaba a 
las preguntas desarrollando las ideas sobre inmunidad general o de puntos 
concretos. Pero además, a la salida de la Puertaferrisa y Ramblas, su ideario 
en el campo de la filosofía, de la historia y hasta de la literatura o de la socio-
logía era una constante lección de sentido común y de formación espiritual 
para los que contactaban con él.
Paulí era licenciado en Ciencias físicas, y explicaba cursillos de orina, 
de jugo gástrico, de sangre en una forma metódica y pulcra, quizá un poco 
extensa, lo que hizo que un cubano alumno le llamase la “Walkiria”, por-
que decía que, como aquélla, que entonces se representaba en el Liceo, era 
muy buena, pero muy ininteligible”.
184 PEYRÍ RoCAmoRA, J. (1945) “memorias de un estudiante de medicina ochocentista. Curso 
1897-98”, Medicina Clínica, t. V, núm. 3, 217.
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Tenim altres constàncies de l’activitat de Paulí com a metge i, pensem 
que també de bacteriòleg, en les memòries anuals que publicava l’Acadèmia 
i laboratori de Ciències mèdiques de Catalunya. Així, en la sessió pública 
inaugural del curs 1898-99, celebrada el dia 19 de novembre de 1898, en la 
memòria-Ressenya dels treballs realitzats durant el curs anterior (1897-98) 
llegida pel secretari general Dr. D. José Góngora y muñón, en l’apartat “casos 
clínics” es diu185: 
“Describió el Dr. Zariquiey tres casos de escarlatina y difteria, que fueron 
objeto de las reflexiones de los Dres. Paulí, Margarit, Guerra y Comulada”.
I, al final de la memòria, dins les “Comissions Permanents” (de l’Acadè-
mia) en el apartat “De Treballs Experimentals”, Paulí hi consta formant part 
amb Salvador Cardenal, Joan Gelpí, Josep lluís Barraquer, miquel A. Fargas, 
Cèsar Comas, Ramon Turró, etc. Notem la gran qualitat dels professionals de 
la medicina que envoltaven Paulí, és a dir, quin gran professional devia estar 
considerat.
En les memòries corresponents als cursos 1899-1900 i 1900-01 encara 
continua constant com a soci, i se’l troba dins l’apartat “De Treballs expe-
rimentals”. Però en la memòria corresponent al curs següent -hem de tenir 
present que ja té el títol de doctor en medicina- ja no apareix mencionat en 
cap apartat, ni en cap més memòria. A partir d’aquí no em sabut trobar més 
informació relacionada amb Paulí com a professional de la medicina. Quina 
paradoxa, bona part de la seva vida professional treballant i essent considerat 
com a metge –sense tenir-ne el títol– i, quan aconsegueix la titulació oficial, 
sembla que deixi d’exercir la professió. 
2.1.6.- Paulí fotògraf.
Durant la nostra recerca d’informació de l’activitat de Paulí relaci-
onada amb la fotografia, ens va sobtar veure en el llibre de lee Fontanella 
sobre la fotografia espanyola, que atribueix a la parella “I. Paulí - l. Bartri-
na?” (l’interrogant és al llibre) la paternitat de fotografies estereoscòpiques 
de montserrat: 
185 Acta de la sesión pública inaugural del curso 1898-1899 que la Academia y Laboratorio de Ciencias 
Médicas de Cataluña celebró el día 19 de noviembre de 1898 (1899), Barcelona, Imprenta y 
litografía de luis Berini.
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Dues vistes estereoscòpiques de montserrat (col·lecció David Blasco i Enric Gil). Vista 
estereoscòpica de temàtica militar (col·lecció Juan Antonio Fernandez Rivero).
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“Notables son las vistas estereoscópicas de Montserrat de I. Paulí y 
Bartrina”186. 
Era la primera vegada que el vèiem anomenat com a possible fotògraf i, 
durant molt de temps, això va ser tot el que varem saber d’aquesta activitat. 
Ja teníem constància del seu pas per la indústria de plaques fotogràfiques, la 
Electra, i a més sabíem de la seva presència com a jurat en alguns concursos 
fotogràfics, dels quals en parlem més endavant, però no teníem cap notícia 
de la seva activitat com a fotògraf professional. A poc a poc, però, va anar 
apareixent més informació que ens porta a pensar que, durant una etapa de 
la seva vida sobre la qual no en sabíem res (ens referim al període de 1900 a 
1916), es va dedicar a aquesta activitat.
A l’Anuario Comercial. Guía Enciclopédica de Barcelona 1896 ja hi trobem una 
primera notícia:
 
“Paulí Y. [sic] y L. Bartrina, Fotógrafos, Caspe 36”.
És a dir, com que les guies o anuaris recullen la informació durant l’any 
anterior a la seva publicació, sembla que mentre treballava a l’Institut Pràctic 
d’Higiene i donava cursos de bacteriologia, també ho feia com a fotògraf col-
laborant amb Bartrina. Però, ¿qui era aquest Bartrina? 
En l’Anuario Riera de l’any 1900 que vam poder consultar a l’Arxiu Històric 
de la Cambra de Comerç de Barcelona apareix:
“Bartrina Fabré, Luis. Venta carteles anunciadores. Gerona, 11 y 13”.
A partir d’aquesta dada només podem fer suposicions. la dona de Paulí 
es deia Joana Fabré i milá, i podria ser molt bé, doncs, que en Bartrina fos 
un parent directe d’ella (cosí o nebot). També hi ha un Bartrina, fotògraf, 
a l’Exposició Regional olotina de 1900187, però no sabem dir si es refereix 
o no a la mateixa persona. Sigui com sigui, el cas és que lluís Bartrina era 
186 FoNTANEllA, lee (1981) La história de la Fotogafía en España desde sus orígenes hasta 1900, 
madrid, Editorial El Viso, 252.
187 Las Noticias, Barcelona, 11 de novembre de 1900: “Exposición Regional olotina: los Sres. 
Bartrina, E. Vidal y Rivas y Esteban morell presentan pruebas fotográficas de gran mérito. 
las del Sr. Bartrina pueden competir con las de los más afamados profesionales extranje-
ros”.
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una de les pàgines publicitàries de lluís Bartrina.
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un conegut col·leccionista, editor i propagador de targetes postals (així 
era anomenat per la premsa de l’època)188. Ens dóna la sensació que devia 
ser una persona força important dins el món de la impressió a Barcelona. 
Va ser editor de targetes postals de Ramón Casas189 i, pels anuncis que 
va tornar a publicar al Anuario Riera de 1905 a 1909, sembla que el negoci 
li anava cada any millor. El 1909 s’anuncia com “Bartrina i Cia., tarjetas 
postales al por mayor, Pje. Permanyer, 19 (chalet)”, i la publicitat que surt 
és la de més categoria que mai ha fet. El 1910 però, el mateix anunci diu: 
”José Boada (antes Bartrina y Cia.)” i la mateixa adreça. Ja no hem trobat 
en anys posteriors res més relacionat amb lluís Bartrina, només un anunci 
el 1912 en l’apartat corresponent a les targetes postals, d’un tal “Bartrina, 
José, mariano Aguiló, 69”, que es va repetint en anys posteriors. Potser el 
negoci de lluís Bartrina, ja sigui per la seva defunció, o perquè les coses li 
van anar malament, es va haver de traspassar, i aquest Josep Bartrina no 
és més que el seu fill o un parent que vol continuar amb el negoci de les 
targetes postals...
A suggeriment de lluís Permanyer, a l’obra d’Eliseu Trenc Ballester, Les 
Arts gràfiques de l’Època Modernista a Barcelona, hem comprovat els lligams de 
lluís Bartrina amb l’inici del cartellisme a Catalunya, i el fort protagonisme 
que va tenir en els inicis de l’edició tant de postals artístiques, com de vistes 
de pobles i ciutats de Catalunya, així com de l’inici del col·leccionisme de 
postals. Bartrina va ser un dels promotors i president de la Societad Cartófila 
Española Hispania i director de la seva revista España Cartófila.
Continuant amb Paulí, no sabem fins quan va durar la seva activitat com 
a fotògraf junt amb Bartrina; només podem suposar que devia acabar, com 
a molt tard, al voltant de 1908, quan el trobem exercint una altra activitat, 
aquesta vegada d’analista químic. Aquest canvi d’activitat està molt a prop 
en el temps de la darrera publicitat que coneixem sobre lluís Bartrina. 
188 Coll, Isabel (1999) Ramon Casas. Una vida dedicada a l’art. Catàleg raonat de l’obra pictò-
rica, Barcelona, El Centaure Groc, 151 (nota); “Exposició de cartells nordamericans”, La 
Renaixensa, 26 de març de 1898, 1862-1863: “En el saló de La Vanguardia hi ha una exposició 
de cartells nordamericans propietat de lluís Bartrina que constituyesen una visió variada 
dels corrents moderns de l’art enllà.”; Juventud, 26 de juny de 1902, any III, núm. 124, 424: 
“El coleccionista y propagador de tarjetas postals en lluís Bartrina acaba de enviar-nos una 
col·lecció de deu, dibuixadas totes per en Ramon Casas ab la trassa y bon gust…”.
189 Coll, Isabel (2002) Ramon Casas. Una vida dedicada al arte 1866-1932, murcia, De la Cierva 
Editores: Doc. 43, i Doc. 51; Coll (1999), 136 i 163; La Ilustración Catalana, 19 de juliol 1903, 
111.
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Durant el període d’activitat fotogràfica en equip, Pauli i Bartrina 
publiquen una gran quantitat de vistes estereoscòpiques, si fem cas de la 
numeració que porten les que amablement ens han proporcionat David 
Blasco i Enric Gil Benajes, sobre la muntanya de montserrat, i Juan Antonio 
Fernández Rivero, sobre Poblet i en temàtica militar. A la sèrie dedicada 
a montserrat (sens dubte, la que lee Fontanella comenta en el seu llibre), 
aquestes vistes porten els números 506, 510, 515, 518, 522, 526, 528, 532, 530, 
553, 557, la de Poblet, 750, i les de temàtica militar, els números 1.078, 1.083 
i 1.088.
Val la pena destacar que les postals editades per Bartrina sobre montserrat 
també porten la numeració 500. El que no hem pogut comprovar és si aquesta 
numeració coincideix exactament, en els dos casos, amb el motiu fotografiat, 
doncs podria ser que la mateixa fotografia fos utilitzada tant per una postal 
com per una estereoscòpia. Suposem que, a part de les fotografies que hem 
esmentat, devien fotografiar altres temàtiques; hem de tenir present que a 
final del segle XIX i principi del XX, les vistes estereoscòpiques eren un passa-
temps molt estimat en la població benestant, i això representava, segurament, 
un negoci força lucratiu.
Com a fotògraf individual, existeixen un bon nombre de fotografies de 
Paulí publicades a La Fotografía Práctica190 durant els anys 1901 i 1902. l’any 
1901 participa en un concurs fotogràfic patrocinat per la Casa Soteras, de 
material fotogràfic, on obté la menció Honorífica191.
Com es pot comprovar, la seva activitat dins l’àmbit de la fotografia va ser 
intensa. A més, el seu reconeixement com a persona entesa en aquest camp 
sembla clar, no ja com a tècnic, com s’ha comentat abans, sinó artísticament 
parlant, ja que el 1904 participa en dos concursos fotogràfics com a jurat192: 
primer, el concurs organitzat per la Reial Societat Columbòfila de Catalunya, 
amb la col·laboració de la casa Riba de material fotogràfic, i, segon, el de 
l’establiment El Cosmos Fotográfico, dels senyors Fernández i Carbonell, 
190 La Fotografía Práctica, Barcelona 1901, 31, 58, 175, 249, 277; La Fotografía Práctica, 1902, 18, 38. 
Encara que van signades com a I. Pauls, creïem que és un error tipogràfic i es refereix a I. 
Paulí.
191 La Fotografía Práctica, Barcelona, 1901, 46. Existeix una crònica d’aquest concurs en el Diario 
de Barcelona del 13 de març de 1901, 3249-3251, encara que només hi surten anomenats els 
premis principals.
192 les resolucions d’aquests dos concursos estan publicades a les pàgines 154 i 186 de La 
Fotografía Práctica de 1904. A El Liberal del 3 de març de 1904, també hi ha la de la Reial 
Societat Columbòfila de Catalunya.
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tots dos amb motiu del viatge que l’aleshores jove rei Alfons XIII va fer a 
Catalunya.
la seva vàlua com a professional de la fotografia i com persona amb 
sensibilitat artística queda reafirmada si observem els noms que l’envolten 
formant part dels dos jurats, sobretot el de la Reial Societat Columbòfila de 
Catalunya, en què figuren, per ordre de vots obtinguts en l’elecció193: Santiago 
Rusiñol 66 vots, Emili F. Napoleón 56, Ramon Casas 56, Pau Audouard 49, 
Alexandre de Riquer 47, Josep Thomas 37, miquel utrillo 26, Josep Baltá de 
Cela 25, Innocent Paulí 25, Cristóbal Freginals 16, Rafael Calvet 15 i manuel 
Font i Torner 9 vots. Finalment,
“Hallándose ausentes de Barcelona los señores D. Santiago Rusiñol y 
D. Ramón Casas, les sustituyeron los Sres. D. Pablo Audouard y D. Ale-
jandro de Riquer, por seguir a aquellos en número de votos.
La Junta Directiva de la Sociedad designó, conforme a lo dispuesto en la 
base 8.ª del Concurso, a los Sres. D. José Thomas y D. Inocente Paulí para 
completar el Jurado”194.
la coincidència de Paulí amb aquests destacats artistes catalans de l’èpo-
ca, gairebé tots fortament relacionats amb lluís Bartrina per motius professi-
onals, no sabem si és una circumstància casual lligada al concurs fotogràfic, 
o si al contrari aquest fet confirma que Paulí participava activament com a 
fotògraf en l’empresa d’edició de postals i cartells amb Bartrina.
Per acabar amb les activitats relacionades amb la fotografia, ens falta 
comentar la seva participació en alguna societat o agrupació fotogràfica. 
Doncs bé: trobem a Paulí presidint una societat fotogràfica, el Foment 
Fotogràfic de Catalunya, desconeguda per nosaltres, que, segons que sembla, 
tenia una gran activitat. Això sí: com en altres de les seves activitats, la seva 
dedicació és intensa i de poca durada. D’aquesta societat, o Foment, només 
n’hem localitzat informació de l’any 1897.
“La Junta de Gobierno del Fomento Fotográfico de Cataluña ha que-
dado constituida de la manera siguiente: Presidente, don Inocente Paulí 
Galcerán; vice-presidente, D. José Comas y Solá; secretario 1º, don Joaquín 
193 La Paloma Mensajera, 1904, 62-63.
194 La Paloma Mensajera, 1904, 62-63.
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Aldrich Guanyabens; secretario 2º, don José Miguel Ventura; tesorero, don 
Arturo Pedrals Font; vocales, don César Augusto Torras y don Francisco 
Flos y Calcat”195.
“La sociedad ‘Foment Fotográfich de Catalunya’ celebrará sesión or-
dinaria mañana, a las nueve de la noche, para tratar de los asuntos si-
guientes: ‘Revista de la prensa profesional extranjera’, ‘Cuatro temas de 
fotografía’, desarrollados por el señor Paulí, ‘Presentación de un aparato 
estereoscópico, nuevo, a mano, denominado L’homeoscop”196.
Imaginem que es refereix a l’aparell estereoscòpic “Homeoscope” del 
fabricant francès Jules Richard, que feia just un any (1896) que acabava de 
sortir al mercat. Recordem que durant aquests anys Paulí exercia de fotògraf 
fent, precisament, estereoscòpies.
“La Junta directiva del Foment Fotográfich de Catalunya celebrará sa 
sessió inaugural en son local carrer d’Escudellers Blanchs, 8, primer, demá 
a dos quarts de deu del vespre”197.
“Lo dimecres prop passat tingué lloch la sessió inaugural del “Foment 
Fotográfich de Catalunya”, llegint son President, don Ignoscent Paulí 
un bonich discurs probant que la fotografia és ciència y art a la vegada. 
Lo Vice-president, don Joseph Comas y Solá completà la vetllada ab altre 
important travall sobre una excursió al Vesubi, Pompeya y altres punts 
d’Italia, projectant cincuanta vistas fotogràficas tretes fa un any per ell ma-
teix dels citats llochs. Un y altre discurs los donarem a conèixer a nostres 
lectors; lo qual nos excusa de ser més extensos en aqueix moment”198.
“Lo Foment Fotográfich de Catalunya celebrarà sessió ordinària demà 
diumenge 13 d’aquest mes a las nou del vespre pera tractar dels següents 
assumptos: Coneixement de la prempsa estrangera; embalatge de las placas 
fotogràficas en temps d’excursió; desenrotllo lent dels instantáneos; estudi 
195 La Dinastía, 19 de març de 1897, 2; La Vanguardia, 19 de març de 1897, 2.
196 La Dinastia, 22 d’octubre de 1897, 2; La Renaixensa, 23 d’octubre de 1897, 7.
197 La Renaixensa, 29 de juny de 1897, 10.
198 La Renaixensa, 3 de juliol de 1897, 7; la Vanguardia 29 de juny de 1897.
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Anunci del laboratori d’anàlisi química de Paulí. Esquela de Paulí apareguda a La 
Vanguardia el 21 de desembre de 1921.
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dels diversos reforçadors; y tractament previ del paper positiu per clichés 
que no tenen valor apropiat”199.
Per últim, trobem a Paulí dedicant-se a l’ensenyament de la fotografia 
en un curs convocat pel Cercle Artístic juntament amb els Srs. Audouard i 
Baradat200. Al llarg de la seva vida, hem de destacar la coincidència de Paulí 
amb el fotògraf Audouard. Podria significar que els unia una certa amistat, 
però malauradament no hem sabut trobar res que ho confirmi.
“El mes d’abril la secció de fotografia va obrir les classes d’ensenyament, 
les quals van ser concorregudes i celebrades en extrem, per les lliçons dels 
seus dignes professors Audouard, Baradat i Paulí” 201.
2.1.7.- Els darrers anys.
Poques coses coneixem més de la vida d’aquesta personalitat tan inquieta 
i al mateix temps tan fascinant. El 1906 Paulí participa en el Primer Congrés 
Internacional de la llengua Catalana202.
un temps més tard per raons desconegudes va acabar la seva dedicació 
com a fotògraf. Ens inclinem a pensar que l’allunyament de Bartrina pot ser 
una de les causes possibles d’aquest cessament. Els darrers anys de la seva 
vida, Paulí es va dedicar a l’especialitat en què va a començar a destacar a 
l’inici dels seus estudis, tancant una mena de cercle: ens referim a l’Anàlisi 
Química, però ara, a més, amb el títol de metge. Pels anuncis publicitaris de 
l’Anuari Riera, sabem que el 1908 ja s’hi està dedicant,203: 
 
“Paulí, I. Laboratorio de Análisis químicos, Médico, Paseo de Gracia 
24, bajos”.
199 La Renaixensa, 13 de novembre de 1897, 12.
200 Mundo fotográfico (suplement dins La Fotografía Práctica de 1907), 55.
201 mARIN SIlVESTRE, maria Isabel (2006) Cercle Artístic de Barcelona 1881-2006. Primera apro-
ximació a 125 anys d’història, Barcelona, 48.
202 CAlBET I CAmARASA; moNTAÑÁ I BuCHACA (2001); Primer Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana. Barcelona octubre de 1906 (1908), Barcelona, Estampa d’en Joaquim Horta, 
53.
203 Anuario Riera 1908.
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Certificat de la defunció d’Innocent Paulí el 9 de desembre de 1921.
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Aquests anuncis van sortir cada any fins 1912 i hi trobem un últim canvi 
de domicili, al carrer València 190. No n’hem trobat cap més.
El 1916, Paulí és afectat per la demència i és ingressat al manicomi de 
Nova Betlem, sanatori fundat per Giné i Partagás204.
Ens sembla oportú senyalar que a la biografia de Jaume Ferran que es va 
publicar el 1917, Paulí surt anomenat molt poques vegades i tractat com a 
simple comparsa o ajudant de Ferran, sense que gairebé no li sigui reconegut 
cap mèrit, sinó ben al contrari, adjudicant-los tots a Ferran, també aquells 
en què el protagonisme de Paulí era indiscutible. En canvi sí que hi ha un 
comentari sobre el seu estat de salut en aquells moments205:
 
“Con el pobre Inocente Paulí, víctima hoy del oscuro dominio de un 
desquiciamiento intelectual completo e irreparable, Ferran hace sentir el 
poder de su personalidad creadora que apunta con fuerza positiva”.
El 9 de desembre de 1921, als 69 anys d’edat, Innocent Paulí mor víctima 
d’una hemorràgia cerebral al manicomi de Nova Betlem, segons consta en 
el seu certificat de defunció206. uns dies més tard, el 21, apareix al diari La 
Vanguardia una esquela dedicada pels seus nebots Josep mª, mª del Carmen 
i Rafael Tallada i Paulí207.
Ja hem comentat que una de les coses que més ens va captivar en comen-
çar aquest estudi, inicialment només dedicat a comentar la importància del 
desconegut llibre La Instantaneidad en Fotografía de Jaume Ferran i Innocent 
Paulí, va ser descobrir, a mesura que anàvem investigant, que ens trobàvem 
al davant d’una persona, Paulí, completament desconeguda, però amb un 
pes i un fort protagonisme en tota una sèrie de fets destacats dins del món 
científic i tècnic de final del segle XIX. Pel que fa al doctor Ferran, encara que 
ens era coneguda la seva afició, també ens hem vist sorpresos pel seu grau de 
dedicació i apassionament envers la fotografia. 
204 CAlBET I CAmARASA; moNTAÑÁ I BuCHACA (2001).
205 BERTRÁN, marcos-Jesús (1917) Ferran. La vida de un sabio útil, Barcelona, Imprenta D. Ribó, 
25.
206 Certificat de defunció d’Innocent Paulí i Galcerán proporcionat per els senyors Ausin i 
Calbet.
207 La Vanguardia, 21 de desembre de 1921.
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2.2.- La trajectòria de Jaume Ferran: un apassionat per la fotografia.
Qualsevol persona interessada en temes d’història de la fotografia 
coneix o ha sentit a parlar alguna vegada que Jaume Ferran era un gran 
aficionat a la fotografia. El que ja no es coneix tant és fins a quin punt va 
portar a terme aquesta, podríem dir-ne, passió per la fotografia. A l’Insti-
tut Ferran hi tenia un laboratori fotogràfic molt ben muntat que feia servir 
tant per al treball professional diari com per a les seves estones de esbarjo. 
En aquest laboratori fotogràfic revelava totes les fotografies que ell mateix 
feia, positivant-les, si eren en blanc i negre, sobre algun paper a les sals de 
plata o amb un procediment pigmentari, del qual ell n’era inventor, que 
consistia en una variant del procediment a la goma bicromatada. En color, 
va ser un dels primers en experimentar el procediment Autochrome dels 
germans lumière.
El 1880, poc temps després de publicar La Instantaneidad en Fotografía, 
Ferran es fa soci de la Société Française de Photographie. En aquesta època, 
són molt pocs els espanyols que s’hi troben associats, i, menys encara, els 
que hi pertanyen durant tant de temps208; consultant la llista dels associats 
històrics espanyols, s’arriba a la conclusió que Ferran va ser un dels que més 
temps va ser-ho. En Paulí, per exemple, ho va ser des de 1881 fins a 1894.
 Durant les seves observacions microscòpiques, i de cara a obtenir els 
millors detalls quan realitzava les fotomicrografies, Ferran va inventar un 
petit artilugi de manera que no molestés el petit gra que s’observa en el vidre 
glaçat en el moment d’enfocar, i d’aquesta manera poder fer les fotografies 
amb el màxim detall. Ferran va comunicar aquest invent a la Société Française 
de Photographie, cosa que va aparèixer al Procès verbal de la séance du 4 novem-
bre 1887209:
“M. le Président donne lecture d’une lettre dans laquelle M. J. Ferran, 
Directeur du Laboratoire microbiologique municipal de Barcelone, dit que, 
pour faire disparaître les difficultés qu’on éprouve à mettre au foyer cer-
tains détails fins et délicats, il suffit de faire osciller la glace dépolie sur 
laquelle se forme l’image.
La société remercie M. Ferran de cette Communication”.
208 Veure Apendix II.
209 Bulletin de la Societé Française de Photographie, 1887, núm. 11, 285.
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En el Butlletí següent es publica la carta sencera210:
“SUR MISE AU POINT DES OBJETS MICROSCOPIQUES A 
PHOTOGRAPHIER. Extrait d’une lettre du Dr. J. Ferran (Traduit de 
l’espagnol). Lu à la séance du 4 novembre 1887. 
Je crois devoir vous faire savoir, pour le cas où vous jugeriez à propos 
de le publier dans le Bulletin, que nous avons imaginé un cristal (verre) 
terni (dont on a ôté le lustre, le brillant), ou, pour mieux dire, une dispo-
sition de ce verre au moyen de laquelle disparaissent toutes les difficultés 
pénibles que l’on rencontrait pour mettre au point de petits et délicats dé-
tails. Cette modification consiste tout simplement à le suspendre comme 
un pendule; pendant que l’on met l’objet au point, le verre dépoli se trouve 
en mouvement de pendule incessant ; de cette façon, on fait disparaitre sur 
la rétine l’impression du grain, et les détails acquièrent une netteté et une 
correction telles qu’il serait difficile de les obtenir par tout autre procédé. 
M. Nachet, qui a construit cet appareil d’après nos indications, vous dira 
combien l’emploi en est pratique pour des travaux de cette espèce. (Voir les 
deux figures)
Pour maintenir le verre dépoli en mouvement, il suffit de donner de 
temps en temps un coup de doigt au levier A, dont le centre constitue l’axe 
de suspension du disque oscillant. L’oscillation est si douce que, lorsqu’on 
est occupé a mettre l’objet au point, on ne s’aperçoit guère qu’il existe un 
pareil mouvement.
C’est un petit détail que ceux qui cultivent cette branche de la Photo-
graphie ne dédaigneront pas, je l’espère.
En attendant, je vous prie, monsieur, d’agréer mes salutations très em-
pressées.»
Efectivament, Ferran, un any abans, tal com ho comunica a la Société 
Française de Photographie, s’ha fet construir per Nachet un microscopi amb 
aquesta innovació, com ho explica en la carta que hem publicat a la nota 
135.
210 Bulletin de la Societé Française de Photographie, 1887, núm. 12, 322-323.
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Procediment inventat per Ferran per tal d’enfocar millor amb el microscopi. Bulletin 
de la Société Française de Photographie, núm. 12, 1887.
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2.2.1.- La Sociedad Fotográfica Española.
El Diario de Barcelona del 4 de desembre de 1883 ens informa que211:
“Se ha constituido en esta capital la Sociedad Española de aficionados a 
la fotografía que en breve piensa publicar un periódico mensual que se ocu-
pe en el estudio de todo lo que se refiere al arte fotográfico en sus diversas 
manifestaciones”.
Aquesta societat fotogràfica, de la qual no en tenim cap més notícia, ha 
de ser una de les primeres en constituir-se al nostre país212 i, per descomptat, 
més antiga que la Real Sociedad Fotográfica de madrid, fundada el 1899 (que 
s’autoanomenava primera d’Espanya). la Sociedad Fotográfica Española és 
uns quants anys anterior al Foment Fotogràfic de Catalunya d’Innocent Paulí, 
i segurament és la mateixa Sociedad Fotográfica Española amb domicili a 
l’Antiga Casa Gibert de la Plaça Catalunya213, de la qual Jaume Ferran n’era 
soci i formava part de la junta directiva. Tenim constància d’aquesta societat, 
gràcies a la butlleta de convocatòria de junta dirigida a Jaume Ferran, i a algu-
nes noticies aparegudes a la premsa de Barcelona durant el 1891:
 
“La Sociedad Fotográfica Española, domiciliada en Barcelona, (casa 
Gibert, plaza de Cataluña), celebrará su primera exposición, desde el 31 
de mayo hasta el 31 de julio del corriente año. A este fin invita a todos los 
fotógrafos y aficionados, dándoles a conocer las bases que para ello han sido 
acordadas, [...]”214.
“En el local de la Sociedad Fotográfica Española se dará una conferencia 
pública el día 15 del corriente a las 9 de la noche, tratando el socio Antonio 
García Escobar de la Historia de la fotografía y sus procedimientos físi-
cos”215.
211 Diario de Barcelona, 4 de desembre de 1883, 14.171.
212 A Mundo fotográfico (suplement de La Fotografía Práctica) de novembre de 1907, ens diu que 
a Cadis s’editava el 1863 la revista El Propagador de la Fotografía, “órgano de una Sociedad 
fotográfica que se había constituido en aquella ciudad”.
213 Diario de Barcelona, 6 de maig de 1891, 5532.
214 La Vanguardia, 6 de maig de 1891, 2; La Dinastía, 6 de maig de 1891, 2.
215 La Dinastía, 14 de maig de 1891, 2.
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“La Sociedad fotográfica española establecida en esta ciudad ha publica-
do el primer número de su Boletín, en el que además de darse cuenta de todo 
lo referente a la asociación, se insertarán artículos y fórmulas interesantes 
para los fotógrafos y aficionados a la fotografía. Forman parte del primer 
número citado los Estatutos y reglamentos de la Sociedad y una excelente 
reproducción fototípica ejecutada en los talleres del Sr. Thomas, de esta 
capital, sobre un cliché sacado en el puerto por don Román Batlló con un 
aparato instantáneo a mano”216. 
“En la junta General que celebró anteanoche la Sociedad Fotográfica 
Española quedaron elegidos jurados para otorgar los premios en la actual 
Exposición don Jaime Subirá, D. Antonio García y Escobar, D. Lorenzo 
Valentí, D. José Thomas, D. Luís Pellicer, Dr. D. Jaime Ferran y D. Carlos 
Bertazoli”217. 
“La Sociedad Fotográfica Española ha trasladado su local a la Rambla 
de San José, número 35”218.
“La Sociedad Fotográfica Española ha publicado el número 2 de su bo-
letín”219.
la fotografia porta a Ferran a participar en associacions i concursos, així 
com a publicar articles i fotografies en revistes especialitzades. Exemples del 
que diem són la participació com a jurat, a més del comentat anteriorment, en 
el concurs anual de la revista La Fotografía Práctica de 1896, i que està consti-
tuït per: Jaume Ferran, president, Casimir Brugués, Rafael Calvet, Fernando 
Rus i Josep Baltá de Cela, secretari220.
Apareixen publicades fotografies de Ferran a les revistes La Fotografía 
Práctica221 i Lux222, i articles sobre l’aleshores recentíssim procediment en 
color, anomenat Autochrome. Aquest procediment, inventat pels germans 
216 Diario de Barcelona, 9 de juny de 1891, 6980.
217 Diario de Barcelona, 2 de juliol de 1891, 7941; La Dinastía, 2 de juliol de 1891, 3.
218 La Dinastía, 15 d’agost de 1891, 2.
219 La Dinastía, 7 de setembre de 1891, 2.
220 La Fotografía Práctica , juliol de 1896, núm. 37, 97.
221 La Fotografía Práctica, 1905, 51.
222 Lux, novembre de 1916, portada i pàgina 10. A la pàgina 5 hi ha una petita notícia comentant 
la devoció que té el Dr. Ferran a la fotografia.
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lumière, apareix comercialitzat durant l’estiu de 1907, i significa que, per 
primera vegada, es posa la fotografia en color a l’abast de qualsevol aficionat 
a la fotografia. El mateix estiu de 1907, La Fotografía Práctica publica articles 
sobre aquest nou procediment, a càrrec de dos dels més destacats entesos en 
fotografia en color en aquell moment a Espanya, Santiago Ramón y Cajal i 
Jaume Ferran. En aquests articles, tant Ferran com Cajal suggereixen alguna 
variació al procediment original dels lumière.
Val la pena aturar-se en els articles de fotografia en color de Ferran, publi-
cats a la revista La Fotografía Práctica. Hi trobem una controvèrsia entre Jaume 
Ferran i un tal C. Valter, que no és més que un pseudònim darrera el qual 
s’amaga, segons el nostre entendre, Rafael Calvet. Aquest fet torna a posar 
de relleu les desavinences que Jaume Ferran va tenir amb gent amb qui abans 
havia estat vinculat. 
Ferran publica l’agost de 1907 l’article “una variante del procedimiento 
autocrómico de los hnos. lumière”223, i al mes següent, “Algunos perfeccio-
namientos de que son susceptibles las placas autocromáticas lumière”224. En 
els dos treballs, tal com molt bé diuen els seus títols, proposa algunes varia-
cions per a la millora de les plaques autocromes. En el segon treball exposa 
una millora d’aquestes plaques a base de reduir la mida dels grans de fècula, 
la seva regularitat i una distribució més homogènia, substituint els grans de 
midó per espores de diferents microorganismes, com el penicil·lium glaucum. 
la millora que Ferran proposa en el primer article li és rebatuda per C. 
Valter dos mesos més tard, en un treball titulat “Acerca de una variante 
propuesta al procedimiento autocrómico lumière”225, en què l’ataca enèrgi-
cament, dient que aquesta millora ja havia estat proposada per el Dr. Joly, 
de Dublín, i que, per tant, estava fora de tota prioritat. Ferran respon, molt 
dolgut, perquè sap qui s’amaga darrera el pseudònim Valter (l’anomena 
“bibliófilo anónimo”), en un article titulat “Apéndice a mi primer artículo 
sobre la Fotografía de los colores”226, on reconeix que sí que hi havien hagut 
d’altres que havien tingut la mateixa idea que ell, però que ho desconeixia. 
Aprofita, no obstant, per carregar contra aquest “ferrano-fobo”, amb una 
nota a peu de pàgina força contundent.
223 La Fotografía Práctica, agost de 1907, núm. 170, 225.
224 La Fotografía Práctica, setembre de 1907, núm. 171, 265-269.
225 La Fotografía Práctica,octubre de 1907, núm. 172, 289-291.
226 La Fotografía Práctica , novembre de 1907, núm. 173, 321-324.
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Hem dit que qui signava amb el nom de C. Valter era en realitat R. 
Calvet227, no només perquè els dos noms coincideixen movent les lletres, 
sinó perquè Rafael Calvet era l’única persona amb coneixements de quími-
ca fotogràfica semblants als de Ferran i un dels pocs que, amb excepció de 
Cajal, tenien coneixements de fotografia en color per poder replicar l’article 
de Ferran. Calvet era químic i farmacèutic i un gran aficionat a la fotografia. 
El 1906 el trobem presidint la Société Photografique de Barcelone amb domi-
cili a la Ronda universitat nº 9228; uns anys abans havia publicat un article a 
la revista La Fotografía229 amb el títol “Procedimientos para la obtención de 
papeles y cartones peliculares y películas sueltas” on havia fet una exposi-
ció molt completa d’un dels invents que Ferran i Paulí havien publicat a La 
Instantaneidad en Fotografía. 
Com a dada a tenir en compte, hem de dir que havia treballat, com a quí-
mic, al laboratori microbiològic municipal amb Ferran, de qui havia estat 
amic, però amb qui després es va enemistar. 
l’activitat de Ferran en el camp de la fotografia, si hem de fer cas a la 
correspondència que es troba a l’Arxiu Ferran del museu d’Història de la 
medicina, devia de ser gairebé tan intensa com l’activitat bacteriològica. 
Ferran mantenia correspondència amb totes les cases europees més impor-
tants del moment: P. Goerz, Ernst leitz, Carl Zeiss, etc., a les que comprava 
molt material fotogràfic. Enviava articles de fotografia a revistes estrangeres, 
com The Internacional Annual of Anthony’s Photographic Bulletin230, l’anuari 
americà de fotografia The Scovill & Adams231 i The Photografic News232. En el 
conegut llibre sobre història de la fotografia en color de E.J. Wall, The History 
of Three-Color Photography233, Ferran surt anomenat en referència a la distri-
227 Sobre la figura de Rafael Calvet, veure Apèndix I. 
228 15e. Annuaire General et Internacional de la Photographie (1906), París, librairie Plon.
229 CAlVET I PATXoT, Rafael (1886) “Procedimientos para la obtención de papeles y cartones 
peliculares y películas sueltas”, La fotografía, revista mensual destinada al fomento de sus progre-
sos y aplicaciones, tom I, 17-23.
230 Carta de Anthony’s on li demanen la seva col·laboració, com altres vegades, per al proper 
anuari. Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina. 
231 la societat americana de material fotogràfic, The Scovill & Adams de Nova York, es dirigeix 
per carta a Jaume Ferran, el 22 de març de 1893, demanant-li la seva col·laboració de cara a 
la nova edició del seu Anuari americà de fotografia. Arxiu Ferran, museu d’Història de la 
medicina.
232 The Photographic News, 12 setembre 1879, 439-440. 30 de juliol 1880, 365.
233 WAll, E.J. (1925) The History of Three-Color Photography, Boston, American Photographic 
Publishing, 465.
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bució dels grans de midó acolorits a les plaques autocromes, on apareix la 
repartició trobada per Ferran.
2.2.2.- Antonio García i el negoci de la fabricació de plaques fotogràfi-
ques.
l’Arxiu Ferran del museu d’Història de la medicina ha demostrat ser un 
pou ple de sorpreses interessantíssimes pel que fa al treball que ens ocupa. 
una d’aquestes sorpreses, de la qual no n’havíem sentit a parlar mai, va ser 
localitzar una col·lecció de documents i cartes on, d’una manera ben detallada, 
es posa de relleu que Ferran es proposà muntar, ell també, un negoci per a la 
fabricació de plaques fotogràfiques. Amb els seus coneixements i una forta afi-
ció a la fotografia, veient la inexistència d’una indústria espanyola de material 
fotogràfic i amb unes perspectives de consum cada vegada més elevat, no ens 
ha d’estranyar que Ferran volgués promoure un negoci d’aquestes caracterís-
tiques envoltant-se de persones que en garantissin l’èxit final.
En el primer grup d’aquests documents, i per ordre cronològic, es troba 
un estudi econòmic molt detallat, datat el 3 de febrer de 1895. Està fet per 
un tal Jaume Torres i tracta sobre la viabilitat d’un negoci de plaques foto-
gràfiques, basant-se en la pròpia experiència com a responsable científic 
per a la preparació de plaques fotogràfiques en un establiment que acabava 
de fer suspensió de pagaments. Si ens fixem bé en la data, resulta que fa 
pràcticament mig any que el negoci de Paulí de plaques fotogràfiques s’ha 
inaugurat; nosaltres intuïm que no devia durar més de mig any i que, per 
tant, acabava de tancar. Ara bé: no tenim cap argument, ni cap prova, per 
pensar que l’empresa en la qual treballava Jaume Torres i la de Paulí fossin 
la mateixa, però tampoc ens semblaria gens estrany. Detallem a continuació 
dos d’aquests documents:
“Memoria para la explotación del negocio de las placas fotográficas.
Para obtener un éxito feliz en la explotación del negocio de las placas 
fotográficas, la experiencia adquirida en el tiempo que he tenido la fábrica, 
me ha enseñado que debe explotarse de la manera siguiente:
1º- Empezar una fabricación pequeña de 240 paquetes diarios en tres 
meses, o sean 41 días laborables que serían 9.000 paquetes.
2º- Esta fabricación costará solamente 22.367 ptas. en los 41 días de 
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trabajo. Una vez fabricados los 9.000 paquetes, se procurará darle salida en 
todas las provincias de España, siendo seguro vender los 9.000 paquetes en 
los 3 meses ó antes quizás.
3º- Fabricados los 9.000 paquetes de placas, se pararán los trabajos de 
la fábrica a fin de ahorrar gastos, dejando solo un mozo para la limpieza y 
cuidado de la fábrica. Se verá en cuanto tiempo se han vendido los paquetes 
en toda España. Cuando se hayan despachado se sabrá el tiempo que se 
ha necesitado para venderlas, consiguiéndose así tener asegurado un tipo 
de venta para reanudar la fabricación, que se aumentaría, si aumentaran 
los pedidos, o se seguiría la fabricación de 9.000 paquetes sin necesidad de 
cerrar otra vez la fábrica.
4º- Se necesita un capital de 70.000 ptas para los gastos que ocasionará 
la explotación de este negocio, distribuidos de la manera siguiente: 20.000 
ptas para hacer el edificio propio en terreno o; 22.367 ptas para la fabrica-
ción de 9.000 paquetes de placas –total 42.367 ptas– Sobrante que quedaría 
en caja para otras atenciones ptas 27.603.
5º- Al reanudarse otra vez los trabajos de la fábrica, se empezaría con 
un beneficio obtenido con la venta de los 9.000 de 4.362 ptas ó sea el 17 p% 
en los tres meses, de modo que si cada tres meses se vendieran 9.000 paque-
tes, al año se ganaría el 68 p%, y si se vendieran en menos de tres meses, se 
ganaría más, como también si aumentara la venta.
Nuestras placas serían iguales o mejores que las de Monckhoven y Lu-
mière –las venderíamos más baratas. El consumo de ellas en España, Fili-
pinas, Puerto Rico y otros puntos sería importantísimo”.
Aquesta memòria va acompanyada d’un càlcul molt detallat, donant cons-
tància de la viabilitat econòmica del negoci fotogràfic.
“Cálculo para una producción diaria de 240 paquetes de placas foto-
gráficas o sean 9.000 paquetes de 13x18 fabricados en 41 días laborables y 
contando con 3 meses para su venta en toda España. 
Materiales y gastos para dicha fabricación
Materiales extranjeros:
36  kilog. nitrato de plata a 74  francos 2.664
30  kilog. bromuro potásico a 4,35 francos 130,50
94,5 kilog. gelatina  a 8  francos  756
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7,5  kilog. amoníaco a 3  francos  22,50
450 gramos yoduro potásico a  24
246 cajas de vidrio de 10 m2 una a 17,25 francos 4.243,50
 Total francos  7.840,50
 12 p% cambio  940,86
 Pesetas  8.781,36
Derechos de 36 kilog nitrato a 0,12   4,32
Derechos de 30 kilog bromuro a 0,12   3,60
Derechos de 94,5 kilog gelatina a 0,12   11,34
Derechos de 10.800 kilog vidrio a 0,20   2.160
Portes, agentes y acarreo, 10 p% de 7840,50   784,05
   11.744,57
Materiales del país:
3.750 litros de agua destilada a 0,05   187,50
24 litros Alcohol a 1,75   42
9.000 cajas carton a 0,11   990
9.000 etiquetas a 0,02   180
18.000 hojas papel a 0,02   360
9.000 instrucciones para el desarrollo a 0,02   180
Gas para el alumbrado de la fábrica a razón
de pts 7’5 ptas por día (30m c diarios)   307,50
Gas para el motor (18 horas de trabajo diarias)
ó sean 820m c en 41 días a 0,25   205
Agua para lavado de cristales (4m c diarios) a 0,40  65,60
Agua para lavado de la emulsión (2m c diarios) a 0,40  32,80
Cloruro de cal (25 k diarios) 1025k en 41 días a 0,62  635,50
Hielo 7 qq diarios a 2,50 en 41 días   717,50
Carbón de cock para el hornillo   41
Engrase motor y maquinaria   41
   3.985,40
Gastos generales:
Alquiler de la fábrica y los dos pisos 3 meses   600
Teléfono 3 meses   75
Gastos escritorio, correspondencia etc 3 meses    150
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Gastos publicidad 3 meses   1.500
Extraordinarios   100
   2.425
Personal:
Preparador ú operador 3 meses   600
Administrador 3 meses   450
Otro empleado 3 meses   450
Otro empleado 3 meses   450
Salarios 41 días   2.091
Guardián por 49 días   171,50
   4.212,50
  Total pts 22.367,57
Resumen:
Venta de 9.000 paquetes a ptas 4   36.000
 25 p% comisión  9.000
 Líquido  27.000
 Gastos  22.367,57 
 Beneficio líquido  4.632,43
 o sea un 17 p% en 3 meses
Como encargado de la parte científica para la preparación de las placas certifico 
bajo mi firma la verdad de este cálculo.
Barcelona 3 febrero 1895
Jaime Torres
Con 22,367’57 ptas pueden fabricarse en 41 días laborables 9.000 pa-
quetes de placas que una vez en Almacén es conveniente parar la fabrica-
ción para ahorrar algunos gastos y ver en cuanto tiempo se venden estos 
9.000 paquetes en toda España a fin de poder graduar la fabricación sucesi-
va con la venta que se haya realizado.
Estos 9.000 paquetes vendidos en toda España en un plazo de 3 meses 
dejan un beneficio de ptas 4.632,43 o sea un 17 p%. Si la venta se hiciera 
en menos tiempo, el beneficio sería mayor así como también serían mayores 
si la venta fuera aumentada.
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Habiendo sido necesaria para salvar la fábrica y aconsejado por el dis-
tinguido abogado D. Ernesto Castellá se ha hecho una suspensión de pagos; 
[el que segueix, en el original està ratllat].
La fábrica con toda su instalación, maquinaria y todos los útiles necesa-
rios tiene invertidos en ella de 130.000 a 150.000 pesetas.
Las placas que fabricamos son muy bien aceptadas por el público y se 
venden en varios depósitos de Barcelona tales como Corrones, Busquets, 
Teixido, Reverchon, Agustí, Bertran (Gracia) y nos hacen pedidos de Zara-
goza, Málaga, Gijón, Sevilla y otras provincias”.
En el dors del document original d’aquest “Cálculo” hi ha una nota que diu: 
“Cálculos de las placas fotográficas hechas por Joaquín Torres últimamente en 
la Torre”). Desconeixem qui poden ser aquestes dues persones, Jaime i Joaquín 
Torres, a part que puguin ser parents per la coincidència de cognoms.
Com es pot comprovar, es tracta d’un estudi detalladíssim fruit d’una 
experiència recentíssima, fet per un dels principals tècnics d’aquest negoci en 
fallida. Repetim que no tenim indicis de cap classe per a pensar que aquest 
fos el negoci que en Paulí havia inaugurat un any abans, però tampoc no ens 
estranyaria gens que ho fos. Probablement es tracta del negoci que uns tres 
anys abans, a finals de 1891, era mencionat al Diario de Barcelona234 segons 
el qual en el terme d’Horta, Barcelona, s’havien comprat uns terrenys per 
234 Diario de Barcelona, 8 de novembre de 1891, 13.045: “Es asombrosa en España la importación      
extranjera de placas fotográficas, y suman algunos millones por año las que se emplean entre 
los fotógrafos de oficio y aficionados, que abundan en gran número, sobre todo entre las 
clases ricas de la buena sociedad, para quienes es un agradable pasatiempo. Según informes 
verídicos y por los anuncios que se tienen preparados para cuando se lance al público la 
explotación de este negocio, que se puede asegurar que será pronto, se están haciendo los tra-
bajos para la instalación de la maquinaria, laboratorios y cuadras necesarias para la fabrica-
ción de dichas placas al gelatina bromuro de plata, cuyas pruebas, practicadas ya, han dado 
un resultado más que satisfactorio, puesto que, entre los inteligentes y doctos en la materia 
que las han probado, convienen todos en que superan en rapidez y limpieza a las de lumière 
y monkoven [sic], fabricantes cuyos nombres gozan de grande y merecida reputación. El 
secreto de la emulsión ha sido inventado por un ilustrado químico de los Estados unidos, 
quien ha vendido por una cantidad respetable el secreto de ella y el privilegio de invención, 
al propietario de un lujoso e importante establecimiento de esta ciudad. En el término de 
Horta se ha comprado un edificio y los terrenos necesarios, en donde se instalará la fábrica 
para el desarrollo de la explotación, cuya industria contribuirá al alivio de las clases pobres 
de los pueblos vecinos, que hallarán allí el trabajo que hoy les falta. Esta fábrica llenará las 
necesidades del mercado español, sosteniendo honrosa competencia con los extranjeros y 
cerrando sus puertas a una industria que en adelante no será necesario aprovechar, y a la 
cual, como buenos españoles, se debe dispensarle protección”.
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instal·lar-hi una fàbrica de plaques fotogràfiques promoguda per un conegut 
comerciant.
El document següent és un esborrany en el qual el doctor Ferran, basant-se 
en l’estudi econòmic anterior, planteja, d’una manera seriosa, una proposta 
per formar una nova societat. En aquesta hi ha implicada una altra persona, 
Francisco Bru, que hi aporta les patents per a dur a bon terme aquest negoci.
“Proyecto de Sociedad que presenta el Doctor Ferran para la fabricación 
y venta en España de placas fotográficas.
1º- El objeto de la sociedad es la fabricación y venta en España de placas 
fotográficas, cuyas placas serán hechas por el Doctor Ferran y serán iguales 
por lo menos ó mejores que las de Monckhoven y Lumière, primeros fabri-
cantes extranjeros cuyas marcas son de mayor aceptación.
2º- El Doctor Ferran entregará para hacer las pruebas tres o cuatro 
paquetes de placas hechas por él.
3º- El capital social será de 70.000 ptas para empezar una fabricación 
pequeña, de la manera y forma que se reseña en la memoria adjunta que se 
acompaña.
4º- De estas 70.000 ptas el Doctor Ferran cubrirá una parte de él.
5º- El Doctor Ferran será el director facultativo ó científico de la fábrica, 
sin que tenga ingerencia alguna en ésta el capitalista asociado, cuyas atri-
buciones serán exclusivamente administrativas, de escritorio, contabilidad 
y la parte comercial.
6º- Los empleados cuyo trabajo se relacionen con la fabricación de las 
placas serán nombrados por el Doctor Ferran y los de la parte administra-
tiva ó comercial serán nombrados por el asociado capitalista.
7º- El director científico percibirá el ... p% de los beneficios cubiertos los 
gastos, como socio industrial, y no cobrará sueldo por su trabajo personal 
hasta que los beneficios que produzca la fábrica lo permitan y que llegado 
el caso será de ptas...
8º- El asociado capitalista cobrará el ... p% de los beneficios y el resto lo 
percibirá D. Francisco Bru, aportando a la fábrica la Patente de Invención 
para hacer las placas fotográficas, así como la Patente de la máquina y todos 
los otros auxiliares que posee para la fabricación de las placas.
9º- Firmado el contrato de sociedad, se harán los pedidos de los materia-
les extranjeros que se necesitan, así como los de España.
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10º- El señor Bru presentará toda la documentación concerniente a este 
negocio, relativo al extranjero y España.
11º- Este borrador con las modificaciones que se hagan y después de 
aprobadas, se elevará a escritura pública, adicionándola con el convenio 
notarial que con sus acreedores haya hecho el señor Bru”.
Seguint l’ordre cronològic, hi ha un segon grup de documents en el qual 
trobem unes cartes amb capçalera del fotògraf valencià Antonio García, sig-
nades per ell, en les quals, contestant al que li proposa Jaume Ferran, exposa 
molts dubtes sobre l’èxit final de l’empresa, fent intervenir una persona tan 
experta en fotografia com el britànic B. J. Edwards235. És interessant ressaltar, 
una vegada més, els lligams amb València que tenia Jaume Ferran, ja fossin 
fruit de la seva estada, com mitjançant els contactes que lànderer o el mateix 
Paulí li haguessin pogut proporcionar. Antonio García era, per aquella època, 
el fotògraf valencià de més prestigi, i sogre del pintor Sorolla. Recordem que 
va ser el primer fotògraf de València en fer servir l’enllumenat elèctric per fer 
fotografies en el seu estudi, i que aquesta instal·lació la podria haver fet Paulí 
quan treballava per la Sociedad Española de Electricidad i estava instal·lant 
l’enllumenat elèctric al comerciant valencià Antonio Conejos. 
Carta de Antonio García, fotògraf, a Jaume Ferran.
“Valencia 22 de Diciembre de 1895
Muy querido amigo: recibí tu muy grata del 16 y no he contestado an-
tes porque deseaba poderlo hacer con algún detenimiento para expresarle 
sinceramente ciertas reflexiones que me sugiere el asunto que tratamos. 
Ahora voy a hacerlo aunque no tan extensamente como sería mi deseo. No 
puedo tener ningún inconveniente en proporcionar a Vd todos los datos 
que necesite pues de no inspirarme Vd absoluta confianza para todo no le 
hubiera nunca hablado del asunto. Me dijo Edwards que exigiría unas £ 
2000 por venir a España y permanecer aquí el tiempo necesario para dejarlo 
todo completamente organizado comprometiéndose por dicha cantidad a fa-
cilitarnos sus mismas fórmulas y procedimientos, detalles sobre ensayo de 
productos y compra de los mismos etc, etc y a prestarnos su ayuda una vez 
fuera de aquí, en cualquier dificultad que pudiera presentarse. 
235 Veure Apèndix I.
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Como Vd ve, se trata de una cantidad muy respetable y aunque al en-
trar en tratos definitivos pudiera conseguirse alguna rebaja, nunca será 
ésta muy importante, teniendo en cuenta que se trata de una persona en-
tendida que ha de abandonar un buen negocio por algún tiempo para venir 
a enseñar lo que todo fabricante considera como secretos profesionales.
Voy a escribir a Edwards pidiéndole que lo precise bien todo y que me 
informe de la clase de garantías que exigiría y podría darnos y según lo que 
me conteste informaré a Vd. Desearía que cuando pueda Vd disponer de 
algún tiempo me escribiera informándome detalladamente de sus proyectos 
e ideas sobre el particular, pues por los pocos antecedentes que hasta ahora 
Vd me ha dado y desconociendo los elementos con que Vd cuenta, estoy en 
un mar de confusiones no pudiéndome explicar como se las compondrá Vd 
para reunir tanto dinero como se necesita para acometer la empresa, sin 
desembolsos por nuestra parte y sin informar a los socios capitalistas de los 
medios que pensamos poner en práctica.
Cuando recibí sus primeras cartas diciéndome que podríamos tener 
una fuerte participación en el negocio sin desembolsos por nuestra parte, 
pensé si tendría Vd suficientemente estudiada la preparación de emul-
siones que sólo se trataba de reunir el capital necesario para acometer un 
ensayo definitivo y empezar la explotación asociándonos en forma pare-
cida a como lo hicieron Monckoven y Bernaeert en sus comienzos, esto 
es, aportando Vd sus conocimientos de la cosa y ocupándome de la apli-
cación práctica de los mismos. En este sentido consideré algo arriesgada 
la cosa, pues de los ensayos en pequeño a la fabricación industrial debe 
haber una distancia enorme, pero considerando que siempre se encuentra 
gente que desea aventurar su dinero en empresas nuevas no creo hubiera 
sido difícil reunir el capital necesario para acometer un ensayo definitivo 
aprovechando el material adquirido por la sociedad anterior. Ahora que 
me habla Vd de recurrir a Edwards encuentro la cosa más difícil, a pesar 
de creer sea ésta la solución más práctica, pues no puedo explicarme falto 
de antecedentes como podrá Vd justificar la necesidad del empleo de una 
cantidad tan importante como la que exige dicho Sr. Podrá Vd decir a los 
socios capitalistas, se necesita tanto para instalación, tanto para material, 
tanto empezar la explotación y hacer conocer los productos, tanto como 
capital de reserva etc. etc. pero ¿y esos 10.000 duros para que se necesi-
tarán? Y si les enterara Vd de nuestros propósitos ¿no sería esto abrirles 
los ojos y exponernos a que nos contestaran que para pagar una persona 
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que lo ponga todo en práctica no necesitaban nuestra cooperación y que 
preferían quedar en libertad para encargar de nuestro trabajo a las perso-
nas que mejor les pareciera?
Si se tratara de un cantidad más reducida sería lo mejor a mi entender 
pagar entre los dos la parte de enseñanza de procedimiento exigiendo a 
Edwards garantías para que durante un número determinado de años no 
pudiera hacer lo mismo con otros en España.
Pero la cantidad es demasiado crecida y el éxito mercantil del negocio 
demasiado dudoso para aventurarse en este sentido. Pues no hay que ol-
vidar que se trata de un negocio preñado de dificultades por todos lados. 
Desconocemos el verdadero consumo, tenemos en contra los aranceles, pues 
las planchas preparadas pagan sólo como vidrio plano y aún se descuen-
ta un 40% como doble embalaje, tenemos que recurrir al extranjero para 
compra de primeras materias especialmente del vidrio, pues no creo que en 
Badalona pudieran surtirnos de la calidad necesaria, hay que luchar con 
la competencia de casas establecidas con capitales enormes y sobre todo, y 
esto es lo que hay que temer más, nos es desfavorable el clima y tendremos 
que luchar contra la apatía y rutina que hará muy difícil que los fotógrafos 
acostumbrados a cierta clase de planchas se decidan por las nuestras. Tal 
vez encuentre Vd algo pesimistas mis ideas, pero se trata de un negocio en 
que tantos se han hundido que hay que temerlo todo.
A mi entender tratándose de una fabricación en que lo principal ha de 
permanecer ignorado de las personas que nos rodeen se necesitan en pri-
mer termino dos personas, una que se ocupe de la parte científica y de ir 
resolviendo las dificultades de esta índole que vayan presentándose, otra 
de la parte práctica; también convendrá contar con otra de gran espíritu 
comercial para la parte de explotación. Entendiéndolo así cuanto vi el 
interés con que Vd había tomado el asunto, me alegré muchísimo, pues 
ocupándonos los dos con entusiasmo podremos llegar a vencer todas las 
dificultades. Si Vd creyera en último término que era necesario arriesgar 
algún capital dígamelo y se hará todo lo posible. Por lo demás si la cosa 
se presenta con probabilidades de éxito puede Vd estar seguro que por 
mi parte no se escaseará trabajo ni sacrificio. Hace mucho tiempo que 
acaricio esta idea aunque mis ocupaciones no me han permitido dedicarle 
la atención que se merece; tengo el convencimiento que el primero que 
se ocupe con acierto de dicha fabricación podrá hacer un buen negocio, 
y ya quisiera yo que la cosa cuajara presentando un gran porvenir, para 
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dedicarme en absoluto a ello y abandonar esto que cada día resulta más 
costoso y promete menos.
Esperando su contestación les deseo a Vds felices navidades y fin y prin-
cipio de año su aff., Antonio García”.
En aquesta carta es veu que l’opció que Jaume Ferran ha triat per tirar 
endavant el nou negoci fotogràfic és contractar els serveis del fabricant bri-
tànic B. J. Edwards, i no fer servir les instal·lacions de l’antiga empresa de 
fotografia en fallida. Qui fa d’intermediari en les negociacions amb Edwards 
és Antonio García, que demostra tenir una forta consideració envers Ferran, 
com amic, i una fe cega pel que fa als seus coneixements en tècnica fotogrà-
fica. Tal com diu en la carta, al principi García es pensava que la direcció i 
coneixements tècnics (la formulació de l’emulsió fotogràfica) els aportava 
Ferran, i l’aplicació pràctica (aplicació de l’emulsió a les plaques de vidre) ell 
mateix, d’una manera semblant com havien fet monckhoven i Beernaert, és 
a dir, aportant un, les fórmules i l’altre, l’aplicació industrial de les mateixes. 
García considera que la contractació del fabricant anglès Edwards és la millor 
solució, encara que expressa els seus dubtes sobre com podran amagar la 
seva participació i fer passar a Jaume Ferran com l’únic tècnic. les dificul-
tats que troba Antonio García de cara l’èxit final no són poques, tot i que es 
mostra molt entusiasmat amb la idea, que sempre l’havia atret, i fins i tot està 
disposat a invertir alguna quantitat, si fes falta.
Carta esborrany de Ferran adreçada a Antonio García (sense data).
“Estimado amigo García: Las placas que le pido no son para ensayarlas yo 
ni nadie en Barcelona, demasiado convencido estoy de que Edwards sabe fabri-
car. No olvide que la intervención de este inglés nadie la sospecha y que hasta 
el momento oportuno he de pasar para todos como fabricante pues todo se hace 
por la confianza que inspira mi nombre. El mismo que encontró el primer capi-
tal y que cree que las placas las elaboro yo está seguro de encontrar en Madrid 
30.000 duros, pero ha de presentar placas de muestra acompañadas de un do-
cumento en el cual me comprometa a elaborarlas iguales; es pues conveniente 
no presentar muestras mezquinas; escríbale a Edwards que envíe tres paquetes 
de cada tamaño que sean frescas y de su absoluta confianza. Urge que el envío 
sea lo mas rápido posible, de lo contrario tendré que mentir dando excusas y, 
como no estoy acostumbrado, corro peligro de perder la confianza que inspiro.
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Yo exijo que el socio capitalista ha de poner a mi disposición 12.000 
duros condición ésta sine qua non para fabricar bien desde el primer día. 
Con este dinero cuento para pagar a Edwards el compromiso que firme de 
antemano con nosotros. Dicha cantidad será depositada en un banco, de 
ella utilizaré la mitad al inaugurar la fabricación y la otra mitad a los tres 
meses si la fabricación marcha con la regularidad ofrecida. [Tot aquest 
paràgraf està ratllat en l’original].
No me atrevo a dar ningún paso con las placas recibidas a menos de que 
me asegure de su buena calidad y me envíe uno o dos paquetes de placas 
18x24 y otros dos de muestras placas 13x18 asegurándome además que 
darán buen resultado. Lo que sobre todo importa son placas ordinarias que 
resulten tan buenas y rápidas como las extra rápidas Lumière. Yo siempre 
he prometido que al menos serían tan buenas sino mejores que las de esta 
marca.
Conviene mucho no dar un paso en falso [El document acaba aquí i 
no hem trobat la continuïtat].”
Ferran demostra una gran capacitat per trobar els recursos econòmics 
necessaris de cara al finançament del projecte i d’estar molt ben connectat 
amb la gent que mou el capital. El següent document és un esborrany de 
certificat, segons el qual Ferran sembla voler garantir l’èxit de l’operació a tot 
aquell que hi vulgui invertir.
12-3-1896: Esborrany de certificat.
“Don Jaime Ferran miembro de la Sociedad Francesa de Fotografía y 
Director del Laboratorio Microbiológico Municipal de Barcelona: Certifico 
que la fabricación y venta en España de placas fotográficas al gelatino-bro-
muro de plata constituye un negocio altamente lucrativo siempre y cuando 
las placas fotográficas fabricadas reúnan las condiciones de poder competir 
con las extranjeras y venderlas a un precio mas barato. No existiendo en 
España ninguna fábrica, podría la que se estableciera explotar esta nueva 
industria con rendimientos irrefutables, atendido a que el consumo en Es-
paña de este articulo es importantísimo, llevándose por año los extranjeros 
de 6 a 8 millones de pesetas. El número de fotógrafos establecidos en todas 
las capitales, ciudades importantes y pueblos es elevadísimo, aunando el 
consumo de placas fotográficas de una manera extraordinaria, las clases 
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ricas, donde no hay familia que no cuente entre sus individuos con uno o 
varios aficionados.
El que suscribe, corriendo de su cuenta la dirección facultativa de una 
fábrica de esta índole, como químico y Director científico que sería [de esta 
fábrica], se compromete bajo su personalísima responsabilidad y mediante 
las condiciones que se estipularan a hacer las placas fotográficas iguales o 
mejores que las de Lumière o Monckhoven, principales fabricantes extran-
jeros y cuyas marcas son de muchísima reputación y consumo en este país 
– así como también se compromete a fabricar las nuevas placas isocromáti-
cas que por sus muchas ventajas sobre las placas ordinarias están llamadas 
a sustituirlas en plazo breve por el público como último adelanto y que 
hasta la fecha nadie las ha fabricado.
Y para que consten escritas mis afirmaciones, firmo este certificado en 
Barcelona de 12 de 3 1896”.
les noves plaques isocromàtiques que menciona Ferran són les que, uns 
anys abans, el 1889, Edwards havia començat a comercialitzar a Anglaterra 
amb el mateix nom i estaven entre les primeres plaques ortocromàtiques del 
mercat. Això vol dir que Ferran ofereix un negoci amb els últims avenços.
Carta d’Antonio García a Jaume Ferran.
“Valencia 28 de Marzo de 1896
Sr. D. Jaime Ferran – Calle Roger de Flor 274 Barcelona
Muy estimado amigo, acabo de recibir carta de Edwards incluyéndome 
un proyecto de contrato, una copia del cual incluyo traducida lo más exac-
tamente posible que permite mis escasos conocimientos de la lengua inglesa. 
Dice dicho Sr. que han procurado en lo posible garantizar nuestros intereses 
haciendo que la mayor parte de lo que deberá pagársele se haga una vez 
tengamos el convencimiento de que en nuestra fábrica de Barcelona podrán 
fabricarse placas tan buenas como las que enviará de muestra, pero que, 
como se trata de un negocio fuera de lo usual, cree que aquellas dificulta-
des que se presenten podrán fácilmente orillarse poniendo buena voluntad 
por ambas partes. Afirma que si no consiguiera fabricar la calidad deseada 
(cosa que no cree pueda acontecer y que nunca le ha acontecido tratando con 
otros clientes) no se considerará con derecho a percibir £ 1.300 pagaderas 
al finalizar su trabajo, pero que al mismo tiempo no puede acceder a perder 
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las £ 600 primeras, pues esta cantidad considera que apenas bastará a in-
demnizarle de sus gastos y trabajos cuando nosotros ya habremos recibido el 
beneficio de sus consejos y trabajo en la organización, instalación y equipo 
de la fábrica. Todo esto como verá Vd no consta en proyecto de contrato y 
de llevar las cosas adelante deberá hacerse constar. Que en las £ 100 consig-
nadas como gastos de viaje incluye el proporcionarnos muestras, modelos y 
planos de aparatos y utensilios por lo cual exigirá nada. Que las alteraciones 
que deberán hacerse en la maquinaria importaran unas £ 25, alteraciones 
que considera muy convenientes y de cuyo gasto podremos reembolsarnos 
pronto, por la mayor facilidad y seguridad en el trabajo. Me anuncia que 
está a punto de emprender un viaje para París, Viena y Dresden y que si 
lo consideramos conveniente para facilitar el negocio o llegar a un acuerdo 
definitivo se acercaría hasta Marsella donde podríamos tener una entrevista 
con él. Cree que podría encontrarse en Marsella si así lo decidiéramos dentro 
de una quincena, así es que no hay tiempo que perder y si Vd cree que una 
entrevista con él en las circunstancias que se encuentre el negocio pudiera 
ser provechosa avísemelo sin pérdida de tiempo para ver de combinar el que 
nos encontremos los dos en Marsella para la fecha en que él pueda hacer su 
visita. Como yo tendré que anunciarle nuestra decisión conviene no perder 
tiempo para que pueda modificar su itinerario según nuestro deseo. Dice que 
en caso que en dicha entrevista llegásemos a un acuerdo podría desde luego 
pasar a Barcelona para hacerse cargo de lo que hay que disponer.
Incluye una nota de gastos de fabricación en Inglaterra que anoto a 
continuación.






Cárguese un 10% para el tamaño 13x18 sobre el coste de emulsión y 
cristal.
Número de empleados necesarios para una fabricación diaria de un 
máximum de 1.000 doz (12.000 placas) en 13x18
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1 director de fabricación 
1 jefe de fabricación con 3 ayudantes 
1 jefe sección de limpieza con 12 chicos o chicas 





1 encargado facturas pedidos etc
1 encargado caja y pagos etc
1 ayudante oficina 
2 ayudantes laboratorio
Total 39
Y un jefe de laboratorio y fabricante emulsiones.
Es de opinión que durante los primeros años nos sirvamos para jefes de 
sección de empleados hechos al trabajo que dice él podría proporcionarnos.
No puede darnos datos sobre el coste de instalación por desconocer sitio, 
condiciones de local etc donde deberá hacerse, como tampoco, idea de los 
materiales y productos necesarios por desconocer el consumo.
Ahora voy a anotar las observaciones que me sugiere la fórmula de con-
trato sometida a nuestra aprobación.
Creo no estará de más hacer constar y precisar algo sobre la forma en 
que deberán efectuarse los ensayos comparativos entre las placas que lle-
guen a fabricarse y las entregadas como muestras y en caso de discrepancia 
en el modo de juzgar los resultados de que personas competentes deberemos 
hacer uso para recibir un fallo definitivo.
Las placas enviadas como muestra deberán ser en tal número de cada 
clase que permitan el ser dedicadas unas a ensayos previos y las otras a 
ser reservadas en cantidad suficiente para permitir un buen número de 
ensayos. Como Edwards no parece dispuesto a dar detalles de todo lo que 
será necesario para asegurar el éxito, tanto en lo que se refiere a disposi-
ción, local, maquinaria, etc. como productos, materiales etc hasta después 
de haber recibido las £ 600, es necesario que sobre nuestra información 
respecto a las condiciones del local etc en que deberá instalarse la fábrica 
fije un máximum de gastos, para que no pueda ocurrir que una vez fir-
mado el contrato sea tanto lo que pida para montar convenientemente la 
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fábrica según sus deseos que resulte imposible de cumplir lo expresado en 
las cláusulas 5 y 9ª.
La cláusula nº 6 no ofrece garantías suficientes y deberá modificarse en 
una forma parecida a ésta. Tan pronto como se haya firmado el contrato 
y la fábrica se encuentre completamente equipada según los deseos del 
vendedor, ésta, bajo la inspección de un representante de los compradores, 
procederá a la fabricación de las placas fotográficas comprendiendo todas 
las operaciones hasta dejarlas dispuestas para la venta, y en las diferentes 
clases, como calidad, rapideces, etc. sin reservarse ni omitir ningún detalle 
de tal modo que a los compradores no les pueda caber la menor duda de que 
las fórmulas, procedimientos, etc. vendidos por el “vendedor” son los mis-
mos que los empleados para fabricar las placas en la fábrica de Barcelona, 
iguales a las de muestra. En cambio los compradores habrán depositado de 
antemano las £ 1500 en el banco cuya cantidad será entregada al vende-
dor únicamente cuando por repetidas fabricaciones de las diferentes clases 
quede probado que según las fórmulas, procedimientos, etc. del “Vende-
dor” pueden regularmente fabricarse placas de todas clases iguales a las 
de muestra.
Respecto a la cláusula 8ª hay que tener en cuenta que Edwards fija 
como máximum de su estancia en Barcelona 12 semanas desde la fecha 
del contrato, pero como no está dispuesto a facilitar detalles respecto a la 
instalación, etc. hasta después de haberse firmado éste, es necesario arreglar 
las cosas de modo que al facilitarle nosotros las £ 100 informándole del es-
tado, condiciones, etc. del local, maquinaria, etc. nos dé dicho Sr una idea 
exacta de todo lo que deberemos hacer o por lo menos preparar para que lo 
más pronto posible después de su llegada a Barcelona pueda procederse a la 
fabricación y tengamos tiempo durante los tres meses para orillar todas las 
dificultades que puedan presentarse y para quedar nosotros perfectamente 
enterados de todos los detalles prácticos, pues de otro modo pudiera acon-
tecer que por retrasos involuntarios en la instalación se pararan los tres 
meses sin quedar completamente al corriente.
Respecto a dicha cláusula 8 también hay que hacer constar que no podrá 
dicho Sr. considerar como causas para excusarse del cumplimiento del con-
trato las influencias exteriores del clima, temperatura, calidad de las aguas, 
etc. inherentes al sitio donde se instale la fábrica y que pudieran dificultar 
o imposibilitar la fabricación, todo lo cual deberá tenerlo en cuenta antes de 
firmar el contrato.
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Las condiciones de la cláusula 9 respecto a la exportación deberán en 
todo caso limitarse únicamente a los procedimientos isocromáticos espe-
cialmente suyos y por los cuales tenga compromisos adquiridos en dichos 
países, pero no podrán referirse en modo alguno a los procedimientos or-
dinarios que siendo del dominio público podrán explotarse en todas par-
tes. También deberá hacerse constar nuestra libertad para cambiar de do-
micilio o establecer sucursales, etc. dentro de los dominios españoles, pues 
de lo expresado en el contrato parece desprenderse que se limita nuestro 
derecho a la fábrica de Barcelona. Desde luego el plazo de 5 años deberá 
ampliarse. También deberá darnos Edwards garantías de que nadie podrá 
nunca ponernos trabas en el uso de sus fórmulas, procedimientos, apara-
tos, etc.
Y no quiero molestar más a Vd por ahora, supongo que a Vd se le ocu-
rrirán muchas más cosas y que no tomará Vd a mal que vaya anotando 
aquellas observaciones que crea oportunas aun cuando comprenda que lo 
mismo y mucho más tendrá Vd en cuenta.
Le ruego contestación inmediata respecto a nuestra ida a Marsella. La 
mufla, etc. encargada por Vd hace tanto tiempo está en mi poder algu-
nos días, no me he ocupado de mandársela porque estoy muy enredado de 
trabajo y no ha manifestado Vd prisas de tenerla; ya está embalada y hoy 
regularmente se facturará si hay tiempo incluiré talón, sino lo mandaré a 
parte.
Ayer nos acordamos de Dolores, pero como de costumbre dejamos pasar 
el día sin mandarle un recuerdo, María está en cama bastantes días con 
tumores en los pechos, ya la operaron y está mejor. Mis recuerdos a todos y 
Vd mande de su affmo F: A García”.
Aquesta carta està acompanyada per una fórmula de contracte que repro-
duïm a continuació.
“Fórmula de contrato efectuado el día ... de ... 1896 entre B. J. Edwards 
the Grove Hakney, Fabricante de Placas Fotográficas (al cual se le nombra-
rá en esta en adelante “El Vendedor”) de una parte y A. García etc etc ... 
(que en adelante se llamaran “Los Compradores”) de la otra, y como “El 
Vendedor” presentemente desempeña el negocio de Fabricante de Placas 
Fotográficas y se halla en posesión de los conocimientos y procedimientos 
para fabricar dichas placas en ambas clases “Ordinarias” e “Isocromáticas” 
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y como “Los Compradores” desean establecer una factoría para la fabrica-
ción de dichas placas en Barcelona (España) y adquirir el conocimiento de 
los métodos y procedimientos usados por “El Vendedor” para la fabricación 
de dichas placas, “El Vendedor” ha accedido a facilitar los mismos a “Los 
Compradores” bajo las bases y condiciones más abajo expresadas.
Por lo tanto y para ello se halla mutuamente convenido por ambas par-
tes según sigue:
1º “Los Compradores” pagarán “al Vendedor” por medio de giro paga-
dero en Londres la cantidad de 100 libras esterlinas, cuya cantidad se con-
siderará y servirá para cubrir todos los gastos de viaje que el “Vendedor” 
deba hacer por efecto de este contrato.
2º Al recibo de las dichas £ 100 el “Vendedor” facilitará a los “Compra-
dores” docenas de cada clase de placas que se desea fabricar en dicha factoría 
de Barcelona las cuales serán identificadas por el “Vendedor” y por los 
“Compradores” y serán retenidas por los últimos como muestras.
3º El “Vendedor” o su representante competente, tan pronto como sea 
llamado por los “Compradores” y después del recibo de dichas £ 100. saldrá 
para Barcelona para poner su firma a este contrato y efectuar aquellos arre-
glos que considere necesarios para llevar el mismo a efecto.
4º Al firmar este contrato los “Compradores” pagarán al “Vendedor” la 
suma de 500 libras esterlinas, con lo cual el “Vendedor” o su representante 
competente, dará sus consejos respecto a la manera efectiva de, instalar, 
arreglar y equipar una factoría en Barcelona para la fabricación de placas 
fotográficas iguales a las de muestra.
5º Tan pronto como dicha factoría se halle equipada según los consejos 
del “Vendedor”, éste, o su representante competente fabricarán en ella pla-
cas iguales a las de muestra.
6º Dentro del término de siete días después que dicha factoría se halle 
equipada y el “Vendedor” o su representante competente haya fabricado 
placas iguales a las de “muestra”, los “Compradores” pagarán al “Vende-
dor” la cantidad de mil quinientas libras esterlinas a cuyo tiempo y por lo 
tanto el “Vendedor” o su representante competente facilitará al acreditado 
representante de los “Compradores” todas las fórmulas necesarias para la 
fabricación de tales placas y le instruirá de los métodos para su fabrica-
ción.
7º Los “Compradores” en todo aquello concerniente en lo expresado 
en la cláusula nº 4 de “éste”, aceptarán los consejos del “Vendedor” o su 
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representante competente, obedecerán y llevarán a cabo todas las instruc-
ciones que éste de respecto a ellas, proporcionando edificio e instalación 
convenientes para dicha factoría y todos los materiales, aparatos, utensilios 
y aplicaciones que puedan necesitarse o que el “Vendedor” o su represen-
tante competente necesiten, para el arreglo, equipo, etc. de dicha factoría y 
que permitan al “vendedor” o su representante competente la fabricación 
de dichas placas. Los cuales aparatos, utensilios, etc. que el “Vendedor” 
considere necesarios, deberán existir en acordancia con las muestras y mo-
delos que para ello facilitará el “Vendedor” a los “Compradores”, libre de 
todo gasto.
8º Si el “Vendedor” o su representante competente más arriba nom-
brado, por causa de cualquier retardo efectuado por los “Compradores” 
en facilitar la entrega y posesión de cualquiera de las materias u objetos 
expresados en la cláusula 9ª de “éste”, o por cualquier otra causa por la 
cual el “Vendedor” no fuera responsable se viera obligado a permanecer 
en Barcelona más de 12 semanas desde la fecha de “éste”, los “Comprado-
res” pagarán al “Vendedor” o su representante competente como dieta la 
cantidad de una libra por día; por cada día que dicho Sr o su representante 
competente hubieran de permanecer en Barcelona pasado el periodo de 12 
semanas desde la fecha de “éste”, no considerándose sin embargo obligado 
el “Vendedor” o su representante a permanecer en Barcelona más de cuatro 
meses desde la fecha de “éste”.
9º Los “Compradores” podrán usar dichos procedimientos únicamente 
para el objeto de su negocio como fabricantes de placas fotográficas, llevado 
a cabo en Barcelona, conservarán los métodos de trabajar los mismos como 
secreto comercial, no podrán revelar los mismos más que con el objeto de 
fabricar placas fotográficas en su misma fábrica, no permitirán se hagan 
públicos sin conocimiento del “Vendedor”, y no exportarán teniendo co-
nocimiento de ello, directa o indirectamente placas hechas por dichos pro-
cedimientos al Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Bélgica, 
Alemania y Estados Unidos de América.
10º En el caso que el total de la cantidad de £ 2.100 haya sido entregada 
al “Vendedor”, éste no podrá en el periodo de cinco años desde la fecha de 
“éste” revelar dichos procedimientos para la fabricación de placas fotográ-
ficas a ninguna otra persona a parte de los “Compradores” para ser usado 
en España o cualquiera de sus colonias.
Como testigos, etc. etc”.
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Per últim, tenim un esborrany de proposta de Societat sense data236, escrit 
per Jaume Ferran, en el qual s’estableixen les condicions entre els socis capi-
talistes, d’una banda, i els socis facultatius –és a dir, tècnics o científics- de 
l’altra. En aquesta proposta s’especifica que la part capitalista no té cap inten-
ció d’immiscir-se en els assumptes de la fabricació de plaques fotogràfiques, 
i així seria, creiem, la manera com Ferran i García “blindarien” les seves 
relacions amb B. J. Edwards:
“Se constituye una Sociedad para explotar la fabricación de placas fo-
tográficas por los señores V. y V. como socios capitalistas y por los señores 
N. N. como socios técnicos ó facultativos.
Los primeros aportarán a la sociedad el capital necesario para montar la 
fábrica en condiciones de poder funcionar, para la adquisición del material 
indispensable como son placas de vidrio, productos químicos, etc, etc, y 
para el pago de los operarios.
Los socios técnicos aportarán sus conocimientos y dirección facultativa 
que para los efectos del reparto de los beneficios se apreciarán equivalentes 
al capital que aporten los socios.
Una vez firmada la escritura social los socios capitalistas pondrán a 
disposición de los socios facultativos la suma de ------- que éstos conceptúan 
necesaria para poner la fabricación en condiciones de producir desde un 
principio con regularidad y perfección placas cuando menos tan sensibles 
como las extra-rápidas de Lumière.
Los socios facultativos no admiten dentro de la fábrica ingerencia, in-
tervención ni imposición ninguna de los socios capitalistas, en los trabajos 
industriales ni en la designación de empleados sea cual fuera su clase y 
categoría.
Se constituirá una junta directiva que intervendrá única y exclusiva-
mente en asuntos administrativos de la cual formarán parte dos socios ca-
pitalistas y dos facultativos teniendo cada uno de ellos individualmente 
atribuciones amplias para intervenir con todo cuanto se refiere a adminis-
tración fuera de la fábrica.
Todos los trabajos que aporten los socios sean capitalistas o técnicos 
en asuntos administrativos, serán gratuitos; lo serán igualmente los tra-
bajos técnicos que aporte el personal facultativo, en tanto no se obtengan 
236 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina.
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beneficios que le den al capital el interés del 6 %. Obtenido este beneficio la 
Sociedad acordará el medio que debe asignar a los socios facultativos.
Los socios facultativos rendirán mensualmente cuentas sobre la inver-
sión de los fondos que reciban de la Sociedad destinados a material para la 
producción de placas, personal y recomposiciones”.
Fins aquí tot el que hem localitzat sobre aquest altre interessantíssim 
intent de muntar una indústria de plaques fotogràfiques. No tenim cap més 
informació per saber si aquest projecte va quedar només sobre els papers o va 
tenir alguna continuació. Podem afirmar, però, que no hi ha cap constància 
que aquesta indústria hagués funcionat. En un magatzem que provenia de 
l’antic Institut Ferran, hem localitzat, gràcies a l’ajut del senyor Vila-Ferran i 
Piza i la seva filla, una sèrie de paquets de plaques fotogràfiques del fabricant 
anglès B.J. Edwards, sense obrir. Aquestes plaques no sabem si corresponen a 
alguna d’aquestes mostres que es parla en les cartes anteriors, o senzillament 
són plaques que no van arribar a servir.
A l’Arxiu Ferran, es troben molts documents relacionats amb la fotografia 
que demostren l’ús continuat que Ferran en feia: factures de càmeres, d’objec-
tius, de llibres de fotografia, de material fotogràfic divers, de reparacions de 
càmeres, tant de cases estrangeres com de Barcelona, cartes de societats foto-
gràfiques, de revistes, algunes notes manuscrites de persones molt relaciona-
des amb el món fotogràfic, com ara una targeta d’un dels germans lumière, 
Auguste, en la qual li agraeix alguna cosa que Ferran li ha degut enviar:
“avec ses remerciements les plus sincères et l’expression de ses senti-
ments bien dévoués”.
Per a Jaume Ferran la fotografia va ser el complement al seu treball diari: 
primer a Tortosa, amb Innocent Paulí, aplicant-la com a eina de treball quan 
feia de metge i començava a introduir-se al món de la microbiologia; després 
a Barcelona, al principi al laboratori municipal i més tard a l’Institut Ferran, 
a la Sagrera, on hi tenia instal·lat un laboratori fotogràfic amb una ampliadora 
solar fabricada sota la direcció del mateix Ferran per un operari de la veïna 
maquinista Terrestre237.
237 Informació facilitada per Santiago Ferran i Santacana, fill del segon matrimoni de Jaume 
Ferran, estiu del 2001, Cala montjoi, Roses.
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Aquesta afició a la fotografia la trobem comentada en un document titulat 
“Apéndice – Trabajos sobre fotografía”238, que resumeix tota l’aportació de 
Ferran al món de la fotografia. Aquest “Apéndice” hauria estat dictat pel 
mateix Ferran, de cara a la seva biografia, Ferran, de marcos-Jesús Bertrán, 
doncs coincideix gairebé al cent per cent amb el que trobem al llibre; no s’hi 
anomena en cap moment ni a Innocent Paulí, ni tampoc es diu res del seu 
negoci de plaques fotogràfiques amb Antonio García. Sí, en canvi, que ens 
sorprèn amb una nova invenció, una variant del procediment pigmentari a la 
goma bicromatada, en la qual Ferran substitueix la goma aràbiga, com a col-
loide aglutinant, per un hidrolitzat de proteïnes provinent de la gelatina que, 
en ser molt líquid, suposem que facilita molt bé la seva aplicació i afavoreix 
una uniformitat excel·lent. 
3.- La Instantaneidad en Fotografía.
Per poder entendre millor la importància que mereix el llibre La Instanta-
neidad en Fotografía i els coneixements en química fotogràfica que demostren 
tenir Jaume Ferran i Innocent Paulí, val la pena que analitzem allò que passa-
va al món de la fotografia en el moment de la seva publicació.
3.1.-La fotografia durant la dècada de 1870.
Durant els inicis del decenni de 1870, un dels grans reptes del fotògrafs era 
trobar la manera de preparar les plaques fotogràfiques molt abans de fer-les 
servir, i que es poguessin revelar un temps desprès. Això era primordial en la 
fotografia a l’exterior, sobretot en la de viatges. un altre repte era poder subs-
tituir l’enutjós pes de les plaques de vidre, i la seva fragilitat, per algun suport 
més lleuger i no tan trencadís. En aquest últim aspecte s’havia avançat força 
fent servir negatius de paper, però no donaven la nitidesa que es demanava 
la major part de vegades.
la preparació de les plaques fotogràfiques al col·lodió humit, procediment 
emprat des de feia més d’uns vint anys per la gran majoria dels fotògrafs, 
representava un greu inconvenient a l’hora de fer fotografies fora de l’estudi, 
doncs comportava haver-se de preparar les plaques just abans de fer les foto-
238 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina. Veure Apèndix V.
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grafies. Això volia dir que els fotògrafs havien de disposar d’un laboratori 
de campanya amb tots els seus estris, cosa que significava un equipatge més 
voluminós i una gran incomoditat a l’hora de viatjar.
Cal recordar que la manca de sensibilitat era un altre problema del col-
lodió humit, doncs no era possible captar escenes amb moviment. la dificul-
tat per trobar una solució pràctica i satisfactòria a aquest problema es veia 
tan gran, que, uns anys abans, el 1862, la Société Photographique de marseille 
havia instituït un premi de 500 francs a qui aportés un procediment per fer 
fotografies d’una escena de carrer a plena llum del dia, amb una placa prepa-
rada amb antelació, i que pogués captar l’acció i el seu moviment. 
Dels molts intents que es van fer per obtenir algun tipus de col·lodió sec 
durant els anys 1860 i 1870, el que més èxit va tenir va ser el procediment 
al taní del major Russell. Aquest procediment, com d’altres de semblants, 
encara que facilitava molt la feina, sobretot en la fotografia de viatge, tenia 
menys sensibilitat que el col·lodió humit, i és per això que, malgrat les seves 
dificultats, aquest procediment es va mantenir com el més utilitzat fins els 
inicis de 1880.
Paral·lelament a totes aquestes temptatives de millorar el procediment 
al col·lodió humit, hi havia altres persones que experimentaven en noves 
direccions. la idea original de Poitevin, de 1850, d’utilitzar la gelatina com a 
aglutinant per a les emulsions amb salts de plata, no va emprendre un camí 
gairebé definitiu fins el 1871, quan el doctor anglès R. l. maddox la va fer 
servir en comptes de col·lodió per obtenir una emulsió amb bromur de plata. 
El 1873, King dóna un pas important en proposar l’eliminació de les sals solu-
bles que queden a l’emulsió, per mitjà d’un rentat, mentre que Johnston, el 
mateix any, recomana fer servir un petit excés de bromur a l’hora de preparar 
aquestes emulsions de gelatinobromur de plata. Això, a part de ser reconegut 
més endavant com un pas decisiu, esdevindrà una pràctica habitual fins als 
nostres dies. 
El primer que va comercialitzar plaques de gelatinobromur de plata va ser 
l’anglès Burgess, el juliol de 1873, tot i que no va donar a conèixer mai la seva 
fórmula. Sense cap mena de dubte, segons Eder, Burgess feia servir un excés 
de bromur i un revelador alcalí, però, en ser la seva sensibilitat molt igual a 
la del col·lodió humit, la seva comercialització no va tenir gaire èxit i va anar 
caient en desús.
Richard Kennet, un amateur londinenc, patentà el 1874 una emulsió de 
gelatinobromur de plata consistent en fines làmines o pel·lícules seques, que 
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comercialitzava per preparar plaques de vidre239. un any més tard, posà a la 
venda plaques de gelatinobromur de plata preparades per ell mateix, però 
amb una sensibilitat molt baixa.
una de les passes definitives la donà Charles Bennett quan, en un article 
publicat al British Journal of Photography del 29 de mars de 1878 (p. 146), titulat 
“A Sensitive Process”, afirma que les emulsions de gelatinobromur de plata 
augmenten considerablement la seva sensibilitat quan es preparen amb un 
excés de bromur potàssic i s’escalfen durant un llarg període de temps (de 5 
a 10 dies) a la temperatura constant de 32º C240. 
l’altre pas definitiu es deu al químic belga Desiré Charles monckhoven 
l’agost de 1879, quan estableix que l’augment de la sensibilitat de l’emulsió, 
per una digestió prolongada, està directament relacionat amb un canvi del 
seu estat molecular. I fa la transcendent descoberta que la maduració del 
bromur de plata per augmentar aquesta sensibilitat es veu accelerada per 
l’addició d’amoníac.
Amb algunes variacions, les emulsions fotogràfiques en blanc i negre, que 
encara avui dia podem trobar en el comerç, es fabriquen pràcticament de 
la mateixa manera que les que es van començar a fabricar-se a partir de les 
experiències de Bennett i monckhoven el 1879.
Per consegüent, quan a l’estiu de 1879 Ferran i Paulí publiquen el llibre 
La Instantaneidad en Fotografía, el procediment al gelatinobromur de plata tot 
just és en els seus començaments, i són poquíssimes les plaques fotogràfiques 
comercialitzades amb aquest invent. Els llibres editats a Europa que en parlen 
239 Patents for Inventions vol. I, Abridgments of Specifications, class 98, Photography Periods 1839 
through 1900, Great Britain Patent Office, New York, Reprint Edition 1979 Arno Press, A New 
York Times Company, 80 (A. D. 1873, November 20.- No. 3782). KENNET, Richard. “A sub-
stance to be used instead of collodion and other emulsions for photographic purposes. This 
substance is produced, for use, in a dry or solid condition and will keep good for any length 
of time. The compound essentially consists of an aqueous solution of gelatine together with 
a bromide chloride or iodide, and nitrate of silver. The compound is cleared of certain salts, 
which are formed during the mixing, and then dried. These processes must be conducted in 
non-actinic light. The bromides chlorides or iodides that may be used are those of potassium, 
cadmium, or ammonium. When the compound is mixed, and thoroughly incorporated, it 
contains a free bromide, and nitrate of potash, these are removed or eliminated by pouring 
the compound into a dish, letting it cool and cutting it into small strips which are washed 
with many changes of water until all the free salts are dissolved out. The subsequent drying 
process is accomplished by heating the compound in flat dishes, until it is reduced to a thick 
paste. When cool, it is stripped from the dishes and placed in suitable frames in a drying 
closet in which a circulation of dry air is maintained”.
240 EDER, Josef maria (1972) History of Photography, New York, Dover Publications, 426.
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són comptats, i ens adonem que la seva aparició va ser d’una novetat extraor-
dinària al nostre país si hem de fer cas als autors que menciona Eder241, com 
ara Abney 1878, monckhoven 1879, Chardon 1880, o Burgess 1880. 
la intenció de Ferran i Paulí, que demostren estar al dia dels últims aven-
ços en fotografia, és donar a conèixer aquest novíssim procediment el més 
aviat millor, i fer-ho d’una manera la més senzilla possible, pensant en tots 
els fotògrafs i aficionats del nostre país. El llibre consisteix en l’explicació, 
pas per pas, de com preparar l’emulsió al gelatinobromur de plata i com 
aplicar-la a les plaques de vidre sense patir cap tipus de contratemps, doncs 
proporciona tot tipus de detalls sobre les dificultats que hom pot trobar i la 
manera d’obviar-les. De les 64 pàgines que té, les 50 primeres estan dedicades 
exclusivament a aquest nou procediment, mentre que les altres expliquen, 
principalment, les dues aportacions tan destacades que fan ells mateixos a la 
fotografia i que són les que van merèixer una atenció especial fora d’Espanya. 
Finalment, hi ha una notícia sobre les darreres investigacions per a la millora 
de la sensibilitat de les emulsions, fetes per monckhoven, que tanta transcen-
dència van tenir a partir d’aquell moment.
Ferran i Paulí procuren divulgar el seu llibret, amb un resultat força pobre 
al nostre país, si hem de fer cas a les diverses històries de la fotografia espa-
nyola que s’han publicat. Fora de casa nostra, però, la seva divulgació va ser 
molt més fructífera. De la mateixa manera que van fer arribar el llibre a la 
Société Française de Photographie i a l’Association Belge de Photographie242, 
el van enviar igualment a altres societats fotogràfiques europees. També 
el lliuraren a les principals revistes fotogràfiques del moment, com l’ame-
ricana Anthony’s Bulletin, l’anglesa The Photografic News, la francesa Le 
Moniteur de la Photographie i l’austriaca Photographische Correspondenz Organ 
des Photographischen Gesellschaft in Wien. Quan parlen dels invents de Ferran 
i Paulí, els principals llibres que parlen sobre la història de la tècnica foto-
gràfica que hem consultat donen com a referència aquestes revistes. Aquests 
llibres són, ni més ni menys, que Théorie et Practique du Procédé au Gelatino-
Bromure d’Argent243 (Gand 1883) i History of Photography244 (New York, 1972) 
241 Eder (1972), 430.
242 En el Bulletin de l’Association Belge de Photographie (1879), nº 7, 6e année, Vol. 6, 324, en el 
apartat “Jounaux et ouvrages reçus” diu : ”2e. la Instantaneidad en Fotografía, par Ferran 
(Barcelone) 1879 “.
243 A la pàgina 36 es descriu el procés amb fècula de patata, i a la pàgina 210, com obtenir un 
suport flexible.
244 Pàgines 442 i 485.
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de Josef maria Eder, Traité Encyclopédique de Photographie245 (París, 1890) de 
Charles Fabre, Memoirs of a Photochemist246 (Philadelphia, 1960) del Dr. Fritz 
Wentzel, Encyclopedia of Printing, Photographic and Photomecanical Processes247 
(New Brunswick, Canada, 1990) de luis Nadeau, i History of Photography. A 
bibliography of books248 (londres, Nova York, 1989), de laurent Roosens i luc 
Salu.
la primera part, la més extensa del llibre, en el moment de publicar-se va 
ser una aposta molt significativa dels seus autors, pel que representava de 
posar a l’abast de tothom la manera de fabricar-se un mateix aquestes plaques 
fotogràfiques que revolucionaven el món fotogràfic. les dues parts següents 
són les innovacions que van introduir Ferran i Paulí a la fotografia, és a dir, 
l’ús del midó en les emulsions fotogràfiques i la manera d’obtenir una emul-
sió amb el suport flexible.
3.2.- Emulsions fetes amb midó.
 
la revista The Photographic News del 12 de setembre de 1879, a la pàgina 
439, dins la secció “French Correspondance”, signada per léon Vidal, cone-
gut fotògraf i divulgador de la fotografia francès, diu:
“Emulsions of Starch more Rapid than those of Gelatine.- I have re-
ceived from Barcelona a paper entitled “Instantaneous Photography” by 
Mesrs. J. Ferrars [sic] and J. Paulí [sic], treating more especially of emul-
sions of gelatino-bromide of silver. On this particular branch of the sub-
ject the authors of the work in question only reproduce what has already 
been published in other places; but when they describe their experiments 
with an emulsion of potato starch they enter on entirely new ground; with 
this novel preparation they seem to have attained a rapidity exceeding 
anything yet experienced with gelatino-bromide. So far as my imperfect 
knowledge of Spanish (in this language the paper is written) enables me 
to understand the process adopted by Messrs. Ferrars [sic] and Paulí is 
as follows”.
245 Al tom 2, “Phototypes Négatifs”, 219, es descriu l’emulsió a les fècules.
246 Ibid., 72, parla de l’emulsió amb midó.
247 Ibid., 429.
248 Surt referenciat el llibre La Instantaneidad en Fotografía com “Tomo I, Ref. 1134, p. 42”.
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A continuació fa una descripció general del procediment tal com està 
exposat en el llibre La Instantaneidad en Fotografía, i acaba dient:
“[...] and to render them firmer and more capable of development they 
suggest a mixed emulsion of gelatine and starch. This new direction which 
has been laid open to the study and improvement of emulsions appears to 
me to be sufficiently important to be recorded; it certainly will be a great 
advance if we can succeed in increasing the rapidity of emulsions, and at 
the same time decreasing their net cost”.
A Le Moniteur de la Photographie del 16 de setembre de 1879 (“18e. année, 
nº 18, 3e. série”) a la pàgina 141 es comenta:
“Nous recevons de Barcelone une brochure rédigée par MM. J. Ferran 
et J. Paulí, et ayant pour titre: L’Instantanéité en photographie.
Ces honorables auteurs de cet intéressant opuscule passent en revue les 
divers procédés que nous avons déjà publiés en nous occupant des émulsio-
ns au collodion et au gélatino-bromure d’argent, et leur travail se termine 
par des études qui leur sont personnelles sur un procédé d’émulsion à la 
fécule de pomme de terre, à l’aide duquel ils atteindraient une rapidité en-
core plus grande que celle des émulsions au gélatino-bromure d’argent et 
aussi une économie notable”.
A continuació es resumeix el procediment amb midó, i l’article finalitza 
dient:
“C’est encore une voie nouvelle ouverte aux recherches, et pour peu que 
cela dure il nous faudra bientôt accorder des prix aux inventeurs qui nous 
ramèneront à moins de rapidité. Quoi qu’il en soit, nous n’en sommes pas 
là encore, et nous considérons comme une bonne fortune pour l’avenir de 
notre art tout progrès fait vers une plus grande rapidité. L’instantanéité 
bientôt ne sera plus un vain mot.
Nous aimons à constater que MM. les Espagnols prennent une part 
active dans l’ensemble des recherches ayant pour objet les progrès de la 
photographie”.
Com es pot comprovar els dos articles donen una gran transcendèn-
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cia a l’invent de Ferran i Paulí, la mateixa que li mereixerà a la revista 
Photographische Correspondenz (nº 199 de 1880, pàgina 129).
Ferran i Paulí van ser els primers en proposar l’ús del midó –ja sigui en 
forma de fècula de patata, de midó d’arròs, de blat de moro, o de qualsevol 
altre tipus, com a vehicle o suport, sol, o barrejat amb gelatina– per fabricar 
emulsions fotogràfiques de bromur de plata. Aquest invent va representar 
una gran innovació en proporcionar un aspecte mat als papers fotogràfics 
fabricats amb aquest tipus d’emulsions. Els primers fabricants van ser la casa 
alemanya G. J. Junk i l’americana Kodak. 
En relació amb la paternitat de la idea de fer servir el midó, ens inclinem 
a pensar que va ser de Paulí. la carta que dirigeix a Ferran el 20 de març de 
1885 i que hem mencionat a la pàgina 129 diu:
“No olvides tampoco lo de la emulsión a las féculas. Ya que tengo tan 
poco que decir al menos que no falte nada de lo poco que he hecho”.
3.3.- El plet de la casa Kodak.
A la biografia de Jaume Ferran feta per marcos-Jesús Bertrán i en la majo-
ria dels llibres espanyols que parlen d’història de la fotografia, quan parlen de 
Jaume Ferran ens diuen que la casa Kodak, gràcies al llibre La Instantaneidad 
en Fotografía, va guanyar un litigi a la casa alemanya Young (sic). la compa-
nyia nordamericana, en reconeixement d’aquest fet, va regalar només a Ferran 
una càmera fotogràfica. Per descomptat, varem voler investigar aquest fet.
El 1885, Giné i Partagás, en la semblança de Jaume Ferran, ens explica:
“y, con la valiosa colaboración del Dr. Paulí, da a luz un Tratado sobre 
la Fotografía instantánea, por medio de la emulsión del bromuro argéntico 
en las féculas, medio de cuyo procedimiento se han ocupado los alemanes, 
acordando a nuestros compatricios el mérito de la prioridad”.
No sabem si diu que alguna casa alemanya ja havia començat a fabricar 
emulsions amb el procediment de Ferran i Paulí, o si senzillament l’invent 
havia estat publicat en alguna revista alemanya, i se’ls ha donat la prioritat 
de l’invent. Ara bé: el 1893 la casa alemanya G. J. Junk (no Young) comença 
a fabricar paper fotogràfic mat, fent servir el procediment Ferran i Paulí, tal 
com ens explica Eder en el seu History of Photography:
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Publicitat del paper Kodak bromide.
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“MAT SILVER BROMIDE PAPERS
Mat surfaced silver bromide papers were produced by Paulí and Ferran 
by the use of starch in place of gelatine (Phot. News, 1879, p. 439). G. J. 
Junk used a starch paste for making mat silver bromide prints on paper and 
linen (D.R.P. October 19, 1893), while the Eastman Kodak Co. produced, 
in 1894, a mat silver bromide paper called “platino” by emulsifying silver 
bromide in gelatine and adding starch flour in a non pasty condition.
These mat silver bromide papers displaced to a large extent the glossy 
papers then generally used, such as the earlier printing-out papers (al-
bumen paper, mat albumen, printing prints, platinum printing) in the 
everyday business of commercial and artistic photography; they where 
also extensively used in the illustration of periodicals, scientific works 
(Roentgen photography, microphotography, astrophotography), but in 
many of these glossy papers reappeared, owing to their sharp delineation 
of detail”.
Efectivament, a Alemanya, el 19 d’octubre de 1893 la casa Junk treu 
una patent i, tal com ens indica Eder, un mes més tard ho fa a la Gran 
Bretanya249:
“21,249. Junk, G. J. Nov. 8
Printing paper; sensitized films.- Woven fabrics and paper are coated 
with a sensitized emulsion which permits enlargements or miniatures to be 
painted i oils &c. The emulsion is formed by adding a solution of argentic 
bromide, to which a little gelatine has been added, to a cold solution of 
arrowroot or starch”.
Poc temps després la casa Kodak posa en el mercat un tipus de paper 
fotogràfic anomenat “Kodak Platino-matte Bromide Paper”, fent servir una 
barreja de gelatina i midó, però, a diferència de la casa Junk que fa bullir el 
midó, ells simplement l’afegeixen. Aquest tipus de paper va tenir molt d’èxit, 
ja que donava una qualitat i unes tonalitats molt semblants als papers fets 
amb el procediment al platí, i amb un estalvi de diners considerable.
249 El 8 de novembre de 1893 ho patenta també a la Gran Bretanya. Patent nº 21.249. Patents for 
Inventions vol. II, Abridgments of Specifications, class 98, Photography Periods 1839 through 1900, 
Great Britain Patent Office, Nova York, Reprint Edition 1979 Arno Press, A New York Times 
Company.
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Per mitjà d’Internet, varem consultar la George Eastman House de 
Rochester si ens podien proporcionar informació d’un suposat plet entre 
aquesta empresa i la casa alemanya Junk, i la possible intervenció del llibret 
La Instantaneidad en Fotografía, a l’hora de guanyar-lo. Abans havíem mirat si 
a la biblioteca de la George Eastman House tenien algun exemplar del llibre 
de Ferran i Paulí i havíem comprovat que en tenien dos.
Kathy Connor, curator de la George Eastman House, ens va contestar 
amb molta amabilitat, dient que ells no disposaven d’accés a aquest tipus 
d’informació i que hauria de contactar amb la persona que porta el legal 
Department of Kodak, de la qual només tenien el telèfon. Afegia, però, que 
havia estat afortunat, doncs un del seus ajudants havia trobat informació 
sobre el que jo demanava, i que la rebria per correu. Al mateix temps dos 
d’aquests ajudants m’enviaven un correu electrònic on deien:
“To answer your question concerning the patent. The inventor of the 
matte surface was a man named Krohne. That’s pretty much that’s all we 
were able to find on the matter. If you need anything, please contact us by 
e-mail. Thank you for patience!
-Keimi Malave, Intern for Kathy”.
“Thank you for your recent inquiry regarding the 1894 lawsuit. In 
Germany, the patent for covering photo paper used corn flour and in the 
US (Kodak) used rice starch to coat platino bromide paper. Krohn was the 
name of the man who patented this for the Eastman Kodak Company. Un-
fortunately, there is no one at Kodak that could assist you, as there are no 
more librarians employed at the company. Thank you for your interest in 
the George Eastman House. 
Sincerely, Richard Collins Volunteer 
George Eastman House Archive and Study Center”.
la informació que va arribar per carta fou la següent (no hi havia anotada 
cap referència bibliogràfica):
“My son was born in November 1893 on my birthday and wedding 
day. A month after, Mr. Dickman took me over with him to Rochester for a 
short stay there of about a fortnight.
Some time before that Prestwich had brought out a matte surfaced bro-
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mide paper, I puzzled over this and one Sunday, when I was spending the 
afternoon at my parents’ house, I went into the kitchen, melted some gelatine, 
put some corn flour into it, and coated a piece of glass with it. When dry, the 
surface was encouraging, so I began to make experiments with matte bromide 
coatings and was able to get ready some specimen prints which I took over 
to Rochester with me and which Mr. Dickman showed to Mr. Eastman. Mr. 
Eastman was interested and Mr. Glaser, his right hand technical man at that 
time, carried our further trials on the same lines whilst I was over there. It 
was immediately on, or soon after, my return to Harrow that we put “Pla-
tino” papers on the market. (Incidentally, on his return, Mr. Dickman gave 
me my first rise from £ 200 to £ 250 p.a.). After a time I replaced the corn 
flour with rice starch as the latter was finer grained. Some time after that, 
when we had introduced Platino Bromide papers on the German market, a 
chap called, I think Jahr* tried to stop us on the score that he held a patent 
for the incorporation of a gelatine emulsified emulsion with starch paste. We 
proved that some years before a Spaniard had published a similar process 
and, further, we contended that whereas the boiling of starch was an essen-
tial factor in Jahr’s emulsion, as the starch paste was the vehicle, the gelatine 
in this case being only sufficient to enable the silver bromide to be obtained 
in emulsion form; in our case the gelatin was the vehicle and the boiling up 
and bursting of the starch grains was detrimental for the purpose we had in 
view. Jahr carried his point, however, in the German Courts, so we had to 
get round his patent if we wanted to retain our “Platino” bromide trade in 
Germany. There was nothing else to do but to substitute Barium Sulphate 
(“Baryta”) for the starch. We therefore prepared our own BaSO4 and I made 
our “Platino” for Germany with this. I never liked this matte bromide. It 
was not, to my mind, so rich in the shadows, as was the case when starch 
was used for producing the matte surface. The surface too was more liable to 
show abrasion or stress marks on account of the BaSO4 being less resilient 
than the starch.
*G. J. Junk [aquesta nota apareix al document original]”.
llegint detingudament aquest document que, segons que es desprèn de la 
seva lectura, està escrit per mr. Krohne (o Krohn), pare de l’emulsió “Platino” 
de la casa Kodak, sabem que, realment, sí que hi va haver un plet, i que hi 
havia un precedent en un llibre publicat per un espanyol (Spaniard) que feia 
servir un procediment molt semblant. Però, la casa Kodak, tot i tenint raó, no 
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va poder comercialitzar els seus papers Platino a Alemanya, tal i com estaven 
formulats, sinó que va haver de canviar la fórmula substituint el midó pel 
sulfat de bari (barita). 
Això és tot el que hem pogut esbrinar sobre aquest fet i, encara que no 
hem obtingut cap confirmació de Rochester (ni tampoc ho han negat), no 
tenim cap raó per dubtar allò que la biografia de Ferran ens diu de l’agraï-
ment de la casa Kodak i del regal d’una càmera fotogràfica. 
3.4.- “Sustitución del soporte de cristal por otro flexible, papel, tela, 
etc.”.
Amb aquest enunciat comença el capítol VII, la fotocòpia del qual em va 
ensenyar el senyor Delmiro de Caralt, i és el que demostrava, segons ell, que 
els pares de la pel·lícula cinematogràfica varen ser Ferran i Paulí. Aquesta 
afirmació no és certa, però conté una part de raó. Ferran i Paulí, veient les 
dificultats que representava fer fotografies de viatge o d’exterior amb plaques 
de vidre, tan fràgils i pesades, es van avançar a proporcionar una solució per 
resoldre aquest problema, substituint el vidre com a suport per altres de més 
flexibles, com el paper. George Eastman patentà un sistema molt semblant el 
1884, l’“stripping film” (united States Patent, october 14, Nº 306.594)250, que 
es convertí en ús general, sobretot, quan el 1888 la seva famosa càmera amb 
el nom de Kodak sortí al mercat. 
la proposta de Ferran i Paulí és recollida ben aviat per la prestigiosa 
revista The Photographic News de 30 de juliol de 1880, on, a la pàgina 365, 
apareix un article titulat “Substitution of the glass support by flexible ones, 
paper, cloth, etc. By J. Ferron (sic) and I. Paul (sic)”, que no és altra cosa que 
la traducció a l’anglès del capítol VII de La Instantaneidad. Com a referència 
menciona el llibre i l’Anthony’s Bulletin (sense precisar cap data).
Josef maria Eder també en deixa constància a la pàgina 485 del llibre History 
of Photography quan, en el capítol lXVI, parla de “FIlm PHoToGRAPHY 
AND THE RAPID GRoWTH oF AmATEuR PHoToGRAPHY”:
“Through the introduction of flexible, light, unbreakable film, amateur 
photography, travel photography, and motion picture photography were 
greatly advanced. On the road the weight and bulk of glass plates were 
250 EDER (1972), 488.
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extremely burdensome and added many difficulties to the work; the dan-
ger of breakage was undoubtedly another reason why a more suitable base 
or carrier for the light-sensitive material was sought as a substitute. The 
early ‘negative paper’ employed by Fox Talbot, later improved in many 
particulars offered undeniable advantages, owing to its light weight and 
small bulk. The ‘grain’ or structure of the paper, discernible in the prints 
was discounted as a small fault and was eliminated later, when stripping 
films were introduced.
Warnerke, as early as 1875, produced dry collodion silver bromide films 
on chalk coated paper, which could be stripped (see Handbuch 1927, II (2), 
310). Paper coated with silver bromide collodion, which could be stripped, 
by Milmson in 1877 (Phot. Korr., 1877 p. 225) and by Ferran and Paulí 
in 1880 (Phot. News, 1880, p. 365) are reported in the Handbuch ( 1903, 
III, 593)”.
En aquest text, Eder sembla afirmar com si l’emulsió proposada per Ferran 
i Paulí (i també la de milmson), que s’ha d’estendre sobre paper, estigués feta 
amb bromur de plata en col·lodió, cosa que representaria un pas enrera. Si 
llegim atentament La Instantaneidad veiem perfectament que Ferran i Paulí no 
es refereixen mai a l’emulsió al col·lodió, sinó que sempre parlen d’emulsions 
de bromur de plata en gelatina. Creiem que tot plegat es deu a una confusió, 
o una errada de la traducció de l’alemany, doncs el mateix Eder en el seu 
altre llibre Théorie et Pratique du Procédé au Gélatino-Bromure d’Argent251, s’hi 
refereix al capítol lVII, i el seu encapçalament diu, justament, “Papier au 
gélatino-bromure d’argent”. Aquí Eder dóna una explicació ben detallada del 
procediment de Ferran i Paulí. 
Finalment, sobre aquesta part relacionada amb la pel·lícula fotogràfica, 
hem localitzat una informació a Internet, en un fòrum relacionat amb la foto-
grafia, arran d’una pregunta formulada per un participant252:
Can someone explain to me how film was invented?”.
Es dóna la següent resposta, signada per mark Anderson:
251 EDER (1883), 210-211.
252 http://groups.google.com/group/rec.photo.misc. Cercar “marle Anderson, how film was 
invented” (2007).
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“Early film (on this type as opposed to plates) was a layer of emulsion 
that could be stripped from a paper backing. Paper was prepared with a so-
luble gelatin film, or wax, rubber, or resin, which allowed the finished neg. 
to be stripped from the paper. These films were made by Milmson (1877), 
Ferran and Paulí (1880), Thiebault (1886), Wilde (1887), Moh (1898), 
etc., etc. Eastman marketed the original Kodak in 1888 with paper film 
from which the negative was later stripped”.
3.5.- La Instantaneidad en Fotografía, capítol per capítol.
En la introducció, Ferran i Paulí ja deixen clar que la seva intenció és 
donar a conèixer, a fotògrafs i aficionats, el nou procediment anomenat “a 
las emulsiones”. Volen oferir tota mena d’orientacions i facilitats per arribar 
a tenir èxit, evitant les dificultats i les explicacions incompletes de les revis-
tes tècniques, és a dir, volen oferir un “trabajo completísimo”. Aquest nou 
procediment, diuen, representa un canvi importantíssim, ja que les plaques 
al col·lodió sec que aleshores existien, a part de donar resultats inesperats, 
només serveixen per fer fotografies inanimades, i que els fotògrafs preferei-
xen fer servir el clàssic col·lodió humit. Resultats constants, gran sensibilitat, 
conservació indefinida i economia són les característiques que, segons ells, 
ofereix el nou procediment.
Al capítol I, “Principales causas que favorecen la impresionabilidad del 
bromuro de plata emulsionado”, demostrant coneixements profunds en la 
matèria, fan una comparació entre dues emulsions, una preparada amb col-
lodió, i l’altra amb gelatina, manifestant la importància que té el vehicle utilit-
zat, de cara a la sensibilitat de les sals de plata, essent l’emulsió amb gelatina 
la que dóna una sensibilitat molt més gran.
Al capítol II, “Productos químicos y útiles más indispensables para la 
práctica del procedimiento”, fan una descriptiva completíssima de tots els 
compostos químics necessaris, així com de tots els estris que s’han de fer 
servir per a preparar les emulsions. les explicacions que donen, fruit de les 
seves pròpies experiències, són molt detallades, de tal manera que fins i tot 
proporcionen la metodologia per purificar els productes químics, en cas de 
no tenir a l’abast els productes purs.
El capítol III, “Preparación de la emulsión”, està dedicat a la manera com 
s’han de preparar aquestes emulsions, però fent abans un resum i explicació 
de les dues teories que hi havia en aquell moment, i exposant la seva pròpia. 
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mentre uns autors són partidaris de fer l’emulsió de gelatinobromur de plata 
amb un excés de bromur (Bennet, Fabre, liesegang, Palmer), d’altres pre-
fereixen fer-la amb un excés de nitrat de plata (Chardon, Chilton, odagir). 
Ferran i Paulí reivindiquen preparar l’emulsió amb les proporcions més jus-
tes possibles, però amb un petit excés de bromur; i aquest serà el sistema que 
s’utilitzarà, finalment, per fabricar aquestes emulsions.
Després d’aquesta exposició, en la qual no falten les fórmules de tots els 
autors abans citats, exposen la seva fórmula i com ho fan per preparar-la. 
l’explicació segueix pas per pas; és tan detallada que esdevé realment un 
manual pràctic de com preparar aquesta novíssima emulsió, a l’abast de qual-
sevol persona amb uns mínims coneixements de química. 
El capítol IV, “Exposición y desarrollo”, explica que, amb aquestes emul-
sions, s’aconsegueix la instantaneïtat del moment. les noves emulsions tenen 
l’avantatge de poder-les preparar més lentes o més ràpides, segons els efectes 
que es vulguin aconseguir. Quant al revelat, en proposen un d’alcalí i a base 
d’àcid pirogàl·lic.
En el capítol V, “Accidentes o falta de éxito en los resultados”, el seu 
títol ho diu ben clar, és un llistat, amb tot tipus d’explicacions, sobre els 
possibles accidents i els seus remeis, per tal de reeixir en el resultat. Hi des-
cobrim la gran experiència que devien tenir sobre la preparació d’aquestes 
emulsions. 
El capítol VI es titula “Amplificaciones de clichés a la gelatina bromurada 
por medio de la distensión de la película”. Demostrant tenir un bon coneixe-
ment de les propietats de les emulsions al gelatinobromur de plata, expliquen 
que, a partir d’unes determinades condicions, que ells enumeren i exposen en 
detall, la gelatina de l’emulsió d’una placa de vidre pot augmentar de tamany, 
i, d’aquesta manera, es pot obtenir un negatiu més gran, que es desprèn de 
la placa de vidre. Aquests negatius, diuen, són ideals per les ampliacions per 
contacte en procediments al carbó i a les tintes grasses.
El capítol VII és el ja comentat “Sustitución del soporte de cristal por otro 
flexible, papel, tela, etc.”.
Al final del llibre, a l’“Apéndice”, sembla que han volgut afegir les ulti-
míssimes investigacions que han fet, just abans de publicar el llibre, centrades 
bàsicament en l’emulsió amb midó, que ja hem comentat abastament, i sobre 
els últims treballs del doctor monckhoven. 
Désiré van monckhoven, fotoquímic belga i un dels primers en comer-
cialitzar plaques al gelatinobromur de plata, descobreix l’agost de 1879 
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Fulletó publicitari de Bernaeert-Gateau, 1886. Arxiu Ferran, museu d’Història de la 
medicina de Catalunya.
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que l’addició d’amoníac, durant la maduració de les emulsions al gelati-
nobromur de plata, fa millorar el seu rendiment, cosa que es tradueix en 
un augment de la sensibilitat i un profit més gran de les mitges tintes. Per 
incloure aquest apèndix, hem de suposar que Ferran i Paulí estaven en 
contacte directe amb el mateix monckhoven, o amb alguna persona molt 
propera al químic belga. Recordem que, quan hem parlat de la vacunació 
anticolèrica de València, un dels primers en vacunar-se va ser un tal Gateau, 
amb domicili a València i representant de la casa Bernaeert-monckhoven 
a Espanya. Aquest fet, és a dir, la deferència que Jaume Ferran li fa a ell 
i a la seva família de vacunar-se entre els primers, i la publicitat que d’ell 
hem localitzat a l’Arxiu Ferran, ens porta a suposar una forta amistat entre 
Gateau i Ferran, i podria ser que la informació de monckhoven vingués per 
aquest conducte. No ens estranyaria, però, que hagués arribat directament 
de monckoven, ja que Ferran es cartejava amb moltes persones d’altres paï-
sos d’Europa vinculades amb la fotografia. 
4.-Conclusió.
Creiem que hem acomplert abastament el nostre objectiu inicial de donar 
a conèixer La Instantaneidad en Fotografía. una de les raons de la seva escassa 
divulgació va ser, amb tota seguretat, que, el mateix any de la seva publicació 
(1879), Ferran i Paulí van fer un nou descobriment, que esdevindria la seva 
altra gran passió: la microbiologia. Tots els projectes, que semblava que teni-
en preparats al voltant de la fotografia, de cop queden aparcats i la microbi-
ologia esdevé la gran protagonista de les seves recerques. No obstant això, la 
fotografia, tal com ho hem vist, no la van abandonar mai, al contrari, la feren 
el centre d’interès de molts episodis de les seves vides.
l’època en què varen viure Ferran i Paulí, i també Ramon y Cajal, va ser 
de molta efervescència i dinamisme. Els investigadors d’aquell temps tenien 
una gran ambició, però també un gran desig de fer moltes coses i ben fetes. 
Havien de lluitar, però, contra la incomprensió i la ignorància de la classe 
dirigent i la marginació de la recerca científica a Espanya. Tots tres tenen 
molts de punts en comú, i, a part de la microbiologia, la fotografia és la faceta 
que destaca amb més força: tots tres en són grans aficionats i experts, i autors 
dels dos llibres més importants que sobre tècnica fotogràfica s’han escrit en 
aquest país: La Instantaneidad en Fotografía, de Ferran i Paulí, i la Fotografía de 
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los colores253 de Santiago Ramón y Cajal. Els tres varen presidir o formar part 
activa d’alguna societat fotogràfica (Cajal, a la Real Sociedad Fotográfica de 
madrid) i tots tres varen trobar a faltar una indústria fotogràfica autòctona 
i la possibilitat real de fer negoci. Com hem vist, Paulí ho va provar, Ferran 
també ho intentà i Cajal diu igualment a les seves memòries que hauria gua-
nyat molts diners si s’hagués dedicat a la fabricació de plaques fotogràfiques 
al gelatinobromur de plata254.
Paulí ha estat la gran sorpresa d’aquesta investigació. Com és possible que 
la notícia d’una persona tan notable no hagi arribat fins a nosaltres? Sembla 
que la història només recorda els triomfadors. Quants investigadors oblidats 
com Paulí mereixerien el nostre agraïment? Amb aquest treball, esperem 
haver contribuït al coneixement de les seves aportacions. Finalment, ens pre-
guntem quan es farà un treball definitiu sobre Ferran, sovint tan injustament 
jutjat. la seva figura polifacètica i contradictòria, sobre la qual hem aportat 
nous aspectes, demana una revisió general i serena.
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http:// groups.google.com/groups/rec.photo.misc (marla Anderson, how 
film was invented).
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APÈNDIX I
Eusebi	Molera	i	Bros (Vic, 1847- San Francisco, 1947) i Joan	Cebrian, amics i engi-
nyers militars, marxen el 1870 cap a Nova York i el 1872 s’estableixen definitivament a 
San Francisco. Allà creen una oficina tècnica i treballen en qüestions d’urbanisme. Són 
responsables d’infraestructures a les ciutats de mèxic i San Francisco. molera forma 
part del comitè encarregat de la reconstrucció de la ciutat de San Francisco després del 
terratrèmol de 1906. Els dos col·legues també porten a terme treballs d’arquitectura i 
enginyeria d’obres públiques. Són responsables de la construcció de fars a la costa del 
Pacífic, i dels canals de Sacramento i Columbia. Al final de la seva vida, molera disse-
nya el pont d’oakland. També treballen en enginyeria mecànica i elèctrica. Inventen 
i patenten nombrosos enginys, com ara un sistema d’il·luminació elèctrica, un micro-
scopi, una càmera fotogràfica, bombes d’extracció d’aigües i sistemes de refrigeració. 
També s’ocupen de qüestions de cartografia i mineria. El seu sistema òptic de divisió 
de la llum elèctrica (1879) té un ampli ressò a les revistes Mining and Scientific Press, 
The Engineer of the Pacific, Fostschritt der brit, Fomento de la Producción Española, Revista 
Europea i la Llumanera de Nova York.
molERA I SolÀ, Pere; molERA I BARRuECo, Irene (1997) Un Artífex català 
de Califòrnia: Eusebi Molera i Bros, Barcelona, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona.
PoNCE I VIVET, Santi (1995) “lliçó inaugural. Eusebi molera i Bros. Aproximació 
a la figura d’un vigatà inquiet”.
http://www.uvic.cat/central/campus/gabinet/ca/lliconsinaugurals/inaugu-
ral96.pdf 
YllA-CATAlÁ I GENÍS, miquel S. (1993) “un vigatà a Califòrnia. Aproximació a 
la figura d’Eusebi molera i Bros (1847-1932)”, AUSA , XV, 130, 237-246. http://www.
raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38402/38275
Cristòfol	 Juandó	 i	 Rafecas (Vilanova i la Geltrú, 1848 - Barcelona, 1917) fou 
financer i inventor. Es troba entre els pioners de l’aviació a Espanya i participa en la 
companyia de ferrocarril de Barcelona a Vilanova i la Geltrú i Valls i en la creació del 
Banc de Vilanova. Se li atribueix la patent i popularització dels coneguts soldadets de 
plom, així com la fabricació i comercialització d’estels i aparells voladors que li servien 
de models per comprovar les seves teories sobre l’aviació. Va dedicar, pràcticament, 
tota la seva vida a l’aviació, i aquesta va ser la causa, també, de la seva ruïna econò-
mica. Juandó va publicar els llibres La navegación aérea. Aviación, Barcelona, Imp. de 
Josep Cunill, 1900 i Navegación aérea. Aviación, mejor dicho, avegación, Barcelona, Imp. 
lópez Robert, 1904.
TuBAu I GARCIA, Albert (2002) Cristòfol Juandó i Rafecas (Vilanova i la Geltrú, 1848 
- Barcelona, 1917), http://www.vilanova.cat/doc/doc_46706902_1.pdf 
També: “Navegación aérea: El propulsor Juandó”, La Dinastía, 24 de març de 1902, 
2.
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Rafael	Calvet	i	Patxot	(Barcelona, 1866 - ?) era fill d’Emili Calvet i Vidal, dedicat 
al comerç, i de Sofia Patxot i Cibils. El seu avi matern, Rafael Patxot, fou químic. El 
1886 apareix el seu treball “Procedimientos para la obtención de papeles y cartones 
peliculares y películas sueltas”, dins la revista La Fotografía, 17-23, on explica el proce-
diment Ferran-Paulí d’obtenció de “film” fotogràfic. El 1887 es llicencia en Química i 
l’any següent, en Farmàcia. Amb el nom de “la fotografía en la Exposición universal 
de Barcelona”, de 1888, dóna la conferència 20ª dins els actes d’aquesta exposició. El 
1893 ingressa al laboratori microbiològic municipal de Barcelona. l’any següent, 
obté el doctorat en Farmàcia, presentant la memòria “Apuntes para un ensayo de 
Bacteriología”. El 1894 publica l’article “Estudio sobre el viraje”, La Fotografía Práctica, 
abril, 49-54. I, a la mateixa revista, forma part del jurat del concurs fotogràfic anual 
durant els anys 1895 a 1897, coincidint alguna vegada amb Jaume Ferran i Pau 
Audouard, entre altres. Amb el conegut rellotger de la vil·la de Gràcia Pere Cabanach, 
inventen i patenten1 un aparell fotogràfic anomenat “Auto-fotográfico”, que funciona 
amb monedes i proporciona fotografies ferrotípiques2. És un precedent de les màqui-
nes “fotomató”. 
Del 1897 al 1902 és professor auxiliar de la facultat de Farmàcia i, un any més 
tard, el 14 d’agost de 1903, és nomenat cap de la secció de química del laboratori 
microbiològic municipal de Barcelona. El 1904 és delegat de la unió Catalanista. 
Consta com a president d’una Société Photographique de Barcelone, amb domicili 
a la Ronda universitat núm. 9, (Annuaire General et International de la Photographie, 
librairie Plon, París, 1906, tretzena edició). un any més tard el trobem com a redactor 
de la revista Farmacia Catalana. El 1909 ingressa a la Reial Acadèmia de medicina de 
Barcelona amb el discurs “la tinta de escribir desde el punto de vista de la química 
y de la fotografía legal”, i fa la lliçó inaugural de dita Acadèmia del curs 1921-1922 
tractant sobre “los gases asfixiantes en la gran guerra”.
B.	J.	Edwards fou un fabricant anglès de maquinària industrial per aplicar emul-
sions fotogràfiques sobre plaques, pel·lícula i paper, que també les comercialitzava 
sota el nom de B. J. Edwards & Co3. Era un dels més importants de la seva època i 
tenia moltes patents de les seves màquines4. Va ser un dels primers en posar al mercat 
1 Hi ha diverses patents d’aquest aparell: Patent d’invenció nº 14776, dimecres 26 de juliol 
de 1893 a nom de la Sociedad Autofotográfica amb el títol: “una máquina autofotográfica 
destinada a la producción automática de fotografías”. Patent d’invenció nº 14910, dijous 31 
d’agost de 1893 a nom de la Sociedad Autofotográfica amb el títol: “un procedimiento quí-
mico para la obtención de placas fotográficas secas ferro-típicas para la obtención de positi-
vos directos por reflexión”. oficina española de patentes y marcas. Hi ha una patent anglesa 
del mateix aparell amb el núm. 1675 del 25 de gener de 1894, presentada per Haddan, R. 
en nom de la Sociedad Autofotográfica amb el títol: “Coin-freed apparatus”. Patents for 
Inventions vol. I, Abridgments of Specifications, class 98, Photography Periods 1839 through 
1900, Great Britain Patent office, New York, Reprint Edition 1979 Arno Press, A New York 
Times Company.
2 La Fotografia Práctica (1897), febrer.
3 mees C.E. Kenneth (1937) Photography, New York, macmillan, p. 19.
4 Patents for Inventions vol. I, Abridgments of Specifications, class 98, Photography Periods 
1839 through 1900, Great Britain Patent office, New York, Reprint Edition 1979 Arno Press, 
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plaques al gelatinobromur de plata (1877). El 1890, amb el nom de Isochromatic Plates, 
comercialitzà les primeres plaques ortocromàtiques al gelatinobromur de plata. Amb 
aquestes primeres emulsions sensibles als colors, Jaume Ferran i Antonio Garcia van 
intentar fabricar comercialment plaques fotogràfiques.
APÈNDIX II
Llista de socis espanyols o residents a Espanya de la Société Française 
de Photographie durant el segle XIX
A New York Times Company, June 5-1884: 8643, July 23-1885: 8917: Sensitized plates and 
films; oct. 6-1886: 12.700; July 30-1890: 11.945; Aug. 4-1896: 17.185: Sensitized plates and 
films, coating.
AlAVA Juan de 
Pharmacien, Séville (Espagne) 
entré en 1855, sorti en 1864 
AlBAREDA Rafael 
Barcelone 
entré en 1859, sorti en 1864 
ARAGoNES miguel 
Barcelone (Espagne) 
entré en 1883, sorti en 1894 
ARENAS Raphaël 
Photographe, Barcelone (Espagne) 
entré en 1880, sorti en 1894 
AVIlES Arturo 
Séville (Espagne) 
entré en 1889, sorti en 1894 
DESAGES léandro 
Pampelune (Espagne) 
entré en 1864, sorti en 1885 
DuClouX leopold 
Photographe, Pampelune, puis urbieta, 
16, San-Sebastian (Espagne) 
entré en 18782e adm. 1892 
EloRRIAGA luigi de 
Bilbao, puis Rome 
entré en 1859, sorti en 1885 
FERNANDEZ Emilio 
Barcelone (Espagne) 






Photographe, 39 Carrera de San 
Geronimo, madrid 
entré en 1859, sorti en 1894 
lETE Eduardo de 
Publiciste, D. Alfonso 1-38, Zaragoza 
entré en 1899 
NADAl Y luCENA Antonio 
Barcelone (Espagne) 






entré en 1887 
PRADERE, comte de 
lH, secrétaire de l’ambassade 
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d’Espagne, 12, avenue de la Grande-
Armée, Paris 
entré en 1895 
REGIl l. de 
Bilbao (Espagne), puis Paris 
entré en 1881, sorti en 1894 
TRuAN Alfred 
Directeur des verreries de Gijon 
(Espagne) 
entré en 1877, sorti en 1894, (dossier n° 
0436)
VElA Frederico 
Photographe, 4, Hierros de la Ciudad, 
Valence (Espagne) 
entré en 1889 
Font: http://www.sfp.photographie.
com/asso/asso-index.htm
5 l’encapsalament de la carta és: “José Estruch Crespo, Alcira”.
APÈNDIX III
Carta de J. Ferran a J. Letamendi (1885)5
Sr. D. José letamendi, madrid
Querido amigo: con la misma satisfacción que siempre causan en mí sus cartas, he 
recibido la última. A más de serme grata, me ha hecho pensar y pensar hondo.
me pone V. en un gran aprieto y he de procurar salir de él de la mejor manera posi-
ble; al fin y al cabo, nadie mejor que V. puede tener derecho a explorar mis intimida-
des y a ser el verdadero y cariñoso depositario de mis impresiones, de mis esperanzas 
y hasta de mis fugaces desalientos.
Desde un principio V. es el que con más ardor me ha sostenido en mi fatigosa 
empresa. V. ha sido también el único profesor eminente que ha sabido y ha querido 
mirar desde lo alto cuando nadie había distinguido, por lo pequeña, mi personalidad. 
V. es el que me animó antes de que el municipio de Barcelona me honrara con la 
misión de ir a estudiar el cólera a marsella y a Tolón. V. el que me ha defendido briosa-
mente de las calumnias y acechanzas de un amor propio mal entendido. V. el que más 
intensamente que nadie ha estado en contacto cordial conmigo. V. también el primero 
que ha descubierto en mis trabajos sobre el microbio colerígeno toda la novedad que 
han celebrado luego nuestros colegas del extranjero. ¿Qué extraño es, pues, que quién 
ha sabido ser mi protector, mi amigo, mi único confidente, pídame ahora el balance de 
mi situación actual y el arqueo de mis ilusiones y de mis desengaños?
V. sabe bien, cuál fue el resultado inmediato de mi misión en Francia, bien exi-
guamente por cierto [pagado, ratllat] retribuido. De allí traje casi el convencimiento 
de que el bacilo vírgula de Koch era el agente productor del cólera. Había podido 
comprobar su existencia en todos los enfermos: era pues cierto lo que en Egipto, en la 
India y en Tolón había observado y probado el sabio profesor alemán. ¿Pero era bas-
tante esto? ¿Podía tener el valor de la seguridad perfecta, del convencimiento íntimo? 
V. sabe mejor que nadie que no era posible que llegaran a tanto los alcances científicos 
de la observación de entonces.
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Faltaban los datos cuya posesión urgía y era preciso adquirir. 1º determinación 
exacta hasta donde posible fuese, de todas las fases que indudablemente debía tener 
el vírgula para ser verdaderamente digno de la atención de los botánicos que a cazar 
[?] van de plantas invisibles. ¿Acaso podía limitarse a ser simplemente trozos de un 
protoplasma filamentoso, de un thalo sin esporas, sin órganos de una generación 
superior?
2º. Producción del cólera experimental en los animales, tal vez en el hombre. Esta 
prueba era la decisiva y había de acallar todas las conciencias timoratas (que también 
en ciencia las hay), todos los espíritus prudentes que son los Santo Tomás desespe-
radores de los obreros de la ciencia. Si el vírgula producía el cólera a voluntad y el 
vírgula se había encontrado antes en todos los coléricos, ¿qué duda podía caber acerca 
de su tremenda responsabilidad etiológica en tan temible enfermedad?
De estos dos datos, el de la morfología y el del cólera experimental, V. fue el pri-
mero que ha sabido a quién se debe su conquista. mi pobre nombre manejado desde 
hace cuatro meses por nacionales y extranjeros lo justifica. ¡Hartas amarguras he 
tenido que sufrir para alcanzar esa notoriedad, que puede ser el pan del orgullo pero 
no el del cuerpo!
¡Sí, me creo con derecho a decirlo! Después de haber podido sacrificar a la ciencia 
y a la medicina patria mis largos meses de trabajo con fruto, permítame V. un peque-
ño estallido de satisfacción comprimida. lo que Koch no llegó a ver, yo lo he visto 
en un rincón de Tortosa: lo que ilustres experimentadores consideraban poco menos 
que imposible, el cólera experimental, yo lo he alcanzado y la honra que haya podido 
conquistar la declino toda en mi patria y en quién como V. supo extenderme desde 
lejos la mano y darme vigoroso aliento.
El vírgula no es sólo el pequeño bastoncillo encorvado; no es sólo la fina espiral 
descubierta por Koch: ese thalo; a semejanza de la bacteridia carbuncosa, le preña de 
esporos en circunstancias dadas; esos esporos se sueltan, quedan libres, engruesan 
y paren nuevos espirilos que se parten en nuevos vírgulas. Esto, que es mío, lo han 
comprobado en parte [mis buenos amigos Nicatti y Rietsch de marsella, està ratllat] el 
distinguido Van Ermengen de Bruselas, la comisión de la Real Academia de medicina 
de Barcelona después de dos meses de estudios concienzudos y detenidos, el Dr. 
Gimeno profesor de la universidad de Valencia, todos los que se han tomado el traba-
jo de [comprobarlo, està ratllat] estudiarlo. Después de esto, mi descubrimiento de lo 
que se puede llamar oógonos y oosferas por la analogía con los órganos generadores de 
otras criptógamas y mi denominación de peronospora a la que el mundo médico añade 
inmediatamente el adjetivo Ferrani sustituyendo el de barchinonae que en obsequio a la 
ciudad condal yo le había dado, todo ello podrá decir mucho, pero con sólo lo primero 
tendría yo bastante en otro país cualquiera del mundo para reírme de mi pasado y 
para mirar sin parpadear el horizonte que por delante se extiende. El descubrimiento 
de los esporos de la bacteridia carbuncosa valió a Koch pasar de un rincón del ducado 
de Possen [¿] al consejo imperial de sanidad de Berlín: hoy tiene 100.000 marcos de 
subvención para proseguir sus notables estudios. ¿No le parece V. un buen salto en 
poco tiempo? Jamás podrá un médico español llegar tan alto: ni siquiera con pequeñas 
cabriolas podremos soñar, estoy seguro.
Pero el resultado para mí más valioso y que más resonancia ha de tener es lo que 
se refiere a la inoculación preventiva cuyos detalles V. ya conoce mejor y con más 
conciencia que nadie. Desde el momento en que me fue posible producir el cólera 
experimental en los conejos con cultivos puros de vírgulas por medio de inyecciones 
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hipodérmicas, como antes lo habían intentado Nicati y Rietsch y luego Van Ermengen 
con inyecciones duodenales, brotó en mí la idea que poco a poco ha ido tomando 
robusto cuerpo hasta llegar a convicción profunda de que el mismo vírgula, causa del 
cólera, había de ser el que sirviera de defensa para la enfermedad.
V. sabe perfectamente, porque es V. uno de los poquísimos que en España conoce 
el movimiento de la moderna biología, cuán serios fundamentos podía tener y tiene 
ésta mi idea de la inoculación profiláctica que para la gente vulgar (y llamo vulgo a 
muchos de nuestros colegas) tiene todo el ropaje de una verdadera paradoja.
El eminente Pasteur ha abierto ancho camino a los que en sus trabajos se inspiran. 
Desde el momento en que se tiene seguridad de que una enfermedad es producida 
por un microbio se puede también asegurar que este microbio atenuado en su virulen-
cia, verdaderamente domesticado o como si dijéramos educado convenientemente, ha 
de ser causa en nuestro organismo de una enfermedad igual a la primera, pero benig-
na, que dé inmunidad para padecer la grave. Ese microbio atenuado constituye una 
vacuna artificial, y no de otra manera, como V. sabe, se ha descubierto la del cólera de 
las gallinas, la del carbunco, la de la roseola de los cerdos, y hasta la de la hidrofobia 
a pesar de que su microbio patógeno6 aun no ha salido a luz.
No andaba yo descaminado al sospechar que el cólera como enfermedad infec-
ciosa y por tanto microbiana había de tener su vacuna y ésta no podía ser más que el 
vírgula atenuado. Todo debía consistir en obtener esta atenuación, y a conseguirla he 
dedicado toda mi actividad, todos mis alientos, toda mi paciencia y todo el tiempo 
que podía robar a las ocupaciones que la dura y brutal necesidad de ganar pan para 
los míos me imponía.
Todo lo he sacrificado, todo, ¡bien lo sabe V.! al afán de encontrar el medio de 
quitar a voluntad la virulencia al funesto y terrible micro-organismo del cólera morbo. 
Tengo casi la firme convicción de haberlo conseguido. Cuando la Real Academia de 
medicina de Barcelona intervino en mis trabajos y estudió profundamente todos sus 
detalles, yo no había podido comprobar la inmunidad que da mi vacuna anticolérica 
más que en los conejos. En éstos la prueba era evidente y decisiva: el conejo vacunado 
no muere jamás aunque se le inyecte después de algún tiempo crecida cantidad del 
virus mortal. Así lo probó la comisión, así lo he hecho yo ante todos los que dudaban, 
así estoy dispuesto siempre a hacerlo con la seguridad completa de convencer a los 
incrédulos, de decidir a los dudosos, de hacer callar a los malevolentes. Tengo en el 
resultado de la cosa una fe ciega, créame V. Es más: estoy firmemente convencido de 
que la solución del pavoroso problema del cólera morbo es ésta y, si no es ésta, aún 
creo que con los mismos fundamentos científicos hay otro medio profiláctico que 
ensayar.
Actualmente me encuentro en pleno campo de experiencia y en plena campaña 
anticolérica. la aparición de la epidemia en la provincia de Valencia, epidemia que, 
cuál una mancha de aceite ha ido extendiéndose lentamente desde Játiva y Alcudia 
hasta las puertas de la misma capital, me ha proporcionado la triste ocasión de expe-
rimentar en el hombre la inmunidad de la inoculación.
Alcira, población de unas 20.000 almas, en la que desde el día 30 del mes de marzo 
han venido presentándose diversos casos de cólera morbo (que la gente bautiza con el 
nombre de …) ha sido el sitio elegido. Aquí, a uno de los focos de la epidemia, sobre el 
6 Recordem que l’agent de la ràbia és un virus.
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terreno mismo donde la enfermedad empieza ya a hacer estragos, es donde he venido 
precisamente a probar la verdad de mis afirmaciones. Ayudado de un cierto número 
de buenos amigos de Valencia y del cuerpo médico alcireño que en esta ocasión ha 
dado a la clase ejemplo de emulación nobilísima, llevo ya inoculados hasta la fecha 
3.300 personas en esta población; entre ellas una infinidad de pobres, mujeres y niños 
que son el primer contingente obligado de la epidemia colérica: he vacunado casi por 
completo barrios enteros, como el llamado de las Barracas donde no habitan más que 
la pobreza y la miseria más acentuadas este año por los estragos de inundaciones y 
heladas. No he perdonado medios a fin de colocarme en las condiciones más apeteci-
bles para dar garantías a la experimentación.
El resultado hasta ahora no me ha desmentido. Desde luego cuento ya con la 
seguridad completa de producir el cólera experimental en la especie humana, y 
con la prueba más fehaciente de que el vírgula es la causa específica de la temible 
enfermedad. la inmensa mayoría de los vacunados han experimentado aparte de 
los fenómenos locales todos los síntomas de un cólera levísimo; hiperfrigeración [¿], 
ansiedad epigástrica, nauseas y vómitos, débil diarrea, hasta calambres, luego círculo 
amoratado alrededor de los ojos, reacción febril. Todo tan prontamente presentado 
como rápidamente desaparecido, sin accidente desagradable, sin peligro de ningún 
género.
En el barrio de las Barracas donde existía un foco sospechoso no ha vuelto a presen-
tarse ningún caso desde el día de la inoculación casi general de sus habitantes. El núme-
ro de vacunados en toda la población es ya tan considerable (pasan de 3.000, como le 
he dicho) que no habrá que esperar mucho para tener mayores pruebas. A estas fechas 
han sido atacados de cólera solamente cuatro de los inoculados y de ellos tres sólo han 
tenido colerina y el otro (una muchacha) cólera grave que está en vías de curación.
la gente por aquí tiene con todas estas cosas una fe ciega que a mí mismo me 
admira y me conmueve. los pueblos inmediatos se levantan en masa y piden ser 
inoculados. Tengo en mi poder oficios de los alcaldes de Algemesí y de Alberique y 
espero los de los de Gandía, mamul, Euguera y Alfafas que han mandado cartas y 
comisiones con objeto de invitarme a inocular el respectivo vecindario.
la cosa marcha y tengo para mí que tal ha de ser el movimiento de la opinión 
pública en mi favor que al gobierno ha de llamarle por fin poderosamente la atención. 
¡Bien lo merece la empresa! No por ser mía sino por los altos alcances y la inmensa 
trascendencia que está llamada a tener. ¡Qué hermosa gloria para España, para todos 
nosotros, para V. mismo que movido por su amistad para conmigo y por su nunca 
apagado amor a la ciencia ha sabido alentarme y sostenerme!
Procuro hacer una estadística exacta, rigurosa, exageradamente verídica (si es 
que en la verdad cabe nunca exageración) pero los preciosos datos que ya poseo no 
puedo hacerlos públicos del todo por que el temor de los pueblos a las medidas sani-
tarias obliga a los médicos a ocultar gran parte de la verdad de lo que sucede. ¿No 
habría medio de hacer comprender al ministro los inconvenientes y los peligros de 
su sistema y de probarle que afortunadamente no estamos en los tiempos de la peste 
de Otranto?
urge también inyectar en el ánimo del ministro las ideas de que tendiendo su pro-
tección sobre mis trabajos, cumple un deber que le impone la salud de los pueblos, y 
de que la sombra oficial, que es para otras cosas la del manzanillo sería para mi noble 
empresa, eficaz y utilísima. me contento ahora con poco. No aspiro por el momento 
más que a una pensión provisional para mí y para el indispensable Paulí, que nos 
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permitirá seguir sin zozobra el dificultoso camino emprendido. De otro modo y 
vacunando a diestro y siniestro sin ganar (como hasta ahora) un cuarto, no sé si podré 
continuar. Y francamente, la gloria podrá tener sus exigencias, pero estas exigencias 
han pasado ya de moda. Fueron buenas para el siglo de Cervantes pero son ya un 
tanto arqueológicas en el nuestro. los hombres de ciencia que se mueren de hambre 
no son admisibles en los tiempos en que se levantan templos a la industria y palacios 
al saber.
le necesito a V., querido y respetable maestro, para que agite V. las altas regiones 
del gobierno, para que exponga a quien corresponda el éxito de mis trabajos y la calle 
de amargura que recorro hace ocho meses. un esfuerzo más de su parte y toco casi al 
Capitolio. Cuando tanto se ha gastado el pasado año en dispendiosas dietas, ¿por qué 
no dedicar algo en éste a la comprobación de un procedimiento como el mío que de ser 
eficaz según yo creo tan útil y trascendental ha de ser y tanta resonancia ha de tener?
Yo no quiero traer a colación lo que gobiernos extranjeros han hecho y hacen con 
los Pasteur y los Koch; yo no he de decir nada por ahora de la creación reciente de una 
cátedra de bacteriología en la Sorbona que prueba el creciente interés con que en otros 
países se miran estas cuestiones. Bástame sacar a V. a luz que nuestro gobierno hace 
poco ha pagado espléndidamente una comisión médica que de las Antillas ha pasado 
al Brasil para estudiar los trabajos que sobre la etiología y la inoculación preventiva 
contra la fiebre amarilla viene hace tiempo haciendo el Dr. Freire bajo la protección del 
emperador. ¿No le parece a V. un tanto raro que se gaste dinero en ir a países extraños 
a estudiar lo que tras de la puerta olvidado se tiene en el nuestro?
Todo esto es de elocuencia tan brava y avasalladora que con un poco de esfuerzo 
de parte de hombres como V. la cofosis7 del gobierno ha de desaparecer.
En resumen: si V. desea saber lo que necesito por el pronto, en pocas palabras he 
de decírselo. Yo no puedo continuar mis trabajos experimentales entregado a mis pro-
pias fuerzas: me urge la protección material y moral del gobierno que no sólo sostiene 
algún trabajo sino que abre de par en par las puertas cerradas para aquel que no se 
presenta en nombre del poder. Pero esta protección no la necesito solamente para mi. 
V. sabe lo que es Paulí y la colaboración entusiasta, decidida e inteligente que en él he 
tenido: ha de ser también para Paulí lo que para mi pido. Y aun hay otra cosa que de 
intento he dejado para este lugar. Hace ya tiempo, desde que se tuvo la primera noti-
cia de mis trabajos, un profesor distinguido de la Facultad de medicina de Valencia, 
ventajosamente conocido de todos el Dr. D. Amalio Gimeno, cuyo nombre habrá V. 
visto últimamente asociado al mío en esta campaña, me ha prestado valiosa ayuda: él 
fue el primero que vino a Tortosa a estudiar personalmente la cuestión; él ha repetido 
sus viajes cuantas veces han sido necesarios, ha agitado con su voz y con su pluma 
en Ateneos e Institutos, en la prensa científica y política, la opinión de esta provincia 
y ha preparado el terreno para la siembra, esterilizándolo casi por completo para el 
microbio de la ignorancia y de la mala fé: últimamente él me acompaña siempre aban-
donando por completo su clientela, una de las mejores y más selectas de Valencia, y 
sacrificándolo todo al entusiasmo y a la fe que en mis trabajos tiene. Paulí, Gimeno y 
yo somos una trinidad necesaria, y bien pudiera decirse que, si en ella soy yo la idea, 
Paulí es el brazo y Gimeno es la palabra. ¿No podríamos constituir una comisión cien-
tífica de la cuál fuera yo presidente? Someto el pensamiento a su ilustrado criterio.
7 Probablement vol dir vanitat, en un neologisme derivat del català, cofoi.
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la empresa es tan trabajosa que exige colaboradores entusiastas, pegados a mí 
como la sombra al cuerpo. El trabajo material es superior a uno sólo.
No sé que decirle a V. más. lo que le calle V. lo adivinará y lo suplirá. me sobra 
fuerza, entusiasmo, energía, moral y fé. Sin embargo, mucho me falta de otra cosa y 
se lo he dicho. Haga V. lo demás.
Suyo, [J. Ferran]
Arxiu Ferran, Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, Barcelona
APÈNDIX IV
Tres cartes de Santiago Ramón y Cajal a Jaume Ferran, 1884?
Valencia 17 de febrero [1884]8 
D. Jaime Ferran
mi estimado amigo y coprofesor:
Difícil disculpa tiene mi largísimo silencio, y así en este entender no quiero justifi-
car mi tardanza en escribirle y solo debo pedirle por ello mil perdones.
Durante este gran intervalo ocurrió la vacante de anatomía de Valencia me prepa-
ré para las oposiciones, las ejecuté, me dieron la cátedra y héme aquí convertido en 
valenciano, luchando con la apatía de estas gentes que de todo se ocupan menos de 
trabajos prácticos.
Ganoso de trabajar vine a qui [sic] hace un mes y medio y me encuentro con que 
no hay laboratorio histológico ni patológico ni experimental, ni químico, ni nada; solo 
un microscopio sin reactivos y exento de esos accesorios indispensables en las inves-
tigaciones micrográficas.
la escuela si es magnífica, pero sólo en sus fachadas y locales; en cuanto al perso-
nal y medios técnicos de enseñanza, harto deficientes para que se pueda hacer gran 
cosa de provecho.
Hállome pues como siempre entregado a mis propios recursos y, cuando se tiene 
familia, éstos van demasiado precarios para poder derivar alguna cantidad para la 
compra de libros, instrumental, etc.
Estos últimos días he trabajado algo en fotografía microscópica y alguno de los 
resultados obtenidos, me han parecido aceptables, y aun aprovechables, si como espe-
ro con el tiempo puedo publicar una obra de anatomía general, que me sea en gran 
parte personal y española.
Estas pruebas están hechas con el Verick y al gelatino-bromuro; la iluminación 
una luz de petróleo. En tales condiciones se obtienen regulares resultados; pero es 
preciso extremar la exposición en gran manera si se desea trabajar bajo una gran 
amplificación.
8 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina de Catalunya. Recordem que Cajal és cate-
dràtic a València des del 5 de desembre de 1883.
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He obtenido copias regulares de 20 ó 30 preparaciones, algunas de que remití a los 
pocos días a nuestro común amigo letamendi, y de todas, las que mejor salen son las 
más delgadas y las exentas de coloración.
No obstante, he comprendido que hay que hacer preparaciones ad hoc extremada-
mente delgadas; y no incluirlas en la glicerina, sino en plasma o en agua; pues solo así 
se pueden contornear sin especial coloración ciertos detalles.
Ya le mandaré más adelante pruebas mejores; pues tengo la seguridad de conse-
guir con preparaciones mejores (para este objeto) resultados más satisfactorios.
Escríbame cuando quiera que ya no tengo títulos bastantes para rogarle que lo 
haga pronto y reciba la seguridad más completa de mi consideración y amistad mas 
distinguida.
Santiago Ramón Cajal
Calle de las Avellanas, nº 11, piso 3º der. Valencia
Valencia 8 de julio [1884]9
Amigo Ferran: 
[…] en la actualidad hago todavía experiencias sobre este particular, con ánimo 
de obtener fotografías. 
Por de pronto se me figura que existe un procedimiento muy expeditivo para 
obtenerlas cuando se trata de los glóbulos de la sangre y los bacillus; éste es conservar 
la sangre por desecación, por el proceder que podrá ver V. en mauvier, con el cuál se 
conserva la forma de los glóbulos de un modo perfecto lo mismo que los bacillus.
la fotografía de estas preparaciones da muy buen resultado 1º por la inmovilidad 
de los elementos, 2º porque están dispuestos en sola una capa, 3º por la claridad y 
vigor del contorno, 4º porque no hace falta cubre objetos y el objetivo puede aproxi-
marse todo lo que se quiera. En estas condiciones he obtenido yo preparaciones her-
mosas y admirables fotografías, y aunque el procedimiento parezca un poco brutal, 
con algo de habilidad, se obtienen fotografías de la sangre, superiores a todo lo que 
se conoce. 
Por lo demás yo gasto exclusivamente el gelatina bromuro y laca artificial. 
Experiencias mil me acreditan que la luz solar es detectable por la dureza del contor-
no que suministra luz a las células y por los círculos de difracción que determina; la 
luz de nube o de cielo es pésima por la ausencia de contraste y la falta de contorno 
riguroso de los elementos, los que apenas se diseñan sobre un fondo igualmente lumi-
noso; en tanto que la luz artificial da limpieza a los contornos sin exagerarlos dema-
siadamente y sin producir círculos de difracción. los objetivos Nachet son buenos y 
con especialidad el 5 y 6 con los cuales he obtenido tan buenas pruebas como con el 
Verick, y que es el que me ha servido a mi con los mejores éxitos.
la disposición que adopto es la siguiente, ver figura página siguiente:
luz de petróleo con un reflector poderoso a fin de enviar la luz sobre el espejo 
concabo [sic] del microscopio; un tubo de tela negra que enlaza el tubo del instru-
mento y el agujero de la cámara, con objeto de que, siendo ambas cosas, cámara y 
9 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina de Catalunya.
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10 Signatura: C6D1, Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina de Catalunya.
microscopio, independientes, no se enfoque la preparación en el momento de poner 
y quitar la placa; exposición con placas rápidas de 15 a 20 minutos con los aumentos 
7 de Verick y con preparaciones delgadas e incoloras; un sistema de diafragmas inte-
riores, a la cámara para ejecutar 4 fotografías sobre una sola placa, revelación fuerte 
al oxalato, con refuerzo al bicloruro si lo necesita, tales son las principales condiciones 
que empleo en la obtención de fotografías microscópicas.
Añadamos a esto que solamente pueden fotografiarse cortes delgadísimos e inco-
loros y si las preparaciones están conservadas en la glicerina y se aplica un objetivo 
de gran potencia es previa una delgadez extrema del cubre objeto para que no se 
disloque la preparación con los contactos del objetivo, ni se desenfoque el preparado 
por la reacción elástica del cubre objetos y de la preparación.
Dentro de pocos días pasaré por esa y tendré el gusto de abrazarle y hablar sobre 
estos asuntos…
Santiago Ramon Cajal
Plaza de Comedias, nº 16 2º piso, Valencia
Valencia de Noviembre [1884]10
I D Jaime Ferran
mi apreciable comprofesor [sic] y amigo: Recibí su atenta última por la cual veo 
que sigue V. todavía con sus trabajos bacteriológicos con más empeño que nunca. 
Yo voy a dejar definitivamente el vírgula cuyo terreno juzgo ya muy estéril y voy a 
emprenderla por otros derroteros.
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Adjunto le remito un trabajo sobre el cólera. Por el verá V. que he tenido poca 
suerte en mis pesquisas. De ellas resulta que no existe cólera experimental pues he 
llegado a inyectar sin resultado 5 cents cub. de cultivo puro de vírgula en el conejillo 
indiano (inyección duodenal) y cuando se han presentado síntomas coleriformes he 
hallado siempre en la sangre y en el exudado serotubinoso del intestino delgado un 
bacilo recto que yo estimaría mucho mejor como responsable de los efectos.
Estos accidentes se presentan además con extrema rareza en términos que en más 
de 30 experiencias de inyección duodenal sólo lo he visto 4 ó 6 veces.
En los cultivos viejos del agar agar (mes y medio) y en los micodermas de la 
gelatina vieja he visto formas infecundas iguales y algunas otras muy notables de 
los espirilos que a uno menos escéptico que yo quizás le movieran a considerarlas 
como esporas. Algunas de éstas ya fueron vistas por Klein pero no de un modo 
completo.
lo claro es incoloro al violeta de dalia los puntos oscuros por una materia granu-
losa cromática quizás la nucleína de miescher.
Todo lo negro se tiñe por las anilinas lo demás muy poco y sólo cuando la materia 
colorante es muy abundante. Por lo demás esas curiosas diferenciaciones de los espi-
rilos (gránulos cromáticos irregulares) se ven también en estado fresco con un buen 
objetivo de inmersión y pequeño diafragma.
las hinchazones de los comas que terminan por el estallido de las esferas parécen-
me formas involutivas y en cuanto a los espirilos se me figura que también, no siendo 
los oogonos otra cosa que exageraciones locales de este proceso que a veces se anticipa 
en los caldos flojos por causa de la pobreza nutritiva y de la baja temperatura.
En fin cuanto más trabajo menos claro veo en todas estas cosas, por lo cual, se me 
antoja que debe procederse en esto con un rigor analítico desmedido, sino queremos 
hacer ruta falsa con la mejor buena fe del mundo.
Dentro de pocos días entraré en la Academia y tendré el gusto de servir a V. en la 
recomendación que me hace.
mande lo que guste a su amigo que le quiere,
Santiago Ramon y Cajal
A mi juicio la deducción que el germen de Koch ejerce sobre muchos y la impa-
ciencia por lograr personalmente la demostración de la virtud patógena del vírgula 
ha extraviado no pocos bacteriólogos. me atengo a la opinión de Klein quien piensa 
que no se ha producido todavía el cólera, y persistiré en ella en tanto no vea morir 
un conejo con diarrea serosa con vírgulas preponderantes (no diarrea coagulable con 
vírgulas y bacilos rectos que es lo que Van Ermengen y yo hemos visto) álgidos, ane-
mia y calambres.
No he sido más afortunado en lo relativo a morfología.
He visto los muriformes pero no me han parecido cuerpos vivos = Crecen con 
la putrefacción, crecen aun después de ebullición prolongada y aparecen en caldos 
con bilis en putrefacción (sin vírgulas) a los 12 días de conservar el líquido en paraje 
fresco.
un análisis profundo del muriforme con mi objetivo 18 Zeiss XX no me ha permi-
tido descubrir la menor huella de estructura protoplasmática antes bien una arquitec-
tura que recuerda las aglomeraciones de uratos en la orina.
He comprobado también los oogonos, pero tengo muchas dudas respecto de su   
significación igualmente que las formas esporularias.
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11 Arxiu Ferran, museu d’Història de la medicina de Catalunya, Barcelona.
APÈNDIX V
Trabajos sobre fotografía11
Ferrán cultiva, puede decirse, desde su infancia, con verdadera pasión, la fotogra-
fía en su doble aspecto de ciencia auxiliar y de arte gráfico. Y esta afición aumentó en 
él desde que comenzó (allá por 1880) á dedicarse á estudios bacteriológicos.
Apenas aparecieron en el comercio las placas secas á la gelatina, dando Ferrán un 
gran paso hacia delante, descubrió que sustituyendo esta materia coloide por engrudo 
de almidón podían también obtenerse superficies sensibles mediante emulsiones de 
bromuro argéntico en fécula cocida. A propósito de esto publicó Ferrán en 1879 su 
primer trabajo titulado “la instantaneidad en fotografía” (op. 32).
unos ocho años mas tarde Audra hizo en París el mismo descubrimiento y 
algún tiempo después Jung basándose en el mismo principio se puso a preparar, en 
Alemania, papel sensible de superficie mate, con bromuro de plata emulsionado en 
engrudo, tomando patente de invención por este procedimiento.
la sociedad norte-americana [a l’original, espai en blanc] sin tomar para nada en 
cuenta la citada patente Jung se puso á preparar y á vender papel fotográfico obtenido 
por idéntico procedimiento. Como era consiguiente la casa alemana púsole pleito á su 
colega yanquee, mas lo perdió porqué esta última apoyándose en el trabajo publicado 
por Ferrán con la citada [il·legible], pudo demostrar a “su adversario” que el procedi-
miento Jung al ser patentado era ya del dominio público.
ocupándose del pleito, que se falló en Berlín, un periódico profesional alemán, 
calificó el litigio con estas palabras: “Alguna vez la luz debía venirnos del otro lado 
de los Pirineos”.
más tarde, viéndose Ferrán en el caso de ilustrar sus trabajos con fotogramas, al 
querer enfocar bien los más pequeños detalles de sus preparaciones tropezó, como 
todos, con el obstáculo que para eso ofrece el grano, por fino que sea, del vidrio des-
lustrado de la cámara fotográfica. Para obviar este defecto ideó Ferrán un dispositivo 
que permitía al vidrio deslustrado moverse como un péndulo en el plano focal, mien-
tras dura la operación del enfoque. Gracias á este sencillo mecanismo la imagen del 
grano del expresado vidrio no persiste en la retina y el ojo percibe sin obstáculo una 
imagen perfecta de los más finos y sutiles detalles de la preparación. Esta modifica-
ción ingeniosa fue publicada en el boletín de la “Société française de Photographie”.
En época relativamente reciente, cuando aparecieron las placas autocromas 
lumière, publicó Ferrán unos interesantísimos trabajos en la “Revista de fotografía 
práctica”, proponiendo la sustitución de los granos de fécula por esporas de muce-
díneas, los cuales tienen sobre aquellos la ventaja de ser mucho más pequeños y de 
un tamaño más regular. Este trabajo ilustrado con fotogramas, pone de relieve las 
imperfecciones de las corrientes placas autocromas debidas á la poca uniformidad del 
tamaño de los granos de la fécula y á los glomérulos excesivamente grandes constitui-
dos por granos del mismo color.
Entre las más recientes aplicaciones que la fotografía ha hecho del descubrimien-
to de Poitevin, ó sea la acción insolubilizante que ejerce la luz sobre las sustancias 
coloides impregnadas de bicromato potásico ó amónico, figura el procedimiento pig-
mentario en el que se utiliza la goma arábiga como materia coloide. Pues bien: Ferrán, 
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estudiando este procedimiento que tantas dificultades ofrece en manos de los aficio-
nados, de los neófitos y aún de los profesionales, ha descubierto un procedimiento 
sencillísimo de fotografía inalterable, basado también en el citado descubrimiento de 
Poitevin, pero, substituyendo la goma por gelatina licuada a beneficio de bacterias 
hidrolizantes, é incorporándole un pigmento inalterable cualquiera, desprovisto de 
acción química sobre la gelatina hidrolizada (negro de humo, por eg.). las imágenes 
fotográficas de este modo constituidas ofrecen todas las garantías de estabilidad 
deseables, condición esta necesaria para conservar documentos científicos de inesti-
mable valor.
Por otra parte el procedimiento resulta sumamente sencillo; tanto, que basta emba-
durnar un pedazo de papel con la mezcla de coloide pigmento y bicromato, secarlo 
luego, exponerlo detrás de un cliché y sumergirlo enseguida en agua común, para que 
aparezca una imagen, como las que se acompañan.
Gracias á su concienzuda educación, técnica y á los profundos conocimientos cien-
tíficos que del arte fotográfico posee, Ferrán ha podido fijar en imágenes estereoscó-
picas y en diapositivas para proyecciones, la evolución de la tuberculosis en la pleura 
visceral, que constituye una forma demostrativa de la nueva patogenia y de la nueva 
bacteriología de la tuberculosis que él ha descubierto y que con tanta fé defiende.
Esa serie de clichés constituye la iconografía de uno de los capítulos más trascen-
dentales de la obra de Ferrán.

